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凡　　　例
1．本索引は，落葉集本篇，色葉字集，小玉篇に見える字音よみを五十音順に排列したも
のである．
2．底本はイエズス会本部文書館蔵本を用いた．
3．索引の排列は，字音よみを片仮名ルビで該当文字の上に置き，一字漢字，熟字の順に
かかげ，一字漢字にのみその字訓を併記した．
　熟字については機械的にふりがなの表記に従った．
　　　　イツ　サン　　　イぐ　サン　　　イツ　シ例1．（一）蓋パ逸）散一（一）子……
　　　　チクパ　 ヂクく　チクバク　チクハン例2．（竹）馬一（地）火一（竹）白一（智）観……
例3．熟字の列記中に，訓よみ扱いされた字音語を挿入した．
　　　アイ　シヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　アイ　　アイ　セイ　　（愛）食一アイス　愛（アイーイトオシ　イツクシ）一（自）愛一（哀）情……のように，
　　母字をかかたげあとにその熟字をも併せ列記したが，特にその目印は示さなかった．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コク4．所在をあらわす数字は，ページ数一行数の順に示す．また，国（クニ）213－8（2）と
あるのは213ページ8行目に同字が2回あらわれることを示すものとする．
5．落葉集の編者が字訓扱いをしたもので，字音索引に収められたものが若干ある．
　1．字音語と認められるもの　木綿（モンメン）痛（ヤクビヤウ）看坊（カンバゥ）など
　　の類
　2．字音語のサ変動詞　愛（アイス）映（ヱイズル）損（ソンズ）などの類
　3．重箱よみ風のもの　紺掻（コウカキ）行平家（ツレベイケ）板縁（イタエン）などの
　　類
　4．地名に転用された字音語紫番楽（シガラキ）伊豆（イヅ）美濃（ミノ）などの類
　5．日本語化した字音語　紺（コウ）鉢（ハチ）などの類
　6．その他　索引編者の不注意によって，当然字音に入れるべきもの，字訓語に入れる
　べきものが錯雑してしまったものがある．気付きをあげておく．
　　●字音語に入れるべきもの　絵（ヱ）銭（ゼニ）帷（マク）木工頭（ムクノカミ）蒙古里
　　（ムクリ）など
　　●字訓語に入れるべきもの　御（オン）
　6．違字表の処理は，次のようにした．
　　　　　　　たい　　　へい　さん　　ぶくん例1．本文　（泰）＊一平一山一府君39－7
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　　　　　　　　ぷくん　　さんぶくん　　　　違字表府君は山府君也126－5
　　　　　　　　　　　　タイサン　　　　　　　　タイ　プクン　　　　　　　　タイサンプクン　　字音索引ではこれを（泰）山39－7，126－5　（泰）府君39－7，126－5（泰）山府君126－5
　　　とし，本文を正誤表によって訂正しうるようにした．
　　　　　　　ほう　らい　例2．本文　（法）電15－4
　　　　　　　　らい　　らい　　　　正誤表　電は雷也125－8
　　　　　　　　　ホウ　ライ　　字音索引では（法）電15－4，125－8　とした。
7．字体の認定は，当用漢字を中核とした印刷用活字に対応させることを旨とし，厳密な
　字体の追求はしなかった．本索引では次のような不統一がある．
　1．新旧字体の混在　薫（党）龍（竜）など
　2．異体字との混在　最（取）異（臭）殺（敦）など
　3．異字体の混在　郎（良）陳（陣）著（着）など
　4．通用字の代用　潔（潔）眼（泥）敵（敵）役（役）など
　　厳密には，影印を参照されたい．
8．清濁，半濁音符についても一々は影印を参照されたい．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ～あん　　225
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　シヨク　　　　　　アク　シン　　　　　　　　アク　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（悪）食79－4　（悪）心79－6　（悪）神79－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　スイ　　　　　　　アク　セツ　　　　　　　アク　セン　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　（悪）水79－5　（悪）説79－5　（悪）戦79－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ソウ　　　　　　　アク　タウ　　　　　　　アク　ダゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（悪）僧79－5　（悪）黛79－5　（悪）道79－3
　　アアァクチアクチウアクチシキあ下（クダル　シモ）79－2安（イヅクンゾ　　（悪）知79－3（悪）虫79－3（悪）知識79－3ヲクヤスシ）79－2扇（クマタツトシ　薗妄79．4（憲違79．3（翼）盲79－5
オモネル）79－・商（クマオモネル）・99一　涌天79．5（憲）慈79．5（曇）芳79．3
2嘉（ヲシ・ト・モリクチゴモル）79－　（逼違79．3（遜）莫ウ79．3③篇ウ79．3
　　ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　フウ　　　　　　　アク　ヘキ　　　　　　　アク　ホウ　2痘（ヲシ　クチゴモル）136－8，213－6　　　（悪）風79－3　（悪）僻79－3　（悪）法79－3
あい蓑（カナシムアハレム）79－6蓑（ア　（系）采79．3（憲）魔79．4③味79．4
　　　　　　　　　　　　　アイ　　　　　　　　　　　　　アク　ミヤウ　　　　　　アク　モッ　　　　　　　アク　ユウ　ハレム　ァハレ）158－5，200－4愛（アイス　　　（悪）名79－4　（悪）物79－4　（悪）友79－6
　　　　　　　　　　　　　　アイ　　　　　　　　　　　　アク　リウ　　　　　　　アク　リヤウ　　　　　　アク　ルイ　イトオシ　イツクシム）79－7　i愛（イツク　　　（悪）流79－5　（悪）霊79－5　（悪）類79－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　アイ　　　　　　　アク　レウ　シム　アハレム　チカシ　ヨシ）130－1愛　　　（悪）龍79－5
（イツクシム）2・8－2彙チリアクタ）あご（下）知時・6・．9（扇）議ウ79．・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アジ　　　アシウ　　 アシウ　135－7，194－4　　　　　　　　　　　　　　　あし　（阿）字79－1　（阿）州79－1　阿州九郡
　アイ　エン　　　　　　　アイ　ヲン　　　　　　　アイ　ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　ジクハン　　　　　ァシヤウ　（哀）怨79－7　（愛）音79－8　（愛）河79－7　　ユ82－2（阿）字観79－1悪相ユ75－5
　アイ　カク　　　　　　　アイ　キヤウ　　　　　　アイ　サウ　　　　　　　　　　　　　　ア　　ス　（愛）客79－7　（愛）敬79－7　（愛）相79－8　あす　（症）子79－2
　アイシ　　 アイシウ　　 アイシウ　　　　　アソサン　（愛）子79－8　（愛）愁79－7　（愛）執79－8　あそ　（阿）瀟山79－1
　アイ　シャウ　　　　　　アイ　シユ　　　　　　　アイ　シヨク　　　　　　　　　　　　　ア　タウ　（哀）傷79－7　（愛）酒79－8　（愛）食79－8　　あた　（阿）薫79－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　ヂ　アイス　愛（アイーイトオシ　イツクシム）　あち　（安）持79－2
　　　　ジ　アイ　　　　　　　　　アイ　セイ　　　　　　　アイ　　　　　　　　　アツ　　　　　　　　　　　　アツ　79－7　（自）愛104－8　（哀）情79－7　（愛）　あつ　悪（アシ・）80－5握（エラブニギル）
　ソウ　　　　　　アイ　ヂヤク　　　　　　アイ　テウ　　　　　　アイ　　　　　　　　　　　アツカク　　　　　　アツ　キ　　　　　　　アツ　キ　憎　79－8愛（着）79－7（愛）寵79－7（愛）　　80－6　（悪）覚80－6　（悪）氣80－6　（悪）鬼
；機善79．8（蜀員79－7衰（墓）79－6　80－6（憲藻80－6薩高ン80－6（黛）盆
　アイ　メイ　　　　　　　　アイ　ラク　　　　　　アイ　レン　　　　　　　　　　　　　　　　アツ　コウ　（哀）鳴79－6　（哀）楽79－6哀（憐）79－7　　80－5（悪）口80－5
　　　アウ　　　　　　　　　　　　　　アウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　ハ　　　　　　　　ア　　ハ　　　　　　　ア　ハあう　桜（サクラ）196－8奥（オク）209－6　　あは　阿波182－2　（阿）波79－1安房160一
　アウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アハウラセツ　鶯（ウグヒス）202－7　　　　　　　　　　　3，180－5（阿）放羅刹79－2
　　　ア　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　ピヂゴクあき　（安）藝79－2安藝160－3，181－10　　　あひ　（阿）鼻地獄79－1
　ア　　ギヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　（下）語79－2　　　　　　　　　　　　　　あん　安（イヅクンゾ　ヲク　ヤスシ）79－8
　　　アク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　　　　　　アンあく　悪（ニクム　アシ・）79－3，133－3悪　　安（ヤスシヲクサダムイヅクンゾ）152
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　（アシ・　イヅクンゾニクム）ユ59－4，191－　　－8，189－6，20与5按（ヒラク　スリヌル
　　アク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　8握（ニギル）133－3，193－6　　　　　　　ト・“ム）193－3案（ツクヱアンズル）80一
　アク　イン　　　　　　　アク　エ　　　　　　　アク　ヱ　　　　　　　　　　　ァン　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　（悪）因79－6　（悪）衣79－6　（悪）穣79－6　　5案（ツクヱ）144－8，197－5案（アンズル
　アク　エン　　　　　　　アク　ガク　　　　　　　アクギヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　（悪）縁79－6　（悪）学79－3　（悪）行79－4　　　ツクへ）158－7鞍（クラ）80－5，152－1，
　アク　ギャク　　　　　　アク　ギヨ　　　　　　　アク　ゴウ　　　　　　　　　　　　　　　アン　（悪）逆79－4．（悪）魚79－4　（悪）業79－4　　204－7行（ヲコナフ　アリク　ユク）80－4
　アク　ゴン　　　　　　　アク　サウ　　　　　　　アク　サウ　　　　　　　　　ァン　　　　　　　　　　　アン　（悪）言79－4　（悪）相79－5　（悪）草79－5　　闇（ヤミ）80－4闇（ヤミ　カラス）152－9，
　アク　サウ　　　　　　アク　サ　ウ　　　　　　　ァク　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　　　　　　　　　　　　　アン　（悪）瘡79－5（悪）左右79－5（悪）紙79－6　　173－10，214－5闇（クラシ）173－10暗（ク
　アク　ジ　　　　　　　アク　ジ　　　　　　　ァク　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　（悪）時79－4　（悪）事79－4　（悪）臭79－6　　ラシ）80－3暗（クラシ　ムナシ　ソラ）
　アク　ジウ　　　　　　　アク　シユ　　　　　　　アク　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　（悪）獣79－4　（悪）趣79－6　（悪）所79－6　　151－4，187－2庵（イホリ）80－2，129－6，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　ヰ213－2　　　　　　　　　　　　　　　カル）192－1位（クラヰ）5－8位（クラヰ）
　アン　　　　　　　　　アン　ヲン　　　　　　　アン　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　（暗）ミ80－3　（安）穏80－1　（案）下80－5　　151－2，188－8畏（ヲソル　カシコマル）6一
　アン　カウ　　　　　　　アン　ガウ　　　　　　　アン　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　（暗）向80－3　（庵）号80－3　（安）閑79－8　　2，138－9，199－5威（ヲドスイキホヒ）5－6
　アン　キ　　　　　　　　アン　キウ　　　　　　　アン　キウ　　　　　　　　　　イ　（安）危80－1　（安）休80－1　（行）宮80－5　　威（ヲドス　チガブ　イキホヒ　クラヰ）
　アソ　ギヤ　　　　　　　アン　キヤウ　　　　　　アン　グハ　　　　　　　　　　　　　　　イ　（行）脚80－4　（暗）香80－3　（安）臥80－1　　137－6威（クラヰイキホヒヲドス）215一
　アン　グハイ　　　　　　アン　クン　　　　　　アン　ケツダウ　　　　　　　　　　　　イ
　（案）外80－5（暗）君80－3（暗）穴道80二3　　5　衣（カトリ　キヌ　コロモ）5－6，156－7
　アン　コ　　　　　　　アン　コク　　　　　　　アン　コク　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　（安）居79－8　（暗）黒80－3　（安）国79－8　　衣（キルキヌ　コロモ）200－3　康（テン
　アン　コツ　　　　　　　アン　ザ　　　　　　　　アン　シツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　イ　（暗）忽80－3　（安）坐80－2　（安）集80－2　　シノヰドコロ）213－5以（モツテ）6－1以
　アン　ジツ　　　　　　　アン　シヤ　　　　　　　アア　ジヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　（庵）室80－3　（安）車80－2　（行）者80－4　　（モツテ　モチユ　オモンミル）170－2　乙
　アン　シヤウ　　　　　　アン　シヤウ　　　　　　アツ　ジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　（案）上80－5　（暗）将80－4　（庵）上80－3　　（キノト）220－2為（ツクル　タメ　ナス）
　アン　ショ　　　　　　　　ァン　シン　　　　　　　ァン　シン　　　　　　　　　　　　　　　ヰ　（案）書80－5　（安）身’80－2　（安）寝80－2　　5－8為（タメ　ナス　オサム　シワザ　シ
　アン　ジン　　　　　　　アン　ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヰ　（安）心80－1　（庵）主80－3アンズル案　　テ）143－2為（オサムナスシバザス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　（アンーツクヱ）80～5　案（ツクヘーアン）　　　　　　タメ）219－8委（ユダヌ　ツブサ
　　　　　グ　アン　　　　　　コウ　アン　　　　　　コウ　アン　　　　　　　　　　　　　　　　ィ　158－7（愚）案57－1（後）案71－7（公）案　　クハシ）5－7委（クハシスツル　ツブサ
　　　　コン　アン　　　　　　　コン　アン　　　　　　　シ　アン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィ　72－1（今）案72－8（懇）案73－1（思）案　　ユダヌ）151－7委（マガルユダヌ　クハ
　　　　テキアン　　　　　　プ　アンナイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　96－5　（敵）案77－2　（無）案内（ウチ）68－3　　　シ）189－6　委（マガル　ユダヌ　ツブサ
　プシ　　 アン　　アンセイ　　　　　　　　　 イ（無）思（オモフ）案68－5（安）世80－2 　　クハシ）200－1違（ソムク　タガフ）5－5
　アン　セイ　　　　　　アンゼツシ　　　　　　　　アン　セン　　　　　　　　　イ　（安）盛80－2按察使178－9（安）全80－2　　違（チガフ　タガフ　ソムク）135－7，142－7
　アン　セン　　　　　　　アン　セン　　　　　　　アン　タイ　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　（暗）泉80－3（庵）前80－2（安）泰80－1　違（ソムクチガフタガフ）216－2帷
　アン　ダウ　　　　　　　アン　ダウ　　　　　　　アン　タク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　（行）堂80－4　（闇）道80－4　（安）宅79－8　　（カタビラ）6－2，140－3　椎（マク　タレヌ
　ァン　ヂ　　　　　　　　アン　チウ　　　　　　　アン　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　（安）置80－1　（庵）中80－2　（暗）中80－3　　ノ　カタビラ）200－5　伊（ヒトシ　コ・
　アンヂウ　　　　　　　アン　ヂウ　　　　　　　アン　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　（案）中80－5　（安）住80－1　（安）堵80－1　　二）6－1伊（コレ　イヅレ　ヒトシ　ヲト
（行涛8・－4菌縫8・－5（髪）曇8・一・　，）・56．8岳（オト，）・88．7邊（．。ス）
（萎）蒸8・一・（籔）鳶8・－5（萎）る8・一・　6．・遣（ノ。、レオク，。ワスル、）・5・．5
（噸ウ8・－4（萎）亘8・－1（階）蓮8・－4　』ク、レワスル、シタガフスツ
働系8・一・薗受8・－5（議8・－4　ノ。ル）2・6．7易（カハル王スシ）5隅
　アン　ヤゥ　　　　　　　アン　ヤウジヤウセツ　　　　　　　アン　ラク　　　　　　　　　　　ィ　　　　　　　　　　ィ　（安）養80－2　（安）養浄刹80－2　（安）楽　　　152－8硫6－1，197－8謂（イハレ　カタラク
8・一・（アン闇）痙8・－4葡蕗8・－3（簡）蕗　イ，、クオモ。）・29．亀・39．2論（オモブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　80－4　　　　　　　　　　　　　　　　イハク　イハレ）191－1慰（ナグサム）147一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，192－2　裟1（クビル）151－2　描（アツム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　クビル）200－8　移（ウツル　ワタリ）149－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移（ノブ　ワタル　ウツル）199－8　医（ク
　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イい　口（カコム　メグル）213－8囲（メグル　　　スシ）151－6医（クス・）5－2，203一工，208
　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　カコム）5－8，139－6囲（ヨコシママホル　　　ー4異（アヤシ　コトナリ）5－3，156－4，219
　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　メグルカコム）214－1意（コ・ロ）5－4，　　－8異（アヤシ　コトナル）199－5　依（タ
　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　156－4意（コ・ロ　オモフ　ムネ）156－4，　　ノム　ヨル）5－8尉（マコト　ウカ・“ブ
　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　　イ　191－8　書（イカル）129－6　悉（ウレフ　イ　　　ゼウ）207－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あん～いち　　227
　　　イ　アイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチいあ　（遺）愛6－2　　　　　　　　　　　　　　（モツパラ）125－5　萱（アツマル　ミナ
　　　イ　インいい　（威）音5－6　　　　　　　　　　　　アハス　マコト　ヒトツ　モツパラ）2ユ9一
　　　イウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　　　　　　　　　　　　　　　　　イチいう　勇（イサム　ケナゲ　スクヤカ）8－6　　　4壱（モツパラ）219－4逸（イミシハヤ
　イウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ヂ　　　　　　 イチ　遥（ハルカナリ　トヲシ）ユ32－3　佑（タス　　　ル　ホシヒマ・）．8－2　（囲）地5～8　（一）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　　　　　イチァシ　　　　　　　イチ　イ　　　　　　イチ　ウ　ク）189－2　　　　　　　　　　　　　　悪6－8逸足131－4　（一）医6－4　（一）宇
　イウ　キ　　　　　　イウ　ジ　　　　　　イウ　セイ　　　　　　　　　　　　　　　イチ　エ　　　　　イチエイ　　　　　イチエウ　（勇）気8－6　（勇）士8－6　（勇）勢8－6　　　　6－2　（一）衣6－8（一）栄6－7（一）葉7－1
　イウ　ブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチエン　　　　　　イチエン　　　　　　イチ　ヲク　（勇）夫8－6　．　　　　　　　　　　　　（一）円6－7　（一）縁6－6　（一）屋6－3
いえ（為溺5－8（裏）昆6－2　　　（当荷6－2（竺）縫6．8（竺洛7－・
　　　イ　ガ　　　　　　　　　　イ　カイ　　　　　イ　　　　　　イチガウ　　　　　　イチガウ　　　　　　イチガウいか　（伊）賀6－1，180－2　（位）階5－8　（違）　　（一）号6－7　（一）毫6－6　（一）郷6－3
識5－5（イ医）箪5－2（遠）箪壬5－2　　．（竺）箪6－5（竺）叢6．4（竺）儀6．8
　　イキ　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　キ　　　　　　　　　　イヅ　ギウ　　　　　　イチ　ギヨ　　　　　　イチ　グいき　域（サカイ）161－5，194－4壱岐182－9　　（一）牛6－4　（一）魚6－4　（一）具7－1
　イキ　　 イギ　　 イギ　　　 イチグウ　　イチグハツ　　イチクハン（衣）儀5－6　（異）儀5－4　（威）儀5－6　　　（一）遇6－6　（一）月6－2　（一）巻7－1
　イ　キヤウ　　　　　　イ　キヤゥ　　　　　　イ　ギヤウ　　　　　　　　イチグハン　　　　　イチグン　　　　　　イチ　ゲ　（異）香5－4　（異）郷5－3　（意）行5－5　　　（一）願6三5　（一）郡6－2　（一）夏6－3
　イ　ギヤウ　　　　　　イ　ギヤウ　　　　　　イ　ギヤウ　　　　　　　　イチゲイ　　　　　　イチ　ゴ　　　　　　イチゴウ　（易）行5－7　（異）行5－3　（違）行5－5　　　（一）芸6－5　（一）期6－4　（一）業6－5
　イギヤウ　　 イキヤク　　 イキヨク　　 コ　イチコク　　　イチゴン　　　イチザ　（異）形5－3　（違）却5－6　（委）曲5－8　　　（一）石7－1　（一）言6－5　（一）座6－3
　　イク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチザィ　　　　　イチザイシヨ　　　　　イチ　ジいく　育（ハゴクム　ヤシナフ　イトケナシ）　　（一）斎6－6（一）在所6－3（一）字6－8
　　　　　　　　イク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ジ　　　　　　　イチ　ジ　　　　　　　イチ　ジ　132－1，188－1　育（ヤシナフ　ハゴクム）　　（一）寺6－3　（一）事6－5　（一）時6－3
　　　　イ　グハイ　　　　イ　クロウ　　　　イクハン　　　　　　　　イチジキ　　　　　　イチジツ　　　　　　イチジヤウ　153－1（意）外5－5（威）光5－6（衣）冠5－7　　（一）食6－7　（一）日6－2　（一）城6－3
　　　イ　ヶ　　　　　　イ　ヶウ　　　　　　ィ　ヶン　　　　　　　　ィチジュ　　　　　　イチゼツ　　　　　　イチゼンいけ　（医）家5－2　（意）巧5－5　（異）見5－4　　（一）樹6－8　（一）舌6－5　（一）善6－8
　イ　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチゼン　　　　　　イチゾク　　　　　　イチゾク　（威）権5－6　　　　　　　　　　　　　　　　（一）膳6－8　（一）俗6－4　（一）族6－4
　　　イ　　ゴ　　　　　　ィ　　ゴ　　　　　　ィ　コゥ　　　　　　　　イチゾク　　　　　　イチゾク　　　　　　イチダィいこ　（異）語5－3　（以）後6－1（異）口5－4　　（一）続6－6　（一）賊6－4　（一）代6－4
　イ　コウ　　　　　　　イ　コク　　　　　　　ィ　コン　　　　　　　　　　イチダウ　　　　　　イチ　ダウ　　　　　　イチ　ダン　（医）功5－2　（異）国5－3　（意）根5－4　　　（一）道6－5　（一）堂6－3　（一）段6－8
　イ　コン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ダン　　　　　　　イチ　ヂウ　　　　　　　イチ　ヂク　（遺）恨6－1　　　　　　　　　　　　　　　　（一）談6－5　（一）重7－1　（一）軸7－1
　　　イ　サイ　　　　　　イ　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ヂヤウ　　　　　　イチ　ヂヤウ　　　　　　イチ　ヂャゥいさ　（委）細5－8　（異）相5－4　　　　　　　（一）定6－7．（一）丈7－1　（一）場6－3
　　　イ　　シ　　　　　　イ　ジ　　　　　　ィ　ジ　　　　　　　　　イチヂャク　　　　　イチヂン　　　　　　ィチ　ヂンいし　（医）師5－2　（医）士5－2　（異）時5－3　　（一）著6－7　（一）陳β一3　（一）塵6－3
　イ　シウ　　　　　　イシウ　　　　　　　　　ィシゥ　　　　　　　　　イチ　ヅ　　　　　　イチデウ　　　　　　イチ　ド　（伊）州6－1　伊州四郡180－2　壱州二郡　　　　（一）途6－5　（一）帖7－1　（一）度6－8
　　　　　イ　シウ　　　　　　ィ　シキ　　　　　　イ　ジッ　　　　　イチ　ドウ　　　　　　イチニヨ　　　　　　イチニン　182－9　（衣）袖5－7　（意）識5－4（異）日　　（一）同6－8　（一）女6－4　（一）人6－4
　　　　イ　シヤ　　　　　　イ　シャウ　　　　　ィ　ジャゥ　　　　　　　　イチ　ニン　　　　　　イチネン　　　　　　イチネン　5－3　（医）者5－2（衣）裳5－7（以）上6－1　　（一）忍6－7　（一）年6－3　（一）念6－5
　イ　ジヤウ　　　　　　イ　ジヤウ　　　　　　イ　シユ　　　　　　　　　イチノウ　　　　　　イチ　バ　　　　　　ィチパイ　（意）情5－4　（違）情5－5　（意）趣5－4　　　（一）能6－6　（一）馬6－4　（一）倍7－1
　イ　シュ　　　　　　イ　シユ　　　　　　ィ　ジュッ　　　　　　　　　イチハツ　　　　　　イチハツ　　　　　　イチ　プ　（易）修5－7　（委）趣5－8　（医）術5－2　　　（一）鉢7－1　（一）髪6－5　（一）部7－1
　イ　ジユン　　　　　　イ　ジユン　　　　　　イ　ショ　　　　　　　　　　イチプツ　　　　　　イチプン　　　　　　ィチ　ベッ　（委）順5－7　（違）順5－5　（医）書5－2　　　　（一）仏6－4　（一）分7－1　（一）別6－8
　イ　ショク　　　　　　イ　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ボク　　　　　　　イチ　マイ　　　　　　　イチ　マウ　（衣）食5－7　（意）深5－4　　　　　　　　（一）僕6－4　（一）枚6－6　（一）盲6－5
　　　イ　セ　　　　　　　　　　　イ　セイ　　　　　　ィ　　　　　　イチマン　　　　　　イチ　ミ　　　　　　イチ　ミヤウいせ　（伊）勢6－1，180－2　（威）勢5－6（遺）　　（一）万7－1　（一）味6－7　（一）名6－7
　セウ　　　　　イ　セン　　　　　ィ　ゼン　　　　　イ　ゼン　　　　　　　イチ　ム　　　　　　イチメイ　　　　　　イチメィ　照6－2（易）戦5－7（以）前6－1（依）然5－8　　（一）夢6－7　（一）命6－7　（一）耳§6－7
　　　イ　ゾク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　メン　　　　　　　イチ　モウ　　　　　　　イチ　モクいそ　（異）俗5－3　　　　　　　　　　　　（一）面6－4　（一）毛6－4　（一）目6－4
　　　イ　ダウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　モク　　　　　　　イチ　モツ　　　　　　　イチ　モッいた　（医）道5－2　　　　　　　　　　　　　．（一）黙6－8　（一）物6－7　（逸）物8－2
　　イチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチモン　　　　　　イチモン　　　　　　イチモンいち　一（ヒトリ　ハジメ　ヒトツ）6－2萱　　　（一）文6－5　（一）門6－3　（一）問6－5
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　イチ　ャ　　　　　　　ィ　チヤウ　　　　　イチヤウ　　　　　　　　　イツ　シン　　　　　　イツ　シン　　　　　　イツスイ　（一）夜6－6　（帷）帳6－2　（一）様6－8　　　（一）心8－2　（一）身7－3　（一）炊7－5
　イチヤク　　　　　　イチ　ヤク　　　　　　イチヤク　　　　　　　　　　イツ　スイ　　　　　　イツ　スン　　　　　　イツ　セ　〈一）役6－7　（一）約6－7　（一）薬6－8　　　（一）睡7－5　（一）寸7－8　（一）世8－2
　イチ　ユジユン　　　　イチラウ　　　　　イチラク　　　　　　　　　ィッ　セィ　　　　　　ィッセィ　　　　　　ィッ　セゥ　（一）由旬7－2（一）老6－6（一）落6－5　　　（一）声7－4　（一）聖8－1　（一）笑7－5
　イチ　ラク　　　　　　イチ　ラン　　　　　　イチ　ラン　　　　　　　　　　ィッ　ヤキ　　　　　　イッ　セキ　　　　　　イツ　セキ　（一）楽6－6　（一）乱6－6　（一）覧6－5　　　（一）夕7－2　（一）席8－2　（一）跡7－4
　イチ　リ　　　　　　イチ　リ　　　　　　イチ　リウ　　　　　　　　　　ィッ　セッ　　　　　イツ　セツ　　　　　イッ　セツナ　（一）里6－3　（一）理6－6　（一）粒7－1　　　（一）切7－8　（一）説7－5　（一）刹男区7－2
　イチ　リキ　　　　　　　イチ　リヤウ　　　　　　イチ　リン　　　　　　　　　　イツ　セン　　　　　　　イツ　セン　　　　　　　イツ　ソウ　（一）力6－6　（一）両7－1　（一）輪7－1　　　（一）銭7－6　（一）戦7－4　（一）艘7－8
　イチルイ　　　　　　イチ　レイ　　　　　　イチ　レン　　　　　　　　　　ィッ　ソク　　　　　　イツ　ソク　　　　　　イツ　ソク　（一）類6－6　（一）霊6－6　（一）連6－8　　　（一）足8－1　（一）束7－7　（一）息7－3
　イチ　ロフ　　　　　　イチ　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィッ　タイ　　　　　　イツ　タイ　　　　　　イツ　ダウ　（一）楼6－3　（一）往6－7　　　　　　　　（一）体7－3　（一）袋7－6　（一）答7－4
　　イツ　　　　　　　　　　　　　イツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　ぐカ　　　　　　イツ　タウライ　　　　　　ィッ　タソいつ一（ヒトツ）7－2　逸（ハヤルホシヒ　　（一）党7－3　（一）到来7－5（一）段7～3
　　　　　　　　イツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　ダン　　　　　　イツ　タン　　　　　　イツ　タンジ　マ・）8－2，133－9逸（ハヤルスグルポ　　（一）端7－3　（一）旦7－5（一）弾指7－2
　　　　　　　　　　　イツ　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　チ　　　　　　　　イツ　チヤウ　　　　　　ィツ　チヤウ　シヒマ、　ヤスシ）132－3逸（ヲゴルハ　　　（一）致7－5　（一）丁7－8　（一）町7－8
　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　　　　　　イツ　チヤウ　　　　　　イツ　ツイ　　　　　　　イツ　テウ　ヤル　スグル・　ホシイマ・）216－6　溢i　　（一）帳7－8　（一）対7－7　（一）朝7－2
　　　　　　　　　　　　　　　イツ　　　　　　　　イツ　テキ　　　　　　　イツ　テン　　　　　　　イツ　テン　（アフル・　ミヅアレル）158－8　溢（ミ　　（一）滴7－2　（一）天7－2　（一）点7－6
　　　　　　　　　　　　　ノ　　ヅ　　　　　　　　　イツ　 ト　　　　　　　イツ　トウ　　　　　　 イツ　トク　ヅアマルアフル・）195－1（伊）豆6－1　　（一）斗7－7　（一）灯8－1　（一）徳7－5
　イ　ヅ　　　　　　　　　 イツ　カ　　　　　　　 イツ　カイ　　　　　　　　　　　 イツ　 パ　　　　　　　 イツ　パイ　　　　　　　イツ　パウ　伊豆180－4　（一）荷7－7　（一）戒7－8　　　（逸）馬8－2　（一）盃7－6　（一）方7－5
　イツ　カウ　　　　　　　　イツ　カウ　　　　　　　　イツ　カウ　　　　　　　　　　　　ィッ　パン　　　　　　　　イツ　パン　　　　　　　　イツ　ピキ
　〈一）行7－8　（一）向7－4　（一）香7－8　　　（一）帆7－6　（一）飯7－6　（一）疋7－4
　イツ　カク　　　　　　イツ　カク　　　　　　イツ　カデウ　　　　　　　　　　　イぐ　ピツ　　　　　　　イツ　ブ　　　　　　　イツ　プク
　（一）角7－8　（一）閣7－2（一）ケ条7－8　　　（一）筆7－6　（一）夫7－3　（一）Φ冨7－7
　イツ　カン　　　　　　イッ　カン　　　　　　ィッ　カン　　　　　　　　　　ィッ　プク　　　　　　イツ　プク　　　　　　イツ　ブン　（一）竿7－8　（一）鑑7－5　（一）翰7－6　　　（一）服7－6　（一）腹8－1　（一）分7－7
　イツキ　　　イツキ　　　イツキ　　　　　イツペイ　　　イツベウ　　　イツベン　〈一）気7－3　（一）器7－6　（一）揆7－5　　　（一）瓶7－8　（一）俵7－7　（一）片8－1
　イツ　キ　　　　　　　　イツ　キク　　　　　　　イツ　キヤク　　　　　　　　　　　イツ　ベン　　　　　　　イツ　ベン　　　　　　　イツ　ベン
　〈一）騎7－3　（一）掬7－4　（一）脚7－7　　　（一）返7－4　（一）篇7－8　（一）辺7－3
　イツ　キョク　　　　　　イッ　キン　　　　　　　イツ　ク　　　　　　　　　　　ィツ　ペン　　　　　　　イツ　ポ　　　　　　　イツ　ボウ　〈一）曲7－4　（一）斤7－7　（一）句7－4　　　（一）編7－4　（一）歩7－3　（一）法7－5
　イツ　クハイ　　　　　　　イツ　クハイ　　　　　　　イッ　クバク　　　　　　　　　　　ィツ　ボン　　　　　　　　イツ　ミン
　〈一）会7－6　（一）廻8－1　（一）鶴8－1　　　（一）本7－6　（逸）民8－2
　イックハン　　 イツケ　　　イツケ　　　　　　　ィティ　　　イテウ　〈一）貫7－7　（一）花7－6　（一）家7－2　　いて　（異）体5－3　（異）朝5－3
　イッ　ケノ　　　　　　イッ　ケウ　　　　　　ィッ　ケウ　　　　　　　　　　　　　　ィ　　ド　　　　　　イ　ドゥ　　　　　　ィ　　トク
　（一）難8－1　（一）興7－4　（逸）興8－2　　いと　（異）土5－3　（異）同5－4　（威）徳5－6
（竺）渓7－5（イツ）冤7－3（竺）笑8－・　いな繊・8・．6（身薩5．7
〈イツ）簡7－8（竺）菰7－3（竺）苗7－8　いね（臓・．8
（イツ）蕩7－6（竺）量7－2（竺）麗7－2　いは（違）善5．・（因淫5．2
〈イツ）蔽8－・（竺）鼓□（竺）莇7－5　、、ふ（表）希，．7（謡，．5（鰯，．3
　イツ　サク　　　　　　イツ　サクジツ　　　　　　イツ　サツ〈講7－3（二卿8－2（二）『！7－7　（遣）颪6－2（表）il　5□
㍍）？8－1（イツ）蓼7－6（鱒8－2　L、へ（妻）荊5．4（薮・．・
　〈一）子7－3　（一）枝7－6　（一）紙7－7　　　　　イホゥ　　　ィホゥ　　　ィホゥ　ィッシ　　　　イツシキ　　　イッシキ　　　　いほ　（医）方5－2　（威）鳳5－6　（易）法5－7
　（一）指8－1　（一）色7－8　（一）識7－3　　　　イホゥ　　　ィポン
（イツ）※7－・（竺）箪7－2（竺）葺ウ7－4　（異）㌣5；；（違）犯5－5
〈イツシヤウ　　　　イツー）性8－1　（一）漢ウ8－・（竺）笙ウ7－4　いま（鞭。6－2、，ヤ．
（イツ）蔭ヴ7－4（当莚ウ8－1（竺）資ク8－2　いみ（異）名5－4（威）名5－6
〈イツ）誓7．7（竺薩7．7（竺）看ク7．5　いや（裏薩5－4
　イッ　シュク　　　　　　イぐ　シヨ　　　　　　　イツ　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　ィ　　ヨ　　　　　　イ　ヨ　〈一）縮7－7　（一）所7－2　（一）書7－3　　いよ　（伊）予6－1伊与182－3
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いら（イ　ライ　　　　　　　イ　　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン以）来6－1　（違）乱5－5 　　　（印）蓑ウ8－4働遙8－・（繊8－6
いり吻芳5．6　　　　　　（⑪丙8－3（餉範8－3（6協8－5
いる（表瀕5．7（臭瀕5．4　　　働藻8－5（蓮）；亘8－3（箸）簡8－3
いれ（鋤5．5（嚇，．2　　　（蔭）陽8－4（蓮）薬8－3（訓8－3
いろ（イ異）舗，．3　　　　　　（菩）葎8－3（蔭）濠ウ8－4（葡藷8－4
　　　イ　　ワウいわ　（硫）磧6－1イハウ礒（ワウーアラト
　コハシ）197－8　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　インいん　引（ヒク）8－5，168－6引（カタラフ　ノ
　　　　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　　ウ　ブ　ヒク）206－5　引（イル　ヒク）207－8　う　雨（アメ）50－6雨（アメ　フル）160－1．
　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ
　員（カゾフカズ）204－2テ（タ・“シツ　210－2右（ミギ）50－4，165－2，190－7有
　　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　カサ）219－5音（ネ　コヱ　ヲト）8－2，　　　（タモツ　アリ）50－5有（アリ　モツ　タ
　　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　187－4，206－7韻（シラベコヱ）206－6因　　モッ）159－4有（タモツアル）188－1宇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　（チナム　ヨル）8－4，135－8，141－8，214－1　　（アメ　オホゾラ　イへ）159－2宇（イヱ
　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　菌（シトネ）8－6，166－8，211－3咽（ノド　　　ソラアメ）209－1芋（イモ）130－4，211－2
　　　　　　　　　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　　　ウ　ムセブ　ムスル）150－4，176－7咽（ムセブ　　　羽（バネ）50－7　羽（ハ　ハネ　タスク）
　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　ノド）190－4印（ヲシテ）8－3，137－5，218－5　　132－5羽（ヨシ　アツム　イタル　タ・ク
　イン　　　　　　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　飲（ノム）8－5寅（シメス　トラ）209－4　　　バネ）204－8■（カラス）140－5，202－7
　イン　　　　　　　　　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ
　寅（トラ）220－3慰（ネンゴロ）8－5，146－5　　憂（ウレヘ　ウシ）219－5
黛（ヤスシネンゴ・）・92－3蔭（ミヤ　うし、（者』・．6
　　　　　　　　　　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゥ　ェゥ　　　　　　　ウ　　エモン　　　　　　　　ウ　エ　オリイノミカド）8－6院（イヘ　オリイノ　うえ　（雨）葉50－6（右）衛門50－4（右衛
　　　　　　　　　　　　　　　　イン　　　　　　　モンノカミ　　　　　　　　　ウ　エモンノスケ　　　　　　　　　　ウ　ミカド　ミヤ　カキ）129－7，165－6　院（ヲ　　　門）督178－11　（右衛門）佐　178－11　（右
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エモンノゼウ　リイノミカド　イヘ　ミヤ　カキ）137－7　　衛門）尉178－11
　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　ガク　　　　　　　ウ　ガン　院（イヘ　ミヤ　オリイノミカド）199－4　　うか　（有）学50－5　（右）眼50－4
蓮（ウ・レポ・ミダリナリ）8－3，・65一脇　うき岩㌢蓬・49－8（者キ景燵・78－2
・95－4蔭（クモルカゲ）8－4蔭（カゲ　（若蘭莞・78．2若㌣芙美5・－4（岩
クモルクラシカク・レ・）139－7，199－3　景5ノ笑美178．2③薗ク50－6
　イン剛力。ク・レ・）§；ラし；…9一ぴ199－3，．エ　うけ（嚇・・一・
（因イン）些8－4音麺176－9、鳳依8－4うこ南養5・－6（若）疋5・－5
（因）縁8－4　（印イン　キ　　　　　イン）瓢8－3（聾）嵩8－6　看瀦灘・78．・・（茄勧猫・78－9
（■）藝8－4（日！）58－5（郷8－5　（茄敵蒋ウ・78．9（罷辮蒋ウ・78．・
　（隠）居8－5　（印）金8－3　（懇）勲8－5　　　ウ．ン〃ラ．ド燃　　　　ウ。ン〃ラ．ド，べ。タウ
（鹸8．4（舗8．2（饒）蓼8．6　（右近蔵人）頭179－3（右近蔵人）別当
　イン　ジ　　　　　　　イン　シイ　　　　　インシウ　　　　　　　　　　　　　　179－3
　（淫）事8－3（飲）食8－5因州七郡181－6　　　　　ウザイ　　　ウサウ
（菩）葦ウ8－3（緯8－4（菩）譜8－3　うさ鳳罪5°－6㈲相竺．
　（イン）曇ク8－6　（菩）這8－2　（苗）手8－3　　うし　羽州＋二郡180－10　（雨）湿50－6
釦泉8．・（蔭漏8．4（随8．6　（看）繕ウ5・－5（若淳・・－4（者）種・・一・
　イン　タウ　　　　　　イン　ダウ　　　　　　イン　ヂウ　　　　　　　　　　　　　ウセウジヤウ　　　　　　　　　　　　ウセウベン　（印）刀8－4　（引）導8－5　（院）中8－6　　うせ　右丞相（又右府）175－4　右少弁175－8
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　　（ウ羽）篇5・．7（雨）箭5・．6　　　　（萎）雨5・－7（芸∫て5・．2（萎）影5・．8
　　　　ウ　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウン　エン　　　　　　　ウン　ヵ　　　　　　　　ウン　ヵクうそ　（右）足50－4　　　　　　　　　　　（雲）煙51－1　（雲）霞50－7　（雲）客50－8
うた蕎（ス．、ル）2・4．ち22・．8（若）鶏ウ　蔭）簡・・－8（鶴・・－7（蓮）気5・．・
　5・．4（ウ右）難5・．4者鑓・75－4者　③脊5・－2菌闘ク5・．8（萎）炎5・－8
　籍ユ75．7　　　　　　（ウン牽＝）釜ン5・－8（萎）鴛5・．・（曇）鳶・・．8
うち（瀦5・．5葡蛮5・．6（羽）董　蔭搭5・一・（蓮）畿5・．2蔭）苗5・．1
　　　　ウチウベン　　　　　　　　ウ　ヂヨ　　　　　　　　　　　　　　　ウンシウ　　　　　　　　　ウン　シヤ　　　　　　　ウン　シヤ
　50－7右中弁175－8　（雨）除50－6　　　　　雲州＋郡181－6（雲）沙51－1（雲）車50－8
うつ欝（ツモル）5・－2欝（イキドホリト　（萎）至ウ5・一・（難5・．8（蓮）蓬5・．2
　　　　　　　　　　　　　　　ウツ　　　　　　　　　　　ウンヂウ　　　　　　　ウン　テイ　　　　　　　ウン　デイ　・“コホル　サカンナリ）130－3欝（イキド　　　（雲）中50－8　（雲）梯50－8　（温）泥50－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウン　テン　　　　　　　ウン　ドウ　　　　　　　ウン　ネツ　ヲリ）197－7　　　　　　　　　　　　　（雲）天51－1　（運）動51－1　（温）熱50－7
　　ウッ　レ　　　　　　　ゥッ　キ　　　　　　　　ゥヅ　ネン　　　　　　　　　　ウン　プ　　　　　　　　ウン　プ　　　　　　　　ウン　ブウ　（欝）く51－2　（欝）気51－2　（欝）念51－2　　（雲）雰51～1　（運）否51－1　（温）風50－7
　（勧積5・－2（鷲）蕃5・－2　　　　（萎）墓5・一・（蓮洛5・．・（蓋）錫5・．7
うて（雨）蒲，。．6（ウ雨）芙，・．6　　　（萎）声ξ・・－8（萎）雇・・－8（論・・一・
うと（鰯，。．5　　　　　蔭）藤・・－8（曇）採・・－8（曇）蓮・・－8
　　　　ウ　パツうは　（有）罰50－6
　　　　ウ　　ピ　　　　　　　ウヒヤウェノカミ
・うひ　（有）尾50－6（右兵衛）頭179－1　　　　　　　　　　　え
　　ウヒヤウェノスケ　　　　　　　　ウヒヤウエノゼウ　（右兵衛）助179－1（右兵衛）尉179－1
うふ踊艦こ識鶏・75－4　　え芸（ア・）・ヱ・．2鳥（カラ。）…．⊇
　　　　　ウ　フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　右丞相（又右府）175－4　　　　　　　　　　　（サカフ）110－4　衣（カトリ　キヌ　コロ
　　　ウホウ　　　ウホン　　　　　　　　　　　　エ　　　　　 エうほ （有）法50－5（羽）酬50－7　 　モ）110－3依（ヨル）110－2依（ヨル　タ
　　　ウマノカミ　　　　　ウマノカミ　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　　　ヱ　　　　　　　　　エうま　右馬頭149－8　（右馬）頭179－1　（右　　　ノム）141－4，188－6恵（サトシ）161－3恵
　マノスケ　　　　　　　ウマノゼゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱ　馬）助179－1（右馬）允179－1　・　　　　（サトス）110－2．127－5，192－4廻（メグル）
　　　ウ　　ミヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エうみ　（有）名50－5　　　　　　　　．　　　UO－4　穣（ケガレ）ユユ0－3，ユ99－8　歳（ケガ
　　　ウ　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エうむ　（有）無50－5　　　　　　　　、　　ルニゴル）154－9壊（ヤブルコボッ）
　　　ウ　　ヨ　　　　　　　　ウ　ヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エうよ　（有）余50－5（羽）翼50－7　　　　　　110－3壊（コボツ　ヤブル　ソコナブ）156
うり（看）芳50．5蘇蒋ウ量178－9　　－3劇・ボツ）194．5
うろ句霧・・－6　　　．　えい敵タ・ク・グ、‥ボル）・・2．・蕎
　　　ウ　ワウザワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱイうわ　（右）牲左往50－4　　　　　　　　　　　　（メグム　スム　タスク）206－1営（イトナ
うん芸（・・）51－…8－7芸（・一・）・3・・）…一・・9・－8警！・・ナ・）・29－2誕
一
2曇（クモ）・・一兄・5・一鴫（ハ・ブク　（ウツ゜フ）11°－7映（ウ・望アキ・カ
モ）2・・－2蓋（・、レシアタ・カ）5・．7　ヱイズルカ’ヤ㌘！149－7映（アキラカ
蓋（。ルシアタ、カタヅ。）、36．、，、95　ウツ゜フ）159－3映（アキラ三，カ’ヤク
ー噛サケ…）ll⊇（・グルハ霊㌶こ：）認≡1凱
ガ）51一ユ・164－7。．運（ハ’ブサイハイ　・ポトリ）・47－・蓋（・・モ、。。ホ
メグラス）131｛9運（サイハイメグ・レ　同ナへ）200．3奨（スグ，レ、ハナブ
…ブ）216－6　　　　　　サ）…－5藁（・・ナブサ）131．8韮（。ヂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うせ～えん　　231
・・ナブサ）2・・二・藁（サカ・ル）…－4※　傷）暦・・2－4（勇）離・・2．4（顧）蕗、、2．5
　　　　　　　　　　　　エイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　キン　（サカフル）161－4，197－5　影（カゲ）110－7，　　（衣）巾110－3
　　　　　　　ヱイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　クウ　ユ40－1，217－3　影（アラハル　カゲ）160－2　　えく　（壊）空110－3
泉（ナガ・）…－6，・95－⊇（ナガシトえけ（計・、。．2（意）辰1、。．2
ヲシ）・47－2謡（ヲ・グ）・3領・95－・　えこ（離…．2（嚇・・。．3
認（ナガ・）…－6謀（ナガ・ウタ・）えし（繭…．3（雄ウ・1・．2（委瀬
ユ46－8謀（ナガムル）・9・－3薮（ミカド）　・ユ・－2（杢）箸懲…．Z・27．4（繭
…－5薮（ミカドサトルミ・レ）・65－5　…－2（繭、、。．3
薮（・・レサトル）・・8－3　　　えせ（意）薫、、。．2
（エイ　〉　　　　　　 エイ盈）ぐ工10－7（永エイ　カン　　　　　　　エイ）皇…－6（謀）歌・1・－6えち墓（・ユ・レ）・・2－・（魏…－4
醗…－5難…一適）萸ク・1・－6剣…－3鐘・8・一・（莚飾・2－5
　（詠）吟110－6（栄）花110－4（英）傑110－5　　越後181－2　（越）後112－5
《桑）枯…－4（エイ詠）葦…－7（謀）搾…－7えつ撹（。。コブ）、1》．5，、41．ち、92．5越
（鞭…－5（誕）壬…－5（泉）習…－6　（，ユ、レ）1・2．5議（。、二。タルコ
籠：霞灘瓢讃鷲：；㌶1二璃認1；；塁誘ζ
ヱイズル映（ウツ・フアキラカカ・　劃＋二郡・81－・劃四郡・8・－2翻七郡
ヤクーヱイ）149－7，187－3　　　　181－2（鋤11・2－5蘭多112．6越
　エイ　セン　　　　　　　エイ　ゼン　　　　　　　エイ　ぐイ　　　　　　　　　　チウ　　　　　　　エッ　チウ　　　　　　　ェツ　ヨ　（盈）泉110－7（影）前110－7（永）代110－6　　中181－2　（越）中112－5　（悦）予112－6
靹…一呼蜘1・一嬉）萸・・G・え・寧…－3舗・・G・
　〈英）兵110－5（営）壁110－7（盈）満110－7　えな　衣那168－3
（エイ水）泳…－6（泉）養…－6（美）羅…－5えは（表）鐸、、。一，
（エイ　ヨウ　　　　　　　ヱイ　ラク　　　　　　　エイ栄）曜110－4（永）楽110－6（叡）藍…－5えふ（表）‘1、、。．，
鰯…－4（顯…－5（※）鱗・－4え・・磯1・・－2C鳥）禧手…－4
　（英）霊110－5（水）禄110－6　　　　　　　　えも　（衣）文110－3
　　　エウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　ヨウ
えう　葉（ハ）131－8，197－5，211－8　　　　　　えよ　（栄）曜110－4
　　　エ　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　リえか　（廻）向110－4　　　　　　　　　　　　　えり　（衣）裡110－3
　　　エキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱキ　　　　　　　　　ェン　　　　　　　　　　　　ェンえき易（ヤスシカハル）112－4，219－6益　　えん寅（トラ）134－8炎（アツシ）111－6
　　　　　　　　　　　エキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　（マス　スクフ）154－1疫（ヤマヒ）112－5　　炎（ホノヲ　アッシ）133－7炎（アッシホ
　エキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェン
　変（ヲホヒナリサカンナリ）136－8突（オ　　ノホ）158－7炎（ホトホリアツシ）196－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱキ　　　　　　　ェン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　ホヒナリ　サカンナリ　クツル）196－5駅　　　焔（ホノホ）112－2，133－7，196－2煙（ケフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　（ムマヤ）112－4，202－1　　　　　リ）111－4，196－2煙（ケムリ）154－9延
　エ　 キウ　　　　　　　エキ　ガク　　　　　　エキ　ガクジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェン　（壊）宮110－3（易）学112－4（易）学士112－4　　（ノブル）111－8延（ノブル　ナガシ）150
　エキシヤ　　　　ヱキシヨ　　　　ヱキタウ　　　　　　　　　エン　　　　　　　エン　〈易）者112－4（易）書112－4（易）道112－4　　－5延（ノブ）217－1遠（トヲシ）110－8
　エキチ　　　エキテイ　　 エキテイレイ　　　　ヱン　（易）地112－4（駅）亭112－5披庭令176－3　　遠（トヲシサカルハルカナリ）135－1
　エキ　パ　　　　　　　エキ　パクジ　　　　　　　エキ　レイ　　　　　　　　　　ヱン　（駅）馬112－4（易）博士112－4（疫）痛112－5　　遠（イヨ〉　ノ・ルカナリ　サカル　トヲ
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シ）2・6－7警（ノキ）2・・－8．薮（ノブル）　面登…．3薩）寡イ…．4（苗）晃ウ…4
・・2－・，i5・－4蓮（バカリ・ト・・シノ　（嬉）尭ウ・・2．2薗尭ウ…．・（薗）釜ウ・・1．7
ブル）・95－4苗（マトカ）…－2苗（マト　（議）鶴ク…．7（苗）顧ン…．4（蓬漫…一・
カナリ）・53－9肖（アマネシマ・シマ　薗藻…一・面籔…．3（醐…．3
トカナリ）2・4一ほ（サカモリ）・・2－・曇　（蓮）鴛…－4薗寛…．・（痴）籏…－8
　　　　　　　　　　　　　　　エン　　　　　　　　　ェン　コ　　　　　　　　ヱン　ゴ　　　　　　　　エン　コン（サカモリ　シヅカヤスシ）161－5宴（サ　　　（遠）湖110－8（円）語111－3（怨）恨111－8
　　　　　　　　　　　　　　　　エン　　ェンザ　　　エンザ　　　エンザイカモリ シツガナリ ヤスシ）209－2　園 　　（円）座111－4（宴）座112－1（遠）財111－2
（ソノ）1・・－7・44－Z2・4－1蓋（シホ）・・2　嚥）菓・11．6薩）輩…．5（薗）輩…．7
一亀・66一ち・94－52・6－・濠（・・レ）112－2　（苗）箱…．4薗苗…．2薩）苗…．5
濠（・・レハタ・チマハリヘリ）・4・　（蒸）手…．6薗手…．7嚥）藁、・・．6
－6濠（マハリハタ・チヘリ・・レ）　（燕）兎…．6薩濤…．5（蓬濤11・．8
2・・－3蕪（・バミ）…一⊇（…メサ　劃＋ヨ18・．3（苗）崇…．4（蓮）琶
カモリ）・44－8熱サカモリ・バミ）2・・　…．5議締・78－5隔箸・・2．2
　　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェン　　　　　　　　　　　　　　エン　シャウ　　　　　　　ヱン　シャウ　　　　　　　ヱン　シャゥ
ー4宛（アツル　アタカ）159－2宛（アツル　　　（炎）上111－7（焔）上112－2（煙）障111－5
　　　　　　　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　ジヤウ　　　　　　ヱン　シヤク　　　　　　エン　ジヤクアタカモ）209－4垣（カキ）139－3，194－5　　　（縁）生112－3（鉛）錫112－3（円）寂111－4
エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユン　ジユ鉛（ナマリ）112－3，147－1，198－4妥（コ・）　　ヱンジユ椀（クハイ）197－4（円）珠111－4
　　　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　　　　　　　ヱン　ジユ　　　　　　　　ヱン　ジヨ　　　　　　　　ヱン　ジヨ156－7猿（サル）111－7，162－1，201－6渕　　　（煙）樹111－5（炎）暑111－6（遠）書111－2
　　　　　　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　ジヨ　　　　　　　ヱン　シヨク　　　　　　ヱン　シヨク（フチ）111－8渕（フチ　フカシ）155－4，　　　（遠）所110－8（炎）燭111－7（艶）色112－3
　　　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェン　　　　　　　　　　　エン　シン　　　　　　　エン　シン　　　　　　　エン　ジン194－7獣（イトフ）112－3，201－7獣（イト　　　（怨）心111－8（燕）寝111－6（遠）人110－8
　　　　　　　　　　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　スイ　　　　　　　　エン　スイ　　　　　　　　ヱン　スイフ　タルアク）129－8艶（ミャビャヵ）　　（演）水112－1（遠）水111－2（煙）水111－5
　　　　　　エン　　　　　　　　　　　　　　エン　　　　　　　　　　　エン　スウ　　　　　　　ヱン　セイ　　　　　　　エン　セイ112－3，165－5怨（ウラム）111－8怨（ウラ　　（燕）雛111－6（遠）勢111－2（猿）声111－7
ムルアタ）・49－4・9・一⊇（アオウラ　（訓…．2薗葵…．7（蓮）羅…．5
ム）・58－a・74－⊇（アタウラム）・59－4　（誠…．2（苗藻…．3薗馨…．2
筏（・トムホネヤミ）・・2－2通（ノド　（蓑）説・・2．・（鵜・、、．8（蓮蔚、、、．2
ムセブムス・レ）150－4176－7　　　　（蕗窃112．3蘭蕩112．3（蓬）i§1・1．2
（エン宴）萎・・2－・薩）蒔…－8（莚）61・・2－・　（苗）毫…．4（薗）毫…．7（苗〉昏…．3
薩）雨11・－5（エン　ウン　　　　　　　　ヱン煙）雲111－5（遠）曇…．2　（蓮）亀…．8（辮…．8（菱）董…．6
（エン、出遅）藁…－2（議…－2（葱）涌…－8　（蓮）蓮…．4（苗）遥…．4（痴）辰…．8
（エン宴）歌112－2（蓮）養…－4（遥）豪…－8　（燕）泥…．6（葵）芙…．7（苗痘…．3
（議…－8（緬…－8（苗）蓋…．3　（X）籔…．6（莚）茱・12．・（筏鰐箸、、2．2
エン　ガイ　　　　　　　　エン　カウ　　　　　　　　エン　カウ　　　　　　　　　　　　　ェン　　パ　　　　　　　　　エン　パイ　　　　　　　　ヱン　パウ
（怨）害111－8（遠）行110－8（遠）江110－8　　（煙）波111－5（塩）梅112－3（遠）方111－1
（エン吉遮）馨…－8（濠）贅・12－2（苗）鴛…－3　（蓮）杭…．8嚥）良…．6（曇）毒、、2．、
（エン炎）芋…－6（羅…－6（莚）善・・2－・　（蓮）霧…．4（葵）颪…．7（蓮）颪、、、．5
（繊・・2－2（苗薩ウ…－3（苗）瑳ウ…－3　薗商…．8（葱）芽i…．8薗創、、。．8
（醸ウ…－3（蓬薩ウ…一・（蓮）鰍・・一・　高麺・・2－2薩）蒲…．5（蓬）蒲、、。．8
（諭ク・・2－3（蓋）董・・2－3（苗）望…－3　薗垂・・1．・（遥）墾…．・（苗運…．3
薗篭・・1－・（猷…－5薩）雅…－5　薗茱…．2（苗）藩…．3（醐ウ、・・．3
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　エン　メイ　　　　　　　エン　メイ　　　　　　ヱン　ユウ　　　　　　　　　　ヲツ　キ　　　　　　　ヲツ　キヤウ　　　　　　ヲツ　サイ　（延）命112－1（渕）明111－8（宴）遊112－1　　（臆）気29－6　（越）境29－5　（越）歳29－6
　ヱン　ライ　　　　　　　エン　ライ　　　　　　　エン　ラウ　　　　　　　　　　　ヲツ　サン　　　　　　　ヲツ　ソ　　　　　　　　ヲツ　ド　（遠）来111－1（遠）雷111－1（煙）浪111－5　　（越）山29－6　（越）訴29－6　（越）度29－5
　エン　ラウ　　　　　　　エン　 リ　　　　　　　ヱン　 リ　　　　　　　　　　　ヲツ　ネン　（遠）浪111－2（焔）裡112－2（園）裡111－7　　〈越）年29－5
　エン　　リ　　　　　　　　エン　　リ　　　　　　　　エン　リウ
　（獣）離112－3（遠）里111－1（園）柳111－7　おんオン　御（ギヨーオサム　ムマノル）
　ヱン　リヤウ　　　　　　エン　リヤク　　　　　　エンリヤクジ
　（炎）涼111－6（延）暦112－1（延）く寺112－1　　91－2　御（キヨーキミ　クツハヅラ　シバ
　ヱン　リヨ　　　　　　　　エン　リン　　　　　　　　エン　リン　（遠）慮111－1（円）輪111－3（遠）林111－1　　ラクオサムムマノルハンベリ）196－7
　ヱン　ルイ　　　　　　　エン　レイ　　　　　　　エン　ロ　（縁）類112－2（延）齢112－1（円）露111－4　　御（ギヨーシバラク　クツハヅラ　オサム
　エン　　ロ　（遠）路111－2　　　　　　　　　　　　　　　キミ　ハンベリ）205－8　御（ギヨ）205－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グゴ　　クハンギヨ　　ジユギヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（供）御57－4　（還）御55－8　（入）御108－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユツギヨ　　　　　　　ホウ　ギヨ　　　　　　　　　お（出）御104－6（崩）御15－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音（ヲト）29－4音（ヲトネコヱ）137－3
お遼（ド。ニゴ、レ）・34．a・95．・　　藩（ヲシクチゴモル）29－6，・36－Z2・3－6
　　　ヲウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ォゥ　　　　　　　　　　　オン　　　　　　　　　　　　　ヲンおう　応（カナフ　コタフ）29－2応（コタフ　　恩（メグミ）164－7恩（メグミ）29－6，192－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　オン　ムカフカナフ　ベシ　シタガフ）156－5，　　怨（ウラム　アタ）29－4穏（ヲダヤカ　ヲ
　　　　ヲウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　192－2応（ヨロシ　シタガフ　アタル　ヒ　　ダシ）199－8穏（ヲダヤカ）29－8，137－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　・“ク　ムカフ　コタフ　ベシ　カナフ）　　　陰（クモル　カゲ）29－5　隠（カクル・）29
　　　　オウ　　　　　　　　　　　　　　　オウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オン　213－3翁（ヲキナ）137－3翁（オキナ）204　　－3温（アタ・カ　タヅヌ　ヌルシ）159－1
　　　オウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲゥ　　　　　　　　　ヲン　　　　　　　　　　　　　　ヲン　　　　　　　　　　　　オン　ー8雄（カツ　オンドリ）202－7　謳（ウタ　　温（アタ・カ）29－4遠（トヲシ）29－5飲
　　　　　　オウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オシ　フ）29－2　調（ウタフ　ウタ　ヨロコブ）　　（ノムミヅカフ）150－6飲（ノム）200－2，
　　　　　　　ヲウ　　　　　　　　　　　　　　　ヲウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　149－1，191－6　擁（マモル）29－8　擁（マモ　　204－5飲（ノム）29－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　オウ　　　　　　　　ヲン　ア　　　　　　　ヲン　アイ　　　　　　　ヲン　ガク　ル　イダク　フセグ　トル）153－6擁（ト　　（癌）痘29－6　（恩）愛29－6　（音）楽29－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　カン　　　　　　　ヲン　ガン　　　　　　　ヲン　キウ　ル　フセグ　イダク　マモル）193－2　　　　（恩）簡29－8　（恩）顔29－7　（恩）給29－7
　ヲウカ　　　ヲウケ　　　ヲウゴ　　　　 ヲンギョク　　 ヲンケイ　　　ヲンコ（謳）歌29－2　（応）化29－2　（擁）護29－8　　（音）曲29－4　（恩）恵29－6　（恩）顧29－7
　ヲウ　ジン　　　　　　　ヲウ　ジン　　　　　　　ヲウ　ダク　　　　　　　　　　ヲン　ゴク　　　　　　　ヲン　サツ　　　　　オンシウ
　（応）神29－2　（応）身29－2　（応）諾29－2　　（遠）国29－5　（恩）札29－7隠州四郡181－7
　ヲウ　ドウ　　　　　　　ヲウ　メイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　ジキ　　　　　　　ヲン　シヤウ　　　　　　ヲン　ジヤウ　（応）同29－2　（応）命29－2　　　　　　　（飲）食29－3　（恩）賞29－6　（音）声29－4
　　　ヲ　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　ジャウ　　　　　　ヲン　ジヤク　　　　　　ヲン　ジユおき　隠岐181－7　　　　　　　　　　　　　　（恩）情29－7　（恩）借29－7　（飲）酒29－3
　　　ヲク　　　　　　　　　ヲク　　　　　　　　　　　　　　ヲク　　　　　　ヲン　スイ　　　　　　　ヲン　スイ　　　　　　　ヲン　センおく　屋（ヤ）29－3屋（イヱヤ）212－7億　　（温）水29－4　（飲）水29－3　（温）泉29－4
　　　　　　　　　ヲク　　　　　　　　　　　　ヲク　　　　　　　　ヲン　タウ　　　　　　　ヲン　タウ　　　　　　　ヲン　タク　（ヤスシ）125－5　億（カズ）189－2　臆（ム　　（温）湯29－4　（穏）当29－8　（恩）沢29－7
　　　　　　　　　　　　　　オク　　　　　　　　　　　　　ヲン　ダク　　　　　　　ヲン　タン　　　　　　　ヲン　テウ　ネ　ヒルム　ヲムル）29－2　臆（ムネ　ヒ　　　（飲）啄29－3　（温）暖29－4　（恩）籠29－8
　　　　　　　　　　　オク　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　デキ　　　　　　　ヲン　デン　　　　　　　ヲン　ドク　ルム　ヲムル）148－3臆（ムネ）187－7　　　（怨）敵29－4　（隠）田29－4　（恩）徳29－7
　ヲク　シヤ　　　　　　　ヲク　シヤウ　　　　　　　ヲク　シン　　　　　　　　　　オン　ニウ　　　　　　ヲン　ネン　　　　　　オンパカセ　（屋）舎29－3　（屋）上29－3　（臆）心29－3　　（陰）入29－5　（怨）念29－5音博士176－9
　ヲク　タク　　　　　　　　ヲク　ピャウ　　　　　　　ヲク　リ　　　　　　　　　　　ヲン　ビン　　　　　　　　ヲン　ボ　　　　　　　　ヲン　ミツ　（屋）宅29－3　（臆）病29－2　（屋）裡29－3　　（穏）便29－8　（恩）補29－7　（穏）密29－8
　ヲク　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　モン　　　　　　　オン　ヤウジ　　　　　　オンヤウノカミ　（屋）梁29－3　　　　　　　　　　　（恩）問29－7（陰）陽師29－5陰陽頭176
　　　オツ　　　　　　　　　　　　　　ヲツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オンヤウノスケ　　　　　　　　オンヤウノゼウ　　　　　　　オンおつ　乙（キノト）163－3　乙百四186－5百四　　一3〈陰陽）助176－3（陰陽）允176－3隠
　ヲツ　　　　　　　　ヲツ　　　　　　　　　　　　　　ヲッ　　　　　　　　　　　　　　ヤウノハカセ　　　　　　　　　ヲン　ヤク　　　　　　　ヲア　ヨウ
　乙217－7　乙（ヲト）217－7　臆（ムネ　ヒ　　　陽博士176－4　（恩）約29－7　（恩）容29－7
　　　　　　　　　　　ヲヅ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヲン　 リ　　　　　　　　ヲン　リキ　　　　　　　ヲン　リヤウ　ルム　ヲメタリ）29－6越（コユル）29－5　　（遠）離29－5　（恩）力29－7　（怨）霊29－5
　ヲツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　ル　　　　　　　　ヲン　ロぐ　越（コユル　ワタル　コ・ニヲヒテ）156－7　　　（遠）流29－5　（恩）禄29－7
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139－4，211－1　芥（アクタ　カラシ）159－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　界（サカイ　カギリ）161－8　界（サカイ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219－7　堺（サカヒ）161－5　堺（サカイ）
　　カ　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　カイかケ218－3　下（シタ　サグル）32－2　加　　194－4　戒（イマシム）33－2　戒（イマシム
　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　（クハフ）31～1加（クハフ　マス）151－2，　　マモル）130－3戒（マホルイマシム）215
　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　190－8，207－6　茄（ハチス　ナスビ）211－2　　－6誠（イマシム）129－3，19ユー6誠（ヲシユ
　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　可（ベシヨシ）32－3，134－4可（ベシ）190　　イマシム）215－7皆（ミナ）33－3，165－5，
　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ー8何（イヅレナンゾイヅクンゾ）129－2　　187－5開（サク　ヒラク）32－8，168－8開
　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　188－6何（ナニイヅレ　ナンゾイツク　　（カヨプ　アク　ヒラク）214－5　解（サト
　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ンゾ）146－8何（ナニ）146－8荷（ニナフ　　　ル　トク）162－1改（アラタム）33－2，159
　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ハス）32－1　荷（ハス　ニナフ．キバチス）　　　－5，199－2　海（ウミ）32－6，149－2，194－7，
　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　　　　　　　カイ　131－9，133－4，211－1苛（シカル　セム）32　　ユ95－1　階（キタハシ）33－4階（キタハシ
　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ー1　苛（シカル　セムル）167－1，190－6i暇　　　ハシ）163－2　階（ハシ　キダハシ）199－3
　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　（キズ）32－2，163－3　瑠（タマノキズ）142　　　i蓋（ヲホフ　バカル　イタ・“キ）137－6　蓋
　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ー6，198－2暇（イトマ）32－1暇（イトマ　　　（フタオホフ）202－4蓋（カクスケダシ
　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　ヒマ）ユ29－6，189－7　枷（クビカセ）32－2，　　　　ツラナルフタ　オホフ）216－1　害（コロ
　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　ユ52－1，197－1　夏（ナツ）31－7，147－3，219－1　　　ス）35－4　害（コロス　ヤブル　ソコナフ）
　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　佳（ヨシ）31－4，189－2佳（ヨシオホヒナ　　156－5害（コロス）209－2亥（イ）130－1，
　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　　　　　　　　　　　　　　ガイ　リ）ユ41－4　価（アタヒ）32－2　霞（カスミ）　　　220－3　骸（カバネ）35－4、骸（カバネ　ホ
　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　32－2，139－5，210－3嫁（トツグ）32－1，135一　　ネ）140－4，194－1鎧（ヨロヒ）141－5，198－4
　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　ガイ　　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　ユ，189－3　歌（ウタ）31－3，204－4歌（ウタ　　　概（ヲホムネ）136－5概（オホムネ）197－4
　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　ガイ　ウタフ）ユ49－5　家（イへ）31－5，ユ29－5　河　　　涯（カギリ　ポトリ　キハ）35－4，162－9，
　　　　　　　　　　　　　ガ　〈カバ）31－2，139－3，194－7河（カバ）35－2　　195－5
　ガ　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　　イ　　　　　　　カイ　イン　　　　　　　カイ　ウ　我（ワレ）34－8，138－7我（ヲゴル　ワレ）　　（我）意35－2　（海）隠32－8　（海）宇32－8
　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　　 カィ　エキ　　　　　　　カイ　ェン　　　　　　　カイ　ガ　215－6餓（ウユル）34－7　餓（ウユルッ　　（改）易33－2　（開）縁33－2　（海）河32－7
　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ガウ　　　　　　　カイ　ガン　　　　　　　カイ　カン　カル）149－4餓（ツカル・　ウユル）200－3　　（開）合33－1　（海）岸32－7　（開）鑑32－8
　ガ　　　　　　　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　キ　　　　　　　カイ　ギウ　　　　　　　カイ　ギウ　俄（ニバカ）35－2俄（ニバカ　シバラク　　　（開）基33－1　（階）級33－4　（海）牛32－7
　　　　　　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　キヤウ　　　　　　カイ　ギャウ　　　　　　カイ　グ　タチマチ）133－3，189－1伽（トギ）35－2　　　（開）鏡33－1　（戒）行33－2　（皆）具33－3
　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　カイ　クバ　　　　　　　　カイ　グハイ　　　　　　　カイ　ケ　伽（トギ　シナフ）134－6，188－8賀（ヨロ　　（開）花33－1　（海）外32－7　（開）解32－8
　　　　　　　　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　カィ　ゲイ　　　　　　　カイ　ケウ　　　　　　　カイ　ゲぐ　コブ　イハフ　ヨシ）141－8賀（イハフ　　　　（海）鯨32－7　（戒）教33－3　（海）月32－7
　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ケン　　　　　　　カイ　ゲン　　　　　　　カイ　ゲン　ヨロコブ　ヨシ）204－3駕（ノル　ノリモ　　（開）権33－1　（改）元33－2　（開）元33－1
　　　　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ゲン　　　　　　　ガイ　コツ　　　　　　　カイ　ザイ　ノ）150－7駕（シノグアガル　ノル　ノ　　（開）眼33－1　（骸）骨35－4　（皆）在33－4
　　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　サウ　　　　　　　カイ　サク　　　　　　　カイ　サク　リモノ）202－2雅（サスガマサニ）161－　　（海）草32－7　（改）作33－2　（開）作33－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　サン　　　　　　カイ　サンダウ　　　　　　カイ　ジ　7，202＿7　　　　　　　　　　　　　　　（開）山33－1（開）山堂33－2（開）示33－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　シヤウ　　　　　　　カイ　ジヤウ　　　　　　　カイ　シユかいカイ→カヒ（甲斐）　　　　　　　　　（海）上32－8　（開）詳33－1　（皆）朱33－3
　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　シユ　　　　　　　ガイ　シン　　　　　　　カイ　ジン　介（ツク　ハサマル　オホヒナリ　ヨシ　　　（戒）珠33－3　（害）心35－4　（海）人32－7
　　　　　　　　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ジン　　　　　　　カイ　スイ　　　　　　　カイ　ゼ　タスク）212－2芥（カラシアクタチリ）　　（海）神32－7　（海）水32－8　（皆）是3缶3
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〈カイ皆）蕃33－3（蘭涕33－・（爾33－4　薪（タガへ・）36一亀・43．4筒（ヲカ）、、2．3
〈雛32－8（㌶32－6（㌶32－6　爾（ヲホヅナ。ナ）・36．嚇（タ。スツ
（護藩33－2（㌶32－6（㌶説32－6　ナオホヅナ）・4・．a…．8筈（。グル）
薩）沢35－4㊨蛮32－6歳）楚ウ33－3　・44－⊇（・ウスツグ、レ）19・．7藷（。グ
〈緩縫33－3（護）藻33－2（蘭藻33－・　ルナジルツム，レ）・9・．4筒・26．3筒
（㌶32－8（鞠32－6（誓澗33－3　（・カ・ナ・一トスムキ）・48－3筒
く緩痛32－7薗茱33－2（繊33－2　（ナ・一トスムカ。）・9・．8筒（ナ。
（カイ海）美32－7蘭藪32－8闇雰・・－4　一トスマド・カ。）・・9．6簡（ムカ
〈爾32－8（與）菱33－2薗麺32－7　フ）36－a・26－3窪（。）37．3窪（。）37
〈繊32－8（開）藷32－8（魏ウ33－2　－4登（ヱ）168－2蓬（ポトリ。）、95．6
　カイ　ミヤウ　　　　　　カイ　メイ　　　　　　　カイ　モン　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　〈戒）名33－3　（開）胆33－1　（戒）文33－3　　合（アハス）34－6，212－2合（アハスル）160
（勧』132－7（緩漫32－・㊨髪嵌　一・答（カナ。ア，、。）34．7翼（，ハ。
32－8（カイ開）謡33－・蘭芳33－3（繊　。・シ）37．1，・57．・翼（アナガチニシイ
32－・（カイ皆）苓ウ33－3㊨蕗32－7　　テ・・シ・ハ・）・6・．・，・67、4翼（シ
　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウかう　甲（カブト）36－8，218－5　甲（カブト　　　イテ　ツヨシ　アナガチ　コハシ）203－3
　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　ガウ　カメノカウ）140－2甲（キノエ）220－2鴨　　　強（ツヨシ　シイテ　アナガチ　コハシ）145
　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　（カモ）140－5，202－6　更（サラニサハル　　　ー6強（アナガチ　シイテ　ツヨシ）207－7
　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　フケタリ）161－7更（カハルk／　フクル　　強（アナガチ　シイテツヨシ）35－8拷（ウ
サラニ）2・9－2護（シ。シアキラカ）37　ツ）・49－・拷（ウツ）35－8，・93－・，215．2躍
　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ー2　咬（イサギヨシ）130－2鮫（アキラカ　　　（フル）36－1降（クダルフルシタガフ）
　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　イサギヨシ）206－8行（アリクヲコナフ　　　151－3，199－3降（クダル　フル）36－1毫
　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　ユク）36－7肴（サカナ）37－3，161－6，188－1　　（ケ　フデ）154－9毫（フデケサキ　ケ）
　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ高（タカシ）36－1，218－8高（タカシタケ　　　194－1噺（サケブ　ヨハウ）35－8敷（ヨバ
　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　タカブル）143－2構（カマユ）ユ39－1，193－5　　フ　サケブ）ユ4ユー5　激（サケブ　ヨハフ）
　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　ガウ講（ナラフ　トク　アラソフ）37－2講（ト　　190－5激（サケブ　ヨハウ）・208－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　ガウ　ァク　　　　　　　カウ　イ　　　　　　　　カウ　ヰ．ク　カナフ　ナラフ）134－7，191－3号（ナ　　　（強）悪35－8　（高）意36－4　（高）位36－5
　　　　　　　　　　　　　ヵウ　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ウ　　　　　　　　カウ　ウン　　　　　　　カゥ　ゥンナヅク）37－3，146－8，190－6好（コノムヨ　　（降）雨36－1　（江）雲37－3　（行）雲36－7
　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　エ　　　　　　　　カウ　エ　　　　　　　　カウ　エン　シ）36－5好（コノム　ヨシ　コトナリ　ヨ　　　（合）衣34－6　（鮫）衣37－3　（香）煙36－5
　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　エン　　　　　　　カウ　ヲ　　　　　　　カウ　ヲク　ミンズ）ユ56－7，ユ89－4幸（サイハイ）37□，　　（強）縁36－1　（好）悪36－5　（高）屋36－4
　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　カウ　ヲツ　　　　　　　カウ　ヲン　　　　　　　カウ　ヵ202－4　幸（サイハイ　ミユキ）161－8　孝　　（甲）乙37－1　（高）恩36－4　（江）霞37－3
　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　 ガウガ　　　カウガイ　　　ガウヵイ（ノリシタガフ）37－1孝（シタガフ）167　　（江）河37－4　（高）涯36－2　（江）海37－4
　　カゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　カウ　　　　　　　カウ　カク　　　　　　　カウ　ヵク
ー3孝（ウツクシム　ノリ　シタガフ）205　　（孝）行37－1　（行）客36－7　（高）閣36－2
　　カゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ガン　　　　　　　カウ　ガン　　　　　　　カウ　キ
ー3孝（ヲシユ　イックシム　タシカ　ノ　　（向）顔36－8　（高）眼36－2　（香）気36－5
　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　カウギ　　　ガウギ　　　カウギウ　リ　シタガフ）215－1香（カウバシ・）36　　（高）議36－2　（強）儀35－8　（耕）牛36－8
　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　カウ　キヨ　　　　　　　カウ　キョ　　　　　　　カウ　ギョ
ー5香（カウバシ・“カ）139－8，200－1香　（高）挙36－3（高）居36－3（江）魚37－4
　　　　　　　　　　　ヵウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ク　　　　　　　　カウ　クバ　　　　　　　カウ　クハ（カ　カウバシ）187－4蛤（ハマグリ）203　　（好）句36－6　（好）花36－6　（香）花36－5
　　カゥ　　　　　　　　　　　　　　　ヵウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　グバ　　　　　　　　カウ　クハイ　　　　　　　カウ　クハン
・－2迎（ムカヒ）148－4迎（ムカフ）216－3　　（高）臥36－2　（高）会36－3　（高）官36－3
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カウケ　　　カウゲ　　　カウゲ　　　　 ガウモン　　　カウヤ　　　カワわ（高）家36－3　（高）下36－2　（向）下36－8　　（激）問35－8　（甲）夜37－1　（高）野36－5
カウ　ヶッ　　　　　　　カゥ　ゲッ　　　　　　　カウ　ゲツ　　　　　　　　　　　カウ　ユウ　　　　　　　　カウ　ライ　　　　　　　　カウ　ライ
（校）潔37－2　（江）月37－3　（高）月36－2　　（好）友36－7　（向）来36－8　（高）麗36－3
（蕎溝36－3（蕎）鮫6－3（答）勇34－7　（著）薬36－7薗芳35．8（菖）簗ウ36－3
ヵウザ　　　ヵウザ　　　カウサウ　　　　カウリヨク　　 カウリン　　　ガウリン（高）座36－4　（講）座37－2　（好）相36－6　　（合）力34－6　（高）林36－3　（降）臨36－1
カウ　サウ　　　　　　　カゥ　サク　　　　　　　カウ　サク　　　　　　　　　　カウ　レイ　　　　　　　カウ　レイ　　　　　　　ヵウ　ロゥ（好）粧36－6　（高）作36－4　（耕）作36－8　　（号）令37－3　（香）冷36－5　（高）楼36－3
（蕎）系〔36－4（薩）蓼36－1（蕎）苗36－5　（嵩）器36－3（佳）蓮31．5（象）蓬3・．6
（カウ香）義36－5閨手37－1（雛36－4かえ㈲藁・2．・（輔32．2
（舗36－4』（縦36－6（鐸）壬36－6かお（象）量3・．6（象）薗3、．6
（縫36－6（翠濤37－1（答）手34－7かか（夏）荷3・．7（茄）葺3、．、鏑18H
輸四郡・8G⊇懲18㌘頂縦（力家力）誓・ト・（簿＋・嚇・M
郡180－8　（好）日36－6　（甲）日37－1　　　（歌）学31－3．（我）覚34－8（枷）鎖32－3，
カウ　シヤ　　　　　　　カゥ　シャウ　　　　　　カウ　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　カ　カン　　　　　　　カ　カン　　　　　　　カ　カン（強）者37－1　（江）上37－4　（高）声36－4　　126－3（家）間31－5（夏）間31－7（夏）寒
（カウ向）至ウ36－8（蕎）至ウ36－1（蕎）葺ウ36－2　3・．7（歌）蘭3・．3（霞）簡32．2
（菖藩ウ36－2（藷涙ク37－2（翼）きξク37－・かき励商34．8（巌）蒐34－8（在）貿
カウ　シユ　　　　　　　　カウ　シユ　　　　　　　カウ　シユン　　　　　　　　　　　　　　　　カ　ギヤウ　　　　　　　ガ　　キヤウ　　　　　　　カ　キヨ
（肴）酒37－3　（肴）数37－3　（好）春36－6　　31－5　（加）行31－1（俄）頃35－2　（家）居
カウジユンじ　　カウシヨ　　　カウシヨ　　　　　　　カキヨ　　　カキヨク　　　カキン（孝）順37－1　（降）：書36－1　（講）書37－2　　31－6　（夏）去31－8　（歌）曲31－3　（蝦）瑳
（カウ好）琶ク36二6（鐸）鰹36－6（蕎）芯36－4　32．2（皇南3・．7（蔽）蔭3・．3（義南
カウ　ジン　　　　　　　　カウ　ジン　　　　　　　　カウ　ジン
（行）人36－8　（好）人36－6　（幸）甚37－2　　34－8
（カウ江）芦37－3（纏36－1（蕎）麸36－4かく餐（ヲノ＿）32．5・3、4・9・．7餐
（藁）』・（霧36－7（㌶37－2（マ・ビ・）32⊇（サ治・）32一嶋
（向）前36－8　（拷）訴35－8　（高）窓36－4　　（サシヲク　イへ）161－3菌（ハルカカサ
（菖潴36－4（答）置34－6（翼遜35－8　ナルサシヲク），、4．5篇（ヘダ。）32．6
（蕎）訟6－2闇談37－2（蕎）置36－2　蒼（カドスミツノ）32．5駕（ツノス
カウ　チク　　　　　　　カウ　ヂン　　　　　　　カウ　テウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カク（高）竹36－2　（行）陳36－7　（甲）鳥37－1　　　ミ　スヂカヒ）145－5，172－1角（ナ・メ
カウ　テウ　　　　　　　　ガウ　テキ　　　　　　　カウ　テン
（高）鳥36－2　（強）敵35－8　（江）天37－3　　アラソフ　スヂカヘ　スミ　ツノ）204－6
ヵウ　テン　　　　　　　カウ　トウ　　　　　　　カウ　ドク　　　　　　　　　カク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 カク（高）天36－1　（江）頭37－3　（講）読37－2　　覚（サムル　オホユ　サトル）32－4覚（サ
カウ　ニク　　　　　　　カウ　ニン　　　　　　　カウ　ニン（好）肉36－6　（高）人36－4　（降）人36－1　　トルサムル　ォボフ）161－7，214－8
カウニン　　 カウネン　　 カウノウ　　　 カク　　 カグ（耕）人36－8　（行）年36－7　（行）能36－7　　（佳）句31－4　（家）具31－6
カウ　パ　　　　　　　　カウ　パ　　　　　　　　カウ　バ　　　　　　　　　　ガク　　　　　　　　　　　　　ガク（耕）破36－8　（甲）馬36－8　（行），馬36－7　　学（マナブ）35－2学（マナブサトル）154
カゥ　ハイ　　　　　　カウ　パイ　　　　　　カウ　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　ガク（向）背36－8　（行）媒36－7　（甲）方37－1　　－3，205－3革（ツクリカバ　カバ）145－5
カウ　ヒ　　　　　　　カウ　ピン　　　　　　　カウ　ピン　　　　　　　　　ガク（行）飛36－7　（行）便36－7　（好）便36－6　　革（アラタム　ツクリカバ　カバ）159－2
カウ　ピン　　　　　　カウ　フウ　　　　　　カウ　フウ　　　　　　　　ガク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガク（幸）便37－2　（江）風37－3　（好）風36－6　　革（アラタム　ネンゴロ　カバ）204－7楽
ガウ　ブク　　　　　　　カウ　ブツ　　　　　　　カウ　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガク（降）伏36－1　（好）物36－6　（高）文36－1　　（タノシム）35－3額（ヒタヒ）168－6，203－6
カウホ　　 カウポウ　　ガウホウ　　　 ガク　　 カクイ　　 カクェ（高）歩36－2　（好）朋36－7　（強）法36－1　　（我）句34－8　（客）意32－4　（客）衣32－4
ヵウホン　　　ガウマ　　　カウマン　　　　カクヲン　　　ガクキ　　　カクギャウ（肴）品37－3　（降）魔36－1　（高）慢36－2　　（角）音32－5　（楽）器35－4　（角）行32－5
カウ　ミ　　　　　　　カウ　ミヤウ　　　　　　カウ　ミヤウ　　　　　　　　カク　キン　　　　　　ガク　ギン　　　　　　　カク　クハイ（香）味36－5　（高）名36－3　（高）明36－2　　（客）琴32－3　（学）吟35－3　（覚）快32－4
カウ　ミン　　　　　　カウ　ムシヤ　　　　　　カウ　モン　　　　　　　　　　カク　グハイ　　　　　　ガク　ゲウ　　　　　　　ガク　ゲウ（幸）民37－2（高）武者36－5（高）　目36－3　　（覚）外32－4　（学）業35－3　（楽）業35－4
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　カク　ゲツ　　　　　　　カク　ケン　　　　　　　ヵク　ゴ　　　　　　　　　　　　　　カ　スイ　　　　　　カ　スイ　　　　　　カ　スウ　（隔）月32－6　（客）劒32－3　（覚）・悟32－4　かす　（河）水31－2（歌）吹31－3（価）数32－2
　ガクゴ　　　 カクコン　　　ガクジ　　　　　　カセイ　　　カセイ　　 カセイ　（学）語35－3　（客）恨32－3　（学）士35－3　かせ　（加）勢31－2（家）世31－6（苛）政32－1
　カク　シウ　　　　　　　　カク　シヤ　　　　　　　　ヵク　シャ　　　　　　　　　　　カ　セイ　　　　　　　　カ　セイ　　　　　　　　ガ　セイ
　（客）愁32－4　（客）舎32－3　（覚）者32－4　　（歌）声31－4　（夏）晴31－8　（我）情35－1
　カク　ジヤ　　　　　　ガク　シャ　　　　　　　ヵク　シャウ　　　　　　　　ガ　セイ　　　　　　　カ　セツ　　　　　　　ガ　セツ　〈客）邪32－3　（学）者35－3　（角）上32－5　　（河）清35－2　（佳）節31－5　（我）説35－1
　カクシヤウ　　ガクシャウ　　ヵクシユッ　　　ガゼン　　 ガソ　　 カソウ　（客）床32－4　（学）匠35－3　（各）出32－5　　（俄）然35－2 （我）訴35－1　（歌）窓31－4
　カクセイ　　　カクセキ　　　ヵクセン　　　　カゾウ　　　ガソウ　　　カゾク　（角）声32－5　（客）席32－3　（客）船32－3　　（加）増31－2　（我）奏35－1　（家）賊31－7
　カクゼン　　　カクタイ　　　ガクダウ　　　　ガソク　（覚）前32－4　（覚）体32－4　（学）道35－3　　（我）即35－1
　ガクダウ　　　カクチ　　　カクテウ　　　　　 カタイ　　　カダウ　　 ガタウ　（楽）道35－4　（覚）知32－4　（角）調32－5　かた　（歌）台31－4（歌）道31－3（我）道35
　ガク　ト　　　　　　　カク　トウ　　　　　　　ガク　トウ　　　　　　　　　　　　　カ　ダウシヤ　　　　　　　カ　ぐン　（学）徒35－3　（各）灯32－5　（学）頭35－3　　－1（歌）道者31－3　（荷）担32－1
　ガクトウ　　 ガクトク　　 カクニチ　　　　　カヂ　　ガチ　　カチウ　（楽）頭35－4　（学）徳35－3　（隔）日32－6　かち　（加）持31－1（我）知34－8（家）中31－5
　ガクニン　　　　ガクニン　　　　ガクネン　　　　　 カチク　　　 カ　ヂシ　　　　カチヤウ　（学）人35－3　（楽）人35－3　（楽）然35－3　　（夏）竹31－7（加）地子31－2（夏）長31－7
　カクバ　　　カクバ　　　カクハイ　　　　カヂヨ　　　カチヨク　　 カチン　（夏）過31－8　（荷）花32－1　（佳）会31－5　　（歌）女31－3　（価）直32－2　（家）琢31－5
　カクハイ　　　カグハイ　　　カクバン　　　　　カツ　　　　　　カツ　（客）盃32－3　（河）外31－2　（各）番32－5　かつ　各（ヲノ〉）32－6渇（ノドカバク
　カク　バン　　　　　　　　カク　ヒッ　　　　　　　　ヵク　ベッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カツ　（客）伴32－3　（閣）筆32－6　（各）別32－5　　ミヅウエ）34－6　渇（カバク　ミヅウエ）
　カク　ム　　　　　　　ガク　モン　　　　　　ガク　モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　カツ　（客）夢32－4　（学）文35－3　（学）問35－3　　139－3，195－6褐（ツ・“レ　カワゴロモ　ム
　ガク　ユウ　　　　　　　カク　リ　　　　　　　カク　レイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カツ　（学）友35－3　（客）裡32－3　（角）冷32－5　　マギヌ）ユ45－2褐（カバゴロモムマギヌ
　カク　レイ　　　　　　　カク　ロク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カッ　　　　　　　　　　　　　ガぐ　（覚）霊32－4　（角）六32－5　　　　　　　　ッ∨レ）200－4　合（アハス）34－7　合（ア
かけ（量漫，、．8（鰻・・．5（縫・・一・　…）34－7箪（マナブ）35－8
　カ　ゲキ　　　　　　　　カ　ゲキ　　　　　　　　カ　ゲツ　　　　　　　　　　ガッ　カイ　　　　　　　カツ　ガウ　　　　　　　ガツ　カウ　（夏）隙31－8　（暇）隙32－1　（夏）月31－7　　（学）海35－8　（渇）仰34－6　（学）校35－8
　カゲユノシクハン　　　 カゲユノチヤウクハン　　　　　カツ　　　　 ガツシヤウ　　　ガツシヨキン　（勘解由）次官工78－7勘解由長官178－7　　（各）ミ32－6（合）掌34－7（合）食禁34－7
　カゲユノハウグハン　　　　カゲン　　　　ガ　　　 カッセン　　　 ガツタイ　　　　ガツテン　（勘解由）判官178－7　（加）減31－1　（我）　　（合）戦34－7　（合）体34－7　（合〉点34－7
　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガツ　トウ　　　　　　　カツ　ビヤウ　　　　　　　カツ　ベキ　言34－8　　　　　　　　　　　　　　　　　（合）頭34－7　（渇）病34－6　（合）壁34－7
か・（力佳）卵一4（睡≡・（繰（繊・多；・。，．≡
　31－6（暇）剋32－1（嫁）婚32－1　　　　かて　（我）調34－8（下）転32－2（家）｛言31－5
かさ（嚇、26．3（家）癖．6イ（鏑かと（荷ぷ3・－2（豪）齢・－6（継3・－3
35．2（力夏）草3・．8（義）惹35．・（皇）義　（豪）誓3・－6（義）議34－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　ネン　31－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　かね　（我）念35－1
…（語・・－4（皇）蒔・・－7（義）忌…⊇頑・・一㍉嚇・・－7（瀕・H
　35．1（ガ餓）元34－8荷猜＋五郡179－9　　　　（夏）半31－7　（加）番31－1　（夏）晩31－7
　カシウ　　　　 カシゥ　　　ヵジッ　　　　　カイ　　　カヒ　賀州四郡181－1（嫁）祝32－2　（夏）日31－7　かひ　甲斐180－4　甲斐140－6
（唖32．、（佳渓3・．4（離ウ3・．2　（講32－3（茄）肇3・一・（義）峯34－8
（力家）至ウ3・．6（縫ウ3・．5（奇）誓ク32．・　（嚇ウ3・一・
　カジユ　　　ガシュ　　　ガシユ　　　　　 カプ　　 カブウ　　カフク（佳）樹31－4　（我）趣35－1　（我）執35－2　かふ　（歌）舞31－3（家）風31－6（霞）服32－2
　ガジユ　　　カジュク　　　カシヨ　　　　カフチ　（我）請34－8　（夏）熟31－8　（夏）初31－8　　（加）扶持31－1
　カ　シヨア　　　　　　　カ　　ショ　　　　　　　　カ　ジヨ　　　　　　　　　　　　　　カ　ヘン　（歌）書31－4　（家）書31－6　（佳）序31－4　かへ　（河）辺3ユー2
　カシヨク　　　カショク　　　カシン　　　　　　カホウ　　 ガホウ　　 カポク　（夏）植31－7　（家）職31－6　（夏）深31－8　かほ　（家）宝31－6（我）法34－8（佳）木31－4
　カジン　　　カジン　　　 ガシン　　　　　　ガマイ　　　ガマン　（佳）・人31－4　（歌）人31－3　（我）心35－1　かま　（我）売34－8　（我）慢35－1
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　　　カ　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　　　　　　　　　　　　　　カンカ、み　（加）味31－1　　　　　　　　　　　　　コラユル）194－5　感（イタム）34－1感（イ
　　　カ　 メイ　　　　　　　　カ　 メン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カンかめ　（佳）名31－4　（佳）眠31－4　　　　　　　タム　ホムルイサメリ）129－7，192－3感
かも　（ガ我）錫35－1（豪）萌31－6（義）‖635－1　　（ホムルイタム）133一亀215－5翰（フデ
（鏑・・一・（鏑35－2　　　ツバサ・・ネ）霧・一・翰（・ブサニハネ
かや（力夏）養3ユー8（茄）藁3ユー2　　　Zデ）2°4－8塩（ヲバシマ）136“4・197－｝ン
かよ（鋸35－2（義）蓉35－2　　　鑑（カ“ミルテ㌘カタチ）139－3鑑
から（愛藻3・－8（痂）蓋35－2　　　（カ“ミ）198－5繋（カタシタシナメラ
かり（力河）器3・－2（鯖ク3・－2　　　ノレ）14°文173－4岩（イハ）129－7；｝984・
かれ（餉3・－5（茄爆3・－2（量）蓮3・－8　21°－4巌（イハホ）㌻5・21°－4巌（イハ
（力歌）穰3・－3　　　　　　諺フカシ）129－8岸（キシ）19；－1・21°－4
かん菩（ク。・グアマシ）33－8，2・8－2菩　眼（マナ’）35－6・15ξ；4・189－7含（フ多ム）
（アマシアマナフクツ・グ）159－8　35－6・155－4・2124万（カリ）212－4房（力
籍・97－52・8－2葡（ヱヱバ）2・・－3，　リ）139－5・992－6雁（カリ）212－4顔（駕
2・8．2竿（ホス）・34口，2・8．5芹（キモ）　ホ）35－4顔（カホバセカホ）ユ39－8顔
34一ぴ・63－2，・8・－6寿（カタマシ）34－4　（註カンバセ！。1鰻一6　。．．
・39－7，189－4弄（アセ）34－4・58－a・94・8　（莞）壁33－7（莞）駐33－7（秀）嵩33－6
箪（サホ）ユ6・－52ユ・－7鋒（・セグ・バ　（秀）霧33－6（禦33－6（爵）影35－6
ムムカ・）・55－2揮（マボルムカ・　（莞灌33－7（鱒34－2（鱒34－6
・バムフセグ）・93一唖（カ・エ）22・　⑱霧33－7（勇）嘉35－5⑮罪3‘｛6
－2衡モ・コシ）34－⇒（モ・コシソ　5豊！倉34－2（眼）高35－6（霧34｛1
ラアマ・ガ・・）・7・一鋭・95一鴫（・・ユ　。「。ひ＋183－1ξ姪11八‡。C．212－4
・レサムシ）33－4肇（サムシ…　　（江）蓼34－4（聾灌33－4（勇）寧5－5
・サマジ…タリ）・6・一・翼（・ク・　（秀）箏33－5（醗33－8（禦）藝，34－2
　　　　　スサマジ　コ、・エタリ　ヒヤシ　　　（含）気35－6　（顔）輝35－4　（寒）香33－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　キヤウ　　　　　　　ガン　キヤゥ　　　　　　　カン　キヨサ・シ）・・9；⊇…）34－4範（・ハ　（秀）警，34’3雛。35－7（卵33－8
ク）34－4威（・トも一クミナタグ・）　（責）豊34－5⑧手33－5（秀）努34～3
嶽蕊三鷲㌘i難ii〔i　ililiili　ili竃i
・66．9衝（バカルフタ）34．摘（エラブ。　蔽）晃ウ35－7蘭纂33－8蔭）軽33－5
ダ）21・．癒（イサム、レ）34．踊（イサム　閨凝33－4㊥蔭33－7薩）茸33－5
イサメ，ト）、29．2藷（イサメゴトイサ　（箸）寛34－3（鰭34－5蔽）篇35－7
　　　　　　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　ゴ　　　　　　　ガン　コウ　　　　　　　カン　コク　ム）i91－5欠（アクピ　サトル・ヒカゲ　　　（漢）語34－5　（顔）紅35－5　（寒）国33－4
　　　　　　　カン　　　　　　カン　　　　ガンコン　　　カンザ　　　カンサィ　カク）204－4勘（カンガフ）34－2勘（カン　　　（巌）根35－5　（閑）坐33－8　（寒）催33－6
　　　　　　　　　　　　　カン　　　　　　　　カンサウ　　　　カンザヴ　　　　カンザン　ガフ　サダム）140－2，207－5看（ミル）34　　（乾）燥34－4　（甘）草34－1　（寒）山33－7
　　　　　　　　カン　　　　　　　　　　カンザン　　　カンジ　　　カンシ
ー3，165～5，189－8堪（タフ　コラフ）34－3　　　（甘）浪34－1　（漢）字34－6　（諌）紙34－5
堪（，ラユル。ユル）・56．3薙（タユル　（蘭）重33－8（縫3・－7（範）通34－4
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カン　ジツ　　　　　　　　ガン　シツ　　　　　　　　カン　ジャ　　　　　　　　　　カン　リン　　　　　　カンリンガクジ　　　　　　　カン　ルイ
（間）日34－5　』（巌）室35－6　（評）者34－5　　　（寒）林33－6翰林学士176－7（感）涙34－2
カンシヤウ　　　　カンジヤウ　　　　カンジヤウ　　　　　　ガンルイ　　　　カンレイ　　　　ガンレイ（閑）床33－8　（閑）情33－8　（勘）状34－2　　（眼）涙35－7　（閑）冷33－8　（含）霊35－6
（謡ウ34－・蘭至ウ35－5（藷）熟ク34－4　（議）器35．4（離34．3（菩）毒34．、
（勤誓34－2（葡琶ク35－7③琶ク35－5　（踊蕗33－8③霜34－6（雛34．6
カン　シン　　　　　　　カン　シン　　　　　　　カン　ジン（寒）津33－7　（寒）森33－7　（肝）心34－3
カン　ジン　　　　　　　カン　ジン　　　　　　　カン　スイ（閑）人33－8　（評）人34－5　（寒）水33－6　　　　　　　　　き
カン　スイ　　　　　　　ガン　スイ　　　　　　　　　　　　　　エイ（漢）水34－6（顔）衰35－5カンズ　（叡）
カン　　　　　　　ギヨ　カン　　　　　　　テン　カン　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　キ感110－5　（御）感91－2　（天）感75－8　　　き　己（ツチノト）220－2　己（ミ）220－3記
ミヤウカン　　　　　　　　　　　　　　　キン　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（冥）感94－8　カンズル　（欣）感87－1　　　　（シルス）86－4，166－6，191－3起（タツ　ヲ
ギン　カン　　　　　　ジヨ　カン　　　　　　　　カン　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（吟）感90－4　（所）感100－5　（寒）星33－6　　　コル）86－2起（ヲコル　タツ　オクル）
カン　セイ　　　　　　コガン　セイ　　　　　　　ガン　セイ　　　　　　　　　　　　　　キ（寒）盛33－6　（眼）精35－7　（眼）晴35－7　　137－1起（オクルサラニ　タツ　ヲコル）
カン　セウ　　　　　　　カン　セウ　　　　　　　カン　セキ　　　　　　　　　　　　　　　キ（甘）松34－1　（寒）消33－6　（勘）責34－2　　217－1紀（ノリ　イトスヂ　ヨリイト　シ
ガン　ゼキ　　　　　　　カン　セツ　　　　　　　カン　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（巌）石35－5　（漢）節34－6　（甘）泉34－1　　ルス）201－3　忌（イム）129－6，192－1　帰
カン　セン　　　　　　　ガン　ゼン　　　　　　　ガン　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（寒）泉33－6　（眼）前35－7　（巌）前35－5　　（カヘル）85－4，140－3，219－2規（ノリ）
カン　ソウ　　　　　　　ガン　ソウ　　　　　　　カン　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（寒）窓33－6　（巌）窓35－5　（寒）村33－6　　85－2，208－1，215－3規（ノリ　タ・“ス　ヨ
カン　ダウ　　　　　　　ガン　タゥ　　　　　　　カン　ダゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（勘）当34－2　（巌）塔35－6　（閑）道33－7　　　シ）150－6　窺（ウカ・“フ　ミル）149－7
カン　タン　　　　　　　カン　タン　　　　　　　カン　ダン　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（肝）胆34－3　（感）歎34－2　（寒）暖33－4　　窺（ミル　ウカ“フ）209－8窺（ウカ・“フ）
カン　ダン　　　　　　　カン　チ　　　　　　　　カン　ヂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（閑）談33－7　（寒）地33－5　（乾）地34－4　　208～1，215－3　企（クハタツ　ノゾム）
カン　チウ　　　　　　　ガン　チウ　　　　　　　ガン　チウ　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　キ（寒）虫33－4　（眼）中35－6　（巌）申35－5　　151－6企（クハタツ）212－2姫（ヒメ　ム
カン　チク　　　　　　　カン　ヂャウ　　　　　　ガン　ヂン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（漢）竹34－5　（勘）定34－2　（眼）塵35－6　　スメ）168－8，189－3貴（イミシタットシ）
ガン　テイ　　　　　　　カン　テウ　　　　　　　カン　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（眼）底35－7　（漢）朝34－5　（寒）天33－6　　85－6，219－7貴（タツトシ　ヲモシタカ
カン　デン　　　　　　　カン　ド　　　　　　　カン　トウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（閑）殿33－7　（漢）土34－5　（寒）灯33－6　　シイミシ）142－8貴（タカシタツトシ）
カン　トウ　　　　　　　カン　ドウ　　　　　　　ガン　トウ　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（寒）洞33－4　（感）動34吐　（眼）頭35－7　　204－2櫃（ハコ　ヒツ）197－3岐（チマタ）
ガン　トウ　　　　　　　ガン　トウ　　　　　　　ガン　トウ　　　　　　　　　　　　　　キ（巌）洞35－6　（巌）灯35－5　（巌）頭35－5　　210－6器（ウツハモノ）85－2，148－9，190－7
カン　ナウ　　　　　　　カン　ナン　　　　　　　カン　ナン　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ〈感）納34－1　（戴）難34－4　（堪）難34－4　　屓（ヲトル　チカラオトス）136－8　屓（チ
カン　ニウ　　　　　　　　カン　ニン　　　　　　　　カン　ネツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（甘）柔34－1　（堪）忍34－4　（寒）熱33－5　　カラクラベ）204－1，212－7幾（イクバク
カン　バ　　　　　　　　カン　パ　　　　　　　　カン　バ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（閑）話33－8　（簡）破34－3　（汗），馬34－4　　コヒネガフ　チカシ）130－2幾（ミヤコ
ガン　パ　　　　　　　カンパウ　　　　　　　　ガン　バウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（眼）波35－7　看坊141－3　（顔）貌35－5　　イクバク）218－1機（アヤツリハタモノ）
カン　パク　　　　　　　　カソ　ハツ　　　　　　　　カン　　ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ
（寒）薄33－5　（簡）板34－3　（甘）美34－1　　85－8，131－8，197－3　機（アヤツル　ハタモ
カン　ピ　　　　　　　　カン　ピヤウ　　　　　　カン　プウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（寒）微33－4　（看）病34－3　（寒）風33－5　　ノ）158－7亀（カメ）85－3，218－7　亀（カ
ガン　プウ　　　　　　　カン　プン　　　　　　　カン　ペゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（含）風35－6　（漢）文34－5　（寒）氷33－5　　メ　カベマル）140－1鬼（ヲニ）86－3，137
カン　ベン　　　　　　　カン　ボ　　　　　　　　カン　ホウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（勘）弁34－2　（閑）歩33－8　（薮）謀34－5　　－4，199－5　奇（コトナリ　アヤシ）85－7
カン　　ミ　　　　　　　　カン　ミャウ　　　　　　カン　メン　　　　　　　　　　キ（甘）味34－1　（眼）明35－6　（閑）眠33－8　　奇（コトナリ　メヅラシ　ァヤシ）156－4
ガン　モク　　　　　　　カン　モン　　　　　　　カン　ヤ　　　　　　　　　キ（眼）目35－8　（肝）文34－3　（寒）夜33－7　　奇（アヤシ　ホドコス　マレナリ　コトナ
カン　ユウ　　　　　　　　ガン　ヨウ　　　　　　　　カン　ライ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キ（寒）遊33－7　（顔）容35－5　（寒）来33－5　　リ）206－7筒（ヨル）141－4，188－3寄（ヨ
カン　ラグ　　　　　　　ガン　　リ　　　　　　　　カン　リウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ
（勘）落34－2　（眼）裡35－7　（寒）流33－6　　ル）85－8，141－6寄（ヨス　ヨル）209－4
カン　リヤウ　　　　　　カン　リャク　　　　　　ガン　リヨク　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　キ（寒）涼33－5　（簡）略34－3　（眼）力35－7　　綺（ウスモノ）149－2綺（コトイロフ　ウ
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　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　スモノ）201－3騎（ムマノリ）86－4騎（ム　　　158－5，188－8　究（キハマル）89－5　鳩（ハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　マノリ　ノル）148－4，150－7，202－1　崎（サ　　　ト）90－1　鳩（ハト　アツマル）132－3，202
　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　　　　　　　　　　　　　　　キウ　キ　ケハシ　サガシ）161－7崎（カタブク　　ー6久（ピサシ・）89－8久（ピサシ）168－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　キウ　ハゲシサカンナリサキ）210－5季（ト　　久（セム　ナガシ　ムカシ　ピサシ）217－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　　　　　　　　　　　　　　　キウ　シ　スヱトキヲハリ）134－8，171－8，205　　灸（ヤヒトフ）90－1灸（ヤイトウ）152－9，
　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ー3気（イキ）86－1，130－4，218－7雌202－5　　196－4　及（ヲヨブ）90－1，137－4　及（イタ
　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　旗（ハタ）132－4，206－5欺（アザムク）159　　ル　マデ　ヲヨブ）218－3扱（アツカフ）
　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ー7，204－4基（モトイ　モト　ハジメ）170　　158－6，193－7吸（スフイル）171－6，190－5
　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギウ　　　　　　　　　　　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　ギウ　ー2，194－6，208－2飢（ウユル）86－1，149－4　　吸（スフ）92－1汲（クム）151－3，195－7汲
　キ　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　飢（ウエタリ）200－2輝（カ・ヤク）85－3　　（クム）92－1　級（シナ）166－9，201－4　朽
　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　輝（カ・ヤク　ヒカリ）ユ40一ユ，2ユ4－8危（ア　　（クツノレ）ユ52一ユ，ユ73－9，ユ97－1　旧（フル
　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ヤウシ）85－3，159－7脆（ピザマヅク）168　　シ　モト　モトヨリ）155－6　厩（ムマヤ）
　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ー5，194－2希（マレナリ　コヒネガフ）85－3　　212－5狭（セバシ　スバル）171－1糺（タ
　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　希（コヒネガフ　イタム　マレナリ　スク　　・“ス）88－8糺（タ・“ス　アラハス）142－5
　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ナシ）156－6希（スクナシ　マレナリ　コ　　201－2　旧（フルシ）89－1，218－6　泣（ナ
　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ヒネガフ）200－6癸（ミヅノト）165－5，　　　ク　カナシ）146－9，195－5急（イソグ）89
　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　キウ　220－2揆（バカル）131－7，193－6喜　一6急（イソグニワカイソガシスミ
　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　（ヨロコブ）86－4喜（ヨロコブタノシ　　ヤカ）129－6急（ニバカイソガシスミ
　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ム）141－4，190－8　祈（イノル）86－5，　　ヤカ　イソグ）192－2共（ウヤ〉シ　ト
　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　217二5祈（イノルコフムクフモトム）　　モ）211－4　宮（ミヤ）89－7，165－2　宮（タ
　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　129－7，205－4既（スデニ）85－4，171－5，199　　ツトシ　ミヤ）209－3休（ヤム　ヤスム）
　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ー3既（イタル　ヲハル　スデニ）214－7　　　89－5，152－6休（イコフ　ヤム　ヤスム）
藪（ヤブ、レソシル）85．a、444・52．8藪　・88－2落（タマ・）89－4蕎（タマフソ
（，ホ。ホ，、レソシ、レ）、・8．3書（ヲ　ナ・）・42－5絡（・ナ・タマ…レ）…－2
キナれ）137．3警（オ。オキナ）・89　弩（ユ・）89－・，・64－・，・・7－7藁（キハム）
．
a2・5、・警9・．2善（ヲキナ）・26．、。　89－4舅（キ・・マ・レツカル・）163－・窮
豊（ボル、）・26．1。義（。シノリ）9。．・　（セマ・レキハマル）2・7一亀2・9－7芸（ヲ
義（。シノリ。ト．、リ）、4、．7義（、　カ）89－5，・37一ち2・8－⇒（モトム）89－5
リ。シ）・・2．瞳（．リ）9昭、88唱　・7・－3・籔（・ク・）・72－・薮（タスクス
儀（、リ）・5・－4薩（イソ）・29．τ・97．8　クラ）・・8－・翠（ウシ）9・－a・49－4・・2－3
　ギ　　　　　　　　　　　　　　ギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　アク　　　　　　キウイ　レイ　　　　　　　　ギウ　イン議（バカル）90－3議（バカルナラフ）131　　（旧）悪89－3宮囲令176－1（汲）引92－1
　　　　　　ギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　イン　　　　　　　キウ　ウ　　　　　　　　キウ　エウ
ー7，191－6蟻（アリ）90－4，159－6，203－2　　　（宮）院89－7　（急）雨89－7　（旧）葉89－3
　ギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ　　　　　　キウ　エン　　　　　　　キウ　エン　　　　　　　キウ　ォン　宜（ベシ　ヨロシ）90－3，141－8，210－1偽　　　（宮）園89－7　（鳩）燕90－1　（旧）恩89－3
　　　　　　　　　　　　　　　　ギ　　　　　　　　　　　キウ　ヲン　　　　　　　　キウ　カ　　　　　　　　キウ　カ　（イツハリ）90－4，129－2，188－7疑（ウタ　　　（給）恩89－4　（九）夏89－8　（九）歌89－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウカ　　　キウガ　　　ギウカ　ガフ）90－3，149－6　　　　　　　　　　　　（休）暇89－5　（九）河89－8　（牛）家92－1
　　　キ　イ　　　　キ　イ　　　キイ　　　　　　キウカウ　　　　キウカウ　　　　キウガクきい　（奇）異85－8（貴）意85－7紀伊182－2　　（旧）交89－1　（旧）好89－3　（旧）学89－2
　　　キウ　　　　　　　　　　　　　　　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギウ　カク　　　　　　　　キウ　キ　　　　　　　　キウ　　きう　九（コ・ノツ）89－8仇（アタ　タグヒ）　　（牛）角92－1　（旧）記89－2　（急）く89－6
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　キゥ　ギゥ　　　　　　　キゥ　キャゥ　　　　　　キウ　キヨ　　　　　　　　　　キウ　ヨウ　　　　　　　キウ　ラウ　　　　　　　キウ　ラク（九）牛89－8　（九）京90－1　（窮）居89－5　　（急）用89－6　（旧）労89－2　（旧）楽89－2
　キウ　キン　　　　　　　　キウ　クツ　　　　　　　　キウ　クハ　　　　　　　　　　キウ　リ　　　　　　　　ギウ　リン　　　　　　　　キ　ウン（宮）禁89－7　（窮）屈89－4　（休）過89－6　　（宮）裡89－7　（汲）輪92－1　（帰）雲85－5
　キウ　クハイ　　　　　　キウ　クハウ　　　　　　キウ　クハン　　　　　　　　　　　　　キ　　エ　　　　　　　キ　ェッ　　　　　　キ　ェン（九）廻89－8　（窮）荒89－5　（急）管89－6　きえ　（帰）依85－5（喜）悦86－4（機）縁85－8
　キウ　クハン　　　　　　キウ　クハン　　　　　　キウ　クン　　　　　　　　　　　　　　キ　オウ　　　　　　キ　ヲク　　　　　　キ　ヲク（急）緩89－6　（宮）観89－7　（旧）君89－1　きお　債）翁85－7（気）臆86－2（記）臆86－4
　キヴ　クン　　　　　　　キウ　ケツ　　　　　　　キウ　ケツ　　　　　　　　　　キ　ヲン　　　　　　　　キ　ヲン（旧）訓89－2　（九）閲89－8　（宮）闘89－7　　（帰）音85－5　（帰）恩85－5
　キウ　ケツ　　　　　　　　キウ　ゴ　　　　　　　　キウ　コウ　　　　　　　　　　　　　　キ　カイ　　　　　　　キ　カイ　　　　　　キ　カイ
（糺）決88－8　（休）期89－6　（窮）功89－4　きか　（気）海86－1（鬼）界86－4（器）械85－2
　キウ　コウ　　　　　　　キウ　ゴウ　　　　　　　キウ　コク　　　　　　　　　　キ　ガイ　　　　　　　キ　カツ　　　　　　　キ　カン（窮）憲89－4　（旧）業89－2　（旧）国89－1　　（気）概86－2　（飢）渇86－1　（飢）寒86－1
　キウ　コク　　　　　　　キウ　ゴク　　　　　　　キウ　コン　　　　　　　　　　キ　カン　　　　　　　キ　カン　　　　　　　キ　ヵン（急）刻89－6　（窮）極89－4　（旧）恨89－1　　（貴）簡85－7　（貴）翰85－7　（記）看86－4
　キウ　コン　　　　　　　キウ　ザン　　　　　　　キウ　ザン　　　　　　　　　　キ　カン（窮）困89－4　（丘）山89－5　（窮）山89－5　　（亀）鑑85－3
　キウシ　　　キウシ　　　キウジ　　　　　キキ　　 キペ！　　キキウ（旧）歯89－3　（休）止89－6　（久）事89－8　きき 儀）気90－2（気）く86－1（帰）休85一
　キウ　　ジ　　　　　　　　　キウ　　ジ　　　　　　　　　キウ　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　キ　キヤウ　　　　　　　　キ　片ヤウ　　　　　　　キ　ギヤウ（久）時89－8　（旧）事89－2　（宮）仕89－7　　4　（帰）京85－4　（帰）郷85－4　（気）形86
縫、75．6（ギウ牛）手924（輸9・．・　－2（蒐諺86－3（気渥86－2（嘉）雲85
（キウ宮）慈89－7（1自湧89．3（菖）肇89－7　－4（鑓86－3（喜）蕉86－4
　キウ　ジツ　　　　　　　　キウ　シャウ　　　　　　　キウ　シャウ　　　　　　　　　　　　キク（旧）日89－2　（久）昌89－8　（休）唱89－6　きく　i菊（カハラヨモギ）86－5，162－9，211－2
　キウ　ジヤウ　　　　　　　キウ　ジャウ　　　　　　　キウ　シュ　　　　　　　　　　キク（窮）状89－4　（宮）情89－7　（給）主89－4　　掬（ニギル　トルスクフ）．133－3，171－4，
　キウ　ジユ　　　　　　　　キウ　ジユ　　　　　　　　キウ　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　キク（旧）習89－2．（宮）樹89－7　（旧）所89－2　　193－3鞠（ス・ムキハマルマリ）204－7
　キウ　シヨ　　　　　　　　キウ　シヨ　　　　　　　　キウ　ジヨ　　　　　　　　　　キク　ヱイ　　　　　　　キク　ゲツ　　　　　　　キク　コン（旧）書89－3　（休）所89－6　（久）如89－8　　（菊）英86－5・（菊）月86－5　（菊）根86－5
　キウ　シヨク　　　　　　　キウ　シン　　　　　　　　キウ　シン　　　　　　　　　　　キク　スイ　　　　　　　　キ　　グハ　　　　　　　　キ　　クハウ
（旧）職89－3　（旧）臣89－3　（窮）身89－5　　（菊）水86－5　（起）臥86－2　（輝）光85－3
　キウ　ジン　　　　　　　キウ　ジン　　　　　　　キウ　ジン　　　　　　　　　　キ　クハン　　　　　　キク　メウ（求）人89－5　（宮）人89－7　（窮）尽89－4　　（機）関85－8　（菊）苗86－5
　ギウ　ジン　　　　　　　ギウ　ジン　　　　　　　ギウ　セイ　　　　　　　　　　　　　　キ　ケイ　　　　　　ギ　ケツ　　　　　　キ　ケン（汲）尽92－1　（吸）尽92－1　（汲）井92－1　きけ　（亀）鏡85－3（蟻）穴90－4（危）瞼85－4
（キウ旧）栖89．3（誓）繧89－7（苗）緒89－3　（吉）警85－7（気）簾86－2（歳）簾85－8
　キウセキ　　 キウセツ　　 キウセツ　　　　　キゴ　　 キコウ　　キコウ（旧）跡89－3　（旧）説89－3　（急）雪89－6　きこ　（義）語90－1（気）候86－2（貴）公85－6
（弩擶89．、（菖）箭89－7（苗瀬89．2　（蓮）諭器ウ86－3（誠86－2（誠
（キウ休）憲89．6（苗）誓89－2（眉）窟89－・　90－3
　キウ　ダイ　　　　　　　キウ　タウ　　　　　　　キウ　タク　　　　　　　　　　　　　キ　ザイ　　　　　　キ　サウ　　　　　キ　サウ（及）第90－1　（弓）刀89－1　（旧）宅89－2　きさ　（器）財85－2（帰）巣85－5（帰）粧85－5
（採）毫89．6（菱）羨89．5（窮）蓮89－5　（鉱こ85－6』（嘉）萎85－5
　キウチ　　　キウヂ　　　キウチヤウ　　　　　キシ　　 キジ　　 キジ（旧）知89－1　（灸）治90－1　（旧）帳89－1　きし　（帰）思85－5（騎）士86－4（貴）寺85－6
　キウ　ヂヤウ　　　　　　　キウ　ヂヨ　　　　　　　　キウ　テン　　　　　　　　　　　キ　　ジ　　　　　　　キ　　ジ　　　　　　キシウ（久）長89－8　（宮）女89－7　（九）天90－1　　（帰）寺85－5（義）士90－2紀ナH七郡182－2
　キウテン　　　キウトウ　　　ギウトウ　　　　 ギシキ　　　キシヤ　　　キシャウ（旧）典89－2　（旧）冬89－2　（牛）頭92－1　《儀）式90－2　（義）者90－2　（奇）正85－8
　ギウ　ニク　　　　　　　　キウ　ニン　　　　　　　　キウ　ニン　　　　　　　　　　　キ　シヤウ　　　　　　　キ　シャウ　　　　　　　キ　ショ（牛）肉92－1　（給）人89－4　（糺）人88－8　　（機）上85－8　（起）請86－3　（貴）所85－6
　キウ　ネン　　　　　　　キウ　ネン　　　　　　　キウ　ネン　　　　　　　　　　キ　シヨ　　　　　　　キ　シヨク　　　　　　　キ　シヨク（久）年89－8　（旧）年89－2　（窮）年89－4　　（帰）所85－5　（気）色86－2　（義）色90－2
　キウ　パ　　　　　　　　ギゥ　パ　　　　　　　　ギウ　ヒ　　　　　　　　　　　キ　シン　　　　　　　キ　シン　　　　　　　キ　ジン（弓）馬89－1　（牛）馬91－8　（牛）皮92－1　　（寄）進86－1　（帰）心85－5　（鬼）神86－3
　キウ　ビヤウ　　　　　　キウ　ピン　　　　　　　キウ　プン　　　　　　　　　　ギ　シン（急）病89－6　（急）便89－6　（給）分．89－4　　（疑）心90－3
　キウ　ヘイ　　　　　　　　キウ　ポ　　　　　　　キウボク　　　　　　　　　　　　　　キ　ズイ（旧）兵89－1　（丘）墓89－5　厩牧178－4　きす　（奇）瑞85－8
　キウ　ミン　　　　　　　　キウ　メィ　　　　　　　　キウ　メイ　　　　　　　　　　　　　　キ　セイ　　　　　　　キ　セイ　　　　　　キ　セイ（窮）民89－4　（旧）名89－3　（糺）明88－8　きせ　（希）声85－3（祈）誓86－5（騎）省86－4
　ギウ　メン　　　　　　　　キウ　モン　　　　　　　　ギウ　ヤウ　　　　　　　　　　　キ　セイ　　　　　　　　キ　セイ　　　　　　　　ギ　セイ（牛）面92－1　（糺）問89－1　（牛）羊91－8　　（機）声85－8　（義）勢90－2　（疑）情90－3
　キウヤク　　　キウユウ　　　キウユウ　　　　 キセツ　　　キセン　　　キセン（旧）約89鵡　（旧）友89－3　（旧）遊89－3　　（義）絶90－1　（帰）船85－5　（貴）賎85－7
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　キ　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　モウ　　　　　　　キ　モツ　　　　　　キ　モン　（機）前85－8　　　　　　　　　．　　　　きも　（亀）．毛85－3（器）物85－2（鬼）門86－3
　　　キソウ　　 キソク　　 キソク　　　　キモン　　　ギモンきそ　（貴）僧85－6（気）息86－2（規）則85－2　　（義）門90－2　（疑）問90－3
（キ貴）※85－7　　　　　　きや笏（トギ）86－5筒1ムカフ）88．5嘗
　　　キ　タイ　　　　　　　キ　タウ　　　　　　キ　コダウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウきた　（希）代85－3（祈）薦86－5（帰）道85－4　　（カウバシ・）88－3兄（コノカミ．アニ）
　キ　ダウ　　　　　　　　ギ　タウ　　　　　　　　キ　タク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ　（機）道85－8（宜）当90「3（帰）宅85－5　88－3，158－5，190－6競（アラソフキソフ）
　キ　タン　　　　　　　　キ　ダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャウ　（起）単86－3　（義）断90－2　　　　　　　　　160－2寛（ツヰニ　ヲハル　キハム）145
　　キチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウきち　吉（ヨシ）88－7　　　　　　　　　　　－5寛（ツヰニ　キハム　ヲハリ）．206－7
　キ　ヂウ　　　　　　　キチ　エモン　　　　　　　キ　チク　　　　　　　　　　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャゥ
　（貴）重85－6（吉）衛門88－8（鬼）畜86－3　　寛（ツイニ　ヲハリ）214－8　境（サカヒ）
　キチ　ザウ　　　　　　　　キチ　ジ　　　　　　　　キチジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ
　（吉）蔵88－8（吉）事88－7（吉）祥88－8　88－2，161－4境（サカイ）194－4，214－8鏡
　キチ　ニチ　　　　　　　キチビヤウエ　　　　　　　キチ　モンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャウ
　（吉）日88－7（吉）兵衛88－8（吉）文字88　　（カ∨ミ）88－2，139－3，198－5京（ミヤコ）
　　　キ　チヤウ　　　　　　キ　ヂヤウ　　　　　　ギ　ヂヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ
ー8（飢）腸86－1（義）定90－2（議）定90－3　　87－8，165－6i218－6狂（クルフ）87－8，151－7
　　キツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウきつ吉（ヨシ）88－7，141－8，173－5，190－7　　狂（ユガムクルフ）164－1狂（クルフモ
　キツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ　　　　　　　　　　　　　キヤウ急（イソグ）88－8馳　　　　　　　　　　　ノグルヒ）201－7軽（カロシ）88－5軽（ア
　キツケイ　　　 キツケウ　　　 キツサウ　　　　　　　　　　　　　　　　 キヤウ　（吉）慶88－7（吉）凶88－7（吉）左右88－7　　ナヅル　カロシ）206－3強（シイテ　アナ
　キツ　ソク　　　　　　　キツ　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャウ　（急）速88－8　（急）度88－8　　　　　　　　ガチ　ツヨシ）88－4　敬（ウヤマフ）88－4
　　　キテウ　　　キテツ　　 キテン　　　　キヤウ　　　　　　　　　　　キャゥきて　（帰）朝85－5（義）鉄90－2（気）転86－2　　敬（ツベシム　ウヤマフ）208－7　驚（オド
　キ　テン　　　　　　　　キ　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ　（機）転85－8（貴）殿85－6．　　　　　　　ロク）88－2，202－2驚（ヲドロク　サハグ）
　　　キト　　キトク　　キトク　　　　　キヤウ　　　　　キヤウきと　（騎）徒86－4（記）得86－4（既）得85－4’　137－2経（フルッネ）88－1経（フルッ
　キ　　ドク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ　（奇）特85－7　　　　　　　　　　　　　ネ　ノリ）155－2経（ノリ　フル　スヂ
　　　キ　ナン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ　　　　　　　　　　　　キヤウきな　（危）難85－3　　　　．　　　　　　　　ツネ）201－1　卿（キミ）196－6　ハ即（ナン
　　　キ　ニウ　　　　　　　キ　ニン　　　　　　キ　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャゥきに　（帰）入85－4（貴）人85－6（飢）人86－1　　ヂ　キミ）205－2　郷（サト）88－5，161－8，
　　　キ　ネン　　　　　　　キ　ネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャウきね1 （祈）念86－5　（飢）年86－1　．　　　　　196与頃（アイダ　コノゴロ）88－4頃（コ
きは⑨破85．2（離86．4（善）婆9・．2　・ヲイア・ダ・ノゴ・）・56－3譲じ
債）芳85．6（妻濤85－3（危）芒85－3　ブ・ノゴ・．アヒダ）203－6
　キ　バウ　　　　　　　　キ　ハン　　　　　　　　　キ　ハン　　　　　　　　　　　　キ　　ヤウ　（飢）望86－1　（帰）帆85－4　（規）範85－2　　（起）揚86－3
　　　キビノダイジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウきひ　吉備大臣85－4　　　　　　　　　　　　行（テダテ　ヲコナフ　アリク　ユク）91－3
　　　キフ　　キブ　　キブツ　　　ギヤウきふ　（寄）附86－1（起）舞86－3（奇）物85－7．　行（ヲコナフ　ユク　アリク　テダテ　ツ
　ギ　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウ　（議）分90－3　　　　　　　　　　　　　ラ）137－1，158－1，163－8行（テタテ　クダ
　　　キ　ヘイ　　　　　　キ　ヘン　　　　　　キ　ヘンきへ　（義）兵90－1（貴）返85－6（貴）辺85－6　　リ　メグル　アリク　ユク　ツラ　ヲコナ
　　　キ　　ホ　　　　　　　キ　ホウ　　　　　　キ　ホウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウきほ　（規）模85－2（貴）報85－6（起）鳳86－3　　フ）205－7仰（オホセ　アフグ）91－5仰
（キ奇）諜85．7（偽）緩90．4垂驚・63．4　（アフグオホセネンゴ・）158－5，188－7
（キ起）茉86．2　　　　　　彩そカタチ）9・－4該カタチアラ…レ
きま（嘉涌9・．3　　　　　カタドル）・4・－3形1カタドルカタチ）
　　　キ　　ミきみ　（気）味86－2　　　　　　　　　　　　　217－3
　　　キム　　　　　　　　　　　キヤウアイ　　 キヤウヱン　　 キャウヲンきむ　（帰）夢85－4　 　　 　　 　　　（敬）愛88－5　（香）煙88－3　（強）飲88－4
　　トキ　メイ　　　　　　キ　メウ　　　　　　キ　メッ　　　　　　　　　　キャウカ　　　　　　　　キャウガイ　　　　　　　ギャゥガイきめ　（貴）命85－6（奇）妙85－8（起）滅86－3　　（狂）歌87－8　（境）界88－2　（形）骸91－4
　キ　メン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウガウ　　　　　　　　キヤウカン　　　　　　　　キャゥカン　（貴）面85－6　　　　　　　　　　　　　．　（行）．幸91－3　（香）汗88－3　（香）翰88－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きせ～きよ　　243
キャウキ　　　　　 キヤウキ　　　　　ギヤウギ　　　　　　　　　　　　 キヤク　　　　　　　　　　　　　キヤク（狂）気87－8　（驚）起88－2　（行）儀91－3　　ル）86－6隔（ヘダツ　フサグ）ユ34－4隔
ギャウギ　　　　　　　　　キヤウク　　　　　　　　　キヤウク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤク
（形）儀91－5　（狂）狗87－8　（驚）句88－3　　（ハルカ　ヘダツ）199－4撃（ウツ）206－3
キヤウクハウ　　　　　　　キヤウグハン　　　　　　　ギヤウグハン　　　　　　　　　　　キ　ヤク　　　　　　ギヤク
（香）光88－3　（経）巻88－1　（行）願91－3　　（貴）薬85－7逆（サカフ　サカシマ）90－6
薗芙88－4（莚驚87－8（筒還88－5　蓮1チカシマサカフ）・6・．③・74．3麸〔ム
（書礫・・－3（績溺88－4（景遜87－8　駕，シリゾク。㌍・サ鵬三）。216－3
薗慧88－5（諺1箱・・－4（鑓・・－5　（禦，9°－7（蝶9°－7（鱒9°－7
（筍籏・・－5（灘88－・（蕃撞88－3　（勤9°－7（鯉86－6（餐瘍86←6
（郡妻・・－4（鑓・・－4（霧・・－4　（麗！触一6（鷲9°－7（碧！修9°－7
（難ウ88－2（麹ク88－・（謹1纂’88－・　（禦9°－7（燃86－6（餐！△86－5
（鰯ク88－4薗寺88－4（荘1欠87－8　⑮§86－6（蛾9°－7（鰭9°－7
蹴・・－4（㌶88－2（灘・・－4（鷲9°－7（霧86－6（禦！警86－7
（劃説88－・（縫88－4（覚1第88－3　（雛86－6（誓〕導9°－7（篶！聾9°－7
蘭矢88－4（㍊88－2（灘・・－3　（禦86－5（聖駕86－6（製！糞86－6
（灘・・－4（㌶88－5（芸1遙・・－3　（禦9°－7（鯛86－6（餐！秀86－6
（諺豫・・－5薗砲88－2ぽ蛮88－2　鱈離86－6（逆）流9°－7．（脚）腕86－6
（景1輩87－8薗蛮88－・薗董88－5・剛万・）86－7　。プ　　．
（雛・・－3薗薯ク87－8（郵衝87－a　（脚）て8三；7（脚）布86－7（伽）羅86－5
・26－1・薗顧・26－・・（獺88－・　きゆ！誉）遊85－7　　。．
㈲知・－5（鱗87－8蘭勤88－2きよ去（サ・レ）87－41§子219－8昇（・シ
（萄鑛9・－4（雛9・－4（徹91－4　カクカク）2…9－1虚（カク・レヤブル！．
ギヤ穿ン三＋六185．7針五ギヤウZンペン205．7　・4職213－3虚（ソラムナシ）87－6虚
（闇疲88．3薇繕88．5（劃箪88．4　（ソラウツケタリム．ナシイツ…レ）
翻飛88．2（狂1美87．8（雛9・．3　・4－2這（ムナシウ・ク・レソラ）・48－2
（縫9・．3（務蔀9・．4（獺88．・　童（・ナシ）・48一島2・3－4麗（・・シウ・
（ギヤウブ刑部）硫77－3（鏑）．旙177－3編　ケタリアヤシソライツハリムナシ）
蔀）鑓・77．3（ギヤウプ刑部）建・77．3ぞ荊　213－4窟（ヰル）87－5窟（・…レヲル
蔀）矯・77．3（㌶9、－4劇穫88．5　ヰ・レ）・7・一ち・9・－7員（ヤスシ・ハ・レ
（蕃涙88．3ぽ萌88．・ぽ葡88．2　ヲ・レヰ・レ）2・2－・詫（モ‥・・ユ
（競88．・商後9・．4蘭蓉88．2　・レス）87－7葬（ユ・レスモト）・63一万・9・
劇曇88．3薗蓋8・．8（繊88．5　－・教・ゾ・レアグ・レ）87一ち・57－・，・59
薩擁88．2（帯劣9・．4薗簗ウ88．4　一ち2・8－5翠（・ヅ・レ・ゾ・レアグ・レ）
キヤウリン　　　　　　　　キヤウレイ　　　　　　　　キヤウレキ
（香）輪88－3　（敬）礼88－5　（経）暦88－1　　193－8
キヤウロン　　 キヤウハウ　　　キヤウワク　　　 キヨ（経）論88－1　（経）王88－1　（狂）惑87－8　　（殿）誉85－2
キヤク　　　　　　　　　　　　　キヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　ギョ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギョ却（カヘツテ）140－3却（シリゾク　サル　　　魚（ウヲ）90－7，149－5，196－5，203－3　漁
　　　　　　　　キヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨカヘツテ）196－7　脚（アシ　ハギ）86－6，　　　（スナドリ）91－1，171－5，195－2　御（オサム
　　　　　　キヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨ159－4，187－7客（マレビト）86－5，153－8　　　　ムマノル　オン）91－2御（キミ　クツハ
キヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤク客（タヤスシマレビト）209－4隔（ヘダ・　　ヅラ　シバラク　オサム　ムマノル　ハン
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　　　　　　　　ギョ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギョ　ケィ　　　　　　　ギョ　ケン　　　　　　　キヨ　ゴベリ　オン）196－7御（シバラク　クツハ　　（御）慶91－2　（御）劒91－2　（虚）語87－6
ヅラオサムキミハンベリオ・）　（蕉溝90－8（勘言87－6薗畿87．5
　　　ギョ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨ　サツ　　　　　　　キヨ　シウ　　　　　　　キヨ　シツ205－8御（オン）205－8　　　　　　　　　　（御）札91－2　（去）秋87－5　（虚）室87－7
（勧表9・－3（葡憲9・－2（嘉）罵85－2　（薗習87－6（麗漢87．6（窟蔭87．5
（キヨ去ギヨ）麺（翼）蓼・ト・（碁輌・（萎）聾・与・（㌶L・（籔il・与・
〈漁ギヨ）秀9H騨9H（禦）駕9L2（誉）董・㍗・（禦）兇・仁・（室涜・与・
職鱗隠ililill；il雛i　ili羅i
ク・マル）88一⑤19牛・冨（セク・マ・レク　（嚇・・．2（㌔・・．2（塞）還87．7
・・）・7ト・薗｛マガル）隅2は3冨　薗狼87．6（ギヨ　ソン　　　　　　　ギヨ漁）村91－1　（魚）芳、、．、
〈クセマガ・レツブサ）・5・－a・54－3遥　（髄9・．8（㌶87．7（麗）譲87．6
疹9L8（玉）彩91－6（玉臓91－8（玉）　（芸）年87－5商三三7元〃　＾コ　ー　　，茂戸ぎ之　＾＾　＿　　，±二三7　　　　　　キヨ　ピヤウ　　　　　　キヨ）ヂ・L・鍾）星・G・
鐸凄撒1豊罵1璽｝羅：鶏鍵（慧竃
禦；；（玉哩鶉127－1（霧，91－7　物9・－7（虚）壁87－6魚・＋六・8・－4
（蟻8ふ6繊8∪6虻8ぽ7噺尋娩瀕・仁・（鱒・G・
灘：1騨：：1藷ll；：：」騨：：；（鱗（疑慮、。
（嘉禦9仁5（熟竺一1璽控；『　－3（籔）元’86－2（機）輪・与・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きよ～　く　　245
　　　　　　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　　キン　ゴク　　　　　　キン　ゴク　　　　　キンゴシヤウグン87－1，141－4，188－4，204－5欣（ネガフ　ヨロ　　（近）国87－2（禁）獄87－1金吾将軍178
　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　 キンコツ　　 キンサ　　　キンサコブ）2ユ7－5馴（ナル・ ナツク ヒトシ） －11（筋）骨87－4（金）沙86－8（金）鎖86
　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　ギン　サ　　　　　　キン　サウ　　　　　　キン　サンユ47－3巾（ノゴフ）150－7，200－5近（チヵ　　一7（銀）沙90－5（金）瘡86－8（金）蓋86－8
　　　　　　　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　ギン　サン　　　　　　　ギン　ザン　　　　　　　キン　シヅク　チカシ）87－2，135－7近（チカヅク　　　（銀）蓋90－5　（銀）山90－6　（金）糸86－8
　　　　　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　ジ　　　　　　　 ギン　シ　　　　　　　 キン　シウノコルチカシ）216－7金（カネコガネ）　　（勤）仕87－4　（銀）糸90－6　（錦）続87－3
　　　　　　　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　キン　ジウ　　　　　　　キン　ジウ　　　　　　　キン　ジツ86－7，156－3，198－4，212－1　錦（ニシキ）87　　（近）習87－2　（禽）獣87－4　（近）日87－3
　　　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　シャ　　　　　　　キン　シャウ　　　　　　ギン　シヤウ
ー3，133－3，198－4　署（タシナム　タシナメ　　（錦）紗87－3　（錦）上87－3　（銀）床90－6
　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　　　　　　ギン　シヤウ　　　　　　キン　シユ　　　　　　　キン　ジユラル）142－5碧（タシナメラル）209－7筋　　　（銀）章90－6　（禁）酒87－1　（近）衆87－2
　　　　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　ジヨ　　　　　　　キン　シヨク　　　　　　キン　シヨク（スヂ）87－4，工71－7　禽（トリ）87－4，134－9　　（近）所87－3　（金）色86－8　（勤）職87－4
蕎（・トリトリ）・5脇2・2－2髪（・ト）　薗遍ク9・．6（瀧87．3（錆）芯87．3
　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　キン　　　　　　　　　　ギン　シン　　　　　　　ギン　シン　　　　　　　キン　ス156－8，198－3　緊（キビシ）87－3　緊（キビ　　　（吟）身90－4　（銀）針90－6　（金）子86－8
　　　　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギン　ス　　　　　　　　　　　　　　ジ　ギンシ・　マトフ）163－1緊（マトフタベス　　　（銀）子90－5　ギンズ　（自）吟105－1
キビシ）2・・－5薮（アガム）・58－a198－5　蘭泉87．3（藁潮87．2南）芦9・．4
薮（ネガ・タツトブウヤマフツ、シ　働芦9・．5（鰯9・．4（蔓）若86．8
ムアガム）204－5劇ト・ムイマシム）　（キン金）篇86－8（蒔）菖90．4働警90．6
　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　セン　　　　　　　　キン　セン　　　　　　　キン　ゼン87－1，197－7　禁（イマシム　トベム　オサ　　　（金）扇86－8　（金）銭86－8　（欣）然87－1
ム）・29－7，205－6勤（ツトム）87－4，・45－4，　働銭9・－6（茎）蕩86．8働芳9・．5
2・4－7勤タヅガ・・シツトム）2・7．4　（キン　ダン　　　　　　　キン禁）断87－1　（禁）蛮8・．2（蔓）葺ウ87．・
簸（ネ・ゴ・）・46－5・92－2種（ワヅカ）　餉薩ウ87．3（羅87．2（蔓薦86－8
　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　テウ　　　　　　　キン　テツ　　　　　　　ギン　トウ138－5，188－8謹（ッ・シム）144－7，191－3　　（禽）鳥87－4　（金）鉄86－8　（銀）灯90－6
激タマノキズ）・42一ぴ・98－2蓮（キズ）　（編87．4（遙）麓87．3（姦）蓋9・．5
・63－3種（アサガホムクゲ）・58一⑤・97．2　（薬）諾87．2（茎）鮎6．7（姦旙9・－5
蔭（サマ・フムメク）9・－4蔭（ウメク　（頴蓮9・．6（繊ウ9。．6薗嵐86．7
サマ・フ）・4興・9・－42・2－3歎タ・ラ　（蔭薗9・－4顧澱9・．5餉壁9・．5
カアマネシ・トシ）142－4194－5舅　（遙萢87－2キ甫ン櫃185．9冊五キぽ
（アマネシタイラカナリ・トシ）2・4－6　2・0－5（蒔滅9・－4闇藷87．4（務滋
鏡（・・カネ）・・－5，・66－7・98－4　　87．4（茎淫86．7（麹87．1（藁）ri
（ギンアン　　　　　キン金艮）革安　90－6　　　（錦）箇87－3（馴・・．6　87－・（勤）穫87－4（殻）薬8・．1（遙）皇
（縫87－3商謀9・－5（キン欣）説87．・　87－2（麹87．2葡穿87．4（篭藤
（キン金）墓86－8（藪）荷9・－5（藁）識87．・　87．2（鞭87．3
キン　ガウ　　　　　　　ギン　カウ　　　　　　　ギン　カウ（近）郷87－2　（吟）行90－4　（銀）高90－5
（キン林示）鰯87－2薗蘭9・－5（蕨）態87．・　　　　く
（嚥9・－4（茎）気86．7（茎）駕87．、
鷲86－8縫≡・（頚〔・く壬（・ク・）声・4卵（・サヌッ
ili警iil　i難iil　i難iil鷺竃竃き
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　クゥ　ダン　　　　　　　クウ　ヂ　　　　　　　　クウ　ヂウ　209－7玖（タマ）125－5宮（ミヤ）52－5　　　（空）談52－7　（空）地52－6　（空）中52－6
　ク　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クウ　チヤウ　　　　　　クウ　デン　　　　　　　クウ　トゥ　ロ（クチ）52～1句（マガル）52－1，214－6　　　（空）腸52－7　（空）殿52－6　（空）洞52－6
　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クウ　ニン　　　　　　　グウ　ニン　　　　　　　クウ　ブク　狗（ヱノコイヌ）52－4，129－8，168－2，201－6　　（空）忍52－7　（遇）人57－4　（空）腹52－7
　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　クウ　ポウ　　　　　　　クウ　メイ　　　　　　　クウ　メッ　公（オホヤケ　キミ）51－8区（マチ〉）　　　（空）法52－7　（空）明52－6　（空）滅52－8
　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　クウ　モン　　　　　　　クウ　 リ　52－5，153－9　駆（カル）140－5　駆（ハシル　　　　（空）門52－7　（空）裡52－8
　　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　ヲク　ユクアラハナリ）132－2駆（ユクカル　　くお（胸）臆52－4
　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　ク　カイ　　　　　　　　ク　ガイ　　　　　　　　　クガマヒ　ハシル）202－2　供（ソナフ）51－8　供（ト　　くか　（苦）海52－3　（公）界51－8　九十勺
　　　　　　　　　　　　　グクガマヘグガンモ ソナフ）134－6，188－7供（ソナフ　ト　　214－6　勺九十186－3　（具）眼57－3
　　　　　ク　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　キヤウ　　　　　　ク　ギヤウ　　　　　ク　ギャウ　モ）57－4胸（ムネ）52－4苦（ネンゴロ　ニ　　くき　（究）寛52－5（公）卿51－8（苦）行52－3
　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　ギヤウ　ガシクルシミ）52－3苦（クルシ　ネンロ　　（恭）敬52－5
　　　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　 ク　　　　 クグ　　　ククハ．ゴハナハダ）151－5，173－9：苦（ニガシバ　　＜＜　（句）ミ52－1（供）具52－1（苦）瓜52
　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　　　　 ククバ　　 ククバ　　ググハン　ナハダネンゴロ　クルシ）211－5垢（ケ　　ー4（苦）果52－3（苦）菓52－4（愚）頑572一
　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　ク　　ゲ　　　　　　　ク　ゲウ　　　　　　ク　ゲウ　ガレ　アカ）154－9，ユ60－2，194－4恭（ツ・　　くけ　（公）家51－8（工）巧52－3（口）業52－1
　　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　ゲン　シム　ウヤ〉シ）52－5求（モトム）195－8　　（苦）患52－3
　ク　　　　　　　　　　　　　　 グゴ　　クコウ　　クゴウ俣（マタ ハナハダ オホヒナリ）188－3　　くこ　（供）御57－4（苦）口52－3（苦）業52－3
　グ　　　　　 グ　　　　　　　　　　　　クサウ　　　グサク　　 グサク　弘（ヒロム）57－4愚（ヲロカ）57一ユ，ユ36－6，　〈さ　（九）相52－2（愚）作57－2（愚）策57－2
　　　　グ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ　サツ　　　　　　　グ　サツ　192－1遇（ミチ　ミルワヅカニメグル　　　（愚）札57－2　（愚）察57－3
　　　　　　　　　　　グ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　シ　　　　　　　ク　　ジ　　　　　　　グ　　シ　カヘルァフ）216－6　具（ツブサ　ソナ　　くし　（狗）子52－4（公）事51－8（具）旨57－4
　　　　　　　　　グ　　　　　　　　　グシウ　　　　グシヤ　　　グシヤウ　フ）57－3，219－3　具（ツブサ　ソナハル）　　隅州八郡182－7（愚）者57－3（愚）掌57－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グジヤウ　　　クシユ　　　クシユ　145－3　　　　　　　　　　　　　　　（愚）状57－2　（苦）酒52－4　（苦）集52－4
　　　グアク　　　グアン　　　グアン　　　　クジユン　　　クシン　　　 クシンくあ　（愚）悪57－1（愚）案57－1（愚）暗57　　（九）旬52－2　（苦）参52－4　（苦）身52－3
　　　グアン　　　　　　　　　　　　　グシン　　　グシン
ー1（愚）庵57－2　　　　　　　　　　　（愚）心57－3　（愚）身57－3
　　　ク　　イ　　　　　　グ　 イ　　　　　　ク　イン　　　　　　　　　　　　　ク　セツ　　　　　　ク　ゼツ　　　　　　ク　ゼツくい　（日）意52－1（愚）意57－3（苦）因52－3　くせ　（胸）説52－4（口）舌52－1（口）説52－1
　　クウ　　　　　　　　　　　クウ　　 グセツ　　　グセツくう空（ソラアダナリムナシ）52－6空　（愚）拙57－3（愚）説57－3
（・ラムナシウ・ケ）・44－2窒（ムナ〈そ（鰯52．・（繊57．2（真）是57．3
シソラウツホウ・ケタリ）・48－⊇　（グ愚）貨57．2億）暮57－3
（ウ・ケタリムナシソラ）2・9－8蒼（ミくた（羅57．2（舗52．4
ヤ）52－6講（スミ）・99－4蓮（ア・）57くち（患）羨57．・（鰯52－5（五）董52．2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　チクー4・158－5・159－6　 　 　　　（苦）竹52－4
〈クウ宛工）墓52－7商縫52－8（猶）星52－7くっ窟（がマル）53．8窟（カ。マ、レゥ
（クウ先工クウ）竃52－6（㌶・・一・（霧52－8ヤ・・）・39－5窟（マガルウヤマ・カ
（空）観52－7　（空）隙52－8　（空）穴52－6　　・・マル）212－6
（額・2－8（㌶52－8（墾溺52－8　（善）藩52．3（訟樋57．4（窟）員53．8
（醒52－7（墾満52－・（繊52－7　（嚇ク53．8（窟）康53－8（窟瀟ウ53．8
（茎渥52－7（縫ウ52－7（墾）孝52－7　（鯖53．8（窟）看53．8（窟）渓53．8
（鯖52－6（縫52－・③※57－4　（窟遜53．8
（鰯・2－8薗笑52－・（鍵52－7くて（五）芙52．2（6）緩52－・
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　　　ク　　トウ　　　　　　　ク　　ドク　　　　　　　グ　　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グバ　　　　　　　　　　　　　　グハ
くと　（句）読52－2（功）徳52－2（具）徳57－3　　ヤスム）155－3　画（ヱカク）56－4　画（ヱ
　グドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイ　　　　クハイ（愚）鈍57－3 　　 　　　 　　 カク　ヱ）168－1 灰（ハイ）55－5　灰（ノ・
　　　ク　ナイ　　　　　　クナイキヤウ　　　　　　クナイ　セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイくな　（宮）内52－5宮内卿177－6（宮内）少　　イ　アク）131－8，196－5，212－5灰（アク
　ゥ　　　　　　　　　クナイ　セウゼウ　　　　　　　　　クナイ　ダイゼウ　　　　　　　　　　　　　　　　クハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐハイ　輔177－6　（宮内）少丞177－6　（宮内）大丞　　　ハヒ）160－2徊（タチモトヲル）142－7徊
　　　　　クナイ　タイフ　　　　　　　　ク　ナウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイ　177－6　（宮内）大輔177－6　（苦）悩52－3　　　（タチマハル）205－8廻（カヘス　メグル）
　　　クニウ　　　　　　　　　　　　　　　クニウ　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　クハヒ　　　　　　　　　　　　　　クハイくに久九＋八185－6　九＋八久217－1　（苦）　　55－2廻（メロル）164－7廻（カヘルメ
　ニク　　　クニク　　　グニン　　　　　　　　　　 クハイ　　　　　　クハイ　肉52－3　（狗）肉52－4　（愚）人57－2　　　　グノレ）216－3椀（ヱンジユ）197－4塊（ツ
　　　クネンブ　　　　　 クネンプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイくね　久年父173－10　久父年173－10　　　　　チクレ）ユ44－7，194－5会（アブ）55－4，160
　クネボ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイ　　　　　　　　　クハイ　久父年152－5　　　　　　　　　　　　　　－1，212－2輸（ナマス）147－4，203－4絵（ヱ
　　　ク　　ノウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイくの　（口）能52－1　　　　　　　　　　　　ヱカク）168－1，201－3快（コ・ロヨシ）55
　　　ぐバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　クハイ　　　　　　　　　　　　　　クハイくは瓜（クサノミ　ウリ）211－2，149－3文　　一4，156－5・准（アヤシム）55－4怪（アヤシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイ（ロカシ タ、カフ　トモ ホコ）215－4 　　アヤシム）159－4，192－6懐（イダク　オモ
　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　火（ヒ）54－4，169－2，196－2花（ハナヤカ　　　フ　フトコロ）55－3，129－7，155－5，192－5
　　　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイ　ハナ）54－1花（ハナ　ハナヤカ　カザル）　　懐（ヲモフ　フトコロ　イダク）136－7蹟
　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイ　ユ31－8，211－1暁（カマビスシ）139－1，190－5　　　（ミ・シイ）165－3，190－1　魁（サキガケ）
　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐハヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイ　貨（タカラ）54－8，204－2　貨（タカラ　アキ　　　161－7　悔（クヤム　クユル）151－7　悔（ク
　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハノ　ナフ）142－8禾（イネノキ）ユ99－7和　フルクヤム）192－7晦（クラムツゴモ
　　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイ　（ヤハラグ）54－8和（ヤワラグト・ノブ　　　リ）55－5晦（ツゴモリクモルクラマス）
　　　　　　　　　クパ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハイ　　　　　　　　　　　　　　グハイ　シタガフ）152－8科（トガ　ノリ　シナ）　　145－3，187－2外（ホカ）56－6外（ハヅル
　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　クハ　ユ34－8科（トガ）217－2科（シナ　トガ）　　・　ホカ　ウトシ　トヲシ）132－4，133－9
　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　　グ　　ハイ　　　　　　　　　グ　　ハイ　　　　　　　　　クハイ　イ
　ユ99－8果（ハタス）54－7，131－8，197－5菓　　（愚）盃57－1　（愚）輩57－2　（快）意55－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　クハイイ　　　　　　　　　クハイオク　　　　　　　　クハイガウ　（クダモノ　コノミ）54－8，156－7，211－2課　　（惟）異55－5　（懐）臆55－3　（会）合55－4
　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　クハイガン　　　　　　　　　クハイ　キ　　　　　　　　　　クハイ　キ　〈ツトム　ツカフルオウス）55－1課（ヲ　　（廻）巌55－3　（快）起55－4　（快）気55－4
　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　グハイケン　　　　　　　　クハイ　コ　　　　　　　　　クハイゴ　ホス　ットム　イタス）136－4課（イタス　　（外）見56－6　（廻）顧55－2　（快）語55－4
　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハィコク　　　　　　　　グハイコク　　　　　　　　クハイサク　　ツトムオホス）191－4裸（ハダカ　ハダ　　（廻）国55－3　（外）国56－6　（晦）朔55－5
ヱ）・32－4誇（ホ・・レポド・ス）・33一ち　（蓮流55．3（郷垣75．7（舞1毒56－6
　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　グバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイシウ　　　　　　　　クハイジツ　　　　　　　　クハイシヤウ　ユ91－4袴（バカマ）132－4袴（バカマ）200　　（懐i）袖55－3　（晦）日55－5　（廻）章55－2
　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　クハイシュ　　　　　　　クハイシユン　　　　　　クハイシヨ　ー4掛（カクル）54－8，139－1掛（カ・ル）　　　（灰）種55－5　（廻）春55－3　（会）所55－4
　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　　　クハイジン　　　　　　　　　　　クハイジン　　　　　　グハイジン
　ユ93－5　禍（ワザハヒ）54－7，138－6　禍（ワ　　　（灰）身55－5，126－6（会）人55－4（外）人56－6
　　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　クハ　　　　　　　　　　　　　プハイジン　　　　　　　　クハイセキ　　　　　　　　クハイセキザハイ）205－5鍋（ナベ）147－4鍋（ナベ）　　（外）仁56－6　（会）席55－4　（会）跡55－4
　　　　クバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　　グハイセキ　　　　　　　クハイセツ　　　　　　　クハイセンユ98－6過（アヤマリスグル）54－5過（ヨ　　（外）戚56－7　（廻）雪55－3　（廻）船55－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　クハイゼソ　　　　　　　　クハイゼソ　　　　　　　　グハイソウ　ギル　トガ　スグル　アヤマチ）141－8過　　　（快）然55－4　（惟）然55－4　（外）僧56－7
　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　　　　グハイ　ソ　プ　　　　　　　グハイ　ソ　ボ　　　　　　　クハイタイ　〈アヤマチ　スグル　ヨギル）160－2過（ス　　　（外）祖父56－7（外）祖母56－7（懐）胎55－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバ　　　　　　　グハイチ　　　　　　　　　クハイチウ　　　　　　　　クハイチヤク　グルトガアヤマルヨギル）171－6過　（外）地56－6（懐）申55－3（’拍i）着55－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイヂン　　　　　　　クハイヅ　　　　　　　　クハイテン　〈ワタル　ヨギル　アヤマリ　トガ　スグ　　　（灰）塵55－5　（灰）頭55－5　（廻）天55－2
　　　　　　グバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイニン　　　　　　　グハイハイ　　　　　　　グハイハウ　ル）216－6瓦（カハラ）56－5，140－2，208－8　　（懐）妊55－3　（外）拝56－6　（外）方56－6
　グバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハイハウ　　　　　　　　　クハイフウ　　　　　　　　　クハイブン
臥（フス）56－6，219－5臥（フス　ナビク　　　　（外）貌56－7　（廻）風55－3　（廻）文55－2
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グハイプン　　　　　　　　クハイヘウ　　　　　　　　クハイボツ　　　　　　　　　　クバ　カウ　　　　　　　　クバ　カン　　　　　　　　クハ　キ
（外）聞56－6　（懐）氷55－3　（灰）］孝55－5　　（過）江54－6　（花）間54－1　（火）気54－4
薗璽55．2薗績55－5（蓮鰯55－4　薗』－5（※）慧54－4蔀〔ホガラカ）
（麺燦55．3（麺涌55．2（繊55．5　55－2・34－⊇〔イヘホガラカ）・3・一・
（麺鱗55．2（麺1穏55．3（繊54．・　爺ク（オホ・ナリイへ）・96－6蕎〔。、レフ
莞1。カリ）52．8発1。カリミツテラ　ツ・レ）55－・鶴1ツル）・45－7鶴《タヅ
ス）・68．7晃1ミツオホヒナリテ・レ　ツ・レ）202－6
、カ、レ），、4．7釜1。，シア、レ、）53．4　働真56－5（願56－6（鶴驚55．・
・59．・，2、、．3婁1スベラギ）53－3篁1。　（鶴擬55－・（鶴演55－2（雛55－・
ベラギキミオホイナリ）17・．7皇1キ　（葡鍾55－・衛蕪55－2（糠54－・
ミオホキミスベラギ）2。6．8蓮1イト　（クハ花）鮎4－3（輪54－8薗雅56－・
マアキ）・3・．3蓮そ。マイトマイトマ　（郷£ウ54－4爾髪55－・翻毒55－・
アキ）2ユ6．4釜1キバムキナリ）53一ユ　（鶴運55－・衛萌55－2（篇運55－・
宏1。。シ）53．2168．8，213－・　　　（鶴衛55－・（爾擬55－・（鶴篇55－・
嚇52．、（ク公）芳，、．8（雅）雨54．2　（完癖56－5（嚇54－3（茨）※54－・
（晃1蔭53．・（雛53．2（晃膨53－・　（繍54－・（麺）窺永54－6（憲）芸54－5
（蜜運53．2（釜摘53．4（発1蓬53．4　（蓮）養54－6（歓）藷56－6（茜）至56－4
（羅53．2（篁豫53－3（雛53－・　（誼渚54－6（簸54－5（緬潔54－7
（縫53．3（発1晦53．・（鍛53．3　（貧）欝54－8（灸）葬54－5（総）葦54－2
クハウギ　　　　　　　クハウギヤウ　　　　　　クハウキヨ　　　　　　　　　クハサン　　　　　　　クハ　ザン　　　　　　　クハ　シ（光）儀53－1　（荒）行53－4　（皇）居53－3　　（花）山54－2　（過）喰54－6　（菓）子54－8
蘭呈ク53．2薗§53－4（榔て53．2　（発）農54－3（灸）章54－5（諭重54－6
クハウゲン　　　　　　　　クハウゲン　　　　　　　　クハウコク　　　　　　　　　　　クハ　　ジ　　　　　　　　　グハ　　シ　　　　　　　　　クハ　シツ
（広）言53－3　（荒）言53－4　（光）国53－1　　（禍）事54－7　（瓦）子56－5　（過）失54～6
クハウサイ　　　　　　　　クハウサウ　　　　　　　　クハゥサン　　　　　　　　　　　クハ　ジツ　　　　　　　　クハ　ジツ　　　　　　　　クハ　シヤ
（広）才53－3　（荒）草53－4　（光）山52－8　　（花）実54－1　（菓）実54－8　（花）車54－3
クハウシ　　　　　 クハウシヨク　　　　 クハウシン　　　　　　　クハシヤウ　　　　 クハシヤウ　　　　 クハジヤウ（黄）紙53－2　（光）蝕52－8　（光）新53－1　　（花）上54－3　（過）上54－6　（過）状54－6
クハウジン　　　　　　　　クハウスイ　　　　　　　クハゥセィ　　　　　　　　　　グハ　シヤウ　　　　　　　グハ　シヤク　　　　　　　クハ　シユ
（広）深53－3　（光）水52－8　（光）勢52－8　　（臥）床56－6　（瓦）石56－5　（過）酒54～6
クハウセウ　　　　　　　　クハウセン　　　　　　　　クハゥセン　　　　　　　　　　　クハ　ジユ　　　　　　　　クハ　シヨ　　　　　　　　グハ　シヨ
（黄）鐘53－2　（黄）泉53－2　（広）泉53－3　　（火）集54－4　（過）書54－6　（臥）所56－6
クハウタイ　　　　　　　　クハウダウ　　　　　　　　クハウタク　　　　　　　　　　　クハ　シヨク　　　　　　　クハ　シヨク　　　　　　　クハ　シン
（広）大53－3　（黄）道53－1　（皇）沢53－4　　（火）色54－4　（花）色54－3　（火）針54～4
クハウタク　　　　　クハウチ　　　　　クハゥチ　　　　　　　 クハセイキウ　　　　 クハセウ　　　　 クハセツ（広）沢53－3　（荒）地53－4　（広）智53－2　　（花）清宮54－3（花）笑54－3（火）殺54－4
クハウチヤウ　　　　　　　クハウヂン　　　　　　　クハゥテイ　　　　　　　　　　クハ　セツ　　　　　　　　クハ　セン　　　　　　　　クハ　ゼン
（広）長53－2　（光）塵53－1　（皇）帝53－4　　（花）節54－2　（貨）銭54－8　（果）然54～7
劇箒53．2蘭駕53．2薗芙53－3　偽箭54－・（箇遍56－5（蕎這56－5
クハウパイ　　　　　　　クハウパワ　　　　　　　クハゥフソ　　　　　　　　　　クハ　ゾク　　　　　　　クハ　タイ　　　　　　　クハ　ダイ（黄）梅53－2　（広）博53－2　（光）憤53－1　　（花）族54－3　（過）怠54－6　（火）大54－4
クハウプン　　　　　　　クハウヘキ　　　　　　　クハゥミャウ　　　　　　　　　クハ　タウ　　　　　　　クハ　タウ　　　　　　　クハ　チ
（広）文53－3　（黄）壁53－2　（光）明53－1　　（過）当54－6　（掛）塔54－8　（花）地54～2
クハウモン　　　　　　　　クハウモン　　　　　　　　クハウヤ　　　　　　　　　　グハチ黄門175－5　（広）門53－3　（広）野53－3　　月（ッキ）56－8
クハウヨウ　　　　　　　クハウラク　　　　　　　クハウラン　　　　　　　　　　クハ　チウ　　　　　　クハ　テウ　　　　　　グハチギヤウジ
（光）曜53－1　（黄）落53－2　（広）覧53－3　　　（火）中54－4（花）中54－2（月）行事57－1
クハウリン　　　　　クハウロクケィ　　　　　　　クハ　ウン　　　　　　　　　クハ　チク　　　　　　　グハチジン　　　　　　　クハ　ヂャウ
（光）臨53－1光録卿177－7（火）雲54－4　　（花）竹54－2　（月）神57－1　（火）定54－5
グハ　エ　　　　　　　　クハ　エイ　　　　　　　　クハ　ヱヒ　　　　　　　　　　グハチヨウセイ　　　　　　　グハチリン　　　　　　　クハ　チン
（画）衣56－5　（花）影54－3　（火）影54－4　　（月）曜星56－8（月）輪56－8（花）琢54－2
クハ　エウ　　　　　　　　クハ　エン　　　　　　　　クハ　ヲク　　　　　　　　　　クハツ　　　　　　　　　　　　　　　　　クハツ（花）葉54－3　（火）焔54－4　（花）屋54－3　　活（ヨミガヘル）56－4活（ヨミガヘル　イ
クバ　　カ　　　　　　　　　クバ　カイ　　　　　　　　クハ　ヵウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハツ
（花）下54－1　（花）開54－1　（花）香54－2　　クル）141－5，195－3滑（ナメラカナリ）146
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9篇｛ナメラカ）・95．3寛｛ツキ）57－・　・グ）56－2鴛てク・・グ・・シユ・レ
クハツイ　　　　　　　　クハツキ　　　　　　　　クハックバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン（活）意56－4　（活）機56－4　（活）火56－4　　シ）151－5寛（ユタカ　ユルス　ヒロシ
（醗ウ57．・（落繕56－4ぽ棄56．4　ク・・グ）・・9－2飾ラ・ク）56－・ク葺
（茸演ク57．・（窪潴56．4（謝蓬564　（ツラヌクツラナルオキノルヌク）
（駕天57－・（謝X56．4（落搭56－4　・45－3貧1・ラナ・レヌクツラ・ク）2・4
（謝蕗56．4◎麗54－5（雅）窟54－2　－3鍾カマ）56．3，・39－3，・98－5籔ユビ
クハ　テウ　　　　　　　　クパ　テウ　　　　　　　　グハ　テウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン（花）鳥54－2　（花）朝54－2　（画）鳥56－5　　ガネ　タマキメグル）163－8環（タマキ
クハデンシヨ　　　　　　クハ　ド　　　　　　グハ　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン（花）伝書54－3（過）度54－5（画）図56－4　　ユビガネ）198－2巻（マク）56－3，154－3，
クハ　トウ　　　　　　　　グハ　トウ　　　　　　　　クハ　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　　　　　　クハン（花）灯54－2　（瓦）灯56－5　（果）得54－7　　219－8　換（カフル）56－2換（カユルカ
（灸薩54．5（灸薗54－5（｝高）芒54－7　ス）・39．・預1カスカフ、レ）・93－5ク逼
クハ　ハン　　　　　　　　　　クハ　　ビ　　　　　　　　　　グハ　　フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン（過）半54－5　（花）美54－1　（画）布56－5　　（ヨパフ）56－2　喚（ヨブ　ヨバハル）141
（菊颪54．4（⑪禾笈54．5倫看54－7　．5，・9・．5蓮〔カヘル）55－a・39－7綾〔イ
クハプン　　　　　　グハヘキ　　　　　　　クハヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン（過）分54－5　（画）壁56－4廿一火（レン　　ルカセ）56－1緩（ユルカセ　ユルシ）163
　　　　　　　　　　　レングバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハングハ）196－2　クハヘン　火廿一　183－7　　－8，201－4観（ミモノ　ミル）55－7，165－4・
（クハ火）麺54．4（宕）芹54－2（菓）報54－7　2・5．3籔〔。。コブ）55一ち2・4－4顧1・
爾采54－・（絢薩54－8諭芸56－5　。コブタノシミ）・4・－6勧〔ス・ム）55
クハ　モン　　　　　　　　クハ　ヤク　　　　　　　　クハ　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ＝
（禍）門54－7　（花）薬54－3　（課）役55－1　　－8，171－7勧（ヲシユ　ス・ム）207－4兀
クハ　ラ　　　　　　　　クハ　ラク　　　　　　　　クハ　ラク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハン（掛）羅54－8　（花）洛54－1　（花）落54－1　　（ハジメ　モト）56－7，170－2頑（カタクナ
クハ　ラン　　　　　　　　クハ　　リ　　　　　　　　　クハ　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン（禍）乱54－7　（火）裡54－5　（花）裡54－2　　ナリ）56－8，214－8　頑（カタクナシ　オロ
クハ　レイ　　　　　　　　クハ　レウ　　　　　　　　グハ　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハン
（花）麗54－1　（過）料54－7　（臥）竜56－6　　カ　ニブシ）140－1頑（ニブシ　ヲロカ
グハ　レウ　　　　　　　　グハ　レン　　　　　　　　クハ　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハン（画）竜56－5　（画）簾56－5　（過）路54－6　　カタクナ）203－5頑（ネガフ）56－7，126－7
クハ　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハン　　　　　　　　　　　　グハン（禍）映54－7　　　　　　　　　　　　　丸（マロシ）56－8丸（マル　マロム）154－3
箪〔ツラ。クウガ。クシ）・4・．ぴ・9・．6　究《マ・シマル）・・9－4籏〔ネガ・）56一
笛〔クシツラ。ク）・5・．2管1。カサ）　ち2・3－7籏1ネガ・オモ・）・46－6
　　　クハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　クハンヰ　　　　　　　　クハンヰ　　　　　　　　クハンエ55－5官（ツカサ　カミ　キミ）145－8官　　　（官）位55－5　（観）位55－7　（官）衣55－6
　　　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　クハンエキ　　　　　　　　クハンエッ　　　　　　　　クハンカ（マコト　カミ　キミ　ツカサ）209－3管　　（官）益55－6　（歓）悦55－8　（官）家55－6
　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　　　　　　クハンカ　　　　クハンカ　　　　　クハンカカイ（フエ　クダ）56－2管（クダフヱ）151－6　　（館）下56－3（緩）歌56－1（官）加階55－6
クハン　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　　　クハンカン　　　　　クハンキ　　　　　クハンギ管（ヂク　クダ）210－7　棺（ヒツキ）56－3　　（寛）閑56－2　（喚）起56－2　（歓）喜55－7
クハン　　　　　　　　　　　　　 クハン　　　　　　　　　 グハンギ　　　　　クハンキウ　　　　　クハンギヤウ棺（ヒツキオサム）168－5棺（オサム　ヒ　　（頑）疑56－8　（緩）急56－1　（観）行55－7
　　　　　　クハン　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　　　　　クハンギヨ　　　　　　　グハング　　　　　　　　グハングッキ）196－8館（タチ）56－3館（タチ　ス　　（還）御55－8　（頑）愚56－8　（願）求56－7
　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　クハンクバク　　　　　　　　　クハンヘロ　　　　　　　　　クハンケ
ム　カクル）143－4冠（カフリ）55－8冠　　　（棺）郭56－3　（緩）＜56－1　（勧）化56－1
　　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　クハンケ　　　　　 クハンケン　　　　　クハンケン（カムリイタ・“ク　ツカサ）139－5冠（ツ　　（観）解55－7　（管）見56－2　（観）見55－7
　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　クハンゲン　　　　　　　クハンコッ　　　　　　　クハンサカサイタ・“ク　カンムリ）209－8翫（モテ　　　（管）絃56－2　（換）骨56－2　（関）鎖56－3
　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンサツ　　　　　　　クハンザン　　　　　　　グハンザンアソブ）170－1，214－7翫（モチアツカフ　　　　（観）察55－7　（関）山56－3　（元）三56－7
　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　クハンジ　　　　　　　　クハンジ　　　　　　　　グハンジツモテアソブ）204－8関（セキ）56－2関（セ　　　（官）士55－6　（官）仕55－6　（元）日56－8
　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　　　クハンシャ　　　　　　　　クハンジャ　　　　　　　　クハンジヤウキ　アヅカル　トザス）171－1関（ト・ム　　（館）舎56－3　（冠）者55－8　（勧）賞56－1
　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　　　　クハンジャウ　　　　　　クハンジャウジ　　　　　　　　クハンシユ　アヅカルトザスセキ）214－5寛（クツ　　（勧）請56－1（管）城子56－2（巻）数56－3
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⑥最56－2薗音56－・（貧豫56－・　ホ、レ）53．6薫（フスブルコガ、レ、タ
〈雛55－7薗圭56－7（鰭56－7　キモ・カウバシ）・55．6薫（フスブル
（鱗55－7（鱗56－1（鷺56－3カウバシ・カホル）・96－4薫（・キモ・
　〈歓）酔55－8　（喚）鐘56－2　（棺）石56－3　　　コガル・フスブルカウバシ・カホル）
僧義55－6（貧遥56－1薗蕪55－8　2・・－5熱、ケマス）53．8籔（ハゲムシ
〈勧遥55－8（繊56－・（完油56－8　ハザ）・32．・勲（ハゲム）、96．脇2。7．6蒼
ぽ矢55－6薗箒55－8（衡§56－・　（キミ）53．4・62．亀・9・．8辞（ムラガル）
〈菅遜55－6（縫55－7（解56－3　53－7辞（ムラガルア。マル）、48．3辞
く管震ウ55－6（貧震ウ56－・（菅∫虚55－6　（ムラガ、レ）57．5蕃（アツマ、レムラガ、レ）
（鱗55－6面途55－7画策56－3　2・2．4窺（，ポリ）57－7，、56．6爺i（クニ
㊤撮56－3面天55－6薗天56－7　・ホリ）・96．6量（イクサ）57．4牽（イクサ
（編55－7（完挿56－8衛鳶55－6　マボル）・29．52・6．▲2・。．・（箸）表53－6
〈鱗55－6（蘭箔・75－2（灘笛56－2　（鴛）表誓53．7（箸）憲53．6（編53．7
（雛55－8（縫55－7（㌶55－7　（鴛）誓53．6（含確53．7（嚇57．7
　クハンボク　　　　　　　グハンポン　　　　　　　グハソマウ　　　　　　　　　　グン　ガウ　　　　　　　　　　クン　ギ　　　　　　グン　キ　（館）木56－3　（元）本56－8　（願）望56－7　　（郡）卿57－7，126－7（君）儀53－5（軍）記57－5
薗議55－a・26．6（窺∫‖655．7礒籏56．7　（量）違57－5（籍）蟻57－6（舞）謹ウ57－6
　グハンヤぐ　　　　　　　　クハソユウ　　　　　　　　グハンラィ　　　　　　　　　　　グン　キヨ　　　　　　　　グン　ギヨ　　　　　　　　グン　キヨク
　（丸）薬56－8　（寛）宥56－2　（元）来56－8　　（群）居57－6　（群）魚57－6　（群）曲57－6
　クハンラク　　　　　　　　クハンラク　　　　　　　　グハンリキ　　　　　　　　　　　グン　ギヨク　　　　　　　クン　ゲウ　　　　　　　　クン　ゲウ
　（冠）落55－8　（歓）楽55－8　（願）力56－7　　（群）玉57－6　（君）業53－5　（勲）業53－8
　クハンレイ　　　　　　　　　　　　　　クンコウ　　　クンコウ　　　クンシ　（官）領55－6　　　　　　　　　　　　　（君）后53－5　（勲）功53－8　（君）子53－5
　　　グレッ　　　　　　　　　　　　　クンシ　　　クンジ　　　クンシヤウくひ　（愚）筆57－3　　　　　　　　　　　（君）師53－5　（訓）示53－7　（君）将53－6
　　　グプ　　 クフウ　　クプン　　　 グンジヤウ　　クンシユ　　 クンシユくふ　（供）i奉57－4（工）夫52－2（区）分52－5　　（群）生57－6　（君）主53－6　（薫）修53－6
　　　ク　ホン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クン　シユ　　　　　　　クン　ジユ　　　　　　　グン　シユクくほ　（九）品52－2　　　　　　　　　　　（勲）修53－8　（群）集53－7　（群）宿57－6
　　　ク　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グン　シヨ　　　　　　　クン　シン　　　　　　　クン　シンくみ　（苦）味52－4　　　　　　　　　　　（軍）書57－5　（君）臣53－5　（君）親53－6
　　　ク　メン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クン　ジン　　　　　　　グン　シン　　　　　　　グン　ゼィくめ　（句）面52－2　　　　　　　　　　　　　（君）仁53－5　（群）臣57－6　（軍）勢57－5
　　　ク　モツ　　　　　　　ク　モツ　　　　　　ク　モツ　　　　　　　　　　グン　ゼイ　　　　　　　　クン　ゼン　　　　　　　　グン　ゼンくも　（公）物51－8（供）物51－8（貢）物52－1　　（群）勢57－6　（君）前53－5　（軍）前57－5
　ク　モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グン　ソウ　　　　　　　グン　ダイ　　　　　　　クン　タク　（公）文51－8　　　　　　　　　　　　（群）走57－6　（郡）代57－7　（君）沢53－6
　　　ク　ヤウ　　　　　　　ク　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グン　チウ　　　　　　　　グン　チウ　　　　　　　　クン　チヨクくや　（供）養51－8　（公）役51－8　　　　　　　（郡）中57－7　（軍）忠57－5　（君）勅53－5
　　　グ　ユゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グン　ヂン　　　　　　　クン　テイ　　　　　　　クン　テウくゆ　（具）由57－4　　　　　　　　　　　　　（軍）陳57－5　（君）帝53－4　（君）寵53－4
　　　ク　ヨウ　　　　　　　ク　ヨウ　　　　　　ク　ヨウ　　　　　　　　　　グン　テウ　　　　　　　　クン　テン　　　　　　　　グン　ドウくよ　（公）用51－8（九）曜52－2（貢）用52－1　　（群）鳥57－5　（訓）点53－7　（群）動57－6
　　　ク　ラウ　　　　　　ク　ラウ　　　　　　グ　ラウ　　　　　　　　　　　クン　トク　　　　　　　　クン　ドク　　　　　　　　クン　ドクくら　（功）労52－2（苦）労52－3（愚）老57－2　　（君）徳53－6　（訓）読53－7　（薫）読53－7
　ク　ラク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グン　ナイ　　　　　　　クン　パウ　　　　　　　グン　パウ　（苦）楽52－4　　　　　　　　　　　　　（郡）内57－7　（君）方53－5　（軍）法57－5
　　　ク　リキ　　　　　　ク　リャウ　　　　　グ　リャウ　　　　　　　　　グン　パウ　　　　　　　グン　パク　　　　　　　クン　パンくり　（功）力52－2（公）領51－8（愚）領57－2　　（郡）法57－7　（軍）幕57－4　（君）伴53－5
　グリヨ　　　クリン　　　　　　　　　グンピ　　　グンピヤウ　　 クンプ　（愚）慮57－1　（九）輪52－2　　　　　　　　　（群）飛57－6　（軍）兵57－5　（君）父53－6
　　　グレウ　　　グレツ　　　　　　　　クンブ　　　クンプウ　　　クンプゥくれ　（愚）了57－2（愚）劣57－2　　　　　　（君）婦53－4　（君）風53－5　（薫）風53－6
　　クン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クン　　　　　　　　　　クン　ペン　　　　　　　クン　ポウ　　　　　　　クン　ミンくん　訓（ミチビク　ヲシフ）53－7訓（ヲシ　　　（君）辺53－5　（君）法53－5　（君）民53－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　クン　　　　　　クン　メイ　　　　　　　クン　モン　　　　　　　グン　モン　ユ　ミチビク　シタガフ）136－4，191－1’馴　　　（君）命53－5　（君）門53－6　（軍）門57－5
　　　　　　　　　　　　　　　　クン　　　　　　　　　グン　ヤウ　　　　　　　　クン　ヤク　　　　　　　　クン　　ユ　（ヒトシ　ナツク　ナル・）202－2　薫（カ　　（群）羊57－7　（君）役53－6　（薫）油53－6
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　　グン　ユウ　　　　　　　　グン　ライ　　　　　　　　グン　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　（群）遊57－7　（群）来57－6　（軍）労57－5．　ム）61－5警（イマシム　ス・ム）129－3
　　グン　リヨ　　　　　　　グン　ルイ　　　　　　　クン　ロツカウ　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　（軍）旅57－5（群）類57－6（薫）陸香53－7　　警（ス・ム　イマシムル）191－7　桂（カツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ）ユ97－3　閨（ネヤ）6ユー5，146－6　刑（ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　　け　　　　　　　　　　　　リ）61－7　刑（ノリ　ツネ　オサム　コロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス）150－7刑（ウツ　コロス　アラハス
　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイけ希（マレナリ　コヒネガフ）60－6希（マ　　ノリ）199－1荊（オドロ　イバラ）61－1，
　　　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　レナリコイネガフ）154－1稀（マレナリ）　　130－4荊（ヲドロ　ムバラ）136－5荊（ム
　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　154－1稀（マレ）199－8計（バカル）60－6　　バラヲドロカクル）148－1荊（カ・ル
　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　化（ヤスシ　バクル）60－4化（バクルヤ　　ヲドロ）199－1荊（カ・ル　ヲドロ　ムバ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　スシ　メグミ　ヲシユ）131－7，188－5　設　　ラ）2114形（カタドルカタチ）61－6
　　　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　（マウクル　タトへ）153－7　飢（ウユル）　　　渓（タニ）61－4，142－4，195－2難i（ニハトリ）
　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　60－7気（イキ）60－7快（コ・ロヨシ）60　　61－3，133－4，202－8軽（カロシ）60－7，140－3
　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　ー6，192－5家（イへ）60－4家（ヒトリ　イ　　経（ツネヘル）61－2経（タテスヂノリ
　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　ヱ）209－1家（イヱ）209－1戯（タノ・プレ）　　フル　ツネ）142－5系（スヂイトツグ
　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　60－5，143－1戯（ッハモノ　タハブレ）213　　ッラヌ）171－7，201－5係（ッグッラナル）
　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　ー3，215－6仮（タトヒカリナリ）60－5仮　144－6，188－3計（バカルバカリコト）61
　　　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　〈カリニ　カル）138－9，188－3繋（カクル　　　ー1，191－3計（バカリコト　カゾフ　バカ
・ナグ）6・－6藁（・ナグカ・ルカク　ル）・31．7契（チギル），・．乳・35－7，・・8．・
・レ）ユ45－2藁（カクカ・ルツナグ）2・6　籍（カ。ガ。）6、．6，、99．8籍（カ．ガ。、レ）
－
3下（シモシタクダ・レオ・レ…　　39．⊇（ホタル）6・－5，・34．・，2・3－3藁
キシ）・67－2下（サガ・レクダ・レシタ　（カクルツナグ）・39．亀2・・．5窮1（キミ
シモ）・・9－2下（サガ・レクタルシタ）63　キ。ダチナ。ヂ）163．・歎キミ）6・．5
－
8芽（キハ）64－4芽（キバ）・63－3芽（タ・1‖（サト）61．5，・26－7歓メクミ）61．7憲
ガ・ニキバ）2・9・6気（・・ヅ・レ・ホカ）　（メグミ）・64．7，、9、－8鍬タヅサ。）、42．3，
218－⊇（・・ヅ・レ・ホカ）64－3岳（カ　・93．遁（。。，ブ）6・－6窟（。。コブ
・アタ・）・88－4活（アタ・カ・）・58－5　。シ）・4・．8饅（肺。ナリ。。コブ）2・3
癬（ヲ・タル）・92－6廊（ヲ・タル）・36－6．．・諭カタブク）6。．a・38－9，・88．4歓ユ
重（ナ・）64－4舜（トク）64－2蘇（トク　、レスマジハ，レカタブク）2・3．6曇（マウ
サト・レ）・35－2毒（マウスシ・・サト　スタテマ。、レヒラク）61．3，・68．埠（マ
ルトク）2・4－6毒（サハリ）・6・－6，・97－8　ウス，ラク）、9。．8緻ツグ）145．2，2。、．・
けい景（ミヤ・）6・－2纂（カゲ・カゲ）　…‘（マウデイタルオモムクマイ、レ）・53
　　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　61－3・168－7，187－4鯨（オクジラ）61－6，203　　－7詣（マイルイタルヲモムク　マウデ）
－
4鰯クジラヲクジラ）・5・－5箆（エ　・9・．4曇（。カ。ナラス，ヱ）、68．8曇
タ・ノカミアニ）2・4－8緩（キソフ）　（。カユ）・98．・曇（。ザ）64．4曇（。ザ
6・－8，・63－・，2・4－8緩（カサヌキソフ）　トシヲキテ）・38．5曇（オキテトシワ
2・6－6簸（ウヤマ・テ）6・－6籔（ウヤマ　ザ）2・・．4観（メクジラ）64．，，2。3．4観
　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　フ　オガム　ツ・シム）149－3　警（イマシ　　　（クジラ　メクジラ）151－5
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（ケイ　エイ　　　　　　　ケイ経）営 61－2　　（慶）養・・－6（鞠6・一・　ガ・タクラブル）・93－・61（カナ・）・38
（ケイ旦京）気61．3（輪6・－7（観）薫64－5　－9，・9・一⇒（サケブ）・6・－3，・9・－5217－2
（繍ク6・．2（整）炎・・一・薗蓮・・－2　箇（アシ・）62－・，・・9－5薗（アシ・トガ）
⇔萎イ6・一・（ケイ螢）晃ウ6・－5（箭）釜ン6・－2　・59－8‘§（ムネ）62－a・48－a・87－8籔シ
（鰯・・－6（薙）芙・・－3（籍）舌・・－6　タガ・）62－3籔（ヲシへ）・・－7纂（ヲシ
闇薗6・．5（ケイ　コク　　　　　　　ケイ渓）谷61－4　（傾）量6・－8　ヘセシムルノリ）・37－5籔（タカシ
（難64．4（誓藻6・一・（藻）苗6・－4　セシム・リヲシへ）2・8－5饒（サトシ
（景）前・・．2働恵6・－5、（難）手・・－4　アカ・キ）・・－8饒（アカ・キサト・）
鳥壬6・．・薗懇6・－5（ケイ此朋）藁6・一・　・59－3，・87－⊇（・マ・クタユタ・タ
戴八，8・8・．・・◎｝1］64－4（縫6・－7　・ダクストル）・56－2・93－6完（〃ム）
（鞠6・－7（曇）箸64－4（勧箱ウ6・－5　65－5，・43－3姦（・・サミ）・98－6慧（ヲソ
　ケイ　シヤウ　　　　　　ケイ　シヤウ　　　　　　ケイ　ジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　（傾）裳60－8　（難）障61－4　（啓）上61－3　　ル）62－2，136－6，192－1　狭（スバル　セバ
　ケイ　ジヤウ　　　　　　ケイ　シユ　　　　　　　ケイ　シユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　（閨）情61－5　（稽）首61－6　（傾）首60－8　　シ）62－4　狭（スバル　セハ〉シ　セバ
　ケイ　シユ　　　　　　　ケイ　シユク　　　　　　ケイ　スイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　（傾）酒60－8　（競）宿61－1　（渓）水61－4　　シ）201－7恭（ウヤ〉シツ・シム）149
　ケイ　セイ　　　　　　ケイ　セツ　　　　　　ケイ　ゼツカウ　　　　　　　　　　　　　ケウ　（傾）城60－8（螢）雪61－5（難）舌香61－3　　－3恭（ツ・シム　ヤシナフ　マボル　ウ
　ケイ　セン　　　　　　　ケイ　セン　　　　　　　ケイ　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　（軽）賎60－7　（渓）泉61－4　（渓）船61－4　　ヤ〉シ）211－5脇（ヲビヤカス　ワキ）
　ケイ　ソク　　　　　　　ケイ　ソツ　　　　　　　ケイ　タウ　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　（軽）足60－7　（軽）卒60－7　（傾）1至‖60－8　　187－6橋（ハシ）62－3，131－8，197－3僑（ヲ
（蘂皇6・．4（曇違6・－3（鞘量6・－2　ゴ・レ）62－4篇（ヲゴ・レタカシ）・36－7，
礒滴61．・藺塵6G－8（溺董6・－4　・92－6嬉（オゴルタヲヤカ）62－3蕪（タ
織・78－2（難潟6・－3（繊6・－4　ホヤカ・ブ・レオゴ・レ）・42－7鯖（・ブ
（繊61．4（藻頒6・－4（難演6・－4　ルタヲヤカヲゴル）・89－4鯖（ヲゴ・・）
（ケイ難）銑6・－4（績）茸6・－8勧天6・－3　・37－2篇（・ブルヲゴル）2・2－2
閨罷64－4（嚇6・－8薗鳶6・－8　絹（クツル）・52．・，・73．9（繍6・．6
　ゲイ　ハ　　　　　　　　ケイ　ハイ　　　　　　　ケイ　ハイ　　　　　　　　　　ゲゥ　　　　　　　　　　　　　　ゲゥ
　（観）波64－5　（傾）蓋60－8　（傾）廃60－8　　葵（キコリ）162－9妻i（ナヅム　クサカリ）
　ケイ　ハウ　　　　　　　ケイ　ハク　　　　　　　ケイ　バツ　　　　　　　　　　　　　　　ゲゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲゥ　（競）望61－1　（軽）薄．60－7　（刑）箭61－7　　211－3業（シバザ　ナル）166－8　業（ナリ
　ケイ　　ヒ　　　　　　　　ケイ　　ピ　　　　　　　　ケイ　ヒヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲゥ　（競）飛61－1　（軽）微60－7　（敬）白61－6　　ハヰ　ナル　ワザ　シバザ）211－4　凝（コ
　ケイ　プ　　　　　　　　ケイ　フウ　　　　　　　ケイ　プツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲゥ
　（競）舞61－1　（軽）風60－7　（景）物61－3　　ル　コラス）157－2　凝（コラス　カタシ
　ケイ　ヘン　　　　　　ケイ　ポウ　　　　　ケイホウジヤウジヨ
　（渓）辺61－5（計）謀61－1刑部尚書177－3　　コル）195－8
（繊6・－8（輪6・－3（契）菊6・－2　（箇）慈62－・（藪遠6・－7（嬉）意62－3
（ケイロ朋）麹・一・（藻援6・－5（彩）蓉6・－6　（笈蕩6・－8億）税62－2（鰯）騒62－3
（翰羅6・．7（景）落6・－2（難）茸i6・－3　（菱）茄6・－8（嚇62－・（緩）答62－2
（雛6・．6（荊）融一7鳥蕗ク6・一・　（爾）餐62－4織・55－・（i6涌62－2（饒）
薗蕗ク6・－2（ケイ宙’o、）擁6・－7（景）蕗6・－2　翼6・－8（㌔62－3備叢62－3蘭顔
　　　ケウ　　　　　　　　　ケウ　　　　　　ケウギ　　 ケウギ　　 ケウキンけう　交（マジハル）61－8，154－2　交（コモ　　　62－3（巧）偽65－5（教）儀61－7（恐）謹62一
　　　　　　　　　　　　ケウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケウクハイ　　　　　　ケウ　クン　　　　　　ケウ　ヶ　く／マジハル）219－4校（タクラブカ　　2（交）会61－8　（教）訓61－7（教）化61－7
　　　　　　　ケウ　　　　　　　ケウ　　ヶウゲ　　　ケウ　　　　ケウゲツ　ンガフ）62－2校（カンガフル）139－2校　　　（教）外61－7　（恐）く62－2　（暁）月61－8
　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　　　　　　　　　　　ケウ　ケン　　　　　　　　ケウ　コ　　　　　　　　ケウ　サイ　（タクラブ　カンガフル）142－3　校（カン　　（暁）見624　（交）古61－8　（凶）災62－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けい～けつ　　253
　ケウシ　　　 ケウジ　　　 ケウシャ　　　　　　ケタイ　　　ゲダイ　　 ケダウ　（胸）次62－3　（凶）事62－1　（教）者61－7　けた　（仮）体60－5（外）題64－3（化）導60－4
　ヶウ　シヤウ　　　　　　　ケウ　シヤウ　　　　　　　ケウ　シユ　　　　　　　　　　　ゲ　ダウ　　　　　　　ゲ　ダツ　〈巧）匠65－5　（橋）上62－3　（教）主61－7　　（外）道64－3（解）脱64－2
　ケウ　セイ　　　　　　　ケウ　セウ　　　　　　　ケウ　ソウ　　　　　　　　　　　　ケチ　〈交）情61－8　（暁）鐘62－1　（暁）窓62－1　けち結（ムスフ）63－7
　ケウソク　　 ケウゾク　　 ヶウチウ　　　　ゲチ　　　ゲヂ　　 ゲチウ　〈胸）息62－3　（凶）賊62－1　（胸）中62－2　　（下）智63－8 （下）知63－8　（夏）中64－4
　ケウ　テン　　　　　　　ケウ　　ト　　　　　　　ヶウ　ド　　　　　　　　　　ケチ　エン　　　　　　　ケ　チク　　　　　　　ゲ　ヂキ　（暁）天61－8　（凶）徒62－1　（凶）奴62－1　　（結）縁63－7　（化）畜60－4　（下）直64－1
　ケウナイ　　　ケウナイ　　　ケウヒ　　　　　ケチヤク　　　ゲチヤク　　　ゲヂヨ　（教）内61－7　（月飼）内62－3　（交）飛61－8　　（家）嫡60－4　（下）着63－8　（下）女64－1
　ケウ　フ　　　　　　　　ケウ　フウ　　　　　　　ケウ　プン　　　　　　　　　　　　ケツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケツ　（恐）怖62－2　（暁）風61－8　（校）文62－2　けつ　血（チ）63－5，135－8，216－1穴（アナ）
　ケウ　プン　　　　　　　ケウ　ヘン　　　　　　　ケウ　ホウ　　　　　　　　　　　　　　ケツ　（校）分62－2　（橋）辺62－3　（教）法61－7　　159－2穴（マジハルトザシアナ）209－7
　ケウ　マン　　　　　　　ケウ　ミ　　　　　　　　ケウ　ミヤウ　　　　　　　　ケツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケツ　（僑）慢62－4　（教）味61－7　（交）名61－8　　頁（タテマツル　カシラ）203－5　決（サタ
　ケウ　メウ　　　　　　　ケウ　モン　　　　　　　ケウ　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ケツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケツ　（巧）妙65－5　（校）門62－2　（孝）養62－3　　ム）63－7決（サダム　サクル）ユ61－7決
　ケウ　ユウ　　　　　　　ケウ　ライ　　　　　　　ケウ　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケツ　（交）友61－8　（暁）来62－1　（暁）覧62－1　　（ヒラク　カナラズサダム）196－1掌（ピ
　ケウ　　リ　　　　　　ケウリツラウ　　　　　　　　　ケウ　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケツ　　　　　　　　　　　　　ケツ
　（教）理61－8脇律郎176－10（校）量62－2　　ツサグル）193－7結（ムスブ）63－4結（ム
　ケウ　レン　　　　　　　ケワ　ロ　　　　　　　　ケウ　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケツ　（暁）簾624　（狭）路62－4　（暁）露62－1　　スブユフ）148－1，163－8，201－1傑（スグ
　　　ゲ　　エ　　　　　　　　　ケ　エンけえ　（解）会64－3（化）縁60－5　　　　　　レビト）63－7，171－▲189－a197－6　藻（イ
けカ㌧≦梱63－8（嚇64－2（稲63－8サギ・シ）・3一ぴ・96－1敵・サギ・シキ
（飢）渠6°－7　　　ゲキ　　ラー・）・29－42・・－5蘭（カク）63－6
けき逆（サカシ言サカフ）65－5隙（ヒマ）　蘭（カクルスクナシウシナフ）139－5
1竪一6199－2聾二1’カバケ文）～13－3　蘭（カク、レ）2・4．5鱗（。マヅクフム）
（外ゲ）聾。64－3（導）葬。65－5（糞）婆65－5　・45．6藪（ツマヅク）・94．3獄ツキ）65．ぴ
1㌶ll：講雛：i（逆）浪6ふ5．・鱈・8仁・（夏）蔭・（S卵・
けく（縮64．3（艇64．3（千）管も4．・　卿髪65－4卿元65－3（駕）残63－6
けけ（ゲ下）花64．2（花）窺6。．4（繍64．2　（繊63－4（卿況63一5（腱65’3
（芽）繍64－4　　　　　　（具）磐65－3（具）磐65－3鳴）蓼63－5
けこ（編6・－5積・55－・（下）芦63－8　卿寡65－3（鐸）頻63－6騨禦、63－4
（樋63－81（禰どウ64－2（芽）覆64－4　（撚，63－5卿〕ξぷ一3（蝶．63－5
（繍63－8　　　　　　（眺65－3嘆）管63－6（繊63－5
けさ（花）荏・・－5（巌）荏・・－6（下座64－2　（鵜63－5（結）解63－5（酬126－8
（ケ仮）箱・・－5（許）葺・・－6（鑓63－8　（禦65－31…§二§．　！懸65ヲ
けし　ケシ　（セン線）券119－4　芥子155－1　　　（月）壼65－5　（閲）国63－6　摯壼正（又司
（芽）歯64．4（領64－・（夏）圭64．4　辰）・76－5（鱗63－7（籍）葦63－5
（輪・4．2（気）琶6・．7（蹴天64．3　（鑓65－4（蘭）学63－6（縫63－6
（花）笙ウ6・．・（嚇ウ6・．5（花了議・・－4　（醐ツ63－・嚇競63－6・鱗i63－6
（戯臓ウ6・．5（縫ウ64．・（千）議ウ64．・　（孟）餐ク63－6（髄ク65－4（董）芳63－・
（ゲ　シヤク　　　　　　　ゲ外）戚64－3 （下　　　ゲ　　ス）醗・（鰯・・－5（鍾63－・（覧）藝・卜・（覧）ξ・ふ・
けす　（下）子64－1　（下）水64－1　　　　　　　（決）然63－7　（月）前65－4　（月）窓65－4
　　　ゲセウ　　 ゲセウ　　 ゲセツ　　　　ゲツタイ　　　ケツダン　　　ケツデヤウけせ　（下）樵64－1（解）消64－3（下）拙64－1　　（月）台65－4　（決）断63－7　（決）定63－7
　ゲセン　　　　　　　　　　　　　　　ケツヂヤク　　 ゲツテイ　　　ゲツデン　（下）賎64－1　　　　　　　　　　　　　　　（決）着63－7　（月）亭65－4　（月）殿65－3
254
　ケツ　トク　　　　　　　ケツ　ニク　　　　　　　ケヅ　パク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　（結）得63－5　（血）肉63－5　（潔）白63－7　　マウス）143－4献（ス・ム　タテマツル）
　ゲツ　パク　　　　　　　ゲツ　パク　　　　　　　ケツ　パン　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　（月）白65－3　（月）迫65－3　（血）判63－5　　213－4　兼（カヌル）62－8，220－1　兼（カネ
　ケツ　バン　　　　　　　ケツ　ボウ　　　　　　　ケツ　ホク　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　（結）番63－4　（結）封63－5　（闘）乏63－6　　テ）140－4嫌（キラフ）62－7，163－2，189－5
　ケツ　ポン　　　　　　　ゲッ　メィ　　　　　　　ケツ　モン　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　（血）盆63－5　（月）明65－3　（闘）門63－6　　謙（ヘリクダル）63－1謙（ヘリクダル　ユ
　ゲツ　ヤ　　　　　　　　ケツ　ユウ　　　　　　　ゲツ　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　（月）夜65－4　（結）友63－5　（月）廊65－4　　ヅル）134－4謙（ヘリクダリ）191－7見（ミ
　ゲツ　リヤウ　　　　　　ケツ　ルイ　　　　　　　ゲツ　レイ　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　　　　　　　　　　ケン　（月）涼65－4　（血）涙63－6　（月）冷65－4　　ル）62－8見（ミル）65－1見（ミルアラハ
　ゲツ　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　（月）楼65－4　　　　　　　　　　　　　　ル）165－4見（ラル・　ミル）215－3硯（ス・“
　　　ゲテン　　　ゲデン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけて　（下）天63－8（外）典64－3　　　　　　リ）63－1，171－8，197－8，215－3堅（カタシ）62一
　　　ケ　　ド　　　　　　　ケ　　ド　　　　　　ゲ　　ドク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけと　（化）度60－4（化）渡60－4（解）毒64－2　　6，139－3，194－6監（ミル　カ∨ミル）215－8
　　　ケ　ナイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけな　（家）内60－4　　　　　　　　　　　　　　樫（オシム）62－7，192－7　樫（ヲシム）136
　　　ケ　ニン　　　　　　　ゲ　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけに　（家）人60－4（下）人64－1　　　　　　－7　鰹（カツホ）139－8，203－5　　（カケヅ
　　　ケ　ネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけね　（繋）念60－6　　　　　　　　　　　　　　クリ　イへ）212－8　妖（カホヨシ　ウルハ
　　　ゲバ　　　ゲハイ　　 ケパク　　　　　　　　　　ケンけは　（下）馬63－8（下）輩63－8（繋）縛60－6　　　シ）139－7，189－3娼（カホヨシ）139－7，189－3
けひ（ゲ下）峯63－8　　　　　　訴（クダク）15・．3街（ク〃）・97－8篇
　　　ゲ　　プ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけふ　（下）部63－8　　　　　　　　　　　　　（カタ）140－5，213－5　軒（ノキ　テグルマ）
　　　ゲ　ポン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけほ　（下）品63－8　　　　　　　　　　　　　150－6　軒（ハシ　テグルマ　クルマヤ　ウ
　　　ケ　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　ケンけま　（希）望60－6　　　　　　　　　　　　　テナ　ノキ）206－2巻（ツク）63－4巻（タ
　　　ケ　　ミヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけみ　（仮）名60－5　　　　　　　　　　　　　グヒ）143－5，189－8　劔（ッルギ）63－4，144
　　　ケ　モツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけも　（化）物60－4　　　　　　　　　　　－8，198－5乾（イヌヰ　カバク）130－3，140
　　　ゲ　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケマけや　（下）役64－2　　　　　　　　　　　－4，217－7健（スクヤカ）171－4，188－6倦
　　　ケヨウ　　　ゲヨウ　　　　　　　　　　　　 ケンけよ　（化）用60－5　（下）用64－2 　　 （ウム）63－3倦（ウム　モノウシ）148－9，
　　　ケライ　　　ゲラウ　　 ケラク　　　　　　 ケン　　　　　　　　　　ケンけら（家）来60－4（下）腹64－1（快）楽60－6　188－3讃（セムル）63－3，171－1，191－6鑓
　ゲ　ラク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　（下）落64－1　　　　　　　　　　　　　　　（ヤリ）152－7，198－5　遣（ツカハス　ヤル）
　　　ケ　リヤウ　　　　　　ゲ　リヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけり　（仮）令60－5（下）略64－1　　　　　　145－4，153－1遣（タテマッル　タトヒ　ヤ
　　　ゲ　レツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけれ　（下）劣64－1　　　　　　　　　　　　　ル　ッカハス）216－7間（マ　アヒダ）154
　　　ケ　ロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヶン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンけろ　（戯）論60－6　　　　　　　　　　　　－2　間（アヒダ　マ　ヒマ）159－3　間（ハ
　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　ケンけん　余（バカル）132－5　検（ワカツ）212－2　　サム　シバラク　マ　マジハル　ヒマ　ヘ
　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヶン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロン　検（バカル　カンガフル）131－7　検（カン　　ダツ　アヒダ）214－4簡（フタ　ツネ　ヱ
　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　ガフ　トル　オサム）139－1，193－4　検（カ　　　ラブ）155－3　顕（アラハル）62－7　顕（ア
　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　ンガフ）63－2　瞼（ケハシ・）62－5　瞼（ケ　　　ラハル　アキラカ）159－5　顕（ミル　アキ
　　　　　　　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　ハシ）154－9瞼（ノホルハゲマス　ケハ　　　ラカ　アラハル）203－7絹（キヌ）163－1
　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　シサガシ）210－6験（コ・ロミル　アキ　　絹（カトリ　キヌ）200－7憲（ノリ）63－2，
　　　　　　　　　　　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　ケン　ラカ　シルシ）202－1　、験（シルシ　コ、ロ　　　150－5，192－3，210－1　懸（カクル）63－2　懸
　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　ミル）167－2彦（ピコ）169－2彦（サガシ　　　（カクル　ハルカ）139－6，192－2　賢（サカ
　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　ピコ）206－7，217－3諺（コトハザ）156－2，　　シ・　カシコシ）62－4　賢（カシコシ　サ
　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　191－5犬（イヌ）63－4，129－8，201－6献（タテ　　カシ　マサル）139－7，162－1賢（ヨルサ
　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　マツル）63－3，201－8献（タテマツルスシ　　　カシ　マサル　カシコシ）204－2喧（カマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けつ～けん　　　　255
ビスシ）63－・i・39－1，・9・－5緻カリナリ）　（篇癖62唱（諭下63－2（翁）花65．・
　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　　　　　　　　　ケン　ケイ　　　　　　　ケン　ゲウ　　　　　　　ゲン　ケン62－6　権（カリニ）139－2，197－1　還（マタ　　（兼）契62－8　（検）校63－2　（原）憲64－7
シリゾクメグルカヘル）2・6－7芸（ク　ぽ）て64－6薗薗62。6（葺浮62．4
・シ）64一統2・9－6芸（ク・シ・カシ）　（窺）登65－2（蟹）箱62．5街）箱65．・
　　　ゲン　　　　　　　　　　　ヶン　　　　　　　　　　　　　　　　ゲンザウ　　　　　ゲン　ザウ　　　　　ゲン　ザエモン151－7絃（ツル）64－8　絃（ッル　ユミヅ　　　（眼）蔵64－5（現）像65－2（源）左衛門64－7
　　　　　　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　　　　　ケン　サツ　　　　　　　ゲン　ザン　　　　　　　ケン　シル）145－2絃（ユミヅルツル）200－8幻　　　（賢）察62－5　（見）参65－1　（硯）紙63－1
　　　　　　　　　　　　　　ゲン　　　　　　　　　　　　ケン　シ　　　　　　　ケン　シ　　　　　　　ゲン　シ（マボロシ）65－1，154－3，218－8原（ノ・ラ）　　（検）使63－2　（権）使62－6　（玄）旨64－6
64－7籏（バラ卦タヅヌ）・32－3，・7・　（完）嘉64－8（藁）藁62．7（蔽）訴63．3
　　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　シキ　　　　　　　ゲン　シキ　　　　　　　ケン　ジツ
ー3原（モト　タヅヌ　ユルス　ヨシ　バ　　　（幻）色65－1　（眼）識64－5　（兼）日62－8
ラ）2・7－・籏（・シカタジケナシユ・レ　（董）癸62－6（藪）巣62．7（葺）箸62．5
　　　　　　　　　　　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　シヤ　　　　　　　ゲン　ジヤウ　　　　　　ケン　シユス　モト　ハラ）212－5源（ミナモト）64　　（堅）者62－6　（原）上64－7　（賢）主62－5
　　　　　　　　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　シユ　　　　　　　ケン　ジユ　　　　　　　ゲン　シユ
ー7，165－3，195－6　厳（イツクシ　キビシ）　　　（賢）守62－5　．（劔）樹63－4　（玄）珠64－7
64－・巌（ウ・クシミウヤマ・キビシ）　（笏）苗ツ65．・（寛湖62．8（雛62．5
・49－5巌（カザ・レイツクシキビシ）2・8　（藤）芯62－5（葺）次62。4（鏡）泉63－、
－
6篇（ヲゴ・カ）・37一陥・89－・警（モノ　（窺）笹65．2（芙）芦63．4（毯）量63．2
イ・イ・・トバ）65－2薗力へ・レ）　（ケン賢）墾62－5薗誓63．3（寛）説62．8
65－・釦ヘラスヲト・レヒカ・ル）・34　薗警64－6（縫63．3（顧）蒸62．7
－
4・95－7簸（・カユ・レヘラスヲト・レ）　（窺）箭65．2（簸）通62．5薗崇64．6
・69－・姦（ヘラ・・カユル）・・5－7窺　（綾）策63．2（暮）窟63．4薩）落65．2
（ウツ・アラハル・）65－2鏡（アラ・・ス　（績）美64－8蘭箒62．8（篇）剣63．2
ウ・・）・6・一・窺（ウツ・アラ…レ）・98　闇鴛63－3（諭竃63．・（窺）菖65．2
一竃2・5－3竈（マナ・）64－5完（・・ジ・　（蟹）』－5（嚇62．6億）発65．2
モト）64－8完（シヂカウベオホ・ナ　．（鏡）萢63－・⑱亀63．2（警）魯62．4
リ・・ジメモト）2・4－7憲（ヤムウ・　（雇）亀62－6（巌）董64．5億）径65．・
・・レ）64－6§（ウ・ヘヤム）・49－3憲　（蟹）妥62－5（窒瀦64．7働蔦64．6
（ヤ・）・92－・績（力判サカイキ・・）　㊥蔽62－7（鏡）藩63－・（鏡歳63．、
・39一乳・99－4　　　　　　　（ゲン厳）忍64－5（寛）得62．8（極）餐62．7
「ゲン（玄）薔64－6（辰）身62－5（幕）歳・2－6　（蔽）1663．3（藁）籔62．7（罐62．5
（ゲン源）者緬・4－8（絨62－6（絃）蔽65－・　頓）茸64．5（菊）天65－・（原）天64．7
（ゲン眼）算・4－5（葡箪63－4（葡）蘭63－4　薩）X65－・（笑）鳥63．4（巌）疲64．5
（ケン兼）攣62－8（縫63－3（懸）篇63－3　蔽）蓋63．3（雛63．2（斐）髪64．6
（鏡逢63－・（巌藻64－・（憲簸64－6　薗蕃64．7鑑鑛・76．・・瀦鰯
（簸62－8（㌶62－7（完）気64－8　・76－・・（鞠完・76．・・（鱗錘63
籠膿籠麟1：：⊇灘糠，籠翻621警）
（巌）翁64－5（鏑ウ64－6◎鶴ク64－7　（闘・・．6（鮮64．7（鯨62．6
（ゲン玄）蘭ン64－6（窺潜ン65－2（養）績62－4　（駿・・．6（舗65．2（麺）馨63．、
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　ケン　ポウ　　　　　　　ケン　ポウ　　　　　　　ゲン　ボウ　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　（顕）法62－8　（権）謀62－6　（幻）法65－1　　狐（ウタガフ　キツネ）201－6　顧（カヘリ
　ケン　ボク　　　　　　　ケン　ポン　　　　　　　ゲン　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　（硯）墨63－1　（顕）本62－7　（幻）夢65－1　　ミル）71－3顧（カヘリミルオモフ）139
　ケン　メイ　　　　　　　ゲン　メイ　　　　コ　　ゲン　メウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　コ
　（懸）命63－3　（玄）明64－6　（玄）妙64－6　　－8，203－7呼（ヨブ）71－2呼（ヨブ　ヨバ
　ケン　モン　　　　　　　　ケン　モン　　　　　　　　ケン　モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　（見）聞62－8　（権）門62－6　（顕）問62－7　　フ）141－4，190－5　其（ソノ　ソレ）144－3
　ゲン　ヤ　　　　　　　　ケン　ヤウ　　　　　　　　ケン　ヤウ　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ
　（原）野64－7　（犬）羊63－4　（巻）養i63－4　　其（ソレ　ソノ）208－2期（トキマツチ
　ケン　ヤク　　　　　　　ケン　ヤク　　　　　　　ケン　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　（堅）約62－7　（兼）約62－8　（検）役63－2　　ギルモトム）134－9，188「1五（イツ・）
　ケン　ヤク　　　　　　　ケン　ヨク　　　　　　　ゲン　ライ　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　（権）役62－6　（倦）翼63－3　（現）来65－2　　73－7伍（マジハル）125－5伍（ッラナル）
　ケン　ラウ　　　　　　　ケン　ラウ　　　　　　　ゲン　リウ　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　（元）老64－8　（元）良64－8　（源）流64－7　　1894吾（ワレ）73－7，138－5，190－7悟（サ
　ケン　リヤウ　　　　　　ケン　リヨ　　　　　　　ケン　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ
　（賢）良62－4　（賢）慮62－5　（鹸）路62－5　　トル）74－3，161－3，192－6　語（カタル）74
　ケン　ロ　　　　　　　　ケン　ワ　　　　　　　　ケン　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　（顕）露62－8　（喧）和63－1　（賢）王62－4　　－3，139－2，191－1鶴（クヒチガフ）193－8
　ゲン　ワク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　（幻）惑65－1　　　　　　　　　　　　　　　午（ムマ）74－2，148－4，202－3，220－3　牛（ウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ）74－2護（マモル　タスク）153－7，191
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　一3　御（ヲハシマス　オサム　ハンベル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137－1誤（アヤマリ）191－1誤（アヤマル）
　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴこ　己（ヲノレ）71－3　己（ヲノレ　ヒトリ　　　158－6　娯（タハブレ　ヨロコブタノシム）
　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　チ・“マル）137－6　巨（オホヒナリ）70－7，　　　74－4　娯（タノシム　ヨロコブ）142－7，189
　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ
　218－6巨（ヲホヒナリ）137－6拒（コバム）　　－4　後（オクル・　ウシロ　ノチ）73－7　後
　　　　コ　71－1拒（コバム　フセグ）156－2，193－6　　　（ヲクル・　シリヘ　ウシロ　ノチ）137－1
　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ火（ヒ）71－1古（イニシヘフルシ）70－2，　　後（ウシロ　ノチ　シリヘ　オクル・）149
　　　　　　　　　　コ129－2，155－2，190－7固（カタム　マコト）　　－2，150－4・167－4
　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　イ　　　　　　　　ゴ　イン　139－5固（ツネ　マコト　カタシ）214－1　こい　（語）意74－3　（五）音73－8
　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　コウ・盾（タノム）142－5，192－7沽（ウル）71－2，　こう　工（タクム）218－8貢（ミツキモノタ
・49．2岳（カル、）7・．己・39．Z・97－・最　テマツ、レソナユル）・65－5賢（・・コブ
　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　（ユヘ　フルシ）71－1故（カルガユヘ　フ　　　タマフ　タテマツル　ソナフ）204－1紅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ルシ　イニシヘ　コトサラニ）140－3　故　　（クレナヰ）71－5紅（クレナヰハナヤカ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　（ユヘ　ナゾラフ　フルシ　カルガユヘニ）　　151－3，201－4功（カサヌ　ットム）72－2，
　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　コウ208－6　胡（ヱビス）71－3　胡（ヱビス　ナ　　145－4功（カサヌ）198－7功（ツム　チカ
　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ンゾ）・168－1，187－8湖（ミヅウミ）70－6，　　シ　カサヌ　ツトム）207－5巧（タクム）
　　　　コ　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　コウ194－8去（サル）71－3戸（ト）70－6戸　217－8攻（セムル）ユ71－2攻（ヨシツム
　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　（ト　タマモノ）134－9　戸（タマハリモノ　　ルオサムセムル）208－5鴻（オホガリ）
　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　ト）213－5虚（ムナシ・ソラ）71－2虎　202－6口（クチ）72－2，190－4口（クチホ
　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　〈トラ）70－7，134－9，213－3垢（アカ　ケガ　　　トリ）151－2　由］（タ・ク　ヒカフル）142
　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　コウ　レ）71－4　庫（クラ）213－2　壼（ッボ）71　　－3，193－6勾（ヒク）72－4勾（ヒク　カ・“
　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ
ー2，ユ45－1拠（ヨル　ヨンドコロ　ヒク）　　マル）168－8勾（マチテカ・“マル）214－6
　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウユ41－5，193－2鼓（ツ∨ミ）71－2，145－5，217－4　　後（ウシロ　オクル・　ノチ）71－7後（シ
　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴウ
孤（ミナシゴ）70－8，165－6孤（ヒトリ　ミ　　リヘオクル・　ウシロ　ノチ）206－1劫
　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ナシゴ）205－2　狐（キツネ）71－4，163－3　　（ヲビヤカス）72－4劫（ヲビヤカス　カス
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　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　コク　　　　　　　ゴウ　サ　　　　　　　コウ　ザイムウカ∨フ）137－4劫（ヲビヤカス）198　　（後）剋71－8　（業）作74－4　（口）才72－3
　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　コウ　ザイ　　　　　　　コウ　サウ　　　　　　　コゥ　シ
ー7劫（コハシ　ヲビヤカス）207－5后（ノ　　　（宏）才72－4　（紅）粧71－6　（公）子72－1
　　　　　　　　コゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　シ　　　　　　　　コウ　シ　　　　　　　　コウ　シウチ　キサキ）72－1后（キサキ　キミ　ノ　　　（公）私72－1　（厚）紙71－5　（紅）袖71－7
　　　　　　　　コゥ　　　　　　　　　　　　　　　コゥ　　　　　　コウ　ジウ　　　　　　　　コウ　シツ　　　　　　　コウ　ジツチ）162－8，218－7　后（キサキ）190－8　弘　　　（口）入72－3　（後）室71－8　（紅）日71－6
　　　　　　　　　　　　　　　　コゥ　　　　　　コウ　ジツ　　　　　　　　コウ　シヤ　　　　　　　コウ　シャ（ホドコスオホヒナリ　ヒロシ）72－4弘　　（後）日71－7　（功）者72－2　（後）車71－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴウ　ジヤ　　　　　　　　コウ　シヤウ　　　　　　　コウ　ジヤウ（ヒロシ　ホドコス　オホイナリ）169－1　　　（恒）沙74－4　（紅）裳71－6　（口）状72－3
コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴウ　ジヤウ　　　　　　　コウ　シュ　　　　　　　 ゴウ　シュ
弘（ホドコスオホヒナリ　ヒロム）206－5，　　（恒）常74－4　（公）主72－2　（劫）数72－4
　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゴウ　ジユツ　　　　　　コウ　シヨク　　　　　　コウ　シヨク207－7宏（ヒロシ　オホヒナリ）72－4，168　　（業）術74－4　（紅）色71－6　（紅）燭71－6
　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　シン　　　　　　　コウ　シン　　　　　　　コウ　シン
ー5，209－5肱（ヒヂ　カイナ）168－5，187－6　　（口）唇72－3　（公）身72－1　（功）臣72－2
コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　コウ　シン　　　　　　　コウ　ジン　　　　　　　コゥ　ズィ
公（オホヤケ　キミ）72－1公（キミ　オホ　　（後）信71－8　（後）人71－7　（洪）水72－3
　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　セイ　　　　　　　コウ　セイ　　　　　　　コウ　セイヤケ）162－8，219－4憲（アタ　ニカム）160－2　　（功）成72－2　（後）生’71－8　（厚）情71－5
コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ゼツ　　　　　　　　コウ　ソン　　　　　　　コウ　タイ冠（アタ）208－7，210－1拘（カ・ハルカベ　　　（口）舌72－2　（公）孫72－1　（後）代71－8
　　　　　　　　コゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ダイ　　　　　　　コウ　タウ　　　　　　　コウ　タウムヲサフ）139－1拘（ヲサフ　カ・ユカ　　（洪）大72－4　（勾）当72－4　（公）道72－1
　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　コウ　タク　　　　　　　コウ　チウ　　　　　　　コウ　ツイ・ハル）i93－6洪（オホヒナリ）72－3洪（ヲ　　　（後）宅71－8　（ロ）中72－2　（紅）堆71－6
　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　コウ　テイ　　　　　　　コウ　　ト　　　　　　　コウ　トクホヒナリオホミヅ）136－5洪（ミヅオホ　　（公）程72－1　（後）土71－8　（厚）徳71－5
　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ナン　　　　　　　　ゴウ　ニン　　　　　　　コウ　ネンヒナリ）195－7候（ウカ・“フマツ　トキ　　　（後）難71－7　（業）人74－4　（後）年71－7
　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴウ　ネン　　　　　　　　コウ　ノウ　　　　　　　コウ　ハサフラフ）148－9候（トキサフラフウカ　　（恒）然74－4　（功）能72－2　（紅）波71－5
　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ハ　　　　　　　 コウ　ハイ　　　　　　　コウ　ハイ
、“ フ）188－4股（モ・）71－4，170－1，187－8　　（洪）波72－4　（後）輩71－7　（興）廃72－3
コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　パイ　　　　　　　　コウ　バウ　　　　　　　　コウ　ハク
股（モ・　ハギ）208－4厚（コシ　アツシ）　　（紅）梅71－7　（興）亡72－3　（紅）白71－5
　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　コウ　ハク　　　　　　　コウ　ハン　　　　　　　コウ　ハン71－4　厚（アッシ　カサナル）159－8厚（ア　　　（厚）薄71－4　（後）判71－7　（後）飯71－7
　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ハン　　　　　　　コウ　　ヒ　　　　　　　　コウ　ヒツシ）205－4　厚（カサナル　アツシ）212－5　　　（後）範71－7　（后）姫72－1　（紅）飛71－5
コウ　　　　　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　ピ　　　　　　　　コウ　ピン　　　　　　　コウ　フン
興（ヲコル）72－3興（ヲコルサカリ　ハ　　（功）美72－2　（後）便71－8　（紅）粉71－5
　　　　　　　　　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　プン　　　　　　コウ　プン　　　　　コウホウジャウジヨジム　サカユ）137－5興（ヲコス）218－7　　　（公）文72－1（後）聞71－8工部尚書177－7
ゴウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴウ　　　　　　　　　　　　　コウ　ホウ　　　　　　　コウ　ボウ　　　　　　　コウ　ホン恒（ッネ）74－4，145－3，192－7　業（シバザ）　　　（興）法72－3　（弘）法72－4　（紅）酬71－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　　ミ　　　　　　　　コウ　　ミ　　　　　　　　コウ　ヤク74－4　コウ　紺（コキァサギーコン）201－1　　（口）味72－3　（厚）味71－5　（紅）薬71－6
コウ　アン　　　　　　　コウ　アン　　　　　　　コウ　イン　　　　　　　　　　コウ　ヨウ　　　　　　　コウ　ライ　　　　　　　コウ　ライ（公）案72－1　（後）案71－7　（勾）引72－4　　（功）用72－2　（公）来72－1　（後）来71－8
コウ　イン　　　　　　　ゴウ　イン　　　　　　　コウ　ウ　　　　　　　　　 コウ　ラウ　　　　　　コウ　ラク　　　　　　コウ　リウ（後）音71－8　（業）因74－4　（紅）雨71－6　　（功）労72－2　（紅）落71－6　（洪）流72－3
コウ　ウン　　　　　　　　コウ　エ　　　　　　　　コウ　エ　　　　　　　　　　　コウ　ルイ　　　　　　　ゴウ　レイ　　　　　　コウロケイ（紅）雲71－6　（紅）衣71－6　（厚）衣71－5　　（紅）涙71－6（恒）例74－4鴻臆卿176－10
コウ　エウ　　　　　　　　コウ　エン　　　　　　　　ゴウ　エン　　　　　　　　　　　コウ　ロン　　　　　　　　ゴウ　ワク　　　　　　　　ゴ　ウン
（紅）葉71－7　（後）園71－8　（業）縁74－4　　（口）論72－3　（業）惑74－4　（五）雲74－1
コウ　ヲン　　　　　　　コウ　カ　　　　　　　　コウ　カイ　　　　　　　　　　ゴ　ウン（厚）恩71－5　（紅）霞71－5　（紅）開71－5　　（五）温74－1
コウカキ　　　　　　　　　　　　　　コウカキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　ェウ　　　　　　コ　エキ　　　　　　コ　ヱツ紺157－5，174－3　紺掻174－3　　　　こえ　（五）葉74－1（古）易70－5（胡）越71－3
コウ　ガク　　　　　　　コウ　カン　　　　　　　コウ　カン　　　　　　　　　　コ　エン　　　　　　　　コ　エン（後）学71－7　（勾）勘178－7（後）勘71－8　　（古）園70－5　（孤）煙70－8
コウガン　　 コワキ　　　コウキ　　　　　コカ　　コカ　　ゴガ（紅）顔71－5　（紅）旗71－6　（後）記71－8　こか　（古）歌70－2（枯）荷70－5（吾）我73－7
コウ　キウ　　　　　　　コウ　キウ　　　　　　　コウ　ギヤウ　　　　　　　　　　コ　カイ　　　　　　　　コ　カイ　　　　　　　　ゴ　カイ（后）宮72－1　（後）宮71－8　（興）行72－3　　（戸）開70－6　（巨）海70－7　（五）戒73－7
コウ　クハ　　　　　　　コウ　クハイ　　　　　　　コウ　グハイ　　　　　　　　　　ゴ　カイ　　　　　　　　ゴ　カウ　　　　　　　コ　ガク（紅）花71－6　（後）悔71－7　（口）外72－2　　（悟）開74－3　（五）更74－1　（古）学70－2
ゴウ　グハィ　　　　　　　コゥ　ゲゥ　　　　　　　　コウ　ケツ　　　　　　　　　　　　ゴ　カク　　　　　　　　コ　カツ
（劫）外72－4　（紅）業71－5　（紅）血71－6　　（牛）角74－2　（枯）渇70－5
コウ　ケン　　　　　　　コウ　コウ　　　　　　　コウ　ゴウ　　　　　　　　　　　　　　コ　　キ　　　　　　コ　　キ　　　　　　コ　　キ
（後）見71－8　（公）候72－1　（股）眈71－4　こき　（古）記70－3（孤）危70－8（狐）鬼71－4
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　コキ　　　コギ　　　コギ　　　　コクフ　　　コクアウ　　 コクミ（鼓）旗71－2　（古）疑70－3 （狐）疑71－4　　（国）府72－6 （黒）風72－7　（穀）味72－8
　ゴ　　キ　　　　　　　　コ　キゥ　　　　　　　ゴ　　キナイ　　　　　　　　　　　ゴク　ミ　　　　　　　　ゴク　ミヤウ　　　　　　ロコク　ミン
　（五）器73－8（故）宮71－1（五）畿内73－8　　（極）味74－5　（極）明74－6　（国）民72－5
　ゴ　キナイ　　　　　　　　　　　　　　　　コ　キヤウ　　　　　　　　　　　　　コク　ム　　　　　　　　ゴク　ム　　　　　　　　ゴク　メウ五畿内五ケ国179－8　　（古）京70－5　　　　（国）務72－6　（極）無74－5　（極）妙74－6
　コ　キャゥ　　　　　　コ　キャゥ　　　　　　コ　キャウ　　　　　　　　　コク　メン　　　　　　　コク　モ　　　　　　　コク　モン　（古）鏡70－3　（古）卿70－5　（故）郷71－1　　（黒）面72－6　（国）母72－5　（国）門72－5
　コ　ギャウ　　　　　　　ゴ　キャウ　　　　　　　ゴ　ギヤウ　　　　　　　　　　ゴク　モン　　　　　　　　コク　ヤ　　　　　　　　コク　ヤク
　（古）経70－3　（五）経73－8　（五）行74－1　　（獄）門74－6　（黒）夜72－7　（国）役72－5
　ゴ　ギヤウ　　　　　　　コ　キヨク　　　　　　　コ　キヤク　　　　　　　　　　コク　ヨウ　　　　　　　　コク　ライ　　　　　　　　ゴク　ラク
　（五）形74－2　（古）曲70－3　（沽）却71－2　　（国）用72－6　（黒）癩72－6　（極）楽74－5
　ゴ　　ギヤク　　　　　　　　コ　　キン　　　　　　　　ゴ　 キン　　　　　　　　　　　ゴク　　リ　　　　　　　　　コク　ロウ　　　　　　　　コク　ハウ
　（五）逆73－7　（古）訓70－3　（午）琴74－2　　（極）理74－5　（刻）鐘72－7　（国）王72－5
こく善（ツグ・レ）72－7蓉（タニヤシナ・　こけ（養）象73－7（芦）篇7・．6（菰）鴛7・．8
　　　　　　　　　　　コク　　　　　　　コク　　　　　　　　　コ　ゲツ　　　　　　　　ゴ　ゲン　キハマル）143－4，190－8剤204－6剤（ハ　　　（湖）月70－6　（五）眼73－8
　　　　　　コク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　コ　　ゴ　　　　　　　ゴ　　ゴ　カル）217－2剋（ノブルセム）1994　　　ここ　（古）壼70－2（古）語70－3（午）後74－3
　コク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コク　　　　　　　　　　　　　コ　　コウ　　　　　　　　コ　コウ　　　　　　　　コ　　コク剋（トキ　セム　キザミ）135－1刻（トキ　　　　（虎）ロ70－7　（湖）口70－7　（故）国71－1
　　　　　　　コク　　　　　　　　　　　　　　コク　　　　　　　　　コ　 コク　　　　　　　　ゴ　コク　　　　　　　　コ　 コツ　キザム）72－7　刻（キサム）163－2　刻（ヱ　　　（胡）国71－3　（五）穀73－7　（枯）骨70－6
　　　　　　　　　コク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コ　 コぐ　　　　　　　　コ　 コン　ルキザミ）198－8刻（トキヨクカツ　　　（虎）骨70－8　（古）今70－2
　　　　　　　コク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　サイ　　　　　　コ　サウ　　　　　　ゴ　ザウ　キザミ）207－2穀（ウスモノ　コメ）72－8　こさ　（巨）細70－7（枯）草70－6（五）臓74－2
　コク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コク　　　　　　　　　　　　コ　サク　　　　　　　コ　サン　　　　　　　コ　サン　穀（コメ）156－8，199－7，208－4黒（クロシ）　　（古）作70－3　（古）山70－3　（湖）山70－7
　　　コク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　サン　　　　　　　ゴ　ザン　72－6黒（クロシ　ウルム）ユ51－6，196－3　　　（五）山74－1　（午）～食74－3
　コク　　　　　　　　　ゴク　　　　　コシ　　コシ　　コシ国（ ニ）72－5，151－6，213－8（2） 極（イタ　　こし （去）此71－3（古）紙70－5（枯）枝70－6
　　　　　　　　　ゴク　　　　　　　 コジ　　　コジ　　　コジルキハム）74－5極（キハマル）162－8　　　（古）字70－3　（古）寺70－3　（古）事70－3
　ゴク　　　　　　　　　　 ゴク　　コジ　　　コジ　　　コジ極（イタル ツクル キハマル）197－2獄　 （胡）児71－3　（故）事71－1　（拒）辞71－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　シ　　　　　　　　　　ゴ　　シ　　　　　　　　　　ゴ　　ジ　（ヒトヤ）74－6，168－6，201－7　　　　　　　　　（吾）子73－7　（吾）思73－7　（五）時74－1
　ゴク　アク　　　　　　　ゴク　アクニン　　　　　　　コク　ィ　　　　　　　　　　　　ゴ　　ジ　　　　　　　　　ゴ　シキ　　　　　　　　コ　シッ
　（極）悪74－5（極）悪人74－6（国）医72－6　　（午）時74－2　（五）色74－1　（故）実71－1
　ゴクヰ　　　ゴクイ　　　コクヰン　　　　 ゴジツ　　　コシヤウ　　　コシャウ　（極）位74－6　（極）意74－6　（黒）印72－7　　　（五）日73－8　（胡）床71－3　（湖）上70－7
　コ　クウ　　　　　　　コク　ウン　　　　　　　コク　ェ　　　　　　　　　　　コ　 シヤウ　　　　　　　コ　 シヤウ　　　　　　　ゴ　シャウ　（虚）空71－2　（黒）雲72－6　（黒）衣72－6　　　（故）障7H　　（拒）障71－1　（後）生73－7
　コク　ヱン　　　　　　　　コク　キ　　　　　　　　コク　ギウ　　　　　　　　　　　　ゴ　　シャウ　　　　　　　　ゴ　　ジヤウ　　　　　　　　コ　　シュ
　（黒）煙72－7　（国）器72－5　（黒）牛72－6　　（五）障74－1　（五）常73－8　（沽）酒71－3
　コク　グン　　　　　　　コク　ケイ　　　　　　　コク　ゲン　　　　　　　　　　　コ　シュ　　　　　　　　コ　ジュ　　　　　　　　ゴ　シユ　（国）郡72－5　（国）計72－5　（刻）限72－7　　　（壼）酒71－2　（古）樹70－3　（午）酒74－3
　ゴク　ザイニン　　　　　　　コク　サク　　　　　　　コク　シ　　　　　　　　　　　　コ　シヨ　　　　　　　　コ　シヨ　　　　　　　　ゴ　シヨ
　（極）罪人74－6（告）朔72－7（国）司72－5　　　（古）書70－5　（古）所70－5　（午）書74－3
　コク　シキ　　　　　コクシサイシユ　　　　　　コク　ジヤウ　　　　　　　　　コ　シン　　　　　　　コ　シン　　　　　　　コ　シン　（黒）色72－7国子祭酒176－7（国）城72－5　　　（己）身71－3　（狐）心71－4　（虎）心70－8
　ゴク　ジヤウ　　　　　　　コク　シユ　　　　　　　　ゴク　シヨ　　　　　　　　　　　コ　　ジン　　　　　　　　コ　　ジン　　　　　　　　ゴ　 シン　（極）上74－5　（国）守72－5　（獄）所74－6　　（古）人70－3　（故）人71－1　（五）辛74－1
（絢芯74－6（嚇74－6圃責74－6こす（芦）擢7・．6（痂）采7・．6（手蕨74．2
　ゴク　スイ　　　　　　　　ゴク　セウ　　　　　　　　コク　セキ　　　　　　　　　　　ゴ　スィ　（極）睡74－6　（極）小74－5　（黒）石72－6　　　（五）衰74－2
　コク　セン　　　　　　　コク　ゾク　　　　　　　ゴク　ソク　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　セ　　　　　　　コ　セイ　　　　　　コ　セイ　（刻）先72－7　（国）賊72－6　（極）即74－5　　こせ　（後）世73－7（狐）情71－4（鼓）声71－2
　ゴクソツ　　　ゴクダイ　　　コクヂ　　　　 コセウ　　　コセウ　　　コセキ　（獄）率74－6　（極）大74－5　（黒）地72－7　　　（古）松70－5　（枯）松70－6　（古）跡70－5
　ゴク　チ　　　　　　　　コク　チウ　　　　　　　ゴク　ヂウ　　　　　　　　　　　コ　セキ　　　　　　　　コ　セン　　　　　　　　コ　セン　（極）智74－5　（国）中72－5　（極）重74－5　　　（古）籍70－5　（古）戦70－4　（孤）賎70－8
　コク　テイ　　　　　　　コク　ド　　　　　　　コク　トウ　　　　　　　　　　　　　コ　ソウ　　　　　　コ　ソク　　　　　　コ　ソン　（国）程72－5　（国）土72－5　（黒）頭72－7　こそ　（戸）窓70－6（古）則70－4（孤）村70－8
㊨髭74－5（コク国）天72－5（薗蕪74－5こた面多7・．7（舌）径7・．4（舌）筏7。．4
（コ去）蓮ン7・－3（論ン7・－6（尋）藁ン7・－2　（舌）答7・－4面探74．2（蓋）錨74．・
（呈潜ン73－8（薫疲72－6（薫）苔ク72－6　（蓋）績74．・（活違74．3（舌）毫，・．4
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　コタン　　　ゴタン　　　　　　　　　　ゴム（虎）胆70－8　（語）端74－3　　 　　こむ　（午）夢74－2
　　　コ　チウ　　　　　　コ　チウ　　　　　　コ　チク　　　　　　　　　　　　　コ　メイ　　　　　　ゴ　メイ　　　　　　ゴ　メィこち　（古）注70－2（壼）中71－2（孤）竹70－8　こめ　（顧）命71－4（五）明73－8（悟）明74－3
　コ　チヤ　　　　　　　　コ　チン　　　　　　　　ゴ　ヂン　　　　　　　　　　　　　　ゴ　モク　　　　　　　コ　モン　（古）茶70－2　（胡）塵71－3　（五）塵73－8　　こも　（五）木73－8　（古）文70－3
　ゴ　ヂン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　ヤ　　　　　　　コ　ヤク　（後）陳73－7　　　　　　　　　　　　　　こや　（午）夜74－3　（巨）益70－7
　　コツ　　　　　　　　　　　コツ　　　　　　　　　　　コツ　　　　　　　　　　　　　コ　 ライ　　　　　　　コ　 ライ　　　　　　コ　 ラウこつ　谷（タニ）73－6乞（コフ）73－5乞（コ　　こら　（古）来70－4（去）来71－3（古）老70－4
　　　　　　　　　コツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ラウ　　　　　　　 ゴ　　ラウ　　　　　　　　コラウノジン　フモトム）156－8乞（トコシナヘコフ）　　（虎）狼70－7（五）労74－1（故）老人71－1
　　　　コツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コツ　　　　　　　　　ゴ　 ラク　218－8骨（ホネ）73－5，133－8，194－1忽（タ　　　（娯）楽74－4
　　　　　　　コツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　リ　　　　　　コ　リウ　　　　　　ゴ　リキ　チマチ）73－6忽（タチマチ　スミヤカ　ユ　　こり　（垢）離71－4（古）流70－4（五）力73－8
　　　　　　　　　　コツ　　　　　　　　　　 コツ　　　　　　ゴ　リン　ルカセ）142－6，192－1国（クニ）73－6劫　（五）輪73－8
　　　　　　　　　ゴツ　　　　　　　　　　　　　　ゴツ　　　　　　　　　　　ゴ　　レウ　　　　　　　コ　　レキ　　　　　　　コ　　レン　（ヲビヤカス）73－6業（シバザ）74－8極　　これ　（悟）了74－3（古）暦70－4（古）簾70－4
　　　　　　　　　　　　ゴツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　　　コ　 ロウ　　　　　　ゴ　 ロク　（キハマル　イタル）75－1獄（ヒトヤ）75　ころ　（古）路70－4（古）楼70－4（語）録74－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　 ワウ　　　　　　　　ゴ　 ワウ　　　　　　　　ゴ　ハウエン　ー1　　　　　　　　　　　　　　　　　　こわ　（古）牲70－4　（午）王74－2　（午）黄園
　ゴ　　　ヅ　　　　　　　　　　　コツ　　カ　　　　　　　　　　　ゴツ　カン
　（牛）頭74－2　（国）家73－6　（極）寒75－1　　74－2
　ゴツ　　ク　　　　　　　　　ゴツ　クハ　　　　　　　　ゴツ　クハン　　　　　　　　　　　　　コン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン
　（極）苦75－1　（極）果75－1　（極）官75－1　こん今（イマ）72－8，129－5（2），212－1金（カ
　ゴツクハン　　 ゴツケ　　　コツケイ　　　　　　　　　　 コン　（獄）官75－1　（業）戯74－8　（谷）渓73－6　　ネ　コガネ）73－3　献（タテマツル）73－4
　ゴツ　コ　　　　　　　　コツ　コウ　　　　　　　コツ　サウ　　　　　　　　　コン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　（獄）戸75－1　（谷）口73－6　（骨）相73－5　　建（タツル）73－5，143－3，217－1健（スクヤ
　コツ　ジ　　　　　　　　コツ　ジキ　　　　　　　ゴツ　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　（乞）児73－6　（乞）食73－5　（業）障75－1　　カ）217－1昆（コノカミ　アニ）73－4，159
　コツ　シヨ　　　　　　　　コツ　ズイ　　　　　　　　コツ　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　　　　　　　　　　　　　　　　コン　（劫）初73－6　（骨）髄73－5　（骨）節73－5　　－3，187－3　昆（コノカミ）212－3　混（ニゴ
　コツ　ダウ　　　　　　　　コツ　チヤウ　　　　　　　コツ　ツイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　（骨）堂73－5　（骨）張73－5　（骨）堆73－5　　ルマジハル）73－4混（マジハル）154－3，
　コッ　トウ　　　　　　　コツ　ニク　　　　　　　コツ　ネン　　　　　　　　　　　　　　　コン　　　　　　　　　　　　　　　コン　（骨）頭73－5　（骨）肉73－5　（忽）然73－6　　195－5恨（ウラムル）149－3恨（ウラム）
　コツ　パウ　　　　　　　　　コツ　　ピ　　　　　　　　　ゴツ　ボウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン
　（骨）法73－5　（骨）皮73－5　（業）報75－1　　192－6　根（ネ）73－2，146－5，197－4　懇（ネ
　　　ゴ　テイ　　　　　　コ　デウ　　　　　　コ　テキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンこて　（五）帝74－1（古）調70－3（古）敵70－4　　ンゴロ）73－1，192－3懇（ネンゴロ）146－5
　ゴ　テツ　　　　　　　　コ　デン　　　　　　　　コ　デン　　　　　　　　　コン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　（悟）徹74－3　（古）田70－2　（古）典70－2　　婚（トツグ　シウト）135－1，189－3　紺（コ
　コ　デン　　　　　　　ゴ　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　（古）伝70－2　（五）天74－1　　　　　　　キアサギコウ）201－1魂（タマシイ）143
　　　コ　　ト　　　　　　　コ　　ト　　　　　　コ　 トウ　　　　　　　　　　　　コンこと　（古）都70－5（狐）兎71－4（古）銅70－5　　－3困（クルシム　ツカル・“クタビル・“）
　コ　 トウ　　　　　　　コ　 ドク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　（湖）頭70－7　（孤）独70－8　　　　　　　　73－3困（ツカル・　タシナムキハマル
　　　ゴ　ニウ　　　　　　　コ　　ニク　　　　　　ゴ　ニク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンこに　（悟）入74－3（虎）肉70－7（牛）肉74－2　　クルシム）145－1，151－6困（タシナメラル
　ゴ　　ニチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴン　（後）日73－7　　　　　　　　　　　　　　　イヤシ　ハナハタ）214－1言（マフス
　　　コ　　パ　　　　　　　コ　ハウ　　　　　　コ　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴンこは　（胡）馬71－3（孤）芳70－8（古）帆70－2　　モノイフ　コトバ）74－7　言（コトバ　ワ
　コ　　ベン　　　　　　　　　ゴ　 ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴン
　（火）番71－1　（午）飯74－2　　　　　　　　　レマウスモノイフ）156－2言（マウス
　　　コヒ　　コピ　　コヒツ　　　　　　　　　　 ゴンこひ　（虎）皮70－7（虎）尾70－7（古）筆70－4 　モノイフ コトバ）191－1権（カリナリ）
　　　コ　　フ　　　　　　　コ　フウ　　　　　　コ　ブン　　　　　　　　　　　　　ゴンこふ　（孤）負70－8（古）風70－2（古）文70－2　　74－8勤（ツトム）74－8
　　　コ　ヘノ　　　　　　　コ　ヘキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　アン　　　　　　　コン　アン　　　　　　　コン　ィこへ　（戸）閉70－6　（古）癖70－2　　　　　　　（今）案72－8　（懇）案73－1　（懇）意73－2
　　　コ　ホウ　　　　　　コホゥ　　　　　　　　コ　ホウ　　　　　　　　　　ゴン　カ　　　　　　　　コン　ガク　　　　　　　コン　キこほ　（古）法70－2戸部176－11（孤）峯70－8　　（言）下74－7　（懇）学73－1　（根）器73－2
　コホク　　　コポク　　　　　　　　　　コンキ　　　コンキ　　　コンキウ　（湖）北70－7　（枯）木70－5　　　　　　　　（根）機73－2　（懇）祈73－1　（困）窮73－4
　　　コ　マウ　　　　　　コ　マブェ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　キヤウ　　　　　　コン　ギヤウ　　　　　　ゴン　ギヤウこま　（虚）妄71－2高麗笛157－5　　　　　　（根）境73－2　（根）形73－2　（勤）行74－8
　　　ゴ　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　ギヨ　　　　　　　ゴン　ク　　　　　　　ゴン　グこみ　（五）味73－8　　　　　　　　　　　　　（困）魚73－3　（言）句74－7　（勤）求74－8
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ゴン　　グジヤウド　　　　　　　コン　クハ　　　　　　　ゴン　クハイ
（勤）求浄土74－8（根）花73－2（言）懐74－7
コン　グハツ　　　　　　コン　ケイ　　　　　　　ゴン　ケウ
（今）月72－8　（懇）恵73－1　（権）教74－8　　　　　　　　　さ
コン　ゲン　　　　　　　コン　コ　　　　　　　　ゴン　ゴ（根）元73－2　（今）古73－1　（言）語74－7
コン　コンゴンコンサツサ　サ（献バ73－4　（金）銀73－3　（懇）ホL73－1　さ左（ピタリ）80－7左（ヒダリ）168－6，219コンシコンジコンジササ〈懇）志73－1　（今）時72－8　（金）字73－3　　－8佐（タスク）81－1佐（タスク　スケ）（警薗74－7（警濤74－7薗る73－3　・42－2・88．3秦（赫トヂ）80－7秦（チ
ゴンジッゴンジヤコンジヤウサ（権）実74－8　（権）者74－8　（根）性73－2　　ヤーオホトヂ）135－7作（ツクル　ナス）ゴンジャウ　コンシユンコンシヨサ　サ（言）上74－7　（今）春72－8　（懇）書73－1　　80－7相（タスクアフカタチ）81－1沙ウンスイコンゼコンセイサ〈．困）睡73－3　（今）是72－8　（懇）’1青73－1　　（イサゴ）81－1，129－4，195－1砂（イサゴ）コンセキコンセツコンセツササ（今）夕72－8　（根）節73－2　（懇）切73－1　　197－8　鎖（カギクサリ）81－1　鎖（トザゴンセぐゴンゼツゴンセンサ（言）説74－7　（言）舌74－7　（言）宣74－7　　ス　クサリ　ツラナル　カギ）135－3鎖コン　タイ　　　　　　　コン　タウ　　　　　　　コン　ダク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ（金）胎73－3　（懇）到73－1　（混）濁73－4　　　（クサリ　トザス　カギ）ユ51－4，198－5　蓑
ゴンタンコンヂコンヂ　（言）端74－7（金）地73－3（困）地73－3　（ミノ）165－3，211－4坐（スハル）84－1坐コン　チウ　　　　　　　ゴン　チウ　　　　　　　コン　ヂン（昆）虫73－4　（言）中74－7　（混）沈73－4　　　（ヰル　スハル　ソ・“ロ）129－2，144～4，190
コンテイコンデイコンテウザ　ザ（昆）弟73－4　（金）泥73－3　（今）朝72－8　　－6座（ヰドコロ）84－1座（ヰドコロ　クコンドコンドウコンニチザ（今）度73－1　（混）同73－4　（今）日72－8　　ラヰ）129－6座（マシマスイドコロ）213コンネンコンパウコンパツザ　ザ（今）年72－8　（懇）望73－1　（金）髪73－3　　－1挫（トリヒシグ）135－3挫（クダク　ト（苓）碗73－1　（ゴンロ）崖74－7　（菩）1董74－7　　　リヒシグ）193－2
コン　ベイ　　　　　ゴンベン　　　　　　　　　ゴンペン　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　サイ（困）兵73－3言九185－6九言191－1　さい才（ワザ）138－7才（サトスワザ）
ゴン　ポウ　　　　　　　　ゴン　ポウ　　　　　　　　コン　ボン　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ
（権）法74－8　（勤）法74－8　（根）本73－2　　218－2歳（トシ）81－2，134－9，210－4・215－7
⑫li　74．8（コン今）夜・2．8（竈）藁73．2　察（マ・リ）・・5－6蔭（キハア・ダ）・・－7
（菌）粟73．3（繊73．4（蓮）笠73．5　蔭（ア・ダカ判）・59－5，・99－3菊・
（繊73－4（菌）擦ウ73．4薗掻73．2　トイ・ドル）・97－6藷（ナクサ）・47
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー1，211－3　採（トノレ）134－6，193－1，　彩（イ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロドル）81－6，130－4，217－3災（ワザハヒ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81－7，138－7，196－5災（ワザハイ）218－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　済（スム　スクフ）81－7　済（スクフ　ワタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　スム）171－5再（ブタ・ビ）81－2再
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ナラビニ　　フタ、ビ）147－3　再（ブタ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ　ナラブ）155－5再（ナラビニ　フタ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ）220－1　西（ニシ）81－4，218－4　西（ニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　イル　アキ）133－4　寂（イト・“　モツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トモ）81－1　取（モツトモ　イト・“　スツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル）170－1　寂（アツム　モツトモ）209－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寂（モツトモ）209－2　催（ウナガス　モヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホス）81－7，188－5　催（モヨヲス　ウナガ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　．　　　　　　　　　ス）169－9細（コマカホソシ）81－5細
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　ソウ　　　　　　　サイ　ソク　　　　　　　サイ　ダイ（コマカ　ホソシ　クハシ）157－1，201－3　　　（西）走81－4　（催）促81－7　（細）大81－5
サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　サイ　ダイジ　　　　　　ザイ　タク　　　　　　サイ　タン宰（ヌシ　ツカサドル）209－2　妻（ツマ）　　（西）大寺81－5（在）宅84－3（再）誕81－3
　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　チウ　　　　　　　サイ　チヤウ　　　　　　サイ　ヂヨ81－6妻（ツマ　メ）145－7，164－8，189－6　　　（最）中81－2　（寅）頂81－2　（妻）女81－6
サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　サイヂヨジヨ　　　　　　　ザイ　ヂン　　　　　　　サイ　テン載（ノスル　トシスナハチ）150－6載（力　　　采女署179－4　（在）陣84－3　（西）天81－4
　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　ザイ　デン　　　　　　サイ　ド　　　　　　　サイ　トウサムスナハチノスル）206－3載（トシ　　　（在）纏84－3　（済）度81－7　（西）東81－4
　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　サイ　ナン　　　　　　　サイ　ナン　　　　　　　ザイ　ニンスナハチハサム　ノス）215－4哉（カナ　　　　（細）軟81－5　（災）難81－7　（罪）人84－2
　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　ハイ　　　　　　　サイ　ハウ　　　　　　　サイ　バンヤ）140－1，215－7裁（ツカサトルタツ）　　（再）拝81－3　（西）方81－4　（裁）判81－6
　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　パン　　　　　　　サイ　ヒツ　　　　　　　ザイ　ビヤウ81－6裁（タツ　ツクルタ∨スワカツ　　　（歳）晩81－2　（細）筆81－6　（罪）病84－2
　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　フク　　　　　　　サイ　ヘン　　　　　　　サイ　ホウコトハル）1434裁（コトハル　ワカツ　　　（罪）福84－2　（再）返81－3　（彩）鳳81－6
　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　ザイ　ホウ　　　　　　　サイ　ホぐ　　　　　　　サイ　ポソタ寸ス　ツクル　タツ）200－4裁（タ・“ス　　　（財）宝84－3　（再）発81－3　（再）犯81－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　ポン　　　　　　　サイ　マツ　　　　　　　サイ　ミ　ノスルト∨ム　コトハルツクルワヅ　　　（罪）犯84－2　（歳）末81－2　（細）美81－5
　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　ミッ　　　　　　　サイ　メン　　　　　　　ザイ　モクカニ　タツ）215－4斎（ヒトシ　トキ　モ　　（細）密81－5　（西）面81－4　（材）木84－4
　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　モッ　　　　　　　サイ　モン　　　　　　　サイ　モンノイミ　アハス）168－7　斎（ツ・シム　イ　　　（財）物84－4　（西）門81－5　（再）問81－3
　　　　　　　　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　サイ　ヤ　　　　　　　　サイ　ユウ　　　　　　　ザイ　ヨウヘ　トキ　モノイミ）205－6斎（トキ　モ　　　（再）也81－4　（再）遊81－4　（財）用84－4
　　　　　　　　　　　ザイ　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　ヨク　　　　　　　サイ　ライ　　　　　　　ザイ　ラクノイミ　ヒトシ）218－7在（ヰマスア　（財）欲84－4（再）来81－3（在）洛84－3
　　　　ザイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　リ　　　　　　　サイ　リヨク　　　　　　サイ　ロンリ）84－3在（イマス　アル）130－4，159－8　　（再）離81－3　（細）力81－5　（再）論81－3
ザイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　　　　　　　　　　　　　　サイ　ロン　　　　　　　ザイ　ワイ　　　　　　　サイ　ハウ在（マシマス　アル）219－3材（キ）84－4，　　（細）論81－5　（財）賄84－4　（再）往81－3
　　　　　　ザイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ162－8，ユ97－2財（タカラ）84－3，142－7財　　さう　相（カタチ　アヒ）83－6相（アフ　ミ
　　　　　　　　　　　　ザイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（ワヅカニ　タカラ）203－8　罪（ツミ）84　　ルカタチ　タスク）158－7相（タスク
　　　　ザイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　　サウ
ー2，145－1罪（ハヅル　ツミ）212－4　　　　アヒカタチ）197－3箱（ハコ）132－1霜
サイ　アイ　　　　　　　ザイ　アク　　　　　　　ザイ　ヰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（寅）愛81－2　（罪）悪84－2　（財）位84－4　　（シモ）83－5，166－9霜（シロシシモ）210
ザイ　イン　　　　　　　ザイ　イン　　　　　　　サイ　ウ　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（罪）因84－2　（在）院84－3　（細）雨81－5　　－2想（オモフ）83－8，192－1想（ヲモフ）
サイ　カ　　　　　　　サイ　カイ　　　　　　　サィ　カイシ　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　　サウ（西）家81－4　（西）海81－4　（西）海子81　　136－6勺（ニバカ）214－6爪（ツメ）83－7，
　　サイ　カイダウ　　　　　　サィカイダウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　サウ
ー4　（西）海道81－4　西海道九ケ国182－4　　　145－7，218－4　倉（クラ）212－2　濾（アヲシ
ザイ　ガウ　　　　　　　サイ　カン　　　　　　　サイ　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　サウ
（在）郷84－3　（歳）寒81－2　（裁）糺81－6　　　ウミ）158－8，195－1蒼（アヲシ）83－4蒼
ザイ　キヤウ　　　　　　サイ　キヨ　　　　　　　サイ　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（在）京84－3　（裁）許81－6　（細）謹81－6　　（アヲシ　ミドリ）159－1，211－5瘡（カサ〉
サイ　ギン　　　　　　　サイ　ク　　　　　　　ザィ　ク　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（再）吟81－3　（細）工81－5　（罪）垢84－2　　139－5瘡（キズ　カサ）213－7壮（サカン
サノ　グウ　　　　　　　ザイ　クハ　　　　　　　サイ　クハイ　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（再）遇81－3　（罪）科84－2　（再）会81－3　　ナリ）83－5荘（イツクシ　ヲゴソカ）211－7
サイ　クハツ　　　　　　サイ　ゲ　　　　　　　　ザイ　ケ　　　　　　　　　サゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（再）活81－3　（寅）下81－2　（在）家84－3　　双（ナラブ）83－5，147－3桑（クハノキ　ク
サイ　ゲツ　　　　　　　サイ　ゲン　　　　　　　サィ　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　サウ（歳）月81－2　（際）限81－7　（取）期81－2　　ハ）152－1　桑（クハ）197－5　築（ナツメ）
ザイ　ゴウ　　　　　　　サイ　コウ　　　　　　　サイ　コク　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（罪）業84－2　（再）興81－3　（西）国81－4　　147－4，219－5燥（カバク　ヒル）139－2，196－3
ザイ　コク　　　　　　　サイ　サウ　　　　　　　サイ　サン　　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（在）国84－3　（細）草81－5　（再）三81－3　　漕（コグ）156－8，195－4　掻（コソグル　カ
サイ　シ　　　　　　　ザイ　ジ　　　　　　　サイ　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（妻）子81－6　（在）寺84－3　（細）字81－6　　ク）193－5　粧（ヨソホヒ　カザル　スガ
サイ　シキ　　　　　　サイ　シャゥ　　　　　　　サイ　ジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　　　　サウ（彩）色81－6　宰相175－6（取）上81－2　タ）141－7草（クサ）83－2，151－4草（ハ
ザイ　ジヤウ　　　　　　　ザイ　シヤウ　　　　　　　サイ　シヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（在）城84－3　（罪）障84－2　（再）釈81－2　　ジメ　クサ）211－1　挿（サシバサム）161
サイ　シヨ　　　　　　　ザイ　シヨ　　　　　　　サイ　シン　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　　サウ（寅）初81－2　（在）所84－3　（再）進81－3　　－4，193－4葬（ハウムル）83－6葬（ハフム
サイ　スイ　　　　　　　サイ　セン　　　　　　　サイ　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ（細）砕81～6　（最）前81－2　（再）洗81－4　　ルホロブル　ウヅム）131－9葬（ホロブ
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ウヅムハウムル）2・・－5藁（ス）83一亀　（蒼）蕃83－4諮・78、・（箱）菖83．7
ユ97－5菓（ススク・）・7・－5幕（・・ク　（葦）墾83－3（箱）談83．6（羅）譲84．8
・・ラ・）83一ぴ・31一吼・93－3草（ハヤシ）83　㈲硲84－・葡孟84．・（輩）輩83．3
－
7草（ハヤシアシタツト）132－・，・45　（絹）遙83－7（葦）』．4（葦）薩83－4
－
a・87－4巌（サハグ）83－8，・6・－7，2・2－・　（旅）翫3－7（草）芙83．8薗芙83．4
員（ネズミ）・・4一ぴ22・－9蒙85一ユ蒙（カ　（箱）荏83－6葡兎83．6（葦瀕83．3
　　　　　　ザウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　ドウ　　　　　　　サウ　ニン　　　　　　　サウ　ニンタチ）219－3像（カタチ　ニタリ　ヨソホ　　（騒）動83－8　（相）人83－7　（騒）入83－8
・カタドルウツス）・38－9，・88－7墓　（ザウ雑）X84．8（羅劇84．8（誓）汲83．4
（イタルツクル）84－7，・45－a2・6－⇒　（羅）鳶85．・（草涌83．8（草）碗83．8
（カクスクラ）85－・議（クラカクス　（草）籏83．8（繍83、5（蓬澤84．7
オサム）15・－5巌（オサムヤドルカク　㊨莫ウ85．・葡颪83．6（鼓）薦83－5
スクラ）2・・－8巌（オサムカクスク　蒼嗣・77．・蒼鰯革・76－2（鼓）采83．5
ラ）2・5－6薙（マジハロ）84－2羅（マジハ　（蒙）烏85．、藁麺62．7（葦）采83．3
ル）84－8羅（マジ・・ルアツマル）・53－8　（蓬溺84．8（羅）錫84．8（籍）菟83．6
羅（モ・トモア・マルマジハル）2・2－8　（荘）舅83．5商蓉83．5（羅）罵84－8
億）翼84－7（サウ草）藩83－3（輩）裏83－3　（蒼）涙83．4（箪）裡83．3（誓）笠84．8
（サウ相）蓮83－7（羅84－8（輩）表83－4　（菱）乳83．6（輩）蕗83．3（籍）露83．5
償漫84－8（サウ草）藁83－4蘭藁83－6　（蒙）呈85．1
（サウ相）窟83－7（葦渥834（草廠83－7さえ（差）舗，。．8荏繭’、78．、、
（葦）階83－3（雛83－4　　　さか（箱薩8、．、鹸、62－2，、8。．5
サ鷲・・84－・～，。〆貿・｝｝一｝．　繊・・－8
（爪サウ）象。83－7（醗83－5（葛）碧83｝4さき差キ景ノ・78－2
（鵬83－7（鷺）屑。83｝8（馨）魯83－5さく荏（ナスツクル）8・－a・4鵡・88－6
（顯84－8（蝶83－4（鶉）暴。85－1　蒔（キノフ）8・－7・63－Z・87－2罰ケヅ・・）
（草）花83－3　（造）化84－7　（草）管83－3　　199－1弱（ツイタチ）82＿1，145－7，187－8
（サウ爪サウ）S83－7（§）S85－・（鎚83－6藁（モ・・ルモ・）・7・－3藁（・一モ・
遷竃二：1藷雛：灘ll二1：場諭㍊亮；ウ《力
繭警84－8闇産83－4（誓沸84－8　リ。ト）2・・．8籔（マジ．、ルミダ、レ）82
サウ　　　　　　　　　サウ　サウ　　　　　　　ザウ　サク　　　　　　　　　　　　サク（早）ζ83－7　（霜）草83－6　（造）作84－7　　－1錯（マジハル　ミダル　アヤマル）154
サウ　シ　　　　　　　サウ　シ　　　　　サウシウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サク（双）紙83－5　（霜）枝83－6相州八郡180－5　　－3，ユ58－8錯（アヤマリ　ミダル　マジハ
ザゥ　シキ　　　　　　　ザウ　シキ　　　　　　　サウ　ジヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サク
（雑）色84－8　（雑）職85－1　（草）舎83－4　　ル）198－6墾（ノミ　ホル）150－7，198－6
サウジヤウ　　ザウシヨ　　サウシヨク　　　ザキヤク　　 ザグ　　 サクイ（相）生83－7　（蔵）書85－1　（草）色83－4　　（坐）客84－1　（座）具84－1　（作）意81－8
ザウ　ス　　　　　　　　サウ　セイ　　　　　　　サウ　セウ　　　　　　　　　　サク　ヰ　　　　　　　　サク　コン　　　　　　　サク　ジ（蔵）主85－1　（早）世83－8　（草）縄83－3　　（作）為81－8　（昨）今81－8　（作）事81－8
サウ　セツ　　　　　　ザウ　セツ　　　　　　サウ　ゼン　　　　　　　　サクシウ　　　　　　　　サク　ジツ　　　　　　サク　ジツ（霜）雪83－5　（雑）説84－8　（霜）前83－6　　作州七郡181－9（昨）日81－7　（朔）日82－1
サウ　ソウ　　　　　　　サウ　ソウ　　　　　　　サウ　ソク　　　　　　　　　　サク　シャ　　　　　　　　サク　セイ　　　　　　　　サク　セキ
（草）窓83－3　（葬）送83－6　（早）速83－8　　（作）者81－8　（作）製81－8　（昨）夕81－8
サウゾク　　　サウソツ　　　サウぐイ　　　　サクテウ　　　サクニン　　　ザグハ（相）続83－7　（早）率83－8　（草）台83－3　　（昨）朝81－7　（作）人81－8　（坐）臥84－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さう～さん　　263
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　ヒツ　　　　　　サヒヤウヱノ　サクハン史179－5志179－6省（セイ　さひ（雑）筆84－2左兵衛179－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　フ　ータスク　ハブク　ミルカヘリミル）211　さふ　左府175－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　ヘン　ー6　属179－6　目（メ　ナヅク　ミルーモ　　さへ　（左）辺80－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　ボウ　　　　　　　　ザ　ホウ　ク）164－7目（モクーメ）189－7目179－5　さほ　（作）法80－7　（坐）法84－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　マ　ノ　令179－6　　　　　　　　　　さま左馬179－1
　サク　ハン　　　　　　　サク　パン　　　　　　　サク　バン　　　　　　　　　　　　　サ　ヤウ　　　　　　サヤウ　（作）半81－8　（昨）晩81－7　（朔）晩82－1　さや　（左）様80－8丁24－8，126－2
　サク　ピヤウ　　　　　　サク　フウ　　　　　　　サク　プン　　　　　　　　　　　　　サ　ユウ　（作）病81－8　（昨）風81－8　（作）分81－8　さゆ　（左）右80－8
　サク　ム　　　　　　　サク　モウ　　　　　　　サク　ヤ　　　　　　　　　　　　　サ　ヨウ　（昨）夢81－8　（作）毛82－1　（昨）夜81－8　さよ　（作）用80－7
　サクラン　　　サクレウ　　　サグン　　　　　 サリヤク　（錯）乱82－1　（作）料81－8　（左）軍80－8　さり　（作）略80－7
　サゲウ　　　　　　　　　　　　　　　　サレイ　　 サレキ　　ザレツ（作）業80－7 　　 　　 され （茶）ネL80－7（左）暦80－8（坐）列84－1
　　　サコン　　 サコンヱノ　　　　　　　　サレンさご　（左）近80－8左近衛178－9　　　　　　（鎖）連81－1
　サ　コンノクランド　　　　　　　　サコソエノシヤウゲツ　　　　　　　　　　　　　　　　サン　　　　　　　　　　　サン　　　　　　　　　　サツ　左近蔵人179－3左近衛将監178－10　　さん　三（ミツ）82－5多百184－6百多217
　　　サ　　シ　　　　　　　サ　シウ　　　　　　サシウ　　　　　　　　　　　サン　　　　　　サン　　　　　　　　　　　　　　　　サンさし　（作）止80－7　（佐）州81－1佐州三郡　　　一3多217－3杉（スギ）196－8，217－3山
　　　　　ザ　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　181－3（座）上84－1　　　　　　　　　　（ヤマ）82－1，152－7山（ノホルヤマ）210
　　　ザ　　ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニさす　（坐）主84－2　　　　　　　　　　　　　－4参（マイル）82－8，154－3，218－1参（マ
　　　サセウジヤウ　　　　　　　　　　サ　セウペン　　　　　　　　　　　　　　　　サン　　　　　　　　　　　サンさせ　左丞相（又左府）175－3　（左）少弁80－8　　ジハル）125－5　参（マジハル）219－4　産
　サセウベン　　　サゼン　　　ザゼン　　　　　　　　　　サン　左小弁175－8　（作）善80－7　（座）前84－1　　（ウム）83－1，149－6産（コノムタクハフ
　　　サタ　　 サダイシヤウ　　サダイジン　　　　　 サン　　　　　　サンさた　（沙）汰81－1　（左）大将80－8左大臣　　　ウム）206－7算（カゾフ）83－1，210－7算
　　　　　サ　ダイジソ　　　　　　　サダイベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　175－3　（左）大臣80－8　左大弁175－7　　　（カゾフル　カズ）139－4散（チル）83－2，
　サタウ　　　サダウ　　　サダン　　　　　　　　　　　サン（左）道80－7　（茶）堂80－7　（鎖）断81－1　　135－7（2），208－6（2）蓋（サカヅキ）161－6，
　ザ　ダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　　　　　　　　　　　サン　（坐）談84－1　　　　　　　　　　　　　215－8讃（ホム）83－1讃（ホムル）ユ33－7，
　　　ザチゥ　　　サチウベン　　　　　　　　　 サン　　　　 サンさち　（座）中84－1左中弁175－8　　　　　191－7繊（ハヅ）83－2繊（ハヅル）192－6，
さつ草（ハヤシ）83－2蒲（フタ）・55－6瑞　215．7巌（，、ヅク。、レ）・32．・残（ソ，
　　　　　　　サッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザン　（フダ）219－8　札（フダ）155－2，197－1　札　　　ナフ　ノコル）84－4，150－5，205－3　喰（ク
　　　　　　　サツ　　　　　　　　　　　　　　サツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザン　（ブタ）217－7作（ツクル）83－2薩（スク　　ラブ）84－6，152－1，196－1，200－3　暫（シバ
　　　　　　　　　　　　　　　サツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザン　モ　ウチ・ラス　オモダカ）211－7　察（アキ　　　ラク）84－6，167－3，206－3　讃i（ソシル　ウ
　　　　　　　　　　　　　サツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザン　ラカ　ミルアラハス）159－2察（ミルサ　　ツタフ）84－5議（ウツタフルソネムソ
トスアキラカ）2・5－6藁（アラハスアキ　シ、レ）149．・藷（ウツタ。）・9・－5議（ワ
　　　　　　　　　　　ザツ　ラカ　シル　ミル）209－5雑i（マジハル）84－7　　　ヅカ）84－6，138－5，201－3
　サツ　ケ　　　　　　　　ザヅ　コ　　　　　　　　ザツ　シ　　　　　　　　　　サン　ウ　　　　　　　サン　ウ　　　　　　　サン　エイ　（作）家83－2　（雑）居84－7　（雑）紙84－7　　（山）羽82－3　（山）雨82－3　（山）影82－4
　サツシウ　　　　　　　　　　　　　ザツ　シヤ　　　　　　　ザツシヤウ　　　　　　サン　ォウ　　　　　　　サン　カ　　　　　　　サン　カ　薩州＋四郡182－7　　（雑）舎84－7　（雑）掌　　　（山）翁82－4　（山）家82－1　（参）駕82－8
　　　　ザッ　シヨ　　　　　　　ザツ　シヨク　　　　　　サツ　ソク　　　　　　サン　カ　　　　　　　ザン　カ　　　　　　　サン　カイ
　84－7（雑）書84－7（雑）職84－7（早）速　　（参）暇82－8　（暫）暇84－6　（三）階82－5
　　　　ザツ　テイ　　　　　　サツマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　カイ　　　　　　　ザンガイ　　　　　　　サン　カウ　83－2（雑）体84－7薩摩182－7　　　　　　（山）海82－1　（残）害84－5　（三）綱82－5
　　　ザテイ　　　サデン　　　　　　　　サンカク　　　サンガク　　　サンガクさて　（座）体84－1（左）伝80－8　　　　　　（三）角82－5　（三）学82－5　（参）学82－8
さと（ゐ義8・一・籠・8・－3（渉）鑛8・一・　（鏑83－・（残薩84．5（茜）若ウ82．2
　ザトウ　　　　　　　　　　　　　サンギヤウ　　ザンキヤク　　サンキヨ　（座）頭84－1　　　　　　　　　　　　　　（山）形82－2　（喰）却84－6　（山）居82－2
さぬ議・82－3　　　　　　（サン参）奮82．8（茜藻82．2（霰）雅83．2
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ザン　クハ　　　　　　　　サン　クハイ　　　　　　サン　クハサ　　　　　　　　サン　ボウ　　　　　　　サン　ボウ　　　　　　　サン　ポン（残）花84－4　（参）会82－8　（三）光82－7　　（山）峯82－3　（三）宝82－5　（三）品82－5
∈）皇ウ82－7（サン山）晃ウ82－3（笛）蔀ク82－2　（霰藩83－2∈）藷82．6（竺）萌ウ82．6
サン　クハン　　　　　　サン　クハン　　　　　　サン　グハン　　　　　　　　　サン　ミン　　　　　　　ザン　メイ　　　　　　　サン　メン（三）官82－6　（山）館82－4　（三）観82－6　　（山）民82－2　（残）命84－4　（三）面82－6
筐）董82－6（サン繊）毒83－2（苗漂82－2　（苗）萌82－2（茎）簡82－6（笛）爵82．4
サン　ケイ　　　　　　　サン　ケイ　　　　　　　サン　ケウ　　　　　　　　　　サン　ヤク　　　　　　　サン　ユウ　　　　　　　ザン　ヨ（山）難82－3　（参）詣82－8　（三）教82－6　　（山）薬82－4　（三）友82－7　（残）余84－5
（”）賀82．5（醐84．4（苗）芙82－2　（苗）藤82－4（馴83－・（竺）ネ（82．7
ザンゲン　　　　　　　サン　ゴ　　　　　　　サン　コゥ　　　　　　　　　サン　ラウ　　　　　　　サン　ラク　　　　　　　サン　ラン（議）言84－6　（産）後83－1　（参）釦82－8　　（山）老82－3　（散）落83－2　（散）乱83－2
ザン　コウ　　　　　　　ザン　コウ　　　　　　　サン　コク　　　　　　　　　サン　リ　　　　　　　サン　リヤウ　　　　　　サン　リン（残）厚84－5　（残）紅84－5　（山）谷82－1　　（山）里82－5　（山）梁82－3　（山）林82－31
サン　ゴク　　　　　　　サン　コン　　　　　　　サン　サ　　　　　　　　　　ザン　レイ　　　　　　　ザン　レイ　　　　　　　サン　レウ
（三）国82－5　（山）根82－1　（山）茶82－4　、（残）冷84－5　（績）冷84－6　（山）竜82－3
サン　しプ　　　　　　　サン　シ　　　　　　　サン　ジ　　　　　　　　　　サン　レン　　　　　　　サン　ロ　　　　　　　　サン　ロゥ（散）ミ83－2　（山）市82－4　（参）仕82－8　　　（参）連82－8　（山）路82－3　（参）籠82－8
ザン　ジ　　　　　　サンシウ　　　　　　　　　サン　シウ
（暫）時84－6三州八郡180－3　（三）秋82－7
サン　シウ　　　　　サンシウ　　　　　　　　　　サン　ジヤ（讃）州83－1讃州＋一郡182－3（山）舎82－2　　　　　　　　、　し
ザン　シャ　　　　　　　サン　シヤウ　　　　　　サン　ジヤウ
（議）者84－6　（三）生82－6　（山）上82－5
サン　ジヤウ　　　　　　サン　ジヤウ　　　　　　ザン　シヤク　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　シ（山）城82－2　（参）上82－8　（暫）借84－6　し子（コ）95－8，157－2子（イツクシム　シ
サン　シユ　　　　　　　サン　シユ　　　　　　　サン　シユン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　シ（三）首82－7　（三）種82－7　（三）春82－7　　ゲシ　コ）205－2司（ツカサ）96－4司（ツ
ザン　シヨ　　　　　　　サン　ジヨ　　　　　　　サン　シヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（残）暑84－5　（産）所83－1　（山）色82－4　　カサ　ツカサドル）145－6司（サトリ　ツ
サン　ジン　　　　　　　サン　ジン　　　　　　　サン　ジンモクダィ　　　　　　　　　　　　　　シ（散）人8缶2　（三）身82－6　（山）人目代　　　カサ）208－1砥（ウカ・“フ　ツ・シム）205－5
　　　サン　スイ　　　　　　　　　サンズイ　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ82－2（山）水82－3　＋九水194－7　　　伺（ウカ・“フ）96－4，127－2砥（ツ・シム）127
サンズイ　　　　　　　　　サン　スウ　　　　　　サン　ゼ　　　　　　　　　　　　シ水十九183－9　（算）数83－1　（三）世82－6　　－2詞（コトバ）95－4，ユ56－2，19ユー7，208－1
サン　セイ　　　　　　　ザン　セイ　　　　　　　ザン　セイ　　　　　　　　　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（山）栖82－4　（緩）晴84－7　（残）星84－4　　　嗣（ツグ）145二6・208－1　　（シヌ　ノブ　カ
（苗違82－4筐渓82．7（竺藻82．6　バネ）2ユ2－6薗（・・スハリツクサ
サン　セケン　　　　　　サン　セツ　　　　　　サン　セヅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン（三）世間82－7（三）折82－7（山）雪82－4　　ス）198－8　砥（トグ　トイシ）198－1　思
ザン　セツ　　　　　　　サン　セン　　　　　　　サン　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（残）雪84－5　（山）川82－4　（産）前83－1　　（オモフ）96－5思（ヲモフ　ネガフ）136－6
（苗通82．3（藷）訴84．6（苗階82．4　恵（ネガフオモフ）・92－・支（サ・フ）
ザン　ソウ　　　　　　　サン　ゾク　　　　　　　サン　ゾク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（議）奏84－6　仙）賊82－4　（三）足82－7　　96－1，219－4支（サ・ユル）162－1使（ツ
ザン　ゾク　　　　　　　サン　ソン　　　　　　　サン　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（残）賊84－5　（山）村82－3　（三）代82－7　　カヒ）95－2，144－6，188－5　私（ワタクシ）
サン　ダイ　　　　　　　サン　ダイ　　　　　　　サン　タウ　　　　　　　　　　　　　　　シ（三）体82－5　（参）内82－8　（三）答82－6　　95－7私（ワタクシ　カタラフ　ヒソカニ）
サン　ダウ　　　　　　　ザン　タウ　　　　　　　サン　ダン　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（山）堂82－1　（残）党84－5　（讃）談83－1　　138－6　私（カクス　ワタクシ）199－8　史
サン　ダン　　　　　　　ザン　チヤ　　　　　　　サン　チャク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（讃）歎83－1　（残）茶84－5　（参）着82－8　　（ツカサ）219－8志（コ・ロザシ）96－7，156
サン　ヅ　　　　　　　　サン　テン　　　　　　　サン　ト　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（三）途82－7（三）天82－7（山）徒82－3　－4志（ツノルコ・ロザシ）192－3矢
サン　トウ　　　　　　　サン　トウ　　　　　　　サン　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（山）東82－3　（山）頭82－3　（山）童82－2　　（ヤ）152－9矢（ツ・シム　チカシ　マサ
ザン　トウ　　　　　　　サン　トク　　　　　　　サン　ドク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（残）灯84－5　（参）得83－1　（三）毒82－5　　シャィルウクルヤ）207－8此（コノ
サン　ニウ　　　　　　　ザン　ニン　　　　　　　サン　パイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（参）入83－1（議）人84－6（三）拝82－6　コ・）157－2此（コレコノ）218－7市
サン　パイ　　　　　　　ザン　パイ　　　　　　　サン　パツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（参）拝82－8　（残）盃84－4　（三）発82－6　　（イチ）96－4，200－6市（イチ　アフ　ッカ
ザンパンサンピザンピツシ（残）飯84－4　（山）眉82－1　（残）筆84－4　　ピ　アキラカ）130－2　師（ツカサ）95－7サン　プク　　　　　　　サン　プン　　　　　　　サ 　ベイ　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（三）伏82－6　（三）分82－5　（三）平82－6　　師（ツカサ　モロ〉）145－5師（ヒキユ
サン　ペイ　　　　　　　ザン　ベぐ　　　　　　　サン　ホウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ（山）兵82－2　（暫）別84－6　（三）鳳82－7　　モロ〉）219－8疵（キズ）163－1，213－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん～しあ　　265
系（イト）95．7系（イトツグ・ラ・）　ク）・6・一鴎（サカ・ナリ）・96－3・2・5－7
・29－4，200．7詩（シ、・スウタフ…　　惑（ホシ。マ・ヲソル）・33－8悠（ホシイ
サシ）96－6詩（ウタフシルス…　　マ、）・92．2，・96－・義（…ムン・）・56－2
ザス）191－2詩（，・。ザス）・91－2正　試（。・。ム）191－4，215－7滋（・・）218－1
（ト・ムヤム）96．3，219－5正（ヤムト　滋127－⊇（アハレムイツクシム）・05－4，
・マ、レ）・52－8髭（シヌ、レ）95－5亮（・　・59－5，・9・－8磁・・5二7磁（イシ）．・29－8，
ヌ、レカル、）・67．・，2・9．2嘉（，、ジメ）　・98．・壬（オト・）96－5壬（が・）・・6
95．2，・32．2．・89．3菖（ムネ）96．7曽（ム　．・，・・8．3，2・9．5壬（ヲト・）・37－3岳（・
ネ。シ，、。ザシ）・48・4，・87－5指　ヵフル）・06－1岳（ツカマッ・レッカフ）
　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　ジ（ユビ　ユピサス　サス）95－8指（サス　　　144－6，189－1児（チゴコ）135－8児（チゴ〉
ユビザスユビ）161－4，193－4措（ユビザ　105－7自（ミヅカラ・リヲノヅカラ）
シサスユビ）163．7』旨（アブラァブ　』96．6，2ユ8．4自（・リヲノヅカラミヅ
　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シラザス　ヤニ）159－3，187－6枝（エタ）96　　カラ）ユ04－8，165－6似（ニタリ　チカシ
．
4農（ヱダ）・68．・良（エダ）・97－2厳　ルリ，トシ）・33－3イ鼓（ニタリ）・・6－1
（ヱダ）・68．2農（エダ）・87－8嗜（タシ　ψ（チカシゴトシニタリ）・89－・蒔（ト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シナムコノムムサボル）142－3，190－6嗜　キシバラクアキラカヨリ〉）135
（・ノムシタフムサボ・レタシナム）　「一・，187．2蒔（トキ）104－7羨（ツグナ
　　　　シ　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ215－2只（タ・“）142－3，190－7柿（カキ）　　ミ）145－7次（チカシツイデツギ）196
　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ139－2，197－4　梓（アヅサ）158－6・197－2　　－1次（ナミ　チカシ　ツイデ　ツギ）204
シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ至（イタル）96－3，130－3・218－2　賜（タ　　ー5　次（ツヰデ　ツギ）105－6　寺（テラ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジマモノ メグム　ホドコス）142－8，203－8　　105－5寺（テラツカサドルツボネ）158
シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　ジ姿（スガタ）172－1，189－6・196－1　資（タ　　ー1寺（ツグ　ツカサドルテラ）207－1
　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シカラ）96－1資（タカラ　ホシヒマ・　タ　　　侍（ウケタマハル　ハンベリ　サブライ）
　　　　　　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンスク）ユ42－8　資（スケ　タスク　ホシイマ　　　188－5　侍（ハンベルサブラヒ）105－5侍
　　　　　　　　　　　　　シ
・　ヨシ　タカラ）204－3　紫（ムラサキ）　　　（サブライ　ハンベリ　ウケタマハル）161
　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ96－2，148－4，201－5之（ユク　ノ　コレ）　　－3蒔（ウフルマク）211－5二（フタツ）
　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ218－6芝（シバ）166－8芝（シバカウバ　　105－8字（アザナ）105－7，159－2字（ヤシ
　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シシ）211－2示（シメス）167－3示（カタラ　　ナフ　イツクシム　サネ　アザナ）209－5
　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジフ　シメス）205－4四（ヨツ）95－2津（イ　　字（ウツクシム　ヤシナフ　アザナ）205－3
　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジチグラ）125－5鯵（ホシイマ・イチクラ）　　而（シカフジテ　シカモ　シテ）219－5ホ
　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ
134－1璋（ホシイマ・）219－4家（イノコ）　　（シカナリ　ソレ）105－8，167－2　事（ツカ
　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ130－4妥（コ・）96－5，127－2歯（バカゾフ　　フル　コト）105－8事（コト　ツカフマツ
　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　マジハル）132－3歯（ハ）193－8縫（クロ　　ル　ワザ）157－1事（コト　ツカフ　ツカ
　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　ジシ　クリニス）151－2，201－4徒（サクル　　　フマツル）219－6耳（ミ・）105－5辞（コ
　　　　　　　　　　　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンシリゾクウツル）205－8紙（カミ）96－1，　　トノ∨　サル）105－6　辞（コトバ）156－2，
　　　　　　　シ139－3，201－1　漬（ヒタス　ツクル）195－4　　190－3
釦シ・）201－7蔵（サカンナリカ・ヤ　しあ1（自漫104－8（慈）憂105－4（恵）
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　アン　　　　　　　　ジ　アン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ
案96－5　（寺）庵105－5　　　　　　　　　　－6，136－1，200－7　拾（ヒロフ）168－4，193－1
U・．西（・ツ）97－・誓（ムネ）97－・基（・　蕉（，ガス）2・2．8嘉（。。フ）125．5芋
シ・レ）97－・窒（イタル）96－8藷（シ　（トヲ）1・8．7洋（シル）、66．a、95．7莚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジウノヒス コ・ロザシ　ウタフ）97－1 　　（トシ　トモ ツジ）216－3柔（ヤハラカ）
儲漬95－5葡藪97－・菌態96－8　・・9．・爺（。ミニジル）・・9．2藤（。ム）
（シイ四）援ウ97－・薗警96－8（自）蒔97－・　・55．a・94．2莞（ミツル）、。9．1，165．4蔑
薗壬96－8薗績796－8（シ4巳日）通97－・　（イ。）・3・．・蔑（タガ。ト。マルマボ
　シイ　セツ　　　　　　　　シイ　ゼン　　　　　　　シイ　タウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジゥ　（至）切97－1　（至）善96－8　（至）道96－8　　ル　イヌ）215－6，220－9渋（シブル）166－8，
　シイ　トク　　　　　　　　シイ　ハウ　　　　　　　シイ　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　ジウ　（至）徳96－8　（四）方97－1　（是）非97－1　　195－3獣（ケダモノ　ケモノ）154－9，201－6
薗望96－8菌泳96－8菌董96－8　窪（シタガ。。リ）・。8．8縫（。リシタガ
（鞍96－8　。．　　　フツカ・マツ・レユルス）・4・⊇（ユル
しう　舟（フネ）103－7　舟（フネ　コブネ）　　　スマカスツカフマツルヨリシタガフ）
・55－5蒋（ス・ムフネ・ブネ）2・5－・　2・6．・緬ホシ。マ、タト。タテ）・・9．・，
　シウ　　　　　　　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジウ
丑（ウシ）220－3終（ツヰニ　ヲハリ）103　　142－5縦（ホシイマ・タテタトヒ）201－3
－⊇（ヲハリハテ・ヰニキハマル）　（♀）系・・8．7縫・75．9菌蓬・。4．、
　　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　ジウ　ィッ　　　　　　　　シウ　　ウ　　　　　　　　シウ　ウン136－6・201－2収（オサム）104－1蹴（ケル）　　（充）溢109－1（秋）雨103－5（秋）雲103－4
　　　　シウ　　　　　　　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ウン　　　　　　　シウ　エ　　　　　　　　シウ　エユ94－3執（トル）104－1執（トルマボル）　　（愁）雲103－6（秋）衣103－5（臭）衣103－8
ユ35－2闇（アマネシ）・・3－8員（アマネシ　蘭巽・・3．7（萩藻・・3．5（茎）貧、。3．7
メグル）・59－6，・64－8窟（ホド・スチカ　（翼巖・・3．8（萩藩1・3．4（萩）竃、。3．5
シヲハルメグルヒ・シアマネシ）　（シウ愁）霞103．5（懇瀕103．6（翼浅103．8
2・4－2融ヂ）・39－2・97－4茎（ヌシ　（繊・・4．2（繍・・3－6（竿）翠、。8．7
アルジ）・・3－6善（ナラ・）・47－4，・87－5　（萩）藁・・3．4（崇）竃・・3．8（芋）芸ウ、。8．8
萩（トキアキ）1・3－a・59一ぴ・99－7　菌麸ウ・・9．・（波藻、。4．1（萩）墾、。3．3
懇（ウレフ）・・3－・懇（ウ・へ）・49一ぴ・92　（萩）籍・・3．4（萩）藁・・3．4（萩漂、。3．4
－
3，・99－8i6（ソデ）・44－▲2・・－4藁（ア　（萩）賀・・3．3（簸・。3．7（瀧、。4．2
ツム）・・3－7，158－7，・97－52・2－8崇（ムネ）　（藁湧・・9．・（萩）後・・3．5（萩）羅・。3．3
・・3一硫2・5－⊇（トモムカ・タカシ　（懇）痕・・3－5（繊、。8．8（荻）葦、。3，4
　　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　　シゥ　　　　　　　　　　　シウ　　シ　　　　　　　　　シウ　　シムネ）209－2祝（イハヒ）104－2祝（イハ　　　（宗）旨103－8　（秋）思103－4十四220－7
　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シゥ　　　　　　　　　　ジゥ　ジ　　　　　　　　シウ　も　　　　　　　　シウ　シウフ）129－7臭（クサシ）103－8，151－7臭（カ　　　（従）事108－8（宗）ぐ103－7（舟）揖103－7
　　　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ジウ　　　　　　　　シウ　シツ　　　　　　　　シウ　ジックサシ）201－8囚（トラバレビト　メシウ　　　（主）従103－7（終）日104－1（秋）日103－3
　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ジツ　　　　　　　シウ　ジヤ　　　　　　　シウシャゥ　ト）135－3囚（メシウト　トラバレビト　　　（秋）実103－3（収）捨104－1（周）章103－8
ツナグ）・64－8茜（ツナグトラハルメ　（懇）蕩ウ・・3．5（竿）晟ウ・・8－7嵩至ウ・09．、
　　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　　　　　　　ジゥ　ジャク　　　　　　　シウ　ジユ　　　　　　　　シウ　シユツシウト）213－8州（クニ）151－6，198－8溺　　　（柔）弱109－1（秋）樹103－4（秀）出104－1
　　　　　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　シヨ　　　　　　　　シウ　シヨク　　　　　　　シウ　シヨク〈クニ）151－6，198－7酬（ムクフ　コタフ　　　（愁）緒103－6（秋）色103－5（愁）色103－6
　　　　　　　　ジウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ジヨク　　　　　　　シウ　シン　　　　　　　　シウ　シン　タクラフ）148－3酬（コタフムクフ）203　　（誘）葺103－6（愁）身103－6（執）心104－1
　　シウ　　　　　　　　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シゥ　シン　　　　　　　シウ　ジン　　　　　　　シウ　セ
ー1秀（ヒイヅ）104－1秀（ヒイヅ　ヒデ　　　（愁）心103－6（愁）人103－5（周）施103－8
　　　　　　　　　　　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　セィ　　　　　　　シウ　セイ　　　　　　　シウ　センカウバシ）168－7，2004続（ヌヒモノ）103　　（秋）晴103－4（秋）声103－3（舟）船103－7
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　　　　緬姦・・4．・（ジウ　ゼン　　　　　　　　シウ十）善108－7（愁）訴・3．6　（蓑）柔98．7薗冨98－6蓑繍ウ・76－6
　　　　（嚇・・3．6（繊・。8．8（発）蓋・。9．・　（簸）諭・76－6　（緬）握・76－6
　　　　（シウ愁）籔・・3．5（萩演、。3．3（懇）麓ウ・。3．6　（鏑）鑓・76－6　（弐蔀）矯・76－6
　　　　（糖ク・・4－2（藷膚ク、。4．、（崇湧、。3．8　餐嘉・85－・。三㌘2・・－2（弐）渓98－7
・ 　（シウ　テキ　　　　　　　シウ愁）敵103－6（秋ジウ　ニケイ）㌍鷲（萩）寒・・声・（㌶・合・㌶・各・（餐）鷲・・阜8
　　　　（十）二係108－8　（十）二時中108－8　　　　　（死）狂95－6（自）行105－1（字）形105－7
　　　　〈ジウ従）X・。8．8（羊）餐、。8．8（竿）罷・・8．8　（亮）雲95－6（自）翠・・5－2（謡98－6
　　　　（萩漉、。3．5（懇）虐、。3－5（萩）颪・・3．3　（緬ク95．7（緬ク96－2（餐濤・・6－8
　　　　（シウ秋）雰、。3．3（ヱ）雰・。8．7（発）藩・・9．・　（繍96－2（学）㍉・・5－7（自溝・・5－・
　　　　〈シウ臭）疎・。3．8苗萌・・3．7（茎）器・・3．7しく義（ノゴフ）・5・－4・73－8励岳95－5
　シウ　メン　　　　　　 ジウ　メン　　　　　　 シウ　モン　　　　　　　　　ジク（愁）眠103－6（十）面108－7（宗）門103－8　　肉（シ・）106－1
（シウ秋）養、。3．5（羅）歳、。4．・（窪）粟・・8．8　（菌）蒔・・6．・（嚇95－6（繊イ95－6
（ジウ躁）繭・・9．2（懇）緩・・3．・（藁）績・・3．7　（妾）狂イ・・5－5面篇ウ95－3碗）緒ツ95－6
㊨績、。8．8（シウ秋）洛・。3．4（萩）遥・・3．4　（正）顧ン96－4（岳）貧96－1（急漁ン96－7
（シウ秋）蕗・・3．4繭羅・・9．・（蘂）曇96－3　（羨）菅ン・・5－6（荏）管ン・・6－・（繊・・6－2
　ジウン　　　ジウン　　　　　　　　　　ジクン　（似）雲106－1（慈）雲105－4　　　　　　　　（二）君105－8
しえ（舗、。5．4（義）蘂96．4（首）肖しけ（等）象・・5－6（触・・5－8（諭
、。5．3　　　　、　　　、。5－1（シ四）詳95．3（詩）纂96－6（繍
しお（嚇95．8（論96．6（酋）爾　96．2（手）籔95－8（西）籔95－3（希薦
95．4（繭95．8　　　　96－4（三）鴛・・5－8（嚇95－3（嚇
しか（ン自）義・・5．・（勧義・・6．・（西）　95．4面寛・・5－2（自藩・・5－2（慈）
カイ　　　　　　　シ　カイ　　　　　　　シ　ガイ　　　　　　　ジ　　　　　　ゲン界95－3　（四）海95－2（死）骸95－5（自）　　眼105－4
誉、。5．・（ン寺）誓・・5．6（志）箪96．7　しこ（嫡95－5（卵96－・（亮）詰95－5
　シガク　　　シカク　　　シカク　　　　 ジゴ　　　 シコウ　　　シコウ　（詩）学96－7　（四）角95－4　（紫）閣96－3　　（自）語105－4（舐）候96－4（詩）功96－6
蕗薬・67．5（シ死）蓮95．5　　　’（自）棄・・5．・（重蘭・6－・（鱗簡・・4
しき葺（イ。）98．5，・3・．Z2・8．4蓑（ノリ）　．8画量95－4（主）脇6－3（‘）菌・・5
98．ち、5・．ぴ2・5．7蓑（ノゴ。）・93．・義　．・（蒔）通・・4－7（磁搭・・5－7僥漕
　　　　シキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シキ　　　　　　　　　　　　　ジ　　コン　173－8識（アツムサトルシル）98－6識　　95－6（自）今105－1
　　　　　　　　　　　　　　シキ　　　　　　　　　　　　　　シ　サイ　　　　　　シ　ザイ　　　　　　シ　ザイ　（シル　サトル　シルス）166－6識（シル）　　しさ　（紫）細96－2（死）罪95－6（資）財96－1
　　　　　　ジキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　サイ　　　　　　　　ジ　ザイ　　　　　　　　シ　サウ191－6，215－7食（メシ　クラフ）106－8　　　　（時）際104－8（自）在105－3（死）相95－6
（シ四）孝95．3（董漉・06．・（蒔）萱・・4．8　（前）箱95．8（桑）箪96－3（詩）葎96－6
　シ　キウ　　　　　　　ジ　キウ　　　　　　　ジ　キウ　　　　　　　　　　　ジ　サク　　　　　　　シ　サツ　　　　　　ジ　サン　（士）窮96－5（自）求105－2（自）救105－2　　（自）作105－2（使）札95－2（自）讃105－2
　シキ　ウン　　　　　　　　シキ　カウ　　　　　　　　シキ　キヤウ　　　　　　　　　　ジ　サンシ
　〈色）温98－6　（色）香98－5　（色）境98－6　　（二）三子105－8
　シキクハウ　　シキサウ　　 ジキシャ　　　　　シシ　　シシ　　シへ　（色）光98－5　（色）相98－6　（食）者106－8　しし （子）く95－8（四）肢95－4刺史178－8
　シキ　シヤウ　　　　　　　シキ　シャウ　　　　　　　　シキ　ジャウ　　　　　　　　　　　シ　　ジ　　　　　　　　　シ　　ジ　　　　　　　　　　シ　　ジ
　（色）上98－6　（式）正98－7　（識）情98－6　　（四）事95－3　（指）示96－1　（指）似96－1
　シキ　シン　　　　　　　シキ　シン　　　　　　　シキ　タイ　　　　　　　　　　シ　　シ　　　　　　　ジ　　シ　　　　　　　　ジ　　ベ　（色）心98－6　（色）身98－6　（色）体98－6　　（二）子105－8（自）子105－4（事）く105－8
　シキ　ダイ　　　　　　　シキ　チ　　　　　　　　シキ　テイ　　　　　　　　　　ジ　　ジ　　　　　　　ジ　　ジ　　　　　　シシウ　（識）大98－6　（識）知98－6　（式）体98－7　　（時）く104－7（侍）児105－5志州二郡180－2
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　　シ　シウ　　　　　　　　シ　シウ　　　　　　　　シ　シウ　　　　　　　　　　　シ　チウ　　　　　　　　シ　チウ　　　　　　　　シ　チウ　（死）首95－6　（四）州95－4　（四）愁95－4　　（市）中96－5　（始）中95－2　（死）中95－5
’（醜95－2（2）四＋220－7（蒔）崇・・4－8　（孝薩・・5－7鰯・79．3（善）記・5．5
　（嚇・・5．5籠・75－9酋躍・67－5　（系）彩95－7（素）稲96－2（宅漫96．8
　（ジ時）冒・・4－8（酋）蓋鱗95－4　　（宅）畿96－8（宅）望96．8（逼）賜96．7
　（シ使）著95．2（舗・・5－5（妾）荘・・5－6　（荏）芋ウユ・6一ユ（離ウ96．・（三）安・。5．8
　　シ　シヤウ　　　　　　　　シ　シヤウ　　　　　　　シ　シヤウ　　　　　　　　　　　　　シツ　　　　　　　　　　　　　シツ　（子）姓95－8　（四）姓95－4　（志）将76－9　しつ七（ナ・ツ）98－7失（ウシナフ）98－8，
　　シシヤウ　　　　シシヤウ　　　　シシヤウ　　　　　　　　シツ　　　　　　　　　　　 シツ　（死）将95－6　（師）匠95－8　（詩）章96－7　　219－6失（ウシナフ　トガ）149－5悉（コ
　　シ　ジヤウ　　　　　　　　シ　ジヤウ　　　　　　　　シ　ジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　（市）上96－4　（紙）上96－1　（至）誠96－3　　ト＜／ク）98－8悉（コトペ！ク　ミナツ
　　シ　ジヤウ　　　　　　　ジ　シヤウ　　　　　　　　ジ　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　（死）評95－5（字）正105－7（二）聖105－8　　クス）ヱ56－5悉（ミル　ツクス　コトペ／
　　ジ　シヤウ　　　　　　　　ジ　シヤウ　　　　　　　ジ　シャク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　（自）性105－3（時）正104－8（自）酌105－3　　ク）192－2室（ムロ　イへ）98－8，129－4
　　ジ　シヤク　　　　　　　　　シ　　シユ　　　　　　　　シ　　シュ　　　　　　　　　　シツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　（磁）石105～7（四）種95－4（詩）酒96－6　　室（ムロ　イヘ　アナ　シヅカ）148－2室
　　ジ　　シユ　　　　　　　　ジ　シユ　　　　　　　　ジ　　ジユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　（時）守104～8（時）種104－8（自）受105～1　　（イヱ　ムロ）209－1質（スガタ　カタチ）
　　ジジユヨウ　　　シシヨ　　 シシヨ　　　　　　　　　シツ　　　　　　シツ　（自）受用105－1（四）書95－4（詩）書96－6　　99－1，171－8　質（スガタ）204－3　嫉（ソネ
　　ジシヨ　　　ジジヨ　　　シシヨク　　　　　　　　　　 シツ　（字）書ユ05－7（次）序ユ05－6（紫）色96－3　　ム　ネタム）99一ユ嫉（ネタムニクムソ
　　シ　シン　　　　　　　シシン　　　　　　　　　シ　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　（至）心96－3　司辰176－5　（市）人96～5　　ネムアラソフ）146－5，189－4湿（シメル）
　　シジン　　　ジシン　　　ジシン　　　　　　 シツ　（詩）人96－6（自）心105－3（自）身105～3　　99－1湿（シメル　ウルホフ）166－7，195－6
　　ジ　　シン　　　　　　　　ジ　シン　　　　　　　　ジ　　ジン　　　　　　　　　　　シツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ
　（自）魁105－3（慈）心105－4（慈）仁105～4　　漆（ウルシ）99－1，149－2，195－5漆（ウルシ）
　　　シスイ　　　 シスイ　　　 ジスィ　　　　　シツ　　　　　　　　ジッしす　（四）睡95－3　（志）師96－7　（慈）水　　　ユ25－5　膝（ピザ）ユ68－5，187－7十（トヲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジツ　　　　　　　　　　　ジツ　105－4　　　　　　　　　　　　　　　107－1日（ヒ）106－8実（ミ　サネ　マコ
しせ（シ死）星95．6（恵）署96．磁）登96．5　ト）・・7－・誕（マ・トミノ・レミサネ）
　シ　セイ　　　　　　　　シ　セイ　　　　　　　ジ　セイ　（市）声96－5　（紫）清96－3（二）星105－8　　153－9，165－2，209－4
　ジ　セイ　　　　　　　　　シ　セウ　　　　　　　　シ　セウ　　　　　　　　　　　シツ　イン　　　　　　　　ジツ　エイ　　　　　　　　　シツ　オク　（辞）世105－6（支）証96－2（師）承95－7　　（漆）隠99－1（日）影107」1（室）屋98－8
（ジ自）薫105－3（惑）若奨96．3（自）箪95－3　（皇）豪98－8（習）下・・6．8（悉）誓98．8
（シ使）葡95．2（諭95－8（‘滋・・5－3　（芋）銭・・7－・（竿）翼・・7－・（澄）気99．、
　ジセツ　　　 シセン　　　シゼン　　　　 ジツギ　　　 シツギヤウ　　 シツキャク　（時）節104－8（死）戦95－6（自）然96－6　　（実）儀107－2　（質）形99－1（失）却99－1
　ジ　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジツ　キヤク　　　　　　　シツ　クハ　　　　　　　ジツ　グハ　（寺）前105－5　　　　　　　　　　　　　　　（日）脚106－8（七）花98－7（十）過107－1
しそ③細一2（鰯95－・（善）潜i・5－6　（資）顧ン・・6－8（議…．2漢）藪・。7．2
（麟96－・（嚇95－8』（通）繰・・5－8　（鰯・・6－8（議・・7－2（巣）顧・・7．2
しこ，（鷲ご，議㌶籠藻；誓慧塁馴：顧ll；二
・・5－2（ジ　タイ　　　　　　　　　ジ　ダイ　　　　　　　　　ジ辞）退105－7（時）代104－7（自）　（難者・・7－3（繊・・7．・（巣）手、。7
蓉・・5－3（舗・95－6（簸962　－3（※）餐98－8（難ウユ・7．3（巣）歪ウユ。7
（謡95－7（自嚇・・5－・（前）績95－7　－3（契濠ク99－・（毛漫98－7（君）琶ク1。6．8
（自）籔・・5－3　　　　，（習）薪・・7－・（筈）星98．7（習）星、。6．8
しち毛（ナ・・）96－8資（カタチサダム　（菅）藝・・6－81諺98、7関説、。7．3
スガタ）96－7　　　　　　（ジツ実）探・・7－2伯警98．7（冒）竃、。6．8
（シ四）奢95－2（元）範95－5（自痴・・5－・　（遥）毫98－8（縫98、8（蒸）亀98．8
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　　シッヂ　　　ジツチ　　　ジツチ　　　　　　 シミャク　　シミン　　シミン　（漆）地99－1（実）地107－2（実）智107－3　しみ　（死）肺95－6（士）民96－5（四）民95－3
　　ジツ　チウ　　　　　　　　ジツ　ヂヤウ　　　　　　　シツ　ヂョ　　　　　　　　　　　　　　シ　　ム
　（実）中107－1（実）定107－2（悉）除98－8　しむ　（旨）務96－7
（瀕98－7（※撞99－・（宅）姦・8－7しめ（諦96－・（締95－8（‘歳
（誠・・7－2（議）妬99－・（癸）韻・・7－3　・・5－・（匝）苗95－3（学）蓋・・5－7
（♀）掻・・7－・（望潤98－8（癸）蕪・・7－2しも（尋）蕩・・5．5（舌）‖696．4（輔
　シツネン　　 ジッハウ　　　ジップ　　　　　　　ジモン　　　ジモン　（失）念98－8（十）方107－1（実）否107－2　　96－2（自）問105－2（寺）門105－5
編（又輔佐）・75－2（宅）葬98－7　　しや奪（ウツス）99．4・49．5，…．・窪（タ
（ジツ日）暮ユ・6－8（鑓98－7蘭渓・・7－2　ガ。サ。）99．亀219．⊇（タガ。アヤ
　シツ　ミヤウ　　　　　　ジッ　ミャウ　　　　　　　シツ　メツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャ　（失）命98－8　（実）名107－2　（失）滅98－8　　マル　サス）161－8舎（イへ）99－3，129－5
（難・・7－3（癸）蕗・・7－2　　　答（ヤド、レイヱ）・・2．・苔（スツル）99
して（シ子）第95－8愉第95－7（自）議　一ぴ・7・－4・93－5爵（イ、レユミイ、。）99－7
・05・3議・76－5（シ詩）荏96－6　　爵（イ，レ）・92．8勇］（カタムマウス，
　　　シトウ　　　シドウ　　　ジドウ　　　　　　　　シヤしと （枝）頭96－4　（紫）銅96－3　（児）童 　　タフ イル）207－2射（イルイカルカタ
　　　　　ジ　　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　105－7　（自）得105－3　　　　　　　　　　　ム　コタフ）130－2　謝（ムクフ　マウス
しな（妾溺・・5－5籠・67－518・－9　。タ。ユ、。ス）・48．・諭（ムク。）・9・．5
・（シ指）董96－・（三）勇・・5－8（沃）舅・・5－6　謹（ムクフノブ）2・7．2藷（ムク。）・・9
U・こウ九＋六・85－8九＋六£ウ2・6－2　　－6簗99．2萎（トシ。リ）・89．66（イ
　　ジニヨ　　　シニン　　　ジニン　　　　　　　　　シャ　（児）女105－7（死）人95－5（士）人106－1　　サゴ）99－2砂（イサゴ　スナゴ）129－8
（ジ慈）逼・・5－4　　　　　　紗（ウ。モノキ。）・49．a2・・．8籔（ナ
　　　シ　ネン　　　　　　　　シ　ネン　　　　　　　　ジ　ネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャしね　（志）念96－7　（始）年95－2　（自）然　　　ダム　ユルス）99－6　赦（ユルス　ヲク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　105－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ64－1　赦（ヲク　ナダム　ユルス）208－6
　　　シノウ　　 シノウジャウジョ　　　　　　 シヤ　 　　　　　　　　　 シャしの（士）農96－5司農尚書177－6　　　　社（ヤシロ）99－3，152－8，205－5者（ヒト
　シノタノモリ　　　　　　シノプノサト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　信大森167－7信夫里167－7　　　　　　　　モノ　テヘレバ）168－7者（テエレバ　ヒ
　　　シハイ　　　シハウ　　 シバゥ　　　　　　　　　　　　　シャしは　（支）配96－1（四）方95－4（詩）法96－6　　ト　モノ）170－3，187－5者（テイレバ　ヒ
　シ　　バウ　　　　　　　　ジ　　ハウ　　　　　　　　　ジ　　パク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　　　　　　　　　　　　　　シヤ
　（死）亡95－6（寺）法105－5（自）縛104－8　　　ト　モノ）215－1煮（ニル）196－5車（ク
　シ　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ
　（師）範95－7　　　　　　　　　　　　　　　　　ルマ）99－5，151－3，206－2　洒（アラフ　ソ
　　　ジヒ　　　　シヒッ　　　ジヒッ　　　　　　 シヤしひ　（慈）悲105－4　（紙）筆96－1　（自）筆　　　・ク）99－5酒（ス・グキヨシ　アラフ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ105－1 　　 　　　 　　　 　　　 144－3，173－6，195－2　酒（ソ、ク）173－6
しふ⑰美95－5（シ糸）希95．7（壬）美　欝（ユガムナ・メ）99一担47－4・63－Z
　　　　　ジプ　　　シフン　　 シ　　　　シヤ　　　　　　　　シヤ106－1（慈）父105－4　（死）憤95－5（詩）　　217－2些（スコシ）99－5，171－7，218－8遮
　プン　　　　　　　ジ　プン　　　　　　　　ジ　プン文96－6（自）分105－1　（時）分104－7　　（フサグトベムサギイル）99－4，127－3
　シ　ベぐ　　　　　　　　シ　ヘキ　　　　　　　　シ　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャ　（死）別95－5　（四）壁95－3　（四）辺95－3　　遮（サイギル）127－3遮（サイギル）161－7
　　　ジポ　　　シホウ　　 ジホウ　 シャ　　　　　　　　　　 ジャしほ　（慈）母105－4　（詩）鉾95－4　（士）宝　 遮（ト∨ム フサグサイギル）216－8蛇
　　　　ジホウ　　　 ジボク　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　 ジャ　106－1　（士）峯106－1（耳）目105－5（子） 　（ヘビ　クチナハ）109－5，151－6，203－2邪
　ボセン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤ　母銭95－8　　　　　　　　　　　　　　（ヨコシマ）109－6，196－7邪（ヨコシマナ
　　　シマ　　 シマ　　 シマ　　　　　　　　　　ジヤ　　ジヤしま　志摩180－2（紫）麻96－2（紫）磨96－2　 ∨メ　ユガム）141－7爵109－8爵（ジャ
　ジ　マイ　　　　　　　シ　マツ　　　　　　　ジ　マン　（自）売104－8（始）末95－2（自）慢105－1　　カウ）202－5
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ジヤ　アク　　　　　　　　ジヤ　イン（邪）悪109－6　（邪）淫109－6　　　　　　　（ヤブルカナシム　イタム　ウレフ）152
シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウゾ（ヨル　ヤマヒ）213－6床（ユカ　トコ）　　－6傷（ヤブル　カナシム　イタム）188－8
　　　　　　　　　シャウ　　　　　　　　　　　　　シャウ　　　　　　シヤウ163－7，ヱ97－7，213－2粧（カザル）199－6相　　膓（サカヅキ　ツノサカヅキ）161－8，204－6
　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ（タスク　カタチ　アヒ）101－3箱（ハコ）　　賞（モテナス）101－4，204－2賞（モテナス
　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ210－7正（タベシ・マサシ）101－5，219－1　　タテマツルタマモノ）170－1賞（タマフ
シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ
正（マサシ　タ・“シ）154－1　匠（タクム）　　　モテナス）217－6償（ツクノブ　ムクフ）
　　　シャウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　シャウ
143－4章（タマヅサ　ノリ　アラハス　ァ　　144－6，188－4商（アキナフ）101－3商（ア
　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウキラカ　カズ）143－2章（アラハス　アキ　　キナヒ）159－2商（ノリ　タマ〉　タツ
　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウラカタマヅサ）206－7障（サハル）101－4　　トシ　アキナフ）206－7　唱（トナフ）134
シャウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ障（サハリ　ヘダツ）161－6，199－2　昌（サ　　ー6190－4荘（イツクシ　オゴソカ　カザ
　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウカンナリ　シゲシ）161－6，187－3昌（シゲ　　　ル）101－7　荘（カザル　イツクシ）139－4
　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウシ　サカンナリ　ヨシ）167－1掌（タナゴ　　嘗（カツテナムルムカシ）140－5嘗（ナ
　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ、ロ）101－4掌（タナゴ・ロ　タナウラ　　　　ムル　ツネ　カツテ　ムカシ）147－1　嘗
　　　　　　　　　シヤウツカサドル）142－3掌（ツカサドル　タナ　　（カツテ　ムカシ　ナムル）208－2，217－6
　　　　　　　　　　シャウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャウゴ・ロ）193－7，217－7祥（サイハイ　ヨシ）　　裳（モスソ）170－1，200－3聖（ヒジリ）168
　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　シャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウ161－6．205－5祥（サイハイ）202－4詳（ツ　　ー6，i90－2　声（コヱ）157－1，190－2　争（イ
　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウマビラカ　ヲシユ　アキラカ）144－7　詳　　カデカ　アラソフ）130－1，218－2浄（キヨ
　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウ（ツマビラカ）191－6　翔（カケル）140－4　　　シ）107－7，162－9，195－2言争（アラソフ）108
シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウ翔（フルマフ　オヒツジ　カケル）202－4　　．　－2，158－6，191－2静（シヅカナリ）108－2
シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　ジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　シヤウ
翔（オヒツジ　カケル）205－1上（ノボル　　　静（シヅマル　シヅカ）220－1　状（サカン
　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウアグ　ウヘ　カミ）101－5上（ノホル　ゥ　　ナリアラハス）162－1状（アラハス）159
　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　ジヤウヘ　アグル　タテマッル）150－4上（アガ　　ー5状（スガタ　カタチ　アラハス）201－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウ　　　　　　　　　　　　ジヤウル　ノボルカミ　ウヱ　タテマツルポ　　成（ナス）107－8成（ナル　シゲ）147－3
トリ）159－8工1、ホ、レァグルカミ　議1ミヤ・シ・）・・7－8遼1シ・ミヤ
ウへ）2、9．6ど1ウヘアグカミ）、。7－4　・キツク）・66－7・94－4識そマ・トニ）
笙1ナルイケルムマ、レ）、。1．、笙1イ　・9・－7劃サカ・ナリ）・・8－3薔1・ヒネ
ケル　ナル　ナマ　ムマル、）130＿4　笙ウ　　　ガバク　タツトブ　ピサシ　ナヲ）217－7
（ナマシウマ、．、イケル）、47．4笙そム　譲1ユヅ・レ）・63－Z・9・一⇒そ・ネ）．・・8－・，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウマル・　ナマシ　イケル　ナル　ウダツ）　　　217－6　常（ツネ　トキハ）145－5　當（トコ
・48．・笙｛ナマ也イケ、レナ、レムマ、レ）　シナヘトキ…　ネ）2・・－6稽1・・
　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ219－2姓（ウヂ）149－6，189－5性（ナリク　　ロ　ナサケ）108－3，147－2，156－5，192－5
　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウイ　　　　　　　　　ジヤウイ　　　　　　　　　ジヤウエセ　イノチ）147－2，192－7清（スム　キヨ　　　（生）意101－2（上）意107－6（上）衣107－5
　　　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャゥ　　　　　　　ジヤウエ　　　　　　　　シヤウカ　　　　　　　　ジヤウカシ）101－4精（シラゲクハシ）101－7請　　　（浄）衣107－8（上）下101－5（城）下107－8
　　　　　　　　　　　　　　　　シャウ　　　　　　　シャウカ　　　　　　　シヤウガイ　　　　　　ジヤウカイ（コフウクル）101－3，149－1，191－3将（マ　　（生）下101－1（生）涯101－2（上）界107－4
　　　　　　シャウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャウカイ　　　　　　　ジヤウカイ　　　　　　シヤウガクサニ）101－6将（マサニハタ　ヒキユ）　　（浄）戒107－7（浄）海107－7（正）学101－6
　　　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャゥガク　　　　　　　シヤウカン　　　　　　　シヤウガン154－2将（タスク　ヒキユマサニ）207－2　　　（正）覚101－5（相）看101－3（正）眼101－5
シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　 シヤウ　　　　シャウキ　　　　　シヤウキ　　　　 シャゥギ傷（イタム　カナシム　ヤブル）129－2傷　　　（生）起101－2（生）機101－2（正）儀101－5
しや～しや　　 27ヱ
　シヤウギ　　　　　　　ジャウキ　　　　　　　ジャゥキッ　　　　　　　　　　　ジャウネン　　　　　　　ジャウネン　　　　　　　シヤウバイ（将）基101－7（上）気107－6（上）吉107－6　　　（盛）年108－3（常）念108－1（商）売101－3
　ジヤウキヤウ　　　　　　ジヤウギヤウ　　　　　　ジャゥグ　　　　　　　　　　　　ジャウハイ　　　　　　　ジャウハウ　　　　　　　シャウバツ（上）京107－7（浄）行107－7（上）求107－5　　（上）輩107－5（上）方107－5（賞）罰101－4
　ジヤウグハイ　　　　　　　ジヤウクハウ　　　　　　　ジヤウクバク　　　　　　　　　　　シヤウパン　　　　　　　ジヤウパン　　　　　　　ジヤウヒ
（城）外108－1（上）皇107－4（城）郭108－1　　（相）伴101－3（城）番107－8（諄）飛108－2
　シヤウグハチ　　　　　　シヤウクハッ　　　　　　シャゥクハン　　　　　　　　　　ジヤウピ　　　　　　　ジヤウヒツ　　　　　　　ジヤウプ（正）月101－6（生）活101－3（賞）翫101－4　　（上）美107－4（上）筆107－5（上）部107－4
　ジャウクハン　　　　　　シャウグン　　　　　　　シャゥゲ　　　　　　　　　　　ジャウブク　　　　　　　シヤウプン　　　　　　　シヤウヘウ（隷）歓108－2（将）軍101－7（障）碍101－5　　（上）服107－5（上）聞101－5（上）表101－5
（描・・7－4（薮漏・・8－・（落テ藻・・7－7　礒随・・7．8（歪描…．6（鑓・・7．4
（工1完・・7－5（搬・・7－5（ど1苦・・1－5　（至1莱・・7．5（笙1菖…．2（簸・。1．4
　ジヤウゴ　　　　　　　　シヤウコウ　　　　　　　　ジヤウゴウ　　　　　　　　　　　　シヤウミヤウ　　　　　　　ジヤウミヤウ　　　　　　　ジヤウミヤウ
（上）戸107－5相公175－6（常）恒1084　　　（清）明101－4（常）明108－1（浄）明107－7
（笙撞…一・箱ウ量・75－3償菌・・7－4　（歪1苗・・1．6（至1鷲・・7．7輸節、75
（議…－7（工撮・・7－5（静1産・・8二2　－・・（至1穫・・7．6（請1蒲・・i．3（笙藻
（宝壌・・7－6（劃藻・・8－2薩ウ搾・78－4　…．21ヱ）藻・・7－5（笙O薯…．2（笥
　ジヤウサク　　　　　　ジャウザン　　　　　　シャウジ　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　ジャウラウ　　　　　　　シャウラク（上）作107－6（諄）痕108－2（生）死101－2　　郎107－6　（上）蕩107－6　（上）洛101－5
　シヤウジ　　　　　　　　ジャウシ　　　　　　　　ジャウシ　　　　　　　　　　　　　ジャウラク　　　　　　　シャウ　リ　　　　　　　　シヤウリ
（障）子101－5（上）士107－6（上）使107－6　　（常）楽’108－1（生）理101－2（正）理101－6
（葡希108－1（葡悉108－2億1蒔108－2　（鰯裡108．1（蔑1笠107．8（篇湛ウ101．3
ジヤウシウ　　　　　　　　　　　ジヤウシウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャウリャウ　　　　　　　シャウリャク　　　　　　　ジヤウリヤク
城州八郡179－9　常州＋一郡180－6　　　　　　（清）涼101－4（商）略101－3（上）略107－7
（歪1琶…－6（薔1餐・77－・・（繕1議・・8－3　（笙瀕・・1．2（繊璃・・7．7（歪｝答…
（笙1箸…－2（繊…－7（笙1て…一・　．6（歪1蕗…．6（贅｝緑…．4（蕎篇
　シャウジヤウ　　　　　　　ジヤウ～一　　　　　　　　ジャウシャウ　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　ヲン　　　　　　　シヤ　カイ　　　　　ジヤカウ
（清）浄101－4（上）々107－4（上）聖107－6　　108－2（車）音99－5（砂）界99－2爵（ジヤ）
（臓・・7－5（馴・・8－2（議1莱・・8－・　2・2－5（鱗・・9－8（葡）竈99．6（箪）嘉
（歳嶽・・7－8（晟解・・7－8（至1宕ン・・7－5　99－5（爺）気・・9．7（爺）偽・・9．7薗弩
（笙1競…一⊇ウ誓・75一ち・75－8（2），・77　99．7（萎）党ウ99．3（爺）芸ウ・・9．6薗籔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャウシ冒ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャ　キヨ　　　　　　　　シャ　ギヨ　　　　　　　シャキヨク2，1773，1776，1777　（上）職1076　　　　994　（斜）去99－6　（射）御997（些）極
　ジヤウシヨク　　　　　　　シヤウジン　　　　　　　　シヤウジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャ　キヨク　　　　　　　　シヤ　キン
（課）植108－2（正）身101－6（精）進101－7　　99－5　（邪）曲109－7　（砂）金99－2
（至1手・・7－6（蒋櫛…－7（至1垂・・7－6　資ク2・2．ち2・8．6織ヒシヤク）・97．、策
　ジヤウセツ　　　　　　　シヤウゼン　　　　　　　シャウゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤク
（浄）刹107－7（生）前101－2（生）善101－2　　（トク）135－3，219－8赤（アカシ）99－8，159
　ジヤウセン　　　　　　　　シャウタイ　　　　　　　　シヤウダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャク　　　　　　　　　　　　　シヤク
（上）戦107－6（正）体101－6（請）待101－3　　－7，219－3　錫（ス㍉171－4　雀（スベメ）
（笥筏・・7－・（歪｝当…－6（歪1竃…－5　・72．・，2・2．亀2・・．6緒1。ハ）・97．、シ誓
　ジャウダウ　　　　　ジヤウダン　　　　　ジャウチ　　　　　　　　　　　　　　　　シヤク（成）道107－8（上）段107－5（上）智107－4　　（ムカシ）100－1昔（ムカシキノフ）148－1，
薗蛮…－46輩・・7－4（諄1蛮・・8－2　・87．5，2・・．4『緻カル）99．7稽1カス
（齢・・7－8（蔵1荏・・7－8（葡1荏・・8－・　ヤ、レ）・38．9篇1カス）・88．8繕1ヲシム）
（歪潅…一・（笙路…－3（至1薯ク・・7－4　・36．7藩1オシム）・92．5緩1ツム）99－7
蘭妥…－3（ど1芙…一・（笙1知・・－2　績1。モ、レツム）・45．5爵1。カサク
　ジャウテン　　　　　　ジヤウデン　　　　　　シヤウド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤク（上）天107－4（上）田107－5（生）土101－3　　ラヰ）218－8若（モシ　ゴトシ　ワカシ）
（蹴・・7－7（雛・・7－8（ど了鑛・・7－6　・・9．8、・38．己2・9．31§1。．、シ）、。9．亀22。
（鱗・・7－8蘭鎖・・8－・（笙了嬉…－2　－・き§i。ハシタホヤカ）・4、．7義§1カ
　ジャウナイ　　　　　　　シヤウニチ　　　　　　　シャウニン（城）内108－1（正）日101－6（上）人101－5　　ラムル　モツ　ヲサフル　タベシ）139－1
　ジヤウネツ　　　　　　　シヤウネン　　　　　　　シャウネン　　　　　　　　　　ジヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤク
（上）熱107－6（正）年101－6（正）念101－6　　鰯（イハシ）130－4，203－4搦（タベシ　ヲサ
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　　　　　　　　　　ジヤク　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　ヘン　　　　　　　シヤ　ボウ　　　　　　　ジヤ　ホウフルカラムル）193－4寂（シヅカナリ）　　（砂）辺99－2　（砂）崩99－2　（邪）法109－6
　　　　　　　シヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャ　ホン　　　ド　　　　　シヤ　ホン　　　　　　　　　ジヤ　　マ
109－8，209－3（2）酌（クム　マス）151－3　　　（写）本99－4　（斜）酬99－6　（邪）魔109－7
シヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤ　マウ　　　　　　　　ジヤ　マウ　　　　　　　　ジヤ　マン酌（トルマス　クム）203－1　　　　　　　（邪）妄109－7（邪）望109－7（邪）慢109－7
　ジ　ヤク　　　　　　　シヤクアク　　　　　　シヤクエン　　　　　　　　　　　シャ　　ミ　　　　　　　　シヤ　ム　　　　　　　　シヤ　メツ
（寺）役105－6（積）悪99－7（赤）艶100－1　　（砂）弥99－2　（社）務99－3　（捨）滅99－6
シヤクガン　　　　　　　　シヤクギン　　　　　　　　シヤククハウ　　　　　　　　　　シャ　メン　　　　　　　　シヤ　モン　　　　　　　　シヤ　ヤ
（赤）眼99－8　（借）銀99－8　（赤）光99－8　　（赦）免99－6．（砂）門99－2　（斜）夜99－6
ジヤククハン　　　　　　　シヤクザイ　　　　　　　ジヤクシウ　　　　　　　　　　　　　シャ　ヤウ　　　　　　　　シヤ　ユウ　　　　　　　　シヤ　　ラ
（若）冠109－8（昔）在100－1若州三郡181　　（斜）陽99－6　（赦）宥99－6・（遮）羅99－4
　　シヤクシキ　　　　　　　シヤクジヤウ　　　　　ジヤクジヤウ　　　　　　　　　　　ジャ　ラク　　　　　　　　ジヤ　ラン　　　　　　　　シヤ　　リ
ー1（赤）色99－8（借）状99－7（寂）静110－1　　（邪）楽109－7（蛇）卵109－5（捨）離99－6
ジャクヘプ　　　　　　　　 シヤクシユ　　　　　　　　シヤクジユ　　　　　　　　　　　シヤ　リン　　　　　　　　ジヤ　　ロ
（寂）＜109－8　（借）取99－8　（積）聚99－7　　（車）輪99－5　（邪）路109－6
シャクセン　　　　　シヤクゼン　　　　　ジヤクゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シュ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シユ
（借）銭99－7（積）善99－7（寂）然110－1，127－4　しゆ主（ヌシアルジ）102－4主（ヌシァ
ジヤクソツ　　　　　　　　ジヤクヂヤウ　　　　　　　シャクドウ
（弱）率109－8（寂）場110－1（赤）銅99－8　　　ルジ　ツカサドル）136－2，159－7，219－1
ジヤクナン　　　　　　　　ジヤクニウ　　　　　　　　シヤクニク　　　　　　　　　　シュ　　　　　　　　　　　　　　　シユ
（若）男109－8（弱）柔109－8（赤）肉99－8　　柱（ハシラ）103－3　朱（アカシ）102－3，
ジヤクニヨ　　　　　　ジヤクネン　　　　　　ジヤぐネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ（若）女109－8（若）年109－8（寂）然127－4　　158－6、197－6殊（コトナ．リ　コトニ）103
ジヤクハイ　　　　　　　　シヤクヒ　　　　　　　　シヤクピヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　　　　　　　　　　　　　　　シユ
（若）輩109－8　（赤）皮99－8　（赤）白99－8　　－1，205－2殊（コトニ）156－5珠（タマ）
シヤクピヤツコク　　　　　　　シヤクヘキ　　　　　　　ジャクメッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　　　　　　　　　　　　　　　シユ
（赤）白黒99－8（赤）壁99－8（寂）滅110－1　　　102－5，142－6，198－3習（ナラフ）204－8周
シヤクモウ　　　　　　　　シヤクモッ　　　　　　　　シャクモン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ〈赤）毛99－8　（借）物99－7　（借）問99－7　　（アマネシ）103－2衆（オホシ　モロ〉）
シヤクヨウ　　　　　　　　ジヤクラン　　　　　　　　　シャクリョク　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ
（借）用99－8　（寂）乱110－1（赤）緑99－8　　102－2衆（モロ〉アツムル）170－2衆
緬象99．4（6演99．2（爺）覧・09－7　（モ・一）2・8－・藁（アツマ・レ）・・2－7
シヤ　　コ　　　　　　　　　シャ　　ゴ　　　　　　　　シャ　　ゴ　　　　　　　　　　　シユ　　　　　　　　　　　　　シユ（射）虎99－7　（舎）後99－3　（差）誤99－3　　宗（ムネ）102－8』須（ベシ　スベカラク）102
ジヤ　ゴ　　　　　　　　ジヤ　コツ　　　　　　　　シヤ　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ（邪）語109－6（蛇）骨109－5（酒）掃99－5　　－7，203－7須（ヒゲベシスベカラク）217
シヤ　　シ　　　　　　　　ジヤ　　ジ　　　　　　　　ジヤ　シウ　　　　　　　　　　　　　　　ンユ　　　　　　　　ンユ　　　　　　　　　　　　　ンユ（車）士99－5（邪）事109－6（邪）執109－7　　－3　戌220－9　戊（イヌ）220－3狩（カリ）
シヤ　ジツ　　　　　　　　シヤ　ジツ　　　　　　　　シヤ　ジャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ（社）日99－3　（砂）日99－2　（砂）上99－2　　140－3，201－7酒（サケ）101－8，161－5，195－2
シヤ　ジヤウ　　　　　　　シャ　ジヤウ　　　　　　　ジャ　シャゥ　　　　　　　　　　　シユ〈砂）城99－2　（遮）情99－4　（邪）正109－7　　　修（イタハル　オサム）102－5，129－8，206－1
ジヤ　ジユツ　　　　　　　　シヤ　シン　　　　　　　　シャ　シン　　　　　　　　　　シユ（邪）術109－6　（写）真99－4　（捨）身99－7　　修（ヲサム　ハジメ　ヲコナフ　イタハル）
ジヤ　シン　　　　　　　　ジヤ　シン　　　　　　　　ジャ　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ
〈蛇）心109－5（邪）臣109－7（邪）神109－7　　137－1修（イタハル　ナラフ　ヲコナフ
諭泉99．5（爺灘・・9．7薗直99．7　メグルオサム）2・7－3最（ト・レ）・02－8
シャ　セイ　　　　　　　　ジヤ　セイ　　　　　　　　　シヤ　セウ　　　　　　　　　　　シュ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ
（車）声99－5　（謝）砂109－6　（些）少99－5　　取（トル　オサム）135－2，190－1　趣（ヲモ
シヤ　ゼウ　　　　　　　　　シヤ　セキ　　　　　　　　　シャ　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ（車）乗99－5　（社）席99－4　（砂）石99－3　　ムキ　ムカフ）137－2趣（ワヅカニ　ムカ
〈シヤ企口）箭99．3（荘涌99．4磁ぷ・09．5　フウナガスワシ・レウツスミヤカ
ジヤ　ダウ　　　　　　　　シヤ　タク　　　　　　　シヤ　ダン〈邪）道109－6　（舎）宅99－3　（遮）断99－4　　ヨシス・ムモヨホス　ヲモムキ）217－1
〈シヤ砂）笛99．2（董）藷99．5（謬）董99－2　薮（マスーシバーカゾ・カズ）
募1アカシ）…．・緩｛ツム）…．・　　2・8－6昔（・・ジメクビカシラカウベ）
（募満ク・。。．・（篇蕩…．・（答湧99．3　・・3－Z・32－4・4・－5量（クビハジメカ
（荘滋99．4（縫演・・9．5薗護・。9．5　シラカウベ・ブリ）・5・－7昔（クビ
③嘉99．4（シヤ社）天99－4葡餐・・9．7　ハジメカシラ）2・9－7薩（…レ・）・・3
働婆99．2働桑99－6（繊・・9．5　－・，・3・一乳・87－6墓（カネ）・・2－7種（クサ
㊨崖・・9．5働舞99．6働颪99．6　タネ）・・2－5種（タネクサウユ・レ
ジヤ　フウ　　　　　　　　ジヤ　ヘキ　　　　　　　　シャ　ベッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ（邪）風109－6（邪）癖109－6（差）別99－3　　　タグヒ）143－3種（ウフルタネ　クサ　タ
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　　　　　　　　　シユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユ　ガン　　　　　　　シユ　キ　　　　　　　シュ　キグヒ）149－4，151－7種（ウフル　クサ　タ　1（入）眼108－4（収）帰102－8（酒）気102－1
　　　　　シユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　　　　　　　　　シユ　　キ　　　　　　　　シユ　キウ　　　　　　　シユキウレイネ）199－7　収（オサムル）102－8　収（ヲ　　（酒）旗102－2（珠）宮102－5守宮令（又酒
　　　　　　　　シユ　　　　　　　　　　　　　　シユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シュ　ギャゥ　　　　　　シュ　ギャゥサム　トル）136－7収（ヲサム）192－7執　　　掃暑）177－9　（執）行102－8（修）行102－6
　　　　　　シユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユ　キヤウ　　　　　　シユ　キヤク　　　　　　ジュ　ギョ（トル）102－8受（ホコ　ツハモノ）208－3　　（諦）経108－7（手）脚102－6（入）御108－4
シュ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　ギヨク　　　　　　　シユ　キン
嬬（キヌ）103－1，201－1嬬（キヌ）163－2　　　（珠）玉102－5（珠）金102－5
碗（、。、レイ．、レ）、。3．、境（イ、、レ）　猪1モト・リホシヤド）・・4－2滴ヤ
　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユク129－Z190－6　窺（ノロフ　イノル）150－4　　ド）ユ52『7宿（元シアラカジメ　ヤドル
手（テ）・・筏・58一ユ，ユ93－・寺（カミモ　ヤド）2°9－1縮（チ“ム。ジラ・“ム
リマモ、レ）、。3．⊇（カミモリマボ　ル）135一亀145－1・166三。縮（・“ムう膓
　　　　　シュ　　　　　　ジュ　　　　　　ミ　シ・“ラ）201－2　叔（オヂ）220－1　祝
ル）2°9；…守（マボノレ）2°9－2守（マモノ2　（イ．、。）、。4．3窺1．、。リ，トブキ
153－9守（マモ1：モリカミ）153－9入　イハ・）・・5－5夙〔。トアシタ）・4・．・
（イル）≡4受（ウクノレ）1°8－5・149－7；ユ夙i・ト）214－3（羅・・2－⊇1・・
219－7授（サヅク）108－6・161－4・193－7寿　　　〉　ウム）109－2，149－5，196－4
（〃チナガシイノチ）・・8－42・7－a・・5　（雛・・4－3（鱗・・4－3㈲餐・・4－2
－2萎（イ・チ．・シ・サシ・イ・チ　翻箪・・9－2（繊・・4－2翻貧・・9－2
ナガシ）・3・一・妻（・トブキイノチ）・57　（熟1藁・・9．2（樹籏ン・・4．2（熟1話・。9．2
－
・徽バカセ．サトシヤハラカ）・・8一己　（活藻・・4－2（編・・9－2（講・・4－3
・6・－a・88－4掃（イトケナシミナシゴ）　㈲扉・・4－3劇競・・9－2（看1泉・・4－3
・・8－7嬬（ワラバベワカシチノミゴ）　（議・・9－2（郡馨・・4－2翻竜・・9．2
・38－7掃（チノミゴ）・・5－2涌（キウへ　（猪駕・・4．2劇苗・・9．2（涜1言、。4．3
キ）・・8－5，2・7－3縞（キウヘキウ・・レ）　（繊・・2．5翻菱・・9．2（鮪ン・・2．5
・62－a・97－・競（・クナル）・45一己・47－・，　（天）顧ン・・8．4（繊ン・・8．3（活携ウ・・4．2
・・4一磁（ウタフ）・・8－6，・49一亀・・3－5舗　（繍・・9－2（罷・・4－2（絨・・9．2
（・ム）・・8－6請（・ムナラフ）・4・－5，・9・　（熟簸・・9－2（饒・・4－2㊦鴛・・2．4
－
2秦（アツマ：・）・・8－7秦（アツ・・レス　（難・・2．痛）千・・8．5（頒・・8．4
ダク）・59－6秦（スダクアツム）・9・一・　（葡籔1・8．3（案蘭・・2．4（菊絃・・2．4
（羅・・2－2（恵）罹96－6（涙）真・・3－・　（簸・・2．7（這遠・・2．・（苧）護・。3．2
（㌶・・8－4（麺・・2－3（莱）蔭・・2－3　（新・・2－2（蔓）記・8－6伏）議・・8．・
（ジユ樹）蔭・・8－5（首）苗・・5－3（蕉）曇・・2－7　（菊発・・2．3（嚇・・2．6（蔓）惹・・8．6
（菊表ユ・2－4（繰）表・・2－5（藁）委・・2－7　藺撒・・2－6（議・・8．7（種）ネ・・2．5
（縁・・8－3（寿）泉・・8－4蘭）影・・8－・　謙）手・・8．7（繊・。8．，（葡壬、。8．3
（シユ衆）哀・・2－3（天）蔭・・8－4（蔭）藷・・2－5　（議・・8．61遠）養・・2．2借）萩・。3．2
⇔象・・2－4（菊童・・2－3借）量・・3－2　（繊・・2．8闇箸・・8．3薗工ウ、。2．4
（溺濠・・2－・（嚇・・2－・薩）殻・・8－6　（奎）蒋ウ・・2．4（蔭）歪ウ・・2．6（難ウ・。2．2
（シユ酒）著・・2－・（莱）馨・・2－3（莱）駕・・2－2　（藩）績コ・2．・（葎瀬遣・・8．3（種）て・。2－5
（シユ収）攣・・2－8，（天）箪・・8－4（莱働・2－4　（雛ク・。8．5⇔芯、。3．2（至）次、。2」
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シユ　　ス　　　　　　　　シュ　スィ　　　　　　　シユ　セウ　　　　　　　　　　　　シユ　　ホ　　　　　　　　シユ　ホウ　　　　　　　　シュ　ホゥ
（嬬）子103－1（酒）酔102－1（殊）勝103－1　　　（収）補102－8（守）法103－2（衆）宝102－2
ジュ　セウ　　　　　　　　シュ　ゼッ　　　　　　　　シユ　セン　　　　　　　　　　　　　シユ　ボク　　　　　　　　ジユ　ボク　　　　　　　　シュ　　マ
（樹）梢108－5（殊）絶103－1（酒）船102－1　　（朱）墨102－3（樹）木108－5（衆）魔102－2
シュ　セン　　　　　　　シユ　ゼン　　　　　　　シユ　ゼン　　　　　　　　　　　シユ　マウ　　　　　　　シユ　マン　　　　　　　シユ　ミセン
（酒）銭102－2（修）善102－6（衆）善102－3　　（衆）盲102－3（酒）慢102－2（須）弥山102
シュゼンノカミ　　　　　　　シュ　　ソ　　　　　　　シユ　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　ミツ　　　　　　　　シユ　ミノシシウ　　　　　　　　ジユ主膳正178－3（首）座103－2（呪）咀103－1　　－7　（周）密103－3（須）弥四州102－7（寿）
シユ　ソク　　　　　　　　シユ　ソン　　　　　　　　シユ　ソン　　　　　　　　　　　ミヤウ　　　　　　　　シユ　　メ　　　　　　　　シユメノカミ
（手）足ユ02－6（酒）損ユ02－1（酒）樽ユ02一ユ　　命ユ08－4　（主）馬102－4主馬首178－4
シユ　タ　　　　　　　ジュ　タゥ　　　　　　　シュ　ダン　　　　　　　　　　　シユメノ　スケ　　　　　　　　シユメノ　ゼウ　　　　　　　　シュメノ（衆）多102－3（儒）道108－3（手）段102－6　　（主馬）助178－4　（主馬）允178－4　（主馬）
ジユヂ　　　シュチゥ　　　シュチウ　　　　ハウグハン　　　シユモツ　　　シュモン（受）持108－6（手）中102－7（酒）中102－1　　判官178～4　（腫）物103－1　（朱）門102－4
シユ　ヂウ　　　　　　　シユ　チャウ　　　　　　シユ　チヤウ　　　　　　　　　　シユ　ヤウ　　　　　　シユ　ヤウザン　　　　　　シュ　ユ
（衆）中102－2（取）長102－8（腫）脹103－1　　（珠）陽102－5（首）陽山103－2（須）奥102－7
シユ　ヂヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユ　　ヨ　　　　　　　　ジユ　ヨウ　　　　　　　　シユ　　ラ
（柱）杖103－3　　　　　　　　　　　　　（授）与108－6（受）用108－6（修）羅102－6
シュツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シュツ　　　　　　　　　　　　ジュ　ライ　　　　　　　　ジュ　ラク　　　　　　　　ジユ　ラク
出（イヅル）104－6，129－8，210－5出（イヅル　　　（入）来108－5（入）洛108－4（聚）楽108－7
　　　　　　　　　　　シユツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　ラン　　　　　　　　シュ　　リ　　　　　　　　シユ　　リ　イチァラハス）129－8出（アラハス　イ　　　（朱）欄102－4（手）裡102－6（修）理102－6
　　　　　　シュツ　　　　　　　　　　　　　シュツ　　　　　　　　　　シユ　リウ　　　　　　　シユ　リキ　　　　　　　シユ　リキヅル）210－5述（ノブル）104－7述（コタ　　　（衆）流102－3（衆）力102－3（酒）カユ02一ユ
　　　　　　　　　　　　　　　ジュツ　　　　　　　　シユ　　リシン　　　　　　　　シユリノ　スケ　　　　　　　　シユリノブ　メグム　ツグルノブ）216－5述（ノ　　（修）理進102－6（修理）亮178－4（修理）
　　　　　　ジユツ　　　　　　　ジュツ　　　　　　セウシン　　　　　シユリノダイシン　　　　シユリノダイブブル）109－5述（ノブ）150－5一熟（ウム）　　少進178－4　（修理）大進178－4修理大夫
　　　ジユツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユツ　　　　　　　　　　　　シュ　リヤウ　　　　　　　ジユ　リヤウ　　　　　　　ジユ109－5　術（ノリ　ミチ）109－4，165－4　術　　178－4（主）梁102－4（受）領108－6（樹）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　シユ　レン　　　　　　　シユ　ロウ（メグムノリサトミチ）206－1　　林108－5（珠）簾102－4（珠）楼102－5
シユ　ツウ　　　　　　　　シユツギヤウ　　　　　　シユツギヨ　　　　　　　　　　　　シュ　ロウ
（腫）痛103－1（出）行104－7（出）御104－6　　　（鐘）楼102－8
シュックハ　　　　　　　　シュツクハイ　　　　　　　シユツグン　　　　　　　　　　　シユン
（出）過104－6（述）懐104－7（出）軍104－7　　付（タバカルバカル　タブラカス）142－6
シュヅグン　　　　　　　シユツケ　　　　　　　　ジユツケイ　　　　　　　　　　　シュン
（出）群104－6（出）家104－6（術）計109－5　　付（ハルカ　タブラカス　タバカル）ヱ92－8
シュツケツ　　　　　　　シユツゲン　　　　　　　シユツゴ　　　　　　　　　　　シュン　　　　　　　　　　　　　　　シュン
（出）血104－6（出）現104－6（出）期104－7　　付（タバカル）207－1鶉（ウヅラ）202－6
ジユツコン　　　　　　　ジユヅサク　　　　　　　シユツサン　　　　　　　　　　シュン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユン（熟）魂109－5（述）作109－5（出）山104－7　　駿（ヨシハヤシ　トシ）202－1春（トキ
シュツシ　　　　　　　　ジユツジ　　　　　　　　シユツシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シュン
（出）仕104－7（術）事109－4（出）心104－7　　ハル）104－3春（ハル　ヒンガシ）132－1，
シユツセ　　　　　　　　シユツセン　　　　　　　　シユツタイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユン　　　　　　　　　　　　ジユン（出）世104－6（出）船104－7（出）胎104－7　　187－5楯（タテ）142～4楯（タテ）197－4
ジュッダゥ　　　　　　　シュッチャウ　　　　　　シユツヂン　　　　　　　　　　ジュン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユン（術）道109－4（出）張104－6（出）陳104－6　　旬（ヒトシ　ヒトへ）168－6，214－6　隼（ハ
シュツデン　　　　　　　シュツトウ　　　　　　　シユツナウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユン（出）纒104－7（出）頭104－6（出）納104－6　　ヤブサ）202－8閏（ウルフ）109－3，149－5，
シユツニウ　　　　　　　ジユツニン　　　　　　　シユツパ　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユン　　　　　　　　　　　　　　　ジュン
（出）入104－6（術）人109－5（出）馬104－6　　214－4潤（ウルホフ）109－3潤（ウルホス）
シユツペイ　　　　　　　　シユツボツ　　　　　　　　シユツライ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユン
（出）米104－6（出）没104－6（出）来104－6　149－2，195－2巡（メグノレ）109－3，164－7巡
シュツリ　　　　　　　　ジユ　テイ　　　　　　　シユ　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュン
（出）離104－7（樹）底108－5（衆）徒102－3　　（アム　メグル）216－5　純（モツパラ　ア
シユ　トウ　　　　　　　　ジユ　トウ　　　　　　　　シユ　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュン
（首）頭103－2（樹）頭ユ08－5（酒）徳102－2　　ッシ）169－9，201－2順（シタガフ）109－4，
ジユ　トク　　　　　　　ジユ　トク　　　　　　　シユ　ナイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユン　　　　　　　　　　　　　ジユン（受）得108－6（受）徳108－6（手）内102－7　　167－1，203－6淳（スナホ）109－3淳（アツ
シュ　ナウ　　　　　　　　シユ　ニク　　　　　　　シユ　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユン
（収）納102－8（酒）肉102－1（衆）人102－3　　　シ　スナヲ）159－1淳（スナヲ　アツシ
シユ　ノウ　　　　　　　　シユ　　ハ　　　　　　　　　シュ　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュン
（殊）能103－1（宗）派102－8（酒）盃102－1　　キヨシ）171－5淳（キヨシ　スナホ　ァッ
シュ　バン　　　　　　　シユ　ハン　　　　　　　シユ　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュン　　　　　　　　　　　　　　　ジュン（朱）判102－3（手）半102－6（酒）飯102－1　　シ）195－5准（ナゾラフ）147－2准（ナズ
シユビ　　　シユピ　　　ジユピ（守）備103－2（首）尾103－2（樹）尾108－5　　　ラフ）196－1
シユ　ヒツ　　　　　　　シユ　ビヤウ　　　　　　シュ　ビャウ　　　　　　　　　　　シュンイ　　　　　　　　シユンウ　　　　　　　　ジュンェン
（執）筆102－8（衆）病102－2（酒）病102－1　　（春）意104－5（春）雨104－4（順）縁109－4
シユ　ピン　　　　　　　　ジユ　フク　　　　　　　ジユ　フク　　　　　　　　　　　　シユンカ　　　　　　　　シユンカ　　　　　　　　シュンカイ
（酒）瓶1024（儒）服ユ08－3（寿）福ユ08－4　　（春）夏ユ04－3（春）霞104－5（春）海104－5
シュ　ベツ　　　　　　　シユ　ヘン　　　　　　　ジユ　ヘン　　　　　　　　　　　シュンカウ　　　　　　　シユンカン　　　　　　　シユンエ（殊）別103－1（周）遍103－3（樹）辺108－5　　（春）耕104－4（春）寒104－3（春）輝104－5
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　ジュンギ　　　　　　　　ジユンギヤウ　　　　　　　ジユンギヤク　　　　　　　　　　　シヨ　エン　　　　　　　シヨ　エン　　　　　　　ジヨ　ヱン
　（順）規109－4（順）行109－4（｝頂）逆109－4　　（諸）縁100－4（書）院101－1（所）縁100－5
　シユンキン　　　　　　シユンクハ　　　　　　　ジュンクハイ　　　　　　　　　シヨ　カ　　　　　　　シヨ　カク　　　　　　ショ　ガク　（春）禽104－5（春）花104－4（巡）廻109－3　　　（初）夏100－7（初）覚100－7（初）学100－7
　ジュンクハツ　　　　　　ジユンクハン　　　　　　シュンケイ　　　　　　　　　　　シヨ　ガク　　　　　　　ジヨ　カン　　　　　　　ジヨ　カン
　（潤）滑109－3（巡）環109－3（春）渓104－5　　（諸）学100－4（所）感100－5（所）勘100－5
　ジユンゲツ　　　　　　　シユンゴ　　　　　　　　シュンサウ　　　　　　　　　　　シヨ　キ　　　　　　　　シヨ　ギ　　　　　　　シヨ　キ
　（閏）月109－3（春）語104－5（春）草104－5　　（書）記100－8（暑）気100－1（初）起100－7
　シュンザン　　　　　　　　シュンジ　　　　　　　　シュンジ　　　　　　　　　　　　シヨ　キヤウ　　　　　　　シヨ　キヤウ　　　　　　　ジヨ　ギヤウ
　（春）山104－5（春）時104－5（春）事104－5　　（諸）経100－4（諸）郷100－3（所）行100－6
　ジユンシ　　　　　　　　シュンシウ　　　　　　シュンシウ　　　　　　　　　　　　　シヨ　ギヤウ　　　　　　ショ　ギヤウ　（順）次109－4（春）秋104－3駿州七郡180－4　　　（初）行100－7（諸）行100－2
　ジユンジウ　　　　　　　シュンジツ　　　　　　　シユンジヤウ　　　　　　　　　　シヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨク
　（潤）汁109－3（春）日104－3（春）城104－5　　植（ウフル　タテル）149－7食（クラフ　メ
　シュンジユ　　　　　　　　ジュンシュ　　　　　　　　ジユンジユク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨク
　（春）樹104－3（順）酒109－4（淳）熟109－3　　シ）101－7，164－7，200－2，212－1蝕（ムシバ
　シユンシヨク　　　　　　ジュンシヨク　　　　　　シユンシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨク　（春）色104－4（潤）色109－3（春）信104－4　　ム　カブル）148－3，200－2燭（トモシビ）
　シユンスイ　　　　　　　ジュンスイ　　　　　　　シユンセイ　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨク　（春）水104－4（巡）水109－3（春）情104－5　　101－8　燭（テラス　トモシビ）196－2　職
　シユンセツ　　　　　　　シュンゼン　　　　　　　ジユンダウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨク　（春）雪104－4（春）前104－4（1頂）道109－4　　（ツカサドル）101－8，145－5　職（ツカサド
　ジユンタク　　　　　　　シユンダン　　　　　　　シユンチウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨク　（潤）沢109－3（春）暖104－4（春）昼104－3　　ル）192－8織（ヲル）101－8，136－5，200－8，
　シユンチヤ　　　　　　　　シュンテウ　　　　　　　　シユンテウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヨク
　（春）茶104－3（春）朝104－4（春）鳥104－4　　215－7辱（カタジケナシ　バヅカシム　ハ
　ジユンパ　　　　　　　　シユンパン　　　　　　　シユンプウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヨク　　　　　　　　　　　　　ジヨク　（順）波109－4（春）帆104－5（春）風104－4　　ヂ）207－2，212－5　薄（シトネ）166－8　辱
　ジユンプウ　　　　　　　シュンプク　　　　　　　シユンプン（順）風109－4（春）服104－5（春）分104－3　　（カイデ　コモ　シトネ）211－3
　シユンボウ　　　　　　　シュンム　　　　　　　　シユンム　　　　　　　　　　　　シヨ　ク　　　　　　　シヨクゴ　　　　　　　シヨクジ
　（春）蜂104－4（春）夢104－4（春）霧104－5　　（諸）苦100－2（食）後ユ01－7（食）事101－8
　シユンユウ　　　　　　　　シュンライ　　　　　　　　ジュンリウ　　　　　　　　　　　　シヨクセン　　　　　　　シヨクゼン　　　　　　シヨクゼンレイ
　（春）遊104－5（春）雷104－4（巡）流109－3　　（燭）勇101－8（食）前101－7織染令177－6
　シユンリン　　　　　　　　ジュンレイ　　　　　　　　ジユンロ　　　　　　　　　　　　シヨクダイ　　　　　　　シヨクタン　　　　　　　ショクチウ
　（春）林104－4（巡）礼109－4（順）路109－4　　（燭）台101－8（食）短101－8（食）中101－7
　　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨクヂヨ　　　　　　　シヨクェン　　　　　　　ショクニンしよ　初（バッハジメ）100－6，132－4，198－7，　　（織）女101－8（職）人101－8（織）人101－8
　　　　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　クハ　　　　　　　　シヨ　クハ　　　　　　　　ショ　グハ
205－5諸（ヲヨブコレモロ〉）100－1　　（諸）花100－3（諸）過ユ00－3（書）画100－8
ショ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　グハン　　　　　　シヨクヒン　　　　　　　シヨクブク
諸（モロ〉　カタヘ　コレ）169－9，191－1　　（諸）願100－2（食）貧101－8（食）服101－7
シヨ　　　　　　　　　　　　　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨクブツ　　　　　　　　シヨク　ミ　　　　　　　　シヨクリキ
書（カク）100－8書（カク　シルス）140－4，　　（食）物101－7（食）味101－8（食）力101－8
　　　　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　　　　　　　　　　　　シヨ　クン　　　　　　　シヨ　グン　　　　　　　ショ　ケ187－5疋（ヒク　アシ）169－1疋（シスル　　（諸）君100－2（諸）軍100－3（諸）家100－2
　。キ）219二7緒（ヲイトスヂミダレイ　（藷）曇100－3（藷）薮100－4（曇眉100－1
　　　　　　　　　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヨ　ケン　　　　　　　シヨ　ゴ　　　　　　　シヨ　コウ　ト）136－6，200－8　暑（アツシ）100－1，159　　（所）見100－5（初）後100－7（諸）公100－2
　　　　　シヨ　　　　　　　　　　　　　　シヨ　　　　　　　　　　　　シヨ　コウ　　　　　　　シヨ　ゴウ　　　　　　　シヨ　コク
ー3，187－4署（アツシ）187－4処（トコロ）　　（諸）候100－2（諸）業100－2（諸）国100－2
　　　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョ　　　　　シヨコクノカミ　　　　　　ジョ　サ　　　　　　ジョ　ザイ213－4所（トコロ）135－2（2），218－1（2）所　諸国）守178－8（所）作100－5（所）在100－6
　　　　　　　ジヨ　　　　　　　　　　　　　ジヨ　　　　　　　　ジヨ　ザイ　　　　　　　シヨ　サヴ　　　　　　　シヨ　サウ　（トコロ）100－5助（タスク）107－3助（タ　　（如）在107－4（諸）草100－2（諸）相100－4
　　　　　　　　　　　ジヨ　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　サツ　　　　　　シヨ　サン　　　　　　シヨサンぐハイスク　スケ）143－2，189－8　助（マス　スケ　　　　（書）札101－1（諸）山100－3（初）参会100－8
　　　　　　　ジヨ　　　　　　　　　　　　ジヨ　　　　　　　　　　シヨ　シ　　　　　　　シヨ　シ　　　　　　　ショ　ジタスク）207－5筋（ハシ）210－8　除（ノゾ　　　（諸）司ユ00－4（書）紙100－8（諸）士100－4
　　　　　　　　　　　　　ジヨ　　　　　　　　　　　　シヨ　ジ　　　　　　　　シヨ　シワ　　　　　　　ジヨ　ジウク　ハラフ）150－5〔→ヂヨ（除）〕序（ツイヅ　　（諸）寺100－4（初）秋100－7（所）従100－5
　　　　　　　　ジヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヨ　シダイ　　　　　　ジヨ　シキ　　　　　　シヨ　シツ　ハジメ）107－3序（ノブルハジメマナ　　（所）司代100－6（所）識100－6（暑）湿100－1
　　　　　ジヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ショ　シヤ　　　　　　　ジヨ　シヤウ　　　　　　ショ　シヤウブ）150－6序（ハジメ　マナブ　ノブ　ツ　　（書）写100－8（所）生100－6（諸）将ユ00－4
　　　　　　ジヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヨ　　　　　　シヨ　シヤウ　　　　　　シヨ　ジヤウ　　　　　　ジヨ　ジヤウイヅ）212－8如（シク　ゴトシ）107－4如　　　（書）章100－8（書）状ヱ01－1（助）成107－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　ジャク　　　　　　ジヨ　ジユ　　　　　　　シヨ　シユン　（ゴトシ　モシ）156－6　　　　　　　　　　　（書）籍101－1（所）受100－5（初）春100－7
　ジ　　ヨ　　　　　　　シヨ　アク　　　　　　　ジヨ　ヰ　　　　　　　　　　　ジヨ　　　　　　　　 シヨ　シヨク　　　　　　ショ　シン　（自）余105－3（諸）悪100－2（所）為100－6　　　（所）く100－5（諸）職100－4（初）心100－7
　シヨ　イン　　　　　　　　シ　ヨウ　　　　　　　ジ　ヨウ　　　　　　　　　　　シヨ　シン　　　　　　　シヨ　セイ　　　　　　　ジヨ　ゼン　（書）音101－1（止）要96－4（自）用105－3　　（書）信100－8（諸）勢100－3（所）染100－6
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　シヨ　ゼン　　　　　　　ジヨ　セン　　　　　　　シヨ　ソウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン（諸）善100－2（所）詮100－5（書）窓101－1　　（フルフ　ヲノ・ク）155－2，210－3　真（ゲ
　シヨ　ソウ　　　　　　　シヨ　ソツ　　　　　　　シヨ　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン（諸）僧100－4（諸）率100－3（諸）孫100－3　　ニモ　マコト）97－6　真（マコト　サネ）
　シヨ　ソン　　　　　　　ジヨ　ゾン　　　　　　　ジヨ　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　シン
〈諸）尊100－3（所）存100－6（所）帯100－6　　154－2真（マコト）219－1曝（イカル）129
　シヨ　タイメン　　　　　　シヨ　ぐウ　　　　　　シヨ　ダウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　シン
（初）対面100－8（諸）嶋100－3（諸）道100－4　　－2，190－4慎（ツ・シム）98－5慎（イカル）
　シヨ　タウ　　　　　　　ジヨ　タウ　　　　　　　シヨ　ダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン
〈書）堂100－8（所）当100－5（初）段100－7　　129－7，192－6瞑（イカル）98－4，130－3，189
　シヨ　チウ　　　　　　　シヨ　ヂウ　　　　　　　ジヨ　ヂウ　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン
〈初）中100－7（初）重100－7（所）住100－5　　－7　臣（ヤツコ）97－5，219－3　臣（ヤツコ
　シヨ　テイ　　　　　　　シヨ　デン　　　　　　　シヨ　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン
〈諸）亭100－3（初）伝100－7（書）伝100－8　　ッカフ）152－7身（ムクロ　ミ）98－3，165
　シヨ　トウ　　　　　　　シヨ　トウ　　　　　　　シヨ　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン〈初）冬100－8（書）頭iO1－1（諸）徳100－4　　－5，192－8　申（マウス　ノブル）154－4　申
　シヨ　ドク　　　　　　　シヨ　ニン　　　　　　　シヨ　ネツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン〈初）読100－7（諸）人100－2（暑）熱100－1　　（ノブサネ　マウス）218－5　申（サル）
　シヨ　ネン　　　　　　　シヨ　ネン　　　　　　　シヨ　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　シン〈初）念100－7（諸）念100－3（諸）方100－2　　220－3　寝（ヰヌル）98－5　寝（イヌルア
　シヨバン　　 シヨビ　　　シヨフク　　　　　　　　　　　　　　シン〈初）番100－6（書）尾101－1（初）腹100－7　　ナ　ヤム　ヤウヤク）130－4寝（ヰヌル）
　ジヨ　ヘウ　　　　　　　シヨ　ホウ　　　　　　　シヨ　ボク　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン〈序）表107－3（諸）法100－2（諸）木100－2　　209－7　枕（マクラ）98－3，197－3　枕（マク
　ジヨ　ポン　　　　　　　シヨ　マウ　　　　　　　シヨ　ミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　（所）犯100－5（所）望100－6（諸）民100－4　　　ラ　ノゾム）153－7　新（アタラシ・　アラ
　ノヨム　　　ジヨム　　　シヨメン　　　　　　　 シン〈諸）夢100－3（所）務100－5（書）面101－1　　タ）97－1新（アタラシ・　ニイナリ　アラ
　シヨ　モツ　　　　　　　シヨ　モン　　　　　　　シヨ　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン（書）物101－1（初）門100－7（初）夜100－8　　タナリ）159－7　新（ニイナリ　アタラシ
　シヨ　ヤク　　　　　　　シヨ　ヤク　　　　　　　シヨ　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン〈諸）薬100－4（諸）役100－4（所）有100－6　　アラタ）217－5森（モリイヨヤカ）98－4，
　シヨ　ユウ　　　　　　　シヨ　ラウ　　　　　　　ジヨ　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン
　（諸）友100－4（諸）老100－3（助）老107－3　　129－3，197－7森（イヨヤカナリ　モリ）
　ジヨ　リウ　　　　　　　ジヨ　リヤウ　　　　　　シヨ　リン　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　（所）流100－6（所）領100－5（書）林101－1　　170－2　信（ノブマコト）97－6　信（マコ
　シヨ　ロウ　　　　　　　シヨ　ロク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　（書）楼101－1（書）録100－8　　　　　　　　トマカスルツ・シム　ノブ）153－6信
　　　シ　　ラ　　　　　　　　シ　ライ　　　　　　　　ジ　ライ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンしら　（紫）羅96－2　（死）来95－6　（ホ）来　　（マカスノブルマコト）188－7親（ヲヤ
　　　　　ジライ　　　ジラウ　　　ジ　　　　　　　　　　　　　 シン105－8（自）来105－2（次）良105－6（自）　 シタシム）97－4，167－4，215－3薪（タキ・“）
　ラク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　楽105－2　　　　　　　　　　　　　　　　　98－5，142－4，211－5　進i（マイル　ス・ム）
　　　ジリ　　　 ジリウ　　　ジリウ　　　　シン　　　　　　　　　　シンしり　（自）利105－2（自）立105－2（侍）立　　97－5進（ス・ム　タテマツル）171－6進
　　　　　ジリキ　　　シリヤウ　　 シ　105－5　（自）力105－2　（思）量96－5　（私）　　（タテマツル　マイラスル　マコト　ス・
　リヤウ　　　ジリヤウ　　　シリヨ　　　　　　　　　シン　　　シン領95－7　（寺）領105－6　（思）慮96－5　　　ム）216－7進179－6津（アツマル　ウル
　シリン　　　シリン　　　シリン　　　　　　　　　　　　シン（四）隣…95－3　（糸）論95－7　（詞）林95－5 ホフッ）144－8，194－8請（コフウクル）
　　　シレイ　　　シレイ　　　ジレイ　　　　　 シン　　　　　　　 シンしれ　市令178－3（使）令95－2（時）令104　　97－3　斜（クム　ハカル）151－3　掛（ミル
　　　シレキセイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン
ー8司暦正176－4　　　　　　　　　　　　バカル　クム）217－2辛（カラシ）98－2
　　　シ　　ロク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンしろ　（司）禄96－4　　　　　　　　　　　辛（カラシ　カノト）140－2辛（タシナム
　　　ジ　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンしわ　（慈）王105－4　　　　　　　　　　オサムカラシ）206－6辛（カノト）220－2
　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンしん心（ムネ　コ・ロ）97－8心（コ・ロ　　　審（ツマビラカ）98－5，145－8審（アキラカ
　　　　　　　　　　　　　シン　ムネナカゴ）156－4，191－8辻（ツジ）145　　　オボツカナシ　イブカシ　ツマビラカ）
　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　シン　ー3針（バリ）98－4，131－8，198－5辰（ホシ　　209－3酌（クム）97－8深（フカシ）98－2深
　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　　トキタツ）134－1，134－8，212－5辰（タツ）　　（フカシ　トヲシ）155－4，194－7深（トヲシ
　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　220－3　振（フルフ）98－4　振（フルフ　ウ　　　ハナハダフカシ）106－5神（タマシイ
　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　ゴク）155－2，193－4唇（クチビル）98－4，　　　ミタマ　カミ）97－6神（カミ　タマシイ）
　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　　　　　　　シン　151－2，190－8，212－5震（フルフ）97－4震　140－1神（タツトシタマシイカミ）205
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　　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　シ　　　　　　　　シン　ジ　　　　　　　　シン　ジ
ー4神（ミタマ　タマシイ　カミ）106－4　　　（親）子97－5　（進）．士97－5　（新）寺97－2
ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　シ　　　　　　　ジン　シ　　　　　　　ジン　ジ尋（ヒロ　タヅヌ）169－1尋（タヅヌ）106　　（人）思106－3（尋）思106－7（仁）慈106－4
　　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　ジ　　　　　　シンシウ　　　　　　　　　　シン　シウ
ー7尋（タヅヌ　ヒロ　スナハチ　ッヰニ）　　（神）事106－5信州＋郡180－9（真）宗97－8
　　　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　シウ　　　　　　　ジン　ジウ　　　　　　　　シン　シキ143－1尋（オサム　スナハチ　モチユ　タ　　（真）愁97－8　（仁）獣106－4　（心・）色98－1
　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　　シン　シキ　　　　　　　シン　ジツ　　　　　　　　シン　ジツヅヌ）207－3人（ヒト）106－2仁（アノ・レ　　（心）識98－1　（真）実97－7　（新）泥97－5
　　　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　ジツ　　　　　　　　ジン　シャ　　　　　　　　シン　シヤウム　ヒト）106－3仁（ヒト　ィックシム　　　（人）日106－2（仁）者106－4（身）上98－3
　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　シヤウ　　　　　　シン　シヤウ　　　　　　シン　シヤウアハレム）168－4，188－2迅（トシ）106－7　　（心）情98－1　（真）正97－8　（新）生97－3
ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジン　　　　　　　　シン　シヤウ　　　　　　シン　シヤウ　　　　　　シン　シヤウ迅（トシスミヤカハヤク）135－1迅（ハ　　（新）正97－3　（新）粧97－3　（真）性97－8
　　　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　　　シン　ジヤウ　　　　　　　シン　ジヤウ　　　　　　　シン　ジヤウヤシ　スミヤカ　トシ）216－5訊（トフ　　　（枕）上98－3　（真）情97－8　（真）誠97－7
　　　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　シン　ジャウ　　　　　　　シン　ジヤぐ　　　　　　　ジン　ジヤヴコトバ　トブラフ）134－7，191－6壬（ミヅ　　（深）情98－2　（進）上97－5　（尋）常106－7
　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　　シン　シヤク　　　　　　ジン　シュ　　　　　　　 シン　ジユノへ）165－5壬（ミヅノエ）220－2甚（ハ　　（酌）掛97－8（人）主106－3（信）受97－6
　　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　　　シン　ジュ　　　　　　　シン　ジュ　　　　　　　ジン　ジユナハダ）106－7，132－5，208－2書（ツクス　　　（真）受97－8（新）酒97－3（深）樹106－5
　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　シン　シュン　　　　　　　シン　　　　　　　　　 シン　ジンコト＜／ク）106－6，127－4尽（ツクス　ヲ　　（新）春97－3　（森）＞98－4　（心）身98－1
　　　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　　　　　シン　ジン　　　　　　　シン　ジン　　　　　　　ジン　シンハルコト＜！ク）145－6，216－1尽127－4　　（身）心98－3（信）心97－6（人）心106－3
ジン　アン　　　　　　　シン　イ　　　　　　　ジン　ウ　　　　　　　　　　　ジン　シン　　　　　　　ジン　シン　　　　　　　ジン　ジン
（深）庵106－5（瞑）悉98－4（甚）雨106－7　　（人）臣106－3（仁）心106－4（深）甚106－5
シン　エ　　　　　　　ジン　エ　　　　　　　　ジン　エイ　　　　　　　　　　　シン　スイ　　　　　　　シン　セイ　　　　　　　シン　セイ（請）衣97－4（深）衣106－6（人）影106－3　　（真）酔97－7　（真）成97－8　（新）星97－3
シンヱカウイ　　　　　　　シン　ヱン　　　　　ジン　エン　　　　　　　　　　シン　セイ　　　　　　ジン　セイ　　　　　　　ジン　セイ親衛校尉178－10（深）淵98－2（人）煙106－3　　　（新）製97－3（人）生106－3（人）世106－3
ジン　エン　　　　　　　ジン　エン　　　　　　　ジン　ヲン　　　　　　　　　　　ジン　セイ　　　　　　　ジン　セイ　　　　　　　シン　セウ（深）遠106－5（深）渕106－6（仁）恩106－4　　（人）情106－3（仁）聖106－4（身）焦98－3
ジン　ヲン　　　　　　　　シン　カ　　　　　　　シン　カ　　　　　　　　　　シン　セキ　　　　　　　ジン　セキ　　　　　　　　シンげセツ
（深）穏106－6　（臣）下97－5（慎）家98－5　　（親）戚97－5（人）跡106－3（深）切98－2
シン　カ　　　　　　　ジン　カ　　　　　　　　シン　カイ　　　　　　　　　　シン　セッ　　　　　　　シン　ゼツ　　　　　　　シン　ゼン（請）暇97－3　（人）家106－2　（新）戒97－2　　（真）説97－8　（唇）舌98－5　（真）染97－7
シン　カウ　　　　　　　シン　ガウ　　　　　　　シン　ガウ　　　　　　　　　　シン　ゼン　　　　　　　シン　ゼン　　　　　　　シン　ソ（深）更98－2　（信）仰97－6　（親）合97－5　　（新）染97－2　（深）善98－2　（親）疎97－4
シン　カク　　　　　　　シン　ガン　　　　　　　シン　キ　　　　　　　　　　 シン　ソウ　　　　　　ジン　ソウ　　　　　　　ジン　ソウ（請）客97－4　（親）顔97－4　（新）奇97－2　　（真）僧97－7（人）窓106－2（迅）走106－7
シン　ギ　　　　　　　シン　ギ　　　　　　　ジン　キ　　　　　　　　　　　シン　ゾク　　　　　　ジン　ソク　　　　　　　ジン　ソク（真）偽97－8　（新）儀97－3　（人）気106－2　　（親）属97－5（仁）則106－4（迅）速106－7
ジン　ギ　　　　　　　　シン　キウ　　　　　　　シン　キヤウ　　　　　　　　　シン　タイ　　　　　　　シン　タイ　　　　　　　シン　ダイ
（仁）義106－3　（薪）旧97－2　（心）境98－1　　（身）体98－3　（真）体97－8　（進）退97－5
シン　キャウ　　　　　　　シン　ギヤウ　　　　　　　シン　キン　　　　　　　　　　ジン　タイ　　　　　　ジン　ダイ　　　　　　ジン　ダイヂ（振）驚98－4　（身）形98－3　（辛）勤98－3　　（仁）体106－4（甚）大106－7（尽）大地106－6
シン　ク　　　　　　　シン　　ク　　　　　　　シン　　ク　イ　　　　　　　　　　　ジン　タウ　　　　　　　　シン　タク　　　　　　　シン　タク
（辛）苦98～3（新）句97－2（身）口意98－3　　（仁）道106－3　（深）宅98－2　（新）宅97－2
シン　グウ　　　　　　　ジン　グウ　　　　　　　　シン　クハ　　　　　　　　　　シン　ダン　　　　　　　シン　チ　　　　　　　　シン　チ（真）空97－7　（神）宮106－5　（新）花97－2　　（震）旦97－4　（心）知98－1　（真）智97－6
シングハイ　　 ジンクア　　　シンケイ　　　　シンチ　　　ジンチ　　　シンチウ（心）外98－1　（入）君106－2　（深）閨98－2　　（瞑）癖98－4（仁）智ユ06－3　（新）籍97－2
ジン　ケィ　　　　　　　　シン　ケウ　　　　　　　シン　ゲツ　　　　　　　　　　シン　ヂウ　　　　　　ジン　ヂウ　　　　　　　ジン　ヂウ
（仁）恵106－4　（心）胸98－1　（新）月97－2　　（心）中98－1（深）重106－6（甚）重106イ
シン　ヶン　　　　　　　　シン　ゲン　　　　　　　　シン　ゲン　　　　　　　　　　シン　チヤウ　　　　　　ジン　ヂヤウ　　　　　　　シン　チン
（神）釦97－6　（心）眼98－2　（心）源98－1　　（心）腸98－1（人）定106－2　（森）沈98－4
シン　ゴ　　　　　　　シン　ゴ　　　　　　　ジン　ゴ　　　　　　　　　　　ジン　ヅウ　　　　　　　ジン　デイ　　　　　　　ジン　テウ（心）期98－1　（身）後98－3　（人）語106－3　　　（神）通106－5（深）泥106－5（仁）鳥106－4
ジン　ゴ　　　　　　　シン　コウ　　　　　　ジン　コウ　　　　　　　　　　シン　デン　　　　　　シン　デン　　　　　　ジン　デン（尽）期106－6（震）憲97－4（人）工106－2　　（新）殿97－3　（寝）殿98－5　（神）田106－5
ジン　つウ　　　　　　　ジン　コウ　　　　　　　ジン　コウ　　　　　　　　　　　ジン　デン　　　　　　　シン　　ト　　　　　　　シン　トウ（人）口106－2（甚）厚106－8（深）厚106－6　　（迅）電106－7（新）都97－3（針）頭98－4
ジン　コツ　　　　　　　　シン　ゴン　　　　　　　シン　ゴン　　　　　　　　　　シン　ドウ　　　　　　　シン　ドウ　　　　　　　シン　トク（人）骨106－2　（真）言97－7　（親）近97－4　　（心）動98－2　（震）動97－4　（信）徳97－6
シン　ザ　　　　　　　　シン　サイ　　　　　　　シン　サウ　　　　　　　　　　シン　トク　　　　　　　シン　ドク　　　　　　　ジン　トク（新）座97－3　（薪）菜98－5　（請）巣97－4　　（真）徳97－7（真）読97－7　（人）徳106－2
シン　ザウ　　　　　　シン　サウギヤウ　　　　　　シン　サク　　　　　　　　　　ジン　トク　　　　　　　　シン　ナイ　　　　　　　シン　ネン
（請）造97－4（真）草行97－7（請）作97－4　　（仁）徳106－4　（心）内98－1　（心）念98－1
シン　ザン　　　　　　　シン　ザン　　　　　　　シン　シ　　　　　　　　　　シン　ネン　　　　　　ジン　パ　　　　　　　ジン　パサウ（深）山98－2　（新）参97－3　（新）死97－3　　（新）年97－2（人）馬106－2（神）馬草106－5
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　シンピ　　　ジンビ　　　シンブ　　　　　　スイ　　　　　　　　　スイ　（真）非97－7　（神）秘106－5（新）府97－3　　－1　穂（ホ　ノギ）133－9，199－7　衰（オト
　シンブ　　　シンプ　　　　　　　　　　　　　　スイ　　　　　　 スイ（新）婦97－2　（薪）屓98－5，127－3 　　 　ロブ）124－7　衰（ヲトロフ）136～8　遂（ト
　シンプ　　　シンプ　　　ジンプウ　　　　　　　　　　　 スイ　〈薪）負127－3（親）父97－5（人）風106－2　　グル　ツヰニ）135－1遂（ヤスシツヰニ
　ジン　プセウ　　　　　　ジン　ブぐ　　　　　　　シン　ペウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズイ　〈仁）不肖106－4（人）物106－2（神）妙97－6　　トグル）216－7瑞（ノブシルシシメス）
　ジン　ベン　　　　　　　　シン　ポウ　　　　　　　シン　ボウ　　　　　　　　　　　　　　　ズイ　　　　　　　　　　　　　　ズイ　（神）変106－4　（新）法97－2　（心）法98－1　　125－2　瑞（シルシ）167－1瑞（タマ　シル
　シン　ポウ　　　　　　　 シン　ボウ　　　　　　　シン　ボク　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズイ　〈真）宝97－8　（針）鉾98－4　（臣）僕97－5　　　シ）198－3随（シタガフ）125－1，167－1，199
　シン　マウ　　　　　　　ジン　ミツ　　　　　　　　シン　ミヤウ　　　　　　　　　　　　ズイ
　〈真）妄97－7　（深）密106－5　（身）命98－3　　－3　髄125－3，194－1
　ジン　ミライサイ　　　　　　　ジン　ムヘン　　　　　　　　　　　　　　　ズイ　イ　　　　　　　スイ　イン　　　　　　ズイ　ゥ　〈尽）未来際106－6　（尽）無辺106－6　　　　　（随）意125－2（翠）陰124－5（瑞）雨125－3
　ジン　ムリャウ　　　　　　シン　メイ　　　　　ジン　メィ　　　　　　　　　　スイ　ウン　　　　　　　ズイ　ウン　　　　　　　スイ　ェィ　（尽）無量106－7（新）命97－2（深）明106－5　　（水）雲124－3（瑞）雲125－3（翠）影124－4
　ジン　メツ　　　　　　　　シン　モツ　　　　　　　シン　モン　　　　　　　　　　スイ　エン　　　　　　　スイ　ヲン　　　　　　　スイ　カイ
　〈尽）滅106－6　（進）物97－6　（心）聞98－2　　（炊）煙124－8（水）音124－3（翠）蓋124－5
　シン　モン　　　　　　　ジン　モン　　　　　　　 シン　ヤ　　　　　　　　　　 スイ　カク　　　　　　　スイ　カン　　　　　　　スイ　カン　（新）聞97－2　（人）門106－2　（深）夜98－2　　　（水）閣124－1（水）干124－1（水）濫124－1
　シンラ　　シンウラ　　　　シンラウ　　　　スイカン　　 スイガン　　 スイキ　〈森）羅98－4（辛）労98－2，127－2（辛）労127－2　　（水）鑑124－1（酔）眼124－6（酔）起124－6
　シンラク　　　シンラン　　　シンリ　　　　スイキ　　　ズイキ　　　ズイキ　（真）楽97－7　（進）覧97－6　（真）理97－7　　（睡）起124－7（随）喜125－2（瑞）気125－2
　シン　リキ　　　　　　　シン　リヨ　　　　　　　シン　リヨク　　　　　　　　　スイ　ギウ　　　　　　　スイ　キヤウ　　　　　　スイ　キヨ　（信）力97－6　（審）慮98－5　（心）力98－1　　（水）牛124－2（酔）狂124－6（吹）挙ユ24－7
　シン　リさク　　　　　ジン　リン　　　　　　　シンルイ　　　　　　　　　スイ　キヨ　　　　　　スイ　キン　　　　　　スイ　クハ　（新）緑97－2　（人）倫106－2　（親）類97－4　　（推）挙124－5（砕）金124－8（水）火124－2
　ジン　ルイ　　　　　　　　シン　レウ　　　　　　　シン　ワゥ　　　　　　　　　　　スイ　クハ　　　　　　　スイ　グハ　　　　　　　スイ　グハ　（人）類106－3　（真）竜97－8　（親）王97－5　　（水）瓜124－4（睡）臥124－7（酔）臥124－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　クハウ　　　　　　　スイ　クハン　　　　　　　スイ　　ゲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（翠）光124－5（水）館124－2（水）外ユ24－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　ゲツ　　　　　　　スイ　ゲン　　　　　　ズイ　ゲン　　　　　　　　す　　　　　　　　　　（水）月124－2（水）源124－4（瑞）現125－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　ゴ　　　　　　　　　スイ　ゴぐ　　　　　　　　スイ　コク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（酔）後ユ24－6（衰）業124－8（水）穀124－1
　　ス　　　　　　　　　　ス　　　　　　　　　　　　ス　　　　　　　　　　　ズイ　コツ　　　　　　　スイ　コン　　　　　　　スイ　サイす子（ネ）220－3相（アヒ）123－8周（アマ　　（髄）骨125－3（酔）魂124－6（水）災124－3
　　　　　　　ス　　　　　　　　　　　　　ス　　　　　　　　　　スイ　サイ　　　　　　　スイ　サイ　　　　　　　スイ　サウ　ネシ）123－8束（ツカヌ）ユ23－8師（ツカ　　　（水）裁ユ24－3（砕）細ユ24－8（水）草124－4
　　　　　　ス　　　　　　　　　　　　　　　　ス　　　　　　　　ズイ　サウ　　　　　　スイ　サツ　　　　　　スイ　サン　サ）123－8須（スベカラク）123－8須（ス　　（瑞）相125－2（推）察124－6（推）参124－6
　　　　　　　　　　　　　　ス　　　　　　　　　　　スイ　ジ　　　　　　　ズイ　ジツ　　　　　　　スイ　シヤウ　ベカラク　ベシ）171－5，195－5　数（カズ）　　（酔）時124－6（瑞）日125－2（水）上124－4
　　　　ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スィ　シャゥ　　　　　　スィ　シャゥ　　　　　　スイ　シヤク　ユ23－6数（カズ　シバ〉）140－4　　　　　　（水）精124－4（推）賞124－6（垂）跡124－5
　　スィ　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　シユ　　　　　　　スィ　シユ　　　　　　　スイ　シュクすい　佳（フルトリ）202－7推（ヲス）124－5　　（水）手124－4（水）腫124－4（水）宿124－4
　スイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　　　　　　　　　　　　　　スイ　シユツ　　　　　　ズイ　ジユン　　　　　　スイ　ショク　推（ヲス　ハカル）136－4　推（バカル　ヲ　　（推）出124－5（随）順ユ25－2（翠）色124－5
　　　　　スィ　　　　　　　　　　　　スィ　　　　　　　　　　　　　　スイ　シン　　　　　　　スイ　ジン　　　　　　　スン　ジン　ス）193－6椎（シイ）166－7椎（クヌギ　　　（水）心124－3（酔）人124－6（推）尋124－5
　　　　　　スイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズイ　シン　　　　　　　スイ　セイ　　　　　　スイ　セキ　シイ）197－4誰（タレタソナンゾ）142　　（随）身125－2（水）清124－3（水）石124－2
　　スイ　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　　　　　　　　　　　スイ　セキ　　　　　　スイ　セツ　　　　　　ズイ　セツ　ー3誰（ナンゾ　タレ）191－2睡（ネムル）　　（砕）石124－8（酔）殺124－7（瑞）雪125－3
　　　　　　　　　スイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　セン　　　　　　　スイ　セン　　　　　　　スイ　センクハ　124－7、146－6，189－7　水（ミヅ）124－1，165　　（水）泉124－3（水）線124－3（水）仙花124－4
　　　　　スイ　　　　　　　　　　　　　スイ　　　　　　　　　　　　　　スイ　ソン　　　　　　　スイ　ソン　　　　　　　スイ　タイ　ー3，194－7　吹（フク）124－7　吹（フク　カ　　　（水）村124－3（水）損124－3（翠）苔124－5
ゼ）・55－Z・9・－42G4－5荻（カシク）・24－8　（泉渓・24－・（泉遥・24－2（泉）蛮・24．1
　スィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　チウ　　　　　　　スイ　チク　　　　　　　ズイ　チク炊（カシク　イヒカシク）139－2，196－2，204　　（睡i）中124－7（翠）竹124－5（随）遂125－2
　　スイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　　　　　　　　スイ　チヤウ　　　　　　スイ　ヂン　　　　　　　スイ　テイ
ー5垂（タル・）124－5，143－3，218－2砕（ク　　（翠）帳124－5（水）塵124－2（水）底124－2
ダク）・2砧・5・－a・97－8梧（カシク、レ）　（泉）葦124－3（采）鴛124．・嵌）奮・24．7
　　　　　　スイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　ド　　　　　　　スイ　トウ　　　　　　　スイ　トク139－6、192－6翠（ミドリ）124－4，165－7，205　　（水）土124－4（水）頭124－3（衰）徳124－7
－
・爾（エフ）12蝿2・3－1鰍ヱ。）・68　（泉違ユ24－2葡謡・25．3（泉灘・24．2
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働天・25－2（泉簸・24－2（謡）疲・2・－2すま（鋸123．8（箱）援・23－8（薮）芳
　　スイ　ハイ　　　　　　　スイ　パウ　　　　　　　スイ　ピ　〈衰）廃124－8（酔）飽124－6（衰）微124－7　　123－6
（蓑）篇ウ・24－8働箕ウ・25－2（スイ水）趣泌．2すり（籔）量ウ・23．7
（泉）駈24－・（諭雰・25．・（簑）蘂・泌．8する鰯、8・．4
（スイ水）麺・24－2（泉）采・24－4倣）参・24－8すん等・24．ぴ2。7．・等六＋一ユ86．4
（鯵・24－6㊨夢・24－・（泉）苗・24－2　。＋一等・・7－・（守）蔭・2・．・（等）日‘
（スイ酔）茜・24－6（睡）醸・24－7（羨）茎・24－7　・24－8（子蓬・2・．・（禰・25．、（守）
（泉）i6・批薗蓉・24－4島茎・24唱　患・25－・（スン寸）芯・2・．・（守恒摺一8
菌藍・24－5（スイ水）涜・24－2（羅）量ウ・24－6　（等違・2・．・（菩濃ウ・25．、（等）鼓、25．、
薗援・24－5（スイ　レン　　　　　　　　　スイ水）煉124鵡（翠）簾・24－・　（等）主・2・．・（守）芳・2，．・（守）笛、2，．、
（樋・24－・（采）屡・24－3　　　（等）雰・24－8（守）墓・25－・
すう枢（クル・ギアヤツリ　トボソ）123
　　　スウ　ー8枢（クル・ギクロ・アヤツリ）152せ　　　　　　スウ　ー1，158－7　枢（クロ・　アヤツリ　クル・
キ）197－3義（クサカリ）・24－・，・51－5，2・・せ垂（。）・・7一之・・8．4敵＿、）14、
－
3㌶・ナ）・69－・，2・2－7　　　－7歳（ホド，ス）・・7．3遠（ホド。スヲ
（麗漉・24－・闇翼・24－・（藁）葦・24－・　・ナ。）・33一軌・・6－4皇（。シ。レ）、22
すか（鰭・23－8（薮）狩・23－6　　－4是（，レ。シ。、二）・56．6墓（，
　　　　ス　　　キすき　（数）寄123－7　　　　　　　　　　レ）219－1
すく（薮）箸ン・23－7　　　　　せい呈（タ・シマサシ）・・8．6最（マッ
すけ（薮潴・23㊤　　　　　　リゴト）U7一τ・54－2薮（ノリ．ブオ
すご（ス数）記23－6（薮潤・23－6　　サムマツ　ゴト）2・8．5益（ユク）、、8．4
　　　　ス　 ジウ　　　　　　　　　ス　ジツ　　　　　　　　　ス　ジツ　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイすし　（数）十123－6　（数）日123－6（数）十　　征（ユク　トヲル）163－8　征（トヲシ　サ
鍾・23－6（薮）葺ウ・23－7（鯖・23－7　・レユク）2・5．7笹（。）・・8．2星（イケ
すせ（薮渥・23－7（薮）翫23－7（薮洋　、レナ、レムマ、レ、）・・8．6曇（イキホ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ123－6　　　　　　 　イカメシ）129－3勢・（イカメク　イキホヒ）
　　　ス　　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイすそ　（数）樽123－7　　　　　　　　　　　　　207－6星（ホシ）118－5，187－3　星（ホシ
すた（薮）多・23－7（繊・23－6　　…タリ）・33．8茜（二。）・・7．5耗（。
すつ（薮樋・23－7　　　　　、ク）・・8．5瑞（スムスミカ）、7、．4
すと（薮疲・23－6　　　　　・93．7晶スミカ）・97．1暑（ハブク
す・・（躯・23－・　　　　カヘリ・ル）・・8－1，・89－8箸（・へ・
すね　（数）年123－7　　　　　　　　　　　ミルハブク　タスク　ミル）139－4
　　　スハイ　　　　スハイ　　　 スハウ　　セイすは　（数）盃123－7　（数）輩123－6　周防　　　省（タスク　ハブク　サクハン　ミル　カ
・8・一・ユ（誠・23－8　　　　ヘリミ、レ）2・・．6輪）、3。．3，2、8．5
すひ（薮）昔ク・23－6（硫・23－8　　誓（アヲシ）・・7．a・594188．、鰭（サバ）
すへ（薮）節23与（籔）篇・23－6　　・6・－5，2・3－⇒（，・ル。）・・8．2蒔（．、ル
すほ（薮）翼・23－7　　　　　・）・32．・，・87．2藩（キ。シ）、・7．7誓
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　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　セイ　ゲン　　　　　　　セイ　コク　　　　　　　セイ　コン（キヨシ　スム）162－9，195－1　精（シラゲ　　　（聖）言118－3（精）穀117－6（精）魂117－6
　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　セイ　ゴン　　　　　　セイ　サイ　　　　　　セイ　ザウヨネアラピョネクハシ・）117－5精　（誓）言117－7（精）彩117－6（星）霜118－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイサウシヨ　　　　　　　　セイ　サク（クハシ・　シラゲヨネ　タマシイ　ツト）　　守宮令（又酒掃暑）177－9　（製）作118－5
　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　セイ　サツ　　　　　　セイ　ザン　　　　　　セイ　シ151－8　精（シラゲ　クハシ・）199－6　猜　　　（制）札118－5（晴）山118－3（制）止118－5
　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　セイ　シ　　　　　　　セイ　シ　　　　　　　セイ　ジ（ソネム　ウラム）144－3　猜（ウラム　ヲ　　（西）施117－5（誓）紙117－7（世）事118－2
　　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　セイジ　　　セイジ　　　セイジソルウタガフ　ソネム）201－7静（シヅ　　（青）磁117－4（清）時117－8（誠）事118－3
　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　シウ　　　　　　　　セイシウカナリ）1ユ8－2静（シヅカナリ　ヤスム）　　　（青）州U7－4勢州十五郡ユ80－2
　　　セイ　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　セイ　シツ　　　　　　　セイ　ジヤウ　　　　　　セイ　シユ166－6誠（マコト）118－3誠（マコトニ　　　（青）漆117－4（西）浄117－5（聖）主118－4
　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　シユク　　　　　　　セイ　ジュン　　　　　　　セイ　ジヨサネ）153－7制（ト・“ムイマシム）118－5　　（星）宿118－6（清）潤117－8（清）書118－1
セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　シヨク　　　　　　セイ　シヨク　　　　　　セイ　シヨク
制（トぐム　タツ　コトハルセム　ノリ）　　（正）色118－6（青）色117－4（声）色118－4
　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　セイ　シン　　　　　　　セイ　シン　　　　　　　セイ　シン135－1　制（トぐム）198－8（2）製（タツ　　　（星）辰118－5（誠）心118－3（精）神117－6
　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　セイ　ジン　　　　　　　セイ　ジン　　　　　　　セイ　ジンツクル）118－5，143－2，200－4済（スム　　　　（成）人117－6（聖）人118－3（清）深117－8
　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ジン　　　　　　　セイ　ス　　　　　　　セイ　スイスクフ）118－1　済（ワタル　スム　スク　　（誠）信118－3（省）数118－2（正）水118－6
　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　セイ　スイ　　　　　　　セイ　セイ　　　　　　　セイ　セイフ）195－4　歳（トシ）118－6　逝（ユク　　　（清）水118－i（清）声118－1（声）勢118－4
　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　 ゼイ　　　　　　　　　 セイ　 し　　　　　　　　　 セイ　 ゼイサル）163－8　逝（コトナリ　ワカル　サ　　（誠）精118－3（済）ミ118－1（精）誠117－6
　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　セイ　セウ　　　　　　　　セイ　セウ　　　　　　　　セイ　セキルユク）216－3成（ナル）117－6成（ア　　（青）松117－4（晴）照118－3（青）石117－4
キラカ　タイラグ　シゲ　ナル）215－5　　　（セイ正）泉118－6（茜）蒸117－5（話）懇118－3
セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　セイソロヘ　　　　　　セイゾロヘ　　　　　　セイゾロへ盛（サカンナリ　モル）161－8　　盛i（オホ　　　（勢）汰17L3（勢）調171－3（勢）揃171－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　タイ　　　　　　　セイ　タイ　　　　　　　セイ　タイシ　ホコル　モル　マホル　タクハフ　　　　（青）苔U7－4（清）苔U8－1（正）台1ユ8－6
　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　タウ　　　　　　　セイ　タウ　　　　　　　セイ　ダクサカリ）215－5盛（マボル　タ・カフ　オ　　　（政）道117－7（西）堂117－5（清）濁117－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ダン　　　　　　　セイ　チウ　　　　　　セイチノカミホシ　モル　ポコル　サカンナリ）216－1　　（誓）断117－7（青）虫117－3西市正178－3
セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　セィ　　　　　　　　　　　　　　　セイチノスケ　　　　　　セィチノゼウ　　　　　セイ　ヂヤゥ誓（チカヒ）ユ17－7，191－7誓（チカヒ　ツ・　　（西市）佑178－3（西市）丞178－3（成）長117－6
　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　セイ　　　　　　セイヅカビ　　　　　　セイ　デツ　　　　　　セイ　テツシム）135－7，193－7　声（コヱ）118－4　斉　　　勢遣171－3　（青）鉄117－4（精）徹117－6
　　　　　　　　　　　　　　　セィ　　　　　　　　セイ　テン　　　　　　　セイ　テン　　　　　　　セイ　デン（モノイミ　トキ　ヒトシ）U8－3　聖（ヒ　　（青）天117－4（晴）天118－2（声）伝118－4
　　　　　　セイ　　　　　　　　　　　　　ゼイ　　　　　　　　　　セイ　　ト　　　　　　　セイ　トウ　　　　　　 セイ　トウジリ）118－3瑚（ミギリ）165－7砂（ニハ　　（星）斗118－5（西）東117－5（青）灯117－4
　　　　　　　　　　ゼイ　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ドウ　　　　　　　セイ　ドウ　　　　　　セイ　ナン　ミギハミギリ）198－1税（オサム）199－8　　（青）銅117－3（成）童ユユ7－6（西）南117－5
（雛、、8．、（芦繭、、8．4（誓）曇、、7．4　（藩）波・・8－・（葡波・・8－2葡鳶・・8－4
（セイ清）影、、8．、（茜）薗、、7．5（藩）落、・8－、　（晟）簸・・7－6（雛・・7－7（繊・18－2
セイ　カ　　　　　　　セイ　カ　　　　　　　セイ　ガ　　　　　　　　　　　セイ　ピヤウ　　　　　　セィ　ピヤウ　　　　　　セィ　セン（正）下118－6（声）価118－4（星）河118－5　　（清）兵117－7（精）兵117－5（清）貧117－8
セイ　ガ　　　　　　　きイ　カウ　　　　　　　セイ　カウ　　　　　　　　　　　セイ　フウ　　　　　　　セイ　ベウ　　　　　　　セィ　ヘキ（清）雅ユ17－8（世）綱118－2（清）香117－7　　（西）風117－5（青）苗117－3（青）壁117－3
セイ　カウ　　　　　　　セイ　ガウ　　　　　　　セイ　ガク　　　　　　　　　　　セイ　ヘン　　　　　　　セイ　ポ　　　　　　　セイ　ホク（清）江117－7（精）好117－6（聖）学118－3　　（世）辺118－2（歳）暮118－6（西）北1ユ7－5
セイガン　　 セイギウ　　 セイキャゥ　　　　セイミヤウ　　 セイム　　　セイメイ（青）眼117－3（青）牛117－4（清）鏡117－8　　　（声）名118－4（政）務117－7（清）明117－8
セイ　キン　　　　　　　セイ　キン　　　　　　　セイ　ク　　　　　　　　　　　セイ　モン　　　　　　　セイ　ヤ　　　　　　　セイ　ヤウ（制）禁118－5（精）金117－6（精）苦117－6　　（誓）文117－7（清）夜118－1（青）陽117－4
セイ　クウ　　　　　　　セイ　クハウ　　　　　　セイ　クハウ　　　　　　　　　　セイ　ヨウ　　　　　　　セイ　ライ　　　　　　　セイ　ラウ
（晴）空118－2（斉）光118－3（清）光117－8　　（清）容118－1（西）来117－5（正）良118－6
セイ　グハン　　　　　　セイ　ケ　　　　　　　セイ　ケイ　　　　　　　　　　　セイ　ラク　　　　　　　セイ　リ　　　　　　　セイ　　リ（誓）願117－7（政）化117－7（清）景117－8　　（酒）落118－5（生）利118－6（精）利117－6
（セイ清）饒U7．8（藩）藻・ユ7．8遣）鴛ユユ8－5　（端り・・8－4（藩歳・・8－・（誓ぽ顧・・7
セイ　ゲツ　　　　　　　セイ　ケン　　　　　　　セイ　ヶン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ルイ　　　　　　　　　セイ　ルイ（晴）月118－2（聖）賢118－4（声）喧118－4　　－8，127－6　（清）涙118－1　（声）涙118－4
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（暑湛ク・・8．2葡蒜・・7－4（藩）洛・・7－8　（ウケタマ・・ル）・49－6蓋（カナ・シ・・
㈲篭・・7．4（量旛・・8－5（誓）遥・・7－4　シ）・2・－6，・66－7，・9・－5鍾（カネ）・2域
（笹）蕗・・8－2㈲蕗・・8．・（茜）呈苺・・7－5　・98－5墓（カネ・リガネ）・39－3羅（タ
　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼウせう　小（シバラク　スコシ　チピサシ）121　　ク　ヤク）121－6・143－5・152－7，196－3　焼
　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ー1小（スコシ　チイサシ　シバラク）171　　（タク　モユル　ヤク）123－4笑（ワラフ）
－
7；く（。マカホソシ。）2・9．⊇（ワ　・22－⊇（ワラ・エムサク）・38－6※
　　　　　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　カシ　シバラク　スコシ）121－5少（スク　　　（ヱム　ワラフ）168－2，210－6笑（ハラフ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ナシ　シバラク　スコシ　ワカシ）171－8　　201－8　尉（イ　マコト　ウカ・“フ）207－3
　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　セウ　少（ワカシ　スコシ）218－2　肖（ニタリ）　　茸（クサビラ　シゲシ　サカリ）151－4
　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼウ　121－8，133－4，188－1（2）消（キユル）121－7，　茸（タケシゲシクサビラ）211－2允
　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　セゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼウ　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　セウ　162－9，194－8梢（コズへ）156－2梢（コズ　　179－5丞179－5蒸（ムス）196－5縄（ナ
　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼウ　　　　　　　　　　　　ゼウ　ヱ）197－4宵（ヨル　ヨヒ）141－6宵（ヨ　　ハ）147－4縄（ナハ）200－8乗（ノル）123
　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ヰ　ヨル）188－1　宵（クラシ　ヨル　ヨヰ）　　－4，150－7，205－6　剰（アマツサヘ　ノリ）
　　　　セウ　210－3　屑（トリヘ　イタヅガハシ　モノ、　　　159－8，199－1
　　　　　　　　　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　セウ　イン　　　　　　　セウ　イン　　　　　　　セウ　エウ　カズスリクヅ）212－7鞘（サヤ）204－7升　（招）引122－3（承）引122－1（松）葉122－1
　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　セウ　エン　　　　　　　セウ　エン　　　　　　　セウ　オウ　（マス）217－2　昇（ノボル）122－2　昇（ノ　　（小）園121－4（松）煙122－1（樵）翁122－3
　　　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ヲン　　　　　　　セウ　ヲン　　　　　　　セウ　　カ　ボルタスク）150－7，187－4松（マツノキ）　　（小）音121－3（鐘）音121－8（樵）家122－3
　　　　セゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　セゥ　　　　　　　　　　　　セウ　カ　　　　　　　セウ　ガ　　　　　　　　セウ　カウ　122－1松（マツ）153－7，196－8訟（ウツタ　　（樵）歌122－2（小）河121－4（焼）香121－7
へ）・22－3譲（ウツタフ）・49．・譲（マウ　（算）範22－2（ホ）箪・2・－3（消）晶2・－7
　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウガマヒ　　　　　　セウガマヘ　ス　ウツタフ）191－2　招（ヤネク）122－3　　八十七「］214－2　同ノV十七186－2
　セゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼゥ　　　　　　　　　　　セウ　　キ　　　　　　　　セウ　　キ　　　　　　　　セウ　　キ
　詔（ミコトノリ　ヲシフ）165－2　詔（ヲシ　　（小）気121－5（小）器121－3（衝）機122－3
　　　　　　　　　　　　セゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　キヤク　　　　　　セウ　キャク　　　　　　　セウ　キヤク　ユ　ミコトノリ）191－2　照（テラス）121　　（消）却121－7（焼）却121－7（勝）却121－6
　　　　　　　　　セゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ギヨ　　　　　　　セウ　　ク　　　　　　　　セウ　クハ　ー7，123－5，196－3　照（テラス　ヒカリ　ア　　（小）魚121－1（鐘）鼓121－8（小）菓121－2
　　　　　　　　　　　セゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　クハ　　　　　　　 セウ　クハ　　　　　　　　セウ　クハ　キラカ）158－1，187－3　焦（コガル・）121　　（小）過121－1（小）科121－1（松）花122－1
　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　セウ　クハウ　　　　　　セウ　ケ　　　　　　　セウ　ヶイ　ー8，156－8焦（コガス）196－3樵（キコリ）　　（承）光123－4（小）家121二2（勝）計121－6
　　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ゲイ　　　　　　　ゼウ　ケウ　　　　　　セウゲ　キ　122－2，163－3，196－3接（マジハル　ミチビ　　（小）芸121－2（乗）興123－5少外記175－7
　　　　　　　　　　　　セゥ　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ケツ　　　　　　セウ　ケン　　　　　　ヤウ　ケン　ク　トル）153－6，193－2　鍬（クハ）198－6　　（小）穴121－2（小）見ユ21－2（照）見121－8
　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セゥ　　　　　　　　　セウケンモツ　　　　　　　セウ　コ　　　　　　　セゥ　ゴ　衝（ツク　ムカフ）122－31145－7　衝（ウゴ　　　少監物175－10（証）拠121－6（笑）語122－2
　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　コク　　　　　　セウ　サイ　　　　　　セウ　サウ　ク　ツク）206－1の（ヨツテ　ナヲ　シキ　　　（小）国121－5（小）斉121－3（小）草121－3
　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ザウ　　　　　　　セウ　サン　　　　　　　セウ　シ　リニ）141－4，188－3称（ホムルトナユル）　　（肖）像121－8（称）讃122－2（小）子121－2
　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　　シ　　　　　　　　セウ　　シ　　　　　　　　セウ　　シ　122－1称（ホムル　タウトシ　トナユル）　　（小）枝121－4（小）紙121－4（小）指121－4
　　　　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　　　　セウ　　シ　　　　　　　　セウ　　シ　　　　　　　　セウ　　シ　133－8称（ホムルナヅク）200－1勝（マ　　（小）師121－4（小）事121－2（松）子122－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　セウ　シ　　　　　　　セウ　シ　　　　　　　セウ　シ　サル　スグル・　タユルカツ）121－5勝　　　（焦）思121－8（樵）子122－3（笑）止122－2
（スグル・カツタヘタリマサルア　蘭荏123－4（ポ溺121．4蘭餐121．1
グ）・7・－4蒔（カツマサルタヘタリ　（箔）餐・2・．7（薩）癸・2・．7（葡癸・23．4
スグル・）・87一ち2・7－5熟ウク・レウケ　蘭葦・22－3菌箪・23－5（セウ少）蒋ウ・2・．5
タマ・・ル）・22－・，・23－4，・93－a202－4蒙　蘭暮ン・21－4（；繍・2・．2蘭亘・2・．4
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　セウ　シン　　　　　　　セウ　シン　　　　　　　セウ　ジン　　　　　　　　　　　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　セキ
　（小）寝121－4（昇）進122－2（小）人121－2　　責（セムル）171－1　責（モトム　セムル）
　セウ　スイ　　　　　　　セウ　セイ　　　　　　　セウ　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　　　　　　　　　　　　セキ
　（小）水121－4（笑）声122－2（鐘）声121－8　　204－2積（ツム）120－4積（ツムツモル）
　セウ　ゼウ　　　　　　　セウ　セキ　　　　　　　セウ　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ
　〈小）乗121－2（小）席121－4（証）跡121－6　　200－1脊（セナカ）120－5，171－1，188－1跨
く稲・2・－4（獺121－5（羅）蓑12・－7　（・キアシス）・36．・，・94．2蘇（アト）・59
　セウ　セン　　　　　　　セウ　セン　　　　　　　セウ　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ
（小）泉121－4（小）船121－4（少）鮮121－5　　－6，194－2寂（シヅカナリ）120－3，166－9
　セウ　セン　　　　　　　ゼウ　セン　　　　　ロ　セウ　 ソ　　　　　　　　　　　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　（照）洗123－5（乗）船123－5（訟）訴122－3　　寂（シヅカナリ　ナシ）166－9　戚（シタシ
　セウ　ソ　　　　　　　　セウ　ソウ　　　　　　　セウ　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　〈樵）燕122－3（小）窓121－3（小）村121－4　　ミ）167－1戚（ノ・ヂチカシシタシ）215
（示）疽・2・－3（セウ小）芳・2・－4（薫）警・2・－7　－5籍（。ルフダ）・4・．亀2・・．8績（。
　セウ　タク　　　　　　　セウ　ダン　　　　　　　セウ　チ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ
　（松）宅122－1（笑）談122－2（ノ」、）智121－1　　ロシ）120－4，203－5碩（ヒロシ　オホイナ
　セウ　チ　　　　　　　セウ　チ　　　　　　　セウ　チウ　〈承）知123－4（勝）地121－6（小）虫121－1　　　リ）169－1
　セウ　チク　　　　　　セウ　チク　　　　　　セウ　ヂヤク　　　　　　　　　　セキ　ウツ　　　　　　セキ　エン　　　　　　セキ　ガク　（小）竹121－3（松）竹122－1（照）着121－8　　　（積）欝120－4（積）怨120－4（碩）学120－4
　セウ　チン　　　　　　セウ　テイ　　　　　　セウ　テイ　　　　　　　　　　セキ　ガン　　　　　　セキ　ギヤウ　　　　　セキ　クハ　（衝）陳122－3（小）弟121－2（小）庭121－3　　（石）岸120－2（碩）行120－3（石）火120－2
　セゥ　テイ　　　　　　　セウ　テウ　　　　　　　セウ　テキ　　　　　　　　　　　セキ　クハン　　　　　　セキ　コク　　　　　　　セキ　コツ　（小）梯121－3（小）鳥121－1（小）敵121－2　　（石）棺120－2（石）創120－1（石）骨120－2
　セウ　テキ　　　　　　セウ　デン　　　　　　セウ　トウ　　　　　　　　　　セキ　コツ　　　　　　セキ　ザウ　　　　　　セキ　シ　（衝）敵122－3（昇）殿122－2（焼）灯121－7　　（脊）骨120－5（積）蔵120－4（赤）子120－3
　セウ　ドウ　　　　　　　セウ　トク　　　　　　セウナイキ　　　　　　　　　　　セキシウ　　　　　　　　　　セキ　ジウ　　　　　　　セキ　シツ
　〈樵）童122－2（証）徳121－6少内記175－10　　石州六郡181－7（石）溺120－3（石）室120－3
　セウナ㌢　　　　 セウ　ナゴン　　　　セウナン　　　　　　　セキシツ　　　　　セキジツ　　　　　セキシヤウ2屹175－6（2）随121－5！少）撃121“2　（石セキ）寡。12°－2（Z）具。12°－4（套）±12°－3
少戴178－7（証）人121－6（樵）人122－3　　（石）床120－3（石）城120－2（積）儒120－4
　セウ　ネツ　　　　　　　セウ　ネン　　　　　　　セウ　ハ　　　　　　　　　　　セキ　ジン　　　　　　　セキ　スイ　　　　　　　セキ　スン
　〈焦）熱121－8（少）年121－5（ノj・）破121－3　　（石）人120－2（積）水120－4（尺）寸120－4
　セウ　ハ　　　　　　　セウ　ハ　　　　　　　ゼウ　パ　　　　　　　　　　　セキ　タウ　　　　　　セキ　チク　　　　　　セキ　ヂヨ　〈照）破121－7（焼）破121－7（乗）馬123－5　　（石）塔120－2（石）竹120－2（石）女120－2
　セウ　バイ　　　　　　　セウ　パイ　　　　　　　セウ　バク　　　　　　　　　　　セキ　　ド　　　　　　　セキ　　ド　　　　　　　セキ　トク
　（松）媒122－1（松）梅122－1（ノ』、）麦121－2　　（尺）土120－4（尺）度120－5（碩）徳120－4
　セウ　ハン　　　　　　セウ　ピ　　　　　　　セウ　ピヤウ　　　　　　　　　セキ　バク　　　　　　セキ　ハン　　　　　　セキ　パン　〈小）飯121－1（称）美122－2（小）餅121－2　　（寂）実120－3（赤）飯120－3（石）盤120－2
　セウフ　　　セウフ　　　セウプ　　　　　セキビ　　　セキビヤウ　　 セキヘキ　少府176－6　（樵）夫122－3　（勝）負121－5　　　（赤）眉120－3（石）屏120－2（石）壁120－2
　セウ　フウ　　　　　　　ゼウ　プツ　　　　　　　セウ　プン　　　　　　　　　　　セキ　ミツ　　　　　　　セキ　メン　　　　　　　セキ　モン　（松）風122－1（乗）物123－5（小）分121－1　　（石）蜜120－2（赤）面120－3（石）門120－2
　セウ　プン　　　　　　セウ　ヘイ　　　　　　セウ　ベン　　　　　　　　　　セキ　ヤウ　　　　　　　セ　ギヤウ　　　　　　セ　ギャウ　（承）聞123－4（承）平123－4（ノ」、）便121－5　　（夕）陽120－4（施）行117－3（施）形117－3
　セウ　ホウ　　　　　　　セウ　ボク　　　　　　　セウ　ボク　　　　　　　　　　　セキ　ヤク　　　　　　　セキ　ヨウ　　　　　　　セキ　リヨク　（小）法121－2（小）木121－3（焼）木121－6　　（石）薬120－3（夕）曜120－4（石）緑120－2
　セゥ　ボン　　　ア　　　ゼゥ　マゥ　　　　　　　セウ　ミヤウ　　　　　　　　　　　セキ　レウ
　〈小）犯121－1（焼）亡123－4（称）名122－1　　　（寂）蓼120－3
　セウ　ミヤウ　　　　　　　セウ　ミン　　　　　　　セウ　メツ　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　ク　　　　　　　　　　セ　　グハイ
　（証）明121－6（小）民121－2（消）滅121－7　せく　（是）句122－4　（世）外117－2
　セウ　メン　　　　　　セウ　モン　　　　　　セウ　ユウ　　　　　　　　　　　　　　セ　ケン　（笑）面122－2（証）文121－6（勝）友121－6　せけ　（世）間117－2
　セゥ　ヨゥ　　　　　　　　セウ　ヨウ　　　　　　　セウ　ラク　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　コ　〈少）用121－5（照）用121－8（ノ］、）楽121－3　せこ　（是）故122－4
　セウ　ラン　　　　　　セウ　リ　　　　　　　セウ　リ　　　　　　　　　　　　　　セ　ザイ　（照）覧121－8（小）利121－3（勝）利121－6　せさ　（世）財117－2
　セウリ　　　セウリウ　　 セウレウ　　　　　　セジヤウ　　　セシユ　　　セジン　（笑）裡122－2（小）流121－3（照）了121－8　せし　（世）上117－2　（施）主117－3　（世）人
　セウ　レツ　　　　　　　　セウ　ロ　（勝）劣121－6（承）露123－4　　　　　　　　117－2
　　　セカイ　　　セガキ　　　　　　　 セゼンせか　（世）界117－2’（施）餓鬼117－3 　せせ　（施）善117－3
　　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　　　　　　　　　　　セ　ゾク　　　　　　　　セ　ソンせき夕（ユフベ）120－4，163－8，219－7尺　せそ（世）俗117－2（世）尊117－2
　　　　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　タイ　120－4石（イシ）120－1，197－8石（イシ　　　せた　（世）帯117－2
　　　　　　　　　　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セチ　アツシ　イハ）129－7　赤（アカシ）120－3　せち　節（フシ）123－5
　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セチ　エ　　　　　　　　　セチ　プン　　　　　　　　　セ　　チペン　席（ムシロ　ノブル）148－2，200－6，213－2　　　（節）会123－5　（節）分123－5　（世）智弁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せう～せん　　283
　　　　セチ　レイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　シユ　　　　　　　セツ　シュ　　　　　　　セッ　ショ　117－2　（節）礼123－5　　　　　　　　　　（節）酒120－5（摂）取120－7（節）所120－5
　　　セッ　　　　　 セツ　　　　　　　　 セツシン　　　ゼツシン　　　セッスせつ　切（キル）163－2　切（ノゾク　キル）　　　（拙）身120－7（舌）唇123－3（拙）子120－7
　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼツ　セ　　　　　　　セツ　ソウ　　　　　　　セツ　ソウ　198－7拙（ツタナシ）120－7，144－7，193－4　　（絶）世123－3（雪）窓120－6（拙）イ曽120－7
　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　タウ　　　　　　　ゼツ　タウ　　　　　　　セツ　ダン　折（クジル　クジク　オル）120－6，193－5　　　（殺）盗120－8（絶）倒123－3（裁）断121－1
　セツ　　　　　　　　　　　 セツ　　　 ゼツタン　　　セツヂ　　　ゼツチ折（ヲル クジル クジク）136－4　折（ク　　（絶）歎123－3（摂）持120－7（絶）知123－2
　　　　　　　　　　セッ　　　　　　　　　　　　セッ　　　　　　セツ　チウ　　　　　　　セツ　チウ　　　　　　　ゼぐ　チヤウ　ジク　オル）217－5　刹120－8，220－6殺　　　（雪）中120－6（節）籠120－5（絶）頂123－2
　　　　　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツツ　　　　　　　　　セツ　ツイ　　　　　　　セツ　ヂイ　（コロス）120－7　殺（コロス　キルカラ　　摂津179－10（雪）堆120－6（雪）泥120－6
　　　　　　セッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼツ　トウ　　　　　　　セッ　トク　　　　　　　セツ　ナ　ス）156－5　殺（ソシル　カラス　キル　コ　　　（舌）頭123－3（説）徳120－8（刹）那120－8
　　　　　　　セッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　ニン　　　　　　　セツ　パク　　　　　　　セツ　バツ　ロス）208－6裁（キル）121－1，163－2，202－8　　（殺）人120－8（節）迫120－5（殺）罰120－8
　セツ　　　　　　　　　　　　セツ　　セツプ　　　セツベウ　　 セツボウ　裁（ワタルハジムタツキル）215－5雪　（拙）夫120－7（説）表120－8（説）法120－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼツ　ボン　　　　　　　ゼツ　メウ　　　　　　　ゼッ　メツ　（キヨム　ス・グユキ）120－5，164－1，210－2　　（舌）本123－3（絶）妙123－2（絶）滅123－2
　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　　セツ　モン　　　　　　セぐ　ラウ　　　　　　セツ　ラウ　接（トルモツ）120－7，127－6接（トルマジ　　（節）文120－5（拙）老ユ20－7（雪）浪120－6
　　　　　　　　　　　セッ　　　　　　セヅ　　　　　　　　　　　セツ　リ　　　　　　　ゼツ　　リ　　　　　　　ゼツ　リヨ　ハルミチビク）134－6摂127－6説（トク）　　（雪）裡120－6（絶）離123－2（絶）慮123－2
　　　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼツ　ルイ　120－8，191－1説（トク　ヨロコブアラハス　　　（絶）類123－3
　　　　　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　ニン　　カタル）134－7設（タトヘマウク）191－3　せに　（是）人122－4
　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　ヒ　設（マウク）208－4刷（カヒツクロフ）139　せひ　（是）非122－4
　　　セッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　ホウ　　　　　　　　セ　ホウ　ー8　刷（ノゴフ　マハダケ　ムマグシ　カイ　　せほ　（世）法117－2　（是）法122－4
　　　　　　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　モツ　ツクロフ）198－8屑（トリヱ　スリクヅ　　せも　（施）物117－3
　　　　　　　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セヤクインジ　モノ・カズ）134－9屑（モノ・カズ　スリ　　せや　施薬院使178－8
　　　　　　　　　　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　ヨ　クヅトリへ）169－9，171－6節（フシ）120　せよ　（施）与117－3
　　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　ハ
ー5，210－8節（トキ　フシ）134－9，155－4　　せわ　（世）話117－2
　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　節（マコト　トシ　フシ）211－7　継（キヅ　　せん川（ヵハ）140－4，219－7千（チベ）1i9
　　　　　　　　　　　　　　　ゼッ　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　セン　ナワナツナグ）163－1，200－8舌（シタ）　　－2　仔（カズ）125－5　任（チ・“）189－2
　　　　　　　　　ゼツ　　　　　　　　　　　　　　　ゼツ　　　　　　セン　123－3，166－6，190－3絶（タユル）123r2絶　　　仙（ヒジリ　ヤマビト）118－7，152－6，188
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン（タユル ホロブ）142－5，201－2　 　　　 －3，210－5　言山（ソシル）120－1，144－2，191
　セツ　イン　　　　　　　セツ　エイ　　　　　　　ゼツ　ヲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（雪）隠120－6（雪）影120－6（舌）音123－3　　－6，210－5　疽（ヤマヒ）119－4，152－7，210
　セツ　ガイ　　　　　　　ゼツ　カウ　　　　　　　ゼツ　カウ　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（殺）害120－7（絶）交123－2（絶）江123－2　　－5　猫（アダバラ　ヤマヒ）213－7　泉（イ
　セツ　カク　　　　　　ゼツ　ガク　　　　　　セツ　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（折）角120－6（絶）学123－2（折）椎120－6　　ヅミ）129－4，195－8，207－1線（イトスヂ）
　セツ　キ　　　　　　　セツ　キ　　　　　　　セツ　ギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（刹）鬼121－1（節）季120－5（説）儀120－8　　119－4，129－4，200－7先（サキマヅ）118－8
　セツ　キヤウ　　　　　　　ゼツ　キヤウ　　　　　　　ゼツ　　ク　　　　　　　　　　　　セン
　（説）経120－8（絶）境123－3（絶）句123－2　　先（マヅサキタツ　サキ　ス・ム）154－2
　セツ　クハ　　　　　　　セツ　クハツ　　　　　　セツ　ケウ　　　　　　　　　　セン　（折）花120－7（殺）活120－8（説）教120－8　　先（ハジサキダツス・ムサキマヅ）214
　セツ　ゴ　　　　　　　ゼツ　コン　　　　　　　ゼツ　ゴン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（雪）後120－6（舌）根123－3（絶）言123－2　　－7，220－8　先（ハジメ）220－8洗（アラフ）
　セツ　ザイ　　　　　　セツ　サウ　　　　　　ゼツ　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（拙）罪120－7（雪）霜120－6（舌）相123－3　　119－6，158－8，195－2箋（フダカミエラブ
　セツ　サン　　　　　　セツシウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（雪）山120－6　摂i州十四郡179－10　　　　　　　シルス）155－3，210－8銭（ゼニ）119－4，171－1，
　セツ　シウ　　　　　　　ゼッ　シキ　　　　　　　ゼツ　シツ　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　セン　（摂）州120～7（舌）識123－4（舌）質123－3　　198－4賎（イヤシ）119－7賎（イヤシクダル
（セツ拙）箸・2・－7（義）笙ウ・2・－8援叢ウ・75－2　ヤスシ）・3昭2・3．8羨（アサシ）・・9．ち
　セツ　ジヤウ　　　　　　ゼツ　シヤウ　　　　　　ゼツ　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　（雪）上120－6（絶）章123－3（絶）唱123－3　　158－8，194－8勇（キルハサム）163－2，198
284
　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン
ー7　箭（ヤ）119－8，152－9，210－7　揃（ソロユ　　　ヅカ　　ユヅル）205－5　禅（シヅカ）122－7
　　　　セン　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼンル）193－7煎（イル）119－4煎（イルニル）　　禅（ユヅル　シヅカナリ）164－1，167－3
・29－4煎（ルニイル）196－5220－5煎　（薯懸122－4（蓮）わ19－6億）在119．6
（二、レ）22・－5藻（ヱラブ）・68一工嬢（エラ　（警）益・22－6葡竺・・9．6薗菌・22．6
ブ）・93－3蓮（エラブ）・20－・蓮（ヱラブ）　（葎）饒・22－8縫竃八ケ国・8・－4
　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　セン　エ　　　　　　　セン　エ　　　　　　　ゼン　エ168－1選（エル　エラブ）216－2余（バカ　　　（仙）衣118－8（鮮）衣119－7（禅）衣123－1
、レ）・・9－6巌（ハヅ・レ）・・9－6菱（ウガツ）　（枯）雛・・8－8葡象・・8．7働蘭・・9．5
　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　カイ　　　　　　　セン　カイ　　　　　　　セン　カウ119－5，149－7，209－7鮮（スクナシ　アザヤ　　　（線）芥119－4（戦）．改118－7（先）孝118－8
カ）U兄・59一硫ユ7蝿2・3－4義（タ・力　蘭誓・・9．4（萱落・・9．5（種ほ・22－8
　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼンガク　　　　　　　セン　カン　　　　　　セン　ガンフ）118－7戦（タ・カフ　ソヨグ）143－1・　　（禅）学122－8（千）竿119－2（千）巌119－2
・44－4載（ワナ・クヲノ・クソ・グ　（莞）釦19－・葡気・・9．4（姦濤・・9．6
　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　ゼン　キ　　　　　　　ゼン　キ　　　　　　　セン　キヤウタ・カブ）215－6揮（カホヨシ）119－7輝　　　（前）騎122－7（禅）気122－8（仙）経118－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　キヤウ　　　　　　ゼン　ギヤウ　　　　　　セン　キヤク（カホヨシ　ヨシ　タヲヤカ）139－7，142－7　　（仙）境118－7（善）行122－4（洗）却119－7
セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　セン　キヤク　　　　　　ゼンキヨク　　　　　　　セン　キン埠（ヨシ　タヲヤカ）ユ89－3　栴（アフチ）　　　（線）脚119－4膳局178－3　（千）金119－3
　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　キン　　　　　　　セン　ギン　　　　　　　セン　ク11g－2，158－7，196－8染（ソムル　イロ　ケ　　　（穿）金119－5（千）銀119－2（千）句119－4
　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ク　　　　　　　　セン　グウ　　　　　　　ゼン　クウガス）144－3染（イロ　ケガレ　ソムル）　　　（千）苦119－3（遷）宮119－6（前）空122－7
　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　セン　クハ　　　　　　　セン　クハ　　　　　　　ゼン　クハ195－6扇（アフギ）120－1，205－1扇（アブ　　　（千）科119－3（銭）貨119－4（善）果122－5
　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　セン　クバク　　　　　　　セン　グハツ　　　　　　　セン　クハンギ　アフグ）158－8，213－5　船（フネ）120　　（仙）鶴118－7（先）月118－8（千）官119－3
　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　クハン　　　　　　ゼン　クハン　　　　　　セン　クン
ー1，155－5，205－1専（モツパラ）119－6，170　　（千）歓119－3（禅）関122－8（先）君118－8
　　　　　セン　　　　　　　　　　　　センゲ　　　ゼンケ　　　ゼンケイ
ー2，207－2　旋（メグル　マロブホシイマ　　（遷）化119－5（禅）家122－8（前）漢122－7
　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ゲウ　　　　　　　ゼン　ケウ　　　　　　　ゼン　ゲウ
・ ）164－8，206－4情（ツラ〉）144－6，188　　（全）巧119－8（禅）教123－1（善）巧122－4
．
8護（アラハスアキラカツブサ）・58　（繊・・9－5（繊・・9－7（芋）叢・・9－2
．
6諮（サダム。ブサ・キラカアラ　磁）警・・9－1（竿）芦・・9－2（竿）舌・19－2
　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　コ　　　　　　　ゼン　ゴ　　　　　　　セン　コウハス）191－5　宣（ノブル　ノタマフ）119　　（戦）鼓118－7（前）後122－7（千）口119－2
－
，，、5。－7萱（アキラカイハク・・シ　（茎溺・・9－8（発）覆・・9－・（芋）嘉・・9－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　コク　　　　　　セン　コク　　　　　　ゼン　ゴンアラハス　ヒトヘニノブノタマフ）209　　（先）剋118－8（戦）国118－7（善）言122－5
　　セン　　　　　　　 セン　　　　　　ゼンゴン　　　ゼンサ　　　ゼンザ
ー4遷（ウツル）119－5，149－7遷（カハル　　　　（善）根122－4（善）作122－5（禅）座123－1
　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ザイ　　　　　　セン　ザイ　　　　　　ゼン　ザイゥッル）216－2　全（マツタシ）119－8，154　　（千）載119－3（前）載118－6（善）財122－6
．
、，2、2．1茎（マ。タシ）・22．6警（・ミ　薗畿・22－6（芋）藷・・9－3（義）羅・19－8
　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　セン　ザク　　　　　　ゼン　サン　　　　　　セン　シンズ　ヨシ）190－7，122－4，141－5膳（ソナ　　　（穿）馨119－5（前）山122－7（先）師119－1
　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　シ　　　　　　　セン　ジ　　　　　　　セン　ジフ　ス・ム）144－3膳（クヒモノ　ソナフ）　　（箭）矢119－8（宣）旨119－5（賎）‡119－7
、87．7蒸（シカリ）・67－2蒸（モユ・レシ　葡手・23－・（緬・23－・（蕃）重・22－5
　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　　　　　セン　シウ　　　　　　　セン　シウ　　　　　　センシウカナリ）196－4前（マへ）118－6，218－1前　　（千）秋119－3（千）愁119－3泉タ］i三郡179
　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　シウ　　　　　　セン　シツ　　　　　　セン　ジッ（ス・ム　マへ）218－1前（ス・ム　マへ）　　－10（禅）宗123－1（仙）室118－7（先）日118
　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　ジツ　　　　　　　ゼン　シツ　　　　　　　セン　シャ122－6，154－1前（マへ）154－1漸（ヤウヤ　　ー8（前）日122－7（禅）室123－1（戦）車118－7
　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　ゼン　シヤ　　　　　　　セン　シヤウ　　　　　　セン　ジヤウク　コトペ！ク　ス・ム）152－9漸（ス・　　（善）者122－5（千）障119－3（先）生119－2
　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　ゼン　シヤウ　　　　　　　ゼン　シヤウ　　　　　　　ゼン　シヤウム　コト〈／ク　ヤウヤク）195－3禅（シ　　（善〉星122－5（善）聖122－5（禅）床123－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん～そう　　285
ゼン　ジャゥ　　　　　　　セン　シユ　　　　　　　　セン　ジュ　　　　　　　　　　　　ゼン　　ワ　　　　　　　　ゼン　　ワ　　　　　　　　セン　ワウ
（前）生122－7（先）主119－1（千）樹119－2　　（禅）和123－1（禅）話123－1（先）王119－1
ゼン　シュ　　　　　　　　ゼン　シユ　　　　　　　　セン　ジュッ　　　　　　　　　　　セン　ワウ　　　　　　　ゼン　　ワ　ス
〈善）修122－6（善）種122－6（仙）術118－7　　（先）皇119－1（禅）和子123－1
セン　ジュッ　　　　　　セン　シヨ　　　　　　ゼン　シヨ〈選）述120－1（先）書ユ19－1（善）所ユ22－5
セン　シヨク　　　　　　セン　ジン　　　　　　　セン　シン〈浅）色119－8（浅）深119－7（全）真119－8　　　　　　　　　　そ
ゼン　シン　　　　　　　ゼン　シン　　　　　　　ゼン　シン〈全）身122－6（善）心122－5（禅）心123－1
セン　ス　　　　　　　ゼン　ゼ　　　　　　　セン　セイ　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ〈扇）子120－1（前）世122－7（千）声119－3　そ　祖（ヲヂハジメ　ト“ム）137－3祖（オ
ゼン　セイ　　　　　　　　セン　セキ　　　　　　　　セン　　ゾ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ（全）盛122－6（仙）席118－8（先）祖1194　　　ヂ　オホウヂ）205－5咀（ノロフ　カム）
セン　ソウ　　　　　　　ゼン　ソウ　　　　　　　セン　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　ソ〈穿）窓n9－5（禅）僧ユ23－2（洗）足U9－7　　150－4咀（ノロフ）190－6齪（クヒチガフ）
セン　ゾク　　　　　　セン　タイ　　　　　　　セン　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　ソ（浅）俗119－8（仙）台118－8（先）代118－8　　193－8　岨（ケハシ）44－5　岨（サガシ　ヤ
ゼン　タイ　　　　　　　ゼン　ダイ　　　　　　　ゼン　ダウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ（全）体122－6（前）代122－7（前）堂122－7　　マケハシ）161－7岨（ヤマサガシ）210
ゼン　ダウ　　　　　　　ゼン　ダウ　　　　　　　セン　ダク　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　ソ〈禅）堂122－8（善）道122－4（洗）濯119－6　　－5噌190－5礎（イシズへ）工29－7礎（イ
セン　ダツ　　　　　　　ゼン　タツ　　　　　　　セン　ダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ〈先）達118－8（善）達122－5（栴）檀119－2　　シズヱ）197－8　鼠（ネズミ）146－6，220－9
センチ　　　センチウ　　　センヂヤウ　　　　ソ　　　　　　　　　　　ソ〈浅）智119－8（船）中120－1（戦）場118－7　　訴（ウツタフ）44－4，149－1，191－2燕（クサ
ゼン　ヂヤウ　　　　　　セン　ヂヨ　　　　　　セン　チヨク（禅）定122－8（洗）除119－7（宣）勅119－5　　カリ　ヨミガヘル）44－5，141－6，151－5，200
セン　チン　　　　　　セン　ヂン　　　　　　セン　ティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　ソ（船）賃120－1（先）陳119－1（先）帝119－1　　－1，211－6禽（アラシ）160－2館（アラシ）
セン　テウ　　　　　　　ゼン　テウ　　　　　　　セン　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　　ソ〈専）軌119－6（前）朝122－6（遷）都i19－5　　202－5　疎（オロソカ）44－4　疎（ヲロソカ
セン　 ド　　　　　　　セン　　ド　　　　　　　ゼン　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ〈先）度119－2（先）途119－1（禅）徒123－1　　　ウトシ　アラシ）137－2，194－3疎（ウト
セン　トウ　　　　　　　セン　トウ　　　　　　　セン　トウ（千）頭119－3（仙）洞118－7（箭）頭119－8　　シ　オロソカ　ァラシ）148－9
セン　ドウ　　　　　　　ゼン　ドク　　　　　　　セン　ナン　　　　　　　　　　　　　　ソ　　イ〈船）頭120－1（善）徳122－4（千）難119－3　そい　（疎）意44－4
（馨）舅手・22．5勧天・22．8（ゼン差口）歎・22そう崇（ムネ）44－⊇（ムネ・・ジムタ
　セン　ニン　　　　　　ゼン　ニン　　　　　　セン　ネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　　　　　　　　　　　　　ソウ
ー5（仙）人118－7（善）人122－5（先）年ユ18－8　　ツトブ）148－2　崇（アガム）44－8　崇（タ
博塔119－6（箭降122－7（警）慈・22－5　ツトブタカシイハフカシヅクアガ
擶）畿・22．7（セン　パウ　　　　　　　　　ゼン言山）誘　120－1　（禅）錺・22．8　ム）・43－5，・6・一⊇（タカシタ・トシ
（鋸・・9．8（蔑）憂・・9．8（藁）簸・・9－4　アガム）2・5－⊇（タカシカシヅクア
ゼンパン　　　センピ　　　ゼンビ　　　　　　　　　ソウ（禅）板122－8（先）非119－1（全）備122－6　　ガム）210－4送（ヲクル）44－7，137－1，216
ゼンピ　　　ゼンピヅ　　　ゼンピャゥ　　　　　ソウ　　　　　　　　　　　ソウ〈禅）味122－8（禅）筆122－8（禅）病122－7　　－2窓（マド）44－5・153－8・192－3・209－7聰
センビン　　　センプ　　　ゼンプウ　　　　　　　　　　ソウ（先）便119－1（鮮）膚119－7（禅）風122－8　　（ミ・トシ）45－1聰（ミ・トシァキラカ）
（茎）拓22．6（義渓・・9．4嚥）餅・・9－4　・65－2・9・一・総（スブ・レモトムムスブ）
〈セン　ベウ　　　　　　　　ゼン先）表119－1（善）薗・22．4（芋）菱・・9－3　・72－・総（・サモトムムスブスブ
セン　ヘン　　　　　　　セン　ホウ　　　　　　　セン　ポゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ（選）編120－1（繊）法119－6（千）峯119－3　　ル）200－8奏（マゥス）44－8，154－2，218－7
（雛・22．5（繊・22．8翻蚤1箪・77　藻（ミナトアツマル）・65一竃・94－8菖（カ
　　　セン　マン　　　　　　　　セン　メイ　　　　　　　　セン　メン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ
ー11　（千）万119－2（宣）命119－5（扇）面　　　ツテムカシ　スナハチ）139－6，187－5増
　　　セン　モン　　　　　　セン　モン　　　　　　ゼン　モン　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ120－1（千）門119－3（浅）聞119－8（禅）門　　　（マス）45－6増（マス　クハウ）153－7増
ユ22．8（芋澤・・9．4繊竃八ヶ国ユ8B　　（クハ・マス）・94－4運（・ジリ・ス
セン　ヤク　　　　　　　セン　ヤク　　　　　　　セン　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ（仙）薬118－8（煎）薬119－4（専）要119－6　　テビト）44－7，168－4　僧（ヨステビト　ヒ
セン　　リ　　　　　　　　ゼン　リン　　　　　　　　セン　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ
〈千）里119－3（禅）林123－1（遷）流119－5　　ジリ　サトル）141－4，188－2憎（ニクム）
センレイ　　　　ゼン　ロ　　　　　ゼンロウ　　　　　　　　　　　　　ソウ　　　　　　　　　ソウ（先）例119－1（前）路122－7（禅）楼123－1　　45－6，192－7　憎（ニクム）133－3　惣（スブ
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ル）44－6葱（マサ、レスブル）・92－2渠　キ和フイタ’）；レヤムヤスムイ
（ユクイル）・・9－6蓮（ヤスル）・52－7，　ツクシ今〕129－6息（ヤムヤスムイキ）
213－6鰻・・5－・遥（タシカ）・42一軌・92－7　152－6息（イコフ㌘ムヤムイツクシ
差（ワシル）44－8是（ハシ・レれムク　㌻イキ）192－2塞（フサグ）45－22°9－5
ユク）・32－2是（メグルヲモムクユク　霧（フサグセクトヅルヘダ’ル）155－3
・…レ）・・6－8　　　　　秀（セクカクスヘダツフちグ）2°9－5
（繭44－4（縫45－6（鰭45－6　燭（トモシビテラス～，134－7触（フル’〉
（ソウ送）春4－7（駆45－7（蒸）秘一6　45－2155－52°4－6男（ツクスナハチ）
（ソウ窓）簡μ一6（繊U－6（菓瀬ウ4－8　45－1・172－1・218－8。鮮ナラフオトコ）
（繊ウ44－6（雛ン44－・（繕）麺一7　45－Z兇6一ぴ189－2賊（ヌスビD45一ζ＞136
（ソウ僧）夏μ一7（選）麺一7（鱗45－6　－1賊（力舛ヌスビト）．；°3－8賊（ヤ
（繊45－6（葱）菌44－6閨瓶44－8　ブルヌス．ヲト）215－5族（ヤカラ）・53
繍。．郡・8・－6（・）（議44－8　－1・2・6－5員（・ク）45－2薦（・クタグ
（ソウ白不）琵ウμ一8涌戻ウ44－7（稽）歪ウ“－7　・）i45－7属（トモガラ・トリツラヌ
（繊44．7（雛44．8（齢45．6　ツク）・・2－6緩（・・ク・グ）・45－2，
（ゾウ増）泉45－6崇錨・77－・・（i§）落44－7　2・・－3
（繊44．6（葱）輌．6（雛μ．7　（旬）痘45－2（繊・・－7（落）表・，．7
（ソウ走）遥44．8（萎）蓬44．8（葱）岳・・．6　（鰭45－7（繊・・一・（旨i）蒔4，．、
（ソウ惣）箪、4．6（編44玉蘭貰ウ45．6　（繊ウ45－7（節）芯45．2（絨）芯、，．7
（ソウ僧）』．7（繊44．礎ウ九＋。・8・．・　（徽45－7（繊45－・（節溝・，．、
九＋七ソ是ウ2・6．8　　（ソウ走）鳶44．8　（巖）蕗45－7（緯・・一・（嚇4・．7
嚇巌45．・（鰯44．6（崇瀟44．8　（篇）託45－2（繊ウ45－2（遜）薯ク45．2
（ソウ惣）竃i44．6（葱落ウ44．6（遍）萌・・．・　（逼）芸45－・⑱徒・・一・（節）嬉4・．2
（ソウ惣）」百44．6閨蘭44．8（葱）嶺ウ44．6　（憲）勇45－・（鹸ウ44－5（編ツ44．5
そえ（纏44．4（鋒）蓮44．4（疎）濠44．4　緬鼻45－2’㈲肇45－7（§）颪45．・
そお（縫44．4　　　　　（ソク　ホウ　　　　　　　ソク　メツ　　　　　　　ソク即）報45－1　（即）滅45－1　（塞）芦弓4・．2
そか（ソ ）答44．5（疎）箪44．4　　　（蓬）莉45－2（‖‘）》145－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　サウそく遣（アシタンヌタ・レ）・59－5・94－2そさ（熈，44－4
提（モヨヲス　ウナガス）169－9　提（ウナ　そし　（訴）状44－5
　　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　セイ　　　　　　　ソ　セウ　　　　　　ソ　セツ　ガス　モヨホス）188－5束（ツカヌ　ト・　そせ　（菰）生44－5（訴）訟44－5（疎）雪44－4
　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　ソ　チン　ノブ）145－7束（ツカヌ）219－1速（ス　そち（訴）陳44－5
　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソツ　　　　　　　　　　　　　ソツ　ミヤカ）45－2　速（スミヤカ　トシ　ハヤ　　そつ足（アシ）45－6即（スナハチ）45－6
　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾツ　シ）171－6速（メス　トシハヤシスミ　　率（ニバカ　ヒキユ）133－4，218－1　俗（ナ
　　　　　　ソク　ヤカ）216－6　則（スナハチ　ノリ　ハルカ　　　　ラフ　オトコ）45－8
　　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソツ　カ　　　　　　　　ゾツ　カン　　　　　　　　ソッ　コク　ノットル）171－6，199－1則（ノリ　ノツト　　（足）下45－6　（俗）漢45－8　（即）刻45－6
　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソツ　コン　ル　スナハチ）203－8　側（カナシム　イタ　　　（即）今45－6
　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　テツ　ム）192－8　息（ヤム　イキ）45－1　息（イ　　そて　（菰）鉄44－5
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　　　ソ　ナンそな　（岨）難44－5
　　　ソ　　ニンそに　（訴）人44－5　　　　　　　　　　　・　　　　　　　た
　　　ソ　　ヘキそへ　（疎）壁44－4
　　　ソ　リヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　タそり　（疎）略44－4　　　　　　　　　　た打（ウツ）38－7太（フトシハナハダ）
　　　ソ　レイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タそれ　（疎）冷44－4　　　　　　　　　　　、38－7汰（ユル　ソロユル）163－7，195－1
　　　ソ　ロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タそろ　（訴）論44－5　　　　　　　　　　　　　多（オホシ）38－5219－3多（ヲホシウツ
そん蒋（ムラ）45．4・48．・卯7．3蒋（ヱダ　　マサシイクバク）・37－4‘（・ト・ソ）
ムラ）、68－、詩（スムムラ）・97－3繰　38－4施（・ソカレ・ト）・88－2駄（オ
（マゴ）45．5，、54．Z2・5．2奪（タ。ト。　ホス）・・2一遁（オツル）4・－3，・99－2重
タウトシ）45．3一逼（タツトシアガムマ　（ヲツル）・36－7堕（モノウシヲ・タル）
　　　　　　　　　　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　サシタカシ）143－3尊（アガムマサシ　　　170－1，192－6墜（オツル）194－6，220－4
タ。トシ）2・3．・奪（アガムタカシタたい芙（ハナハダ）39－1，2・7－8矢（・・ナ
　　　　　　　　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　ツトシ）207－2樽（タル）142－4，197－2損　　ハダモト　フトシ）132－3太（フトシ
（ソ，ナフソンズル）45．5績（ソ，ナ。）　ハナ・・ダ）155－6苔（ウテナ）39一⑤・49－6
・44－2・93．6葎（ナガラフアリアキラ　218－7憲（ワザト）・38－6，・92－3誓（・
　　　　　　ゾン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　カ）45－8　存（ナガラフ　イクルアキラ　　ケ）39－7，156－7，211－5　怠（ヲコタル）
　　　　　　ゾン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　カ）147－3存（マスナガラフアキラカ　　　40－1怠（ヲコタルモノウシユルカセ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　アリ）205－3　　　　　　　　　　ユルシ）136－6，192－1怠（ユルカセ．ユ
　ソンイ　　　 ソンヰ　　　 ソンエ　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）意45－4　（尊）位45－4　（損）壊45－5　　ルシ　オコタル）163－8　胎（ハラゴモル
　ソン　エキ　　　　　　　　ソン　オウ　　　　　　　　ソン　ヵ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（損）益45－5　（尊）翁45－4　（尊）下45－4　　ハラムハラ）40－2187－7胎（ハラム）
　ソン　カウ　　　　　　　ソンガン　　　　　　　ソン　キャゥ　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）号45－4　（尊）顔45－3　（尊）敬45－3　　131－9袋（フクロ）155－4，189－2，200－3
　ソン　ギヤウ　　　　　　　ソン　グハイ　　　　　　　ゾン　グハイ　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）形45－3　（村）外45－4　（存）外45－8　　帯（ヲビ）40－1帯（ヲビアヅカル　ヲブ
葡顧45．3⑧芸45．3葡覆45．4　メグラスタチバク）・37－6鰍メグラス
　ソン　サツ　　　　　　　ソン　シ　　　　　　　　ソン　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）札45－3　（尊）師45－3　（孫）児45－5　　　ヲビ）209－6滞（ト・“コヲル）40－1滞（ト
　ソン　シツ　　　　　　　ソン　シツ　　　　　　　ソン　ジャ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（村）室45－5　（損）失45－5　（村）舎45－5　　・“コホルト・“マル）134－8，195－4体（カ
　ゾン　ジヤウ　　　　　　ソン　シユク　　　　　　ソン　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（存）生45－8　（尊）宿45－4　（尊）書45－4　　タチ　スガタ）40－1体（カタチ）138－9
　ソン　シン　　　　　　 ソン　ジン　　　　　　　　　　　キヨ　ソン　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）心45－4　（村）人45－5ソンズ（虚）損　　188－7退（シリゾク）39－8，167－3退（マ
　87－6ソンズル損（ソンソコナフ）45－5　カルイソグシヅム　シリゾク）216－5
　ソン　ゼン　　　　　　　ソン　タイ　　　　　　　ソン　タウ　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）前45－3　（尊）体45－3　（尊）答45－3　　泰（ヤスシ）39－7，152－9，195－8戴（イタ
　ゾン　ヂ　　　　　　　　ソン　ヂウ　　　　　　　ソン　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（存）知45－8　（尊）重45－3　（村）長45－4　　・“ク）130－2，215－5待（マツ）40－2，154一
　ソン　テウ　　　　　　　ゾン　ネン　　　　　　　ソン　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（村）鳥45－4　（存）念45－8　（尊）方45－4　　ユ，205－8　替（カハル）139－6，187－4　対
　ソン　パウ　　　　　　　ゾン　バウ　　　　　　　ゾン　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（損）亡45－5　（存）亡45－8　（存）分45－8　　（ムカフ）39－7対（ムカフ　コタウ）148一
　ソン　ポウ　　　　　　　ゾン　マウ　　　　　　　ソン　メイ　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）報45－3　（存）望45－8　（尊）命45－3　　4対（アタルカタキ　コタフ　ムカフ）
　ゾン　メイ　　　　　　　ソン　ヤ　　　　　　　ソン　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（存）命45－8　（村）野45－5　（尊）容45－4　　207－1対（サカリ　ムカフ）211－8大（オ
　ソン　ラウ　　　　　　　ソン　ラウ　　　　　　　ソンラク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（村）老45－5　（尊）老45－4　（村）落45～5　　ホイナリ）39－1　大（ヲホビナリ　ユタカ
　ソン　　ロ　（村）露45－5　　　　　　　　　　　　　　　　スガタ　ヒロシ　ヒタスラ　フトシ）137
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー5大（オホヒナリ）217－8大（オホイナリ）
